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H a n s u r g i d o d i s -
c r e p a n c i a s e n -
t r e l o s r e g i o n a -
l i s t a s y e l S r . 
L e r r o u x 
E L SEÑOR L E R R O U X DISTANCIA-
DO D E L A MANCOMUNIDAD 
Madrid, 31. 
E l jefe, de los radicales señor Le-
rroux, ha hecho importantes declara-
ciones acerca de la actualidad palpi-
tante. 
Dijo que había recha^ndo el puesto 
en la comisión extraparlamentaria en-
cargada de estudiar la concesión de la 
autonomía, porque para ello le dejó en 
libertad la federación republicana y 
considera que el Gobierno debió ha-
ber formulado una ponencia sobre la 
autonomía sin designar la oomisiói». 
" E l Presidente de la Mancomunidad 
Catalana, señor Pulg j Cadafalchi— 
dijo—me telegrafió rogándome que 
asistiera al Consejo que ha de cele-
brar aquélla. No asistiré a ese Conse-
jo porque no tolero coacciones. L a 
Mancomunidad no me consultó sobre 
los acuerdos tomados por ella y ahora 
no quiero compartir las responsabili-
dades. No creo que se adopten los 
transcendentales acuerdos anuncia-
dos. E l señor Cambó, cuando era Mi-
nistro de la Corona, pudo muy bien 
haber planteado el problema de la au-
tonomía para todas las regiones. E n -
tonces hubiera tenido ambiente faro-
rabie. Ahora prefiere pedir una sobe-
ranía burguesa, excluslya para Cata-
luña. Pronto se conrencerá de que es-
tá equiToeado. E l problema únicamen-
te se resolrerá concediendo a los 
Ayuntamientos una amplia autonomía 
para conseguir después la autonomía 
regional. E l señor Cambó persisto en 
su equíroco. En cambio mi pensa-
miento ha sido siempre clarísimo. 
O'iíero la autonomía municipal y des-
juk s la regional para toda España; 
1*(;to no quiem. ni puedo apoyar, aada 
que atondo contra la integridad de la 
patria." 
<P&8a a la DTECISIETE, Co!. PRIMERA) 
D e c l a r a c i o n e s d e l g e -
n e r a l R a f a e l M o n t a l v o 
" E l Comercio" publicó ayer una* 
muy sensatas declaraciones del Ge-
neral Montalvo que con gusto repro-
ducimos: 
Dicen así: 
Ayer se publicaron en nuestro que-
rido colega "La Nación", unas pa 
labras al parecer pronunciadas por 
el General Emilio Núñez, que fue 
ron muy comentadas. Entre los con-
servadores, de manera desfavorable» 
porque resultaba uno de sus más pro. 
minentes miembros, ofendiendo a un 
compañero digno de los mayoroe res-
petos. Entre los liberales, con júbilo" 
porque pueden romper de algún mo-
do el hermoso ejemplo de cohesión 
moral que viene dando el Partido 
Conservador, frente a las pequeñas 
rivalidades de los hombres del 11* 
beralismo. 
Con ese motivo, uno de nuestro» 
repórters, visitó al General Rafael 
Montalvo, a quien se le guarda en 
esta casa el afecto que él conquistó 
desde hace muchos años con rasgos 
de lealtad inalterable. Y hablamos 
así. 
R.—¿No piensa usted, 
contestar las declaraciones dol Ge-
neral Núñez? 
G.—¿A qué declaraciones se re 
íiere? 
R.—A lae que publica hoy " L a 
Nación". ¿No las ha leído? 
G.—Yo le presto atención muy 
cuidadosa a la lectura de los perió-
dicos. Procuro informarme bien de 
todos. Pero hoy, por motivo del tra-
bajo abrumador que tuve no he leí-
do todavía "La Nación". ¿Y qué dice 
el general Núñez? 
R.—Pues lo siguiente: según " L a 
Nación", usted Inició el movimiento 
de fórmula cubana como "un negocia 
político". Que usted bajo el gobierno 
estradista, luchó por el medro perso-
inal. Que usted tiene ese sistema... 
G.—Basta. Yo no contesto estas de-
claraciones. Tengo la resolución In-
quebrantable de no secundar el sis-
tema de la injuria en las costumbre* 
públicas de mi país. Aspiro a una cau-
didatura presidencial, entre otras co-
sas, porque tengo el honor de luchar 
dentro de mi partido con hombres de 
la altura de Núñez, Hevia, Freyre, 
que son y serán para mí siempre dig-
nos de las más altas consideraciones, 
ta es mi convicción y mi política. 
Pero es más, el General Núñez no 
puede haber pronunciado esas pala-
bras en contra mía. Como amigo, 
porque siempre he tenido y tendré 
con él la mayor cortesía. Como cuba-
do, porque él sabe que esta hora di-
fícil no es la más apropósito para 
añadir nuevos motivos de agravios 
«ntre los hombres públicos. Y como 
conservador, porque no quiero creer 
que sea en mi partido, y por sus fi-
guras más ilustres, donde se me nle^ 
gne en esto de la solución cubana, un 
deseo patriótico, limpio de Interés 
mezquino, que ni siquiera me niegan 
los liberales. 
Repito, que eso no puede haberlo 
'ilicho el General Ntiñes. 
Y después de eso, lo único que aña-
diré, es que informado ya, no consi-
dero necesario leer "La Nación" d& 
fcoy 
h a c e t e m e r q u e c a i g a n e n e l b o l s h e v i k i s m o 
E L HAMBRE E \ T I E \ A Y EN R E -
MAMA 
"Washington, diciembre SI, 
L a llegada a Trieste de! primer ya-
por con comestibles para los serbios, 
y el enrió de una misión especial a 
varsoria para organizar los socorros 
en Polonia y otra a Viena para fuTes-
tigar la situación de esta ciudad, se 
anunció en un cablegrama recibido en 
la Administración de Subsistencias 
hoy y trasmitido desde París por Mr. 
Herbert ('. Hoo?er. También ba sali-
do una comisión para Belgrado para 
hacerse cargo de la situación de la 
ciudad. 
j Rícese que la situación en Tiena y 
• también en Rumania es desesperada. 
i Mr. Hoover dice que los representan-
j tes del municipio ylenés que se en-
| cuentran ahora en Berna, Suiza, han 
i declarado que provisiones allmenti-
; cías para los dos mRlones de habi-
; tantos de la capital austríaca no dura-
, rían más de diez días. E l gobierno 
i suizo, dice el cablegrama se propone 
enviar inmediatamente una prorisión 
i para la ciudad que durará nna sema-
{ na. 
Respecto a Rumania el cablegrama 
: dice que los Ministros aliados y el 
i americano habían telegrafiado desde 
ese país que estaban conrencidos de 
. que las provisiones de alimento no de-
| rarian otros treinta días más y que 
i Upases inmediatos para aliviar la si-
| tuación debían darse para evitar que | 
! el país no caiga en el bolshevftlsmo. 
i LOS SINN F E I N E R S SER 4.X PUES-I 
TOS EX L I B E R T A D 
Londres, diciembre 31. 
L a libertad de todos los slnn fetn-
ners Internados en Inglaterra se es-
pera inmedúi.amenté. £1 Conde Plnn-
kett, uno de los slnn íelners electos 
al Parlamento, ra ha sido puesto en 
libertad. 
£1 Conde Plunkett ha sido uno de¡ 
los participantes más activos en el . 
movimiento tipn feln desde hace Ta-
rtos años, y en varias ocasiones ha 
sido arrestado por estar complicado 
en las perturbaciones irlandesas, Sa 
hijo, Joscph Plunkett, fué uno de los 
fusilados por haber tomado parte en 
la subieración de la Pascua Florida 
en 1916. L a última tez que fué arres^ 
tado fué cuando el gobierno realizó 
numerosas detenciones de los leaders 
de este movimiento, en mayo de este 
año, al anunciarse el descubrimiento 
de que las pruebas del complot irlan-
dés demostraban sns relaciones con i 
los alemanes. Tres otros miembros del 
Parlamento, también slnn felners» 
iPatt a la DIECISEIS. COL. PRIMERA) 
L A I M P O R T A C I O N U B R E D E L 
T A B A C O E N R A M A P A R A L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
Washington» Diciembre 81. 
L a Tfar Trade Board anuncia que 
veintiséis art ímlos ,entre ellos el ta-
baco en rama, han sido excluidos do 
la lista de importaciones restringidas, 
debiendo ponerse en vigor esta exclu-
sión desde el día de mañana, prime-
ro de año. 
General 
I I 
A M O M J E V © - ^ 
Esta poes ía , una de las m á s notables del c é l e b r e poeta in-
gles Alfredo Tennyson, forma parte de sus famosos poemas " I n Me-
\ riam", en donde describe las distintas estaciones de cada a ñ o . v , 
a' propio tiempo, expresa los p e m a m i e n t o ü que cadu una de elias le 
sugiere. Los versos que van a cont inuac ión , corresponden al final 
de un año , y en ellos vemos que el poeta se refiere a los repiques 
de campanas, con los cuales se despide a l a ñ o que termina y se re-
cibe al que comienza. Cree él escuchar en esos sonidos, promesas 
de mejores días, y hace votos que, de realizarse, convert ir ían este 
mundo en una mansión de reposo y de paz. 
7/ • i I I vi i\w * 
Callad, campanas tristes; si el 
cielo está sombrío. 
Si flota entre las niebla? algún fulgor 
extraño, 
Si la estación oscura muriendo está 
de f r í o . . . 
Callad, campanas tristes, dejad morir 
el año. 
¡Dejad al que ha pasado! vibrad, 
bronces dichceos. 
Por el que viene ornado de nievo 
blanca y pura; 
Dejad en el olvido los tiempos tene-
brosos, 
Cantad por las verdades que el por-
venir augura. 
I 
¡Callad por las angustias que su-
fren los mortales. 
Por lo que llora el mundo desde su 
edad primera, 
Por las de rico y pobre contiendas 
desiguales! 
¡Cantad por que despierte la humanl-. 
dad entera! 
Silencio, ;oh Dios! silencio, si el 
juez en el debate 
Escucba a los partidos como si fueran 
reyes, 
¡Cantad por el ministro que el desho-
nor abate! 
¡Cantad por los que cuidan el templo 
de las leyes! 
Callad al loa pecados y el hambre y 
el tormento 
Encubren el presente con funerario 
manto; 
Que calle, sí, que calle mi querelloso 
acento 
Y que la musa enjugue las gotas de 
su llanto. 
¡Ahí ¡No sonéis nunca por el orgu-
llo adusto. 
Por las calumnias viles y cínicas pa-
siones! 
Sonad porque subsista lo verdadero y 
íusto, 
¡Sonad porque se enlacen los hombres 
y nadónos! 
Dejad, dejad la injuria yaciendo en 
' el olvido, 
Y el torpe amĉ r al oro que naco en el 
desvelo. 
¡Callad por las mil guerras del tiempo 
transcurrido! 
¡Sonad porque mil años de paz nos 
mande el Cielo! 
Load, alegres bronces, al que jamás 
se aterra 
Y ofrece brazo y pecho al bien comüu 
en tanto. 
¡Callad las horas triste1; de sombras 
en la tierra! 
¡Cantad, alegres bronces,. cantad al 
Cristo Santo! 
F E U Z AÑO N U E V O 
L a Dirección, el administra- ! 
dor,, los redactores y demás em- i 
picados del DIARIO D E L A MA \ 
RIÑA, corresponden por este me- j 
dio a las numerosas felicitaciones j 
de Pascua y Año Nuevo que j 
han recibido, y desean a sus I 
amigos, a los accionistas de es- | 
ta empresa, a los lectores y ; 
anunciantes del periódico, así | 
como a los compañeros en la j 
prensa, todo genero de prosperi- j 
dades en 1919. 
Con motivo de la festividad i 
de Año Nuevo no aparecerá hoy i 
por la tarde el DIARIO DE L A i 
MARINA. 
C o n s i d e r a c i o n e s 
(Por L U C I L O D E L A P E S A ) 
S E A L A PAZ CON >'OSOTBOS 
A última hora me conmina el señor 
Subdirector a que escriba, auto laa 
veintiocho páginas del número de 
Año Nuevo. E n sus Impresiones do 
ayer—que "se las traen"—hace pro-
testas de laboriosidad en la renova-
ción do intenciones obligada por la 
fecha Y ensaya bu actividad—hacien^ 
do activos a los demás—. Donosa 
forma 
Cuando sea Representante—que to-
do se andará y el camino no le dis-
gusta—su alto sentido conservador y 
mundano no desentonará en el acuer-
do tácito de la inercia legislativa, 
¡O quizás le hurguen entonces inquie-
tudes ancestrales, y la religión y la 
patria revivan en el hemiciclo, con la 
enorme y fecunda pujanza centena-
ria, que han tenido en el DIARIO 
D E L A MARINA! 
Díoese que la labor del primer día 
será la de todo el año. Por eso rjnier.j 
entrar en él, escribiendo, en el DIA-
RIO, con la paz en el oapHi 
deseándola con toda el alma, rara 
todos. 
(Pana & la PI/ANA 8IETK. COI.ITMNA 2) 
D E L A L E G A C I O N A M E R I C A N A 
LA HARIXA SE EXPORTA LIBIUDOSN-
T E CUANDO SE COMPRA POR CON-
DUCTO DE LA ADMINISTRACION DE 
SUBSISTENCIAS DE LOS ESTADOS 
UN/DOS.—SE ATRIBUTE LA ESCASEZ 
A LAS DIFICULTADES CON QUE TRO-
PIEZAN LOS BARCOS PARA LA I»K.s. 
CARGA 
Hemos recibido de la Lcgaclfin Ame-
ricana la siguiente comunicación BObn 
el debatido asunto de la exportación de 
la harina: 
Habana, Diciembre 31 de IdlR. 
Sefior Director del DIARIO DE LA MA-
RINA 
Se ha recibido la siguiente nota del 
Departamento de Estado, Washington: 
"Diciembre 26, 6 p. m.—Me Cormirk 
ha recibido el siguiente cable del pe-
riódico "Mercurio": 
"Sírvase cablegrafiar a expensas suyas 
cuándo permitirá a Cuba importar la 
harina libremente, y también cuAles son 
laa nuevas reglas sobre subsistencias que 
se acaban de extender." 
Tenga la bondad de hacer ver clara-
mente a las autoridades cubanas y a la 
prensa en general, incluso "Mercurio", en 
contestación a lo anterior, que desde el 
mes de Octubre pasado se ha permitido 
que la harina salga libremente para Co-
ba cuando se compra por conducto de la 
Grain Corporation de la Administración 
de Subsistencias de los Estados Unidos, 
en cantidades que simpre han excedido 
de las que se han embarcado, y que aho-
ra hay 175.000 sacos esperando el embar-
que. La escasez en Cuba, por lo tanto, 
no se debe a restricciones de la "War Tra-
de Board. 
Se nos informa que ha habido dificul-
tades para la descarga de esta mercancía 
en los puntos a que va destinada. Por 
este motivo los vapores se niegan n te-
mar la carga aquí. La War Trade lío^rd 
no sólo está dispuesta, sino ansiosa, de 
ayudar a satisfacer todas las necesidades 
de comestibles en Cuba y desea que tan 
pronto como sea posible la afluencia de 
estos artículos a Cuba asuma las pro-
porciones normales por los conductos 
acostumbrados, y la War Trade Board ha-
rá todo lo que pueda para facilitar ésto. 
—(f.) POLK, interino.—De usted atento 
y s. S. q. b. s. m., BCTHERFOBD BIX-
GHAM. Chargé d'Affaires, a. L 
E L Dr. M A N U E L V A R O N A S U A R E Z 
Celebra su fest'vidad onomástica hoy 
el popular y querido Alcalde municipal 
de la Habana, personalidad que por sns 
gestiones al frente de la Alcaldía en pro 
de sus admnistrados y por las altas do-
tes y condiciones particulares de caba-
llerosidad y amabilidad que le adornan, 
cuenta con una legión de admiradores 
y amigos. 
A las felicitaciones que de éstos lle-
garán hoy a él. deseamos que una la 
nuestra, muy sincera Junto con los vo-
tos que formulamos por su fePcidad 
personal. 
D o c t o r M a n u e l A b r i l 
No es posible olvidar en esta casa 
al caballeroso y muy estimado amigo 
doctor Manuel Abril, de nobilísimas 
1 rendas de carácter, ilustrado juris-
consulto, abogado consultor dc?l DIA-
RIO D E LA MARINA y escritor, uni-
' versalmente querido. 
i Hoy celebra sus días. Le deseamos 
las mayores dichas en el santo hogar 
Ide sus familiares, por muchos aao% 
(ie 191^. 
P A G I N A M E R C A N T I L 
krtÚ U i a a V í ! 
E l B a n c o d e l a l i b e r t a d 
F e l i c i t a p o r e s t e m e d i o a sus c l i e n -
tes, d e s e á n d o l e s f e l i c e s P a s c u a s y 
p r ó s p e r o A ñ o N u e v o . 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 
9d-24 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
AZICAHKS 
New York, Diciembre 81. 
El morcado local de azúcar erado 
coalinúa sin Tnriaclón, cotizándose la 
<('iitríín»fa a 7.28. 
Kl mercado de refino continúa 
igual, cotizándose el granulado fino a 
ii centavos. Pícese que aunqne los re-
finadores pueden entregar los pedidos 
que se les lían heolio, el azúcar cnuie 
Une se halla en tránsito y está ttróxl* 
mo a Ucear hará qae puedan llniar 
todas las órdenes que se Ies confíen 
cuando se aumente la demanda, t|i¡e 
*e espera sorá a principios del año 
entrante. 
TALOHES 
líeTT York, Dícieinlíre 31. 
E l día final de año en el mercado do 
valores se distinguió menos por la ac-
tividad y alcance de las íransacciones. 
que fueron mucho menores que las del 
día anterior, que por el marcado cam-
bio que so ha advertido, desaparecien-
do el reciente pesimismo que ha esta* 
do reinando en toda la comunidad fi-
nanciera. 
Los precios fueron firmes al prin-
cipio, pero el mercado desarrolló In-
mediatamente tendencias Inciertas co-
mo resultado de las grandes ofertas 
de acciones y bonos al contado, prin-
cipalmente con ciertas concesiones a 
fin de ajnstar las cuentas del implan-
to sobre la renta. 
L a liquidación en' Mta sentido si-
uruló su curso antes del medio día, 
afirmándose después la situación do 
manera más ordenada, con moderada 
demanda de ferrocarrilei'as, industria-
les y especialidades do reconocido va-
lor. 
I» stiniruiérousc en este último grn-
po las del petróleo, apuntándose rl 
petróleo meiioano una ganancia de 12 
pnUtOS, TCxas ( ompauy 1(1, redóle,> 
Pan-americano, comunes y preferidas, 
cuatro y medio y seis, ivspeeíivamcn-
re. y otras de uno a tres puntos. 
Los rasgos notables entre l&s ferro-
carrileras fueron los presentados por 
CaiMMÜan Pacific e Illinois Central, i 
Union racific, Keadluif, Great Nor-
thern, Delauare y lludson y New Ha-
Ten / 
Las Unit«d States Steel no returle-
ron su extrema ganancia de nn pauto, 
pero las emisiones afines estuvieron 
de firmes a fuertes, coa los cobre-, 
motores y unas cuantas de equipos. 
notablemente Bnldwfa I.ocomotive, K! 
apoyo fué efectivo entr-í las utilida-
des- incluso las de tracciones locales j 
las tabacaleras y de cuero, que gana-
ron do uno a dos puntos, con las ma-
rítimas. Las ventas ascendieron a 
!)3ó,U0(l acciones. 
Los bonos estuvieron irregulives, 
írdiendo algunas emisiones ferrovia-
rias de uno a dos por ciento; pero la 
división de la Libertad se fortificó 
perceptiblemente. Los d.l cuarto em-
préstito del 4.1 4, por ejemplo, se ele-
varon a M-ÍO, contra el bajo record de 
ayer de 91, Las ventas totales ascen-
dieron a 27,250,000 pesos. 
Los viejos bonos de los Estados 
Unidos no se alteraron. 
E L MERCADO I)EL DEVEUO 
Papel mercantil, 1 meses, ó̂ J 4; (5 
meses, 1.7íM>2. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
i.7.'U 2. 
Comercial. 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72.3 4. 
Comercial, 80 días. 4.72.1 2; por le-
tra, L7r>.S0; por cable. 1.76.55. 
Francos.—i'or letra, 5.45.12; por 
cable. 5.11.7 s. 
Bolsa d e É w York 




operaciones de plazos, de las que que-
dan muy pocas para el año próximo. 
Durant3 el día el mercado perma-
neció Inactivo, pero firme, dentro de 
los tlpcs cotizados, sin que se repor-
tara operación alguna. 
Cierra el año con un mercado muy 
consolidado, puesto que hay dinero a 
módico interés, no obstante 8t(r el fi-
r.al de año época en que siempre 
restringen los préstamos debido a la 
práctica de los balancee. 
Poro este año ha sido una excep-
ción porque los embarques de azúcar 
Florines.—Por letra, '12.1;2í por ca- de la pasada zafra no han cesado y 
ble, 42.814. ,cún quedan unas 80,000 toneladas en 
Lirasr—Por letra, 6.87; por cable, existencia, que se están exportando 
G.35. 
Kublos.—Por letra, 13.1 ;2; por ca-
ble, 14 nominal. 
l'eso mejicano, 77.1[2, 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, fáciles; bonos 
i» i .«rioh. firmes. 
Ofertas dinero, flojas; la más 
alta 6| la más baja 6; promedio 
6; cierre, 5.12; oferta, a 6; 
pvéstamo, 6. 
Londres, Diciembre 3Í, 
Cnidos, no se cotizaron. 
Consolidados, no B€ cotizaron. 
Parí?. Diciembre 31. 
Los precios estuvieron firmes hoy 
ea h Bolsa, 
Renta tros por ciento, 61 francos 
55 eéatimos ex-enpón a! contado. 
C"mblo de Londres, 25 francos 
J»8 céntimos. *. 
Fmprcstito cinco por ciento 
francos. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
La liquidación de fin de mes y año 
se llevó a término con toda regula-
ridad, prorrogándose algunos contra-
tos de pignoraciones y cancelándose 
ctroa. También se liquidaron algunas 
con premura por ser escasas las exis-
tencias en los paísec consumidores y 
haber aumentado la demanda tan 
pronto se levantaron las restriccio-
nes para el consumo. Significa esto 
que el dinero continúa entrando en ol 
país y por eso nuestros hacendados, 
por lo general, no han tenido necesi-
dad de acudir en solicitud de onero-
sos préstamos para refaccionar la za-
último fra. 
La situación económica del país al 
terminar el año 1018 es completamen 
to diáfana, como lo prueba el jamás 
igualado stock monetario en nuestras 
instituciones de rréditev. y los respec-
tivos balances de las. Compañías in-
dustriales y de transportes, cuyas 
utilidades han dado margen para re-
partir divlleudos a las acciones y en 
Ja mayoría de los casos a las Comu-
nes; estas últimas, como se sabe, 
constituyen el capital b?ueficiario o 
el llamado de agua. 
Las acciones de la Compañía del 
Teléfono se cotizaron ayor ex-dividen-
do de 1.1'2 y dos por ciento, Preferi-
das y Comunes, respectivamente. 
B1 
C o r p o r a c i ó n 
T é c n i c o - I n d u s t r i a l M i n e r a 
DIRECCION Y R E C O N O C I M I E M O DE MINAS. 
LABORATORIOS D E ANALISIS DE MINERALES, T I E -
RRAS, Y ABOHOS. 
INVESTIGACION C T A M I T A T I YA . D E L MANGANESO, 
LíERRO, S I L I C E , ZINC, CROMO Y -COBRE. $3.U0. 
SK H A C E S ECONOMICAS IGUALAS P A R \ ANALIZAR LOS 
MINERALES DE LAS MINAS EN E \ F L O T A C I O N 
Lamparilla 74. Te lé fono M 1433. 
Habana. 
DIVIDENDO ACORDADO 
La Directiva de la Compañía de 
Calzado ha decretado un dividendo de 
1.314 por ciento a las 'ícclones Prc-
I íeridas y 1.314 a las Comunes, corres-
i pendiente al trimestre vencido en 31 
de Diciembre, el que empezará a pa-
garse a partir del día 15 de Enero. 
Muy firme y con tendencia de alza 
cerraron las Comunes de la Compa-
ña Manufacturera Nacional, sin quo 
nada saliera a la venta dentro do los 
límites del mercado. 
También experimentaron notable 
V E N C I M I E N T O D E C O N T R I -
B U C I O N E S 
Fincas rústicas. Primer se-
mestre. 13 de Febrero de 
1918. 
D I N E R O 
Hasta $100, el 3 por ciento. 
De $100 a $300, el 2 l!2 por ciento. 
De $300 a $500, el 2 por ciento. 
De $500 a $1,000, el 1 tj l por ciento. 
De $1.000 en adelante, 1 por ciento. 
Banco de Préstamos sobre joyería. 
Consulado, 111.—Teléfono A.9982. 
E C T 
Libre de R e c o r t e s 
L i b r e de 
R e m i e n d o s . 
LA CORREA IMPERMEABLE 
DE CUERO MEJORADA. 
T C n l a s p e o r e s s i t u a c i o n e s d e l o c a l i d a d y c l i m a , 
^ l a C o r r e a M e j o r a d a " E L E C T R I C " , a 
P r u e b a d e A g u a , r e s i s t e p e r f e c t a m e n t e . 
Y cuando todo esté bien, es la que mejor 
cumple, no dando nada que hacer. 
El medio m á s 
e c o n ó m i c o de 
t r a n s m i t i r la fuerza . 
Grandes exlsteDCias en la Habana, 
todos lámanos, correa doble y sencilla. 
E L E C T R I C " " V I D O Z " 
American Trading Co. Víctor 6 . Mendoza Co. 
O B I S P O 5 ' CUBft 3 
Habana. 
A/NU/siCIO 
Asíj iar no 
mejoría las acciones de la Compañía 
Internacional de Seguros, particular-
mente las Preferidas, que se pagaron 
a 91.3|4. 
Por error dijimos ayer que re ha-
bían vendido 50 de estas acciones • 
00, siendo asi que la opt ración fué eu 
50 Beneficiarlas de la Unión Híspano 
de Seguros, 
E l papel de la Compañía de Planea 
y Fonógrafos cierra muy firme y bien 
impresionado por las buenas noticias 
que circulan referente a la próspera 
marcha de esta Compañía, única en I 
su clase en el país. 
También cierran firmes y solicita-1 
das las acciones de la Compañía do I 
•Jarcia, cuyos progresos en el ul.thnc 
año han sido sorprendentes. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos estuvieron quietos hasta el i 
cierre, cotizándose a distancia de 91 ¡ 
a 93, dentro de cuyos precios se liqui- I 
daron algunas operaciones. 
Esto papel está avocado a experi- i 
mentar un .rápido movimiento de ai- j 
za, teniendo en cuenta fa marcha dje 
esta Compañía y ante la evidencia de 
que no hay papel flotante en el mer-
cado, pues casi todo está en poder de 
fuertes tenedores. 
Las acciones de la Licorera cíe 
rran firmes y con tendencias a me-
jorar. 
En resumen, el mercado cierra fir-
me y bien impresionado, estimulado 
por la perspectiva del uño que co-
mienza. 
C . M a r t í n e z C a r t a y a & C o . 
Importadores de Maquinaria y Efectos E l é c t r i c o s 
d e s e a n a s u s c l i e n t e s y a m i g o s 
U N F E L I Z Y P R O S P E R O A Ñ O 
E n e r o 1.° d e 1 9 1 9 f 
C 36 alt. in. 1 E . 
En el Bolsín se cotizó como sigue: 
Banco Español, de 92.1|4 a 95. 
F . C. Unidos, de 90.1|4 a 93. 
Havana Electrío-, Preferidas, de 
106.518 a 107. 
Idem idem Comunes, de 98.1Í4 a 
100. 
Teléfono, Preferidas, de 93 112 a 
100. 
Idem Comunes, de 86.?;4 a 87.l!2. 
Naviera, Preferidas, de 87 a 100. 
Idem Comunes, de 68.1¡2 a 70. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
Idem id'-m Comunes. 32. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 74 a 90. 
Idem ídem Comunes, de 42 a 50. 
Unión Hispano Americana de f|3gu-
ros. de-i** a 200. 
Idem Idem Beneficiarías, de 87 a 
100. 
Union Oil Company. nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Pre-
íerídas, de 47.12 t 70. 
Idem ídem Comunes, dp 19 a 35. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de G4.1Í2 a 68. 
Idem Idem Comunes, de 45 a 50. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
tldas, de 50 a 54 
Idem ídem Comunes, de 24.112 a 27. 
D E L M E R C A D O A 2 Ü C A R E R O 
LV ZAFRA 
Muelen en toda la Isla 100 centra-
C o m p r a m o s B o n o s d e l a L i b e r t a d 
Y l a s t a r j e t a s d e l o s q u e s u s c r i b i e r o n a p l a z o s 
y n o p u e d e n s e g u i r p a g á n d o l a s . 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
Especial istas en B o n o s 
O B I S P O N u m . 3 6 . T e l é f o n o s : t l l s l : 
les, esperándose que una gran parte 
| de los que faltan rompan la molienda 
en los primeros días de este mes. 
L a baja tempetatura que prevalece 
hace varios días beneficia grandemen-
te a la caña, advlrtléndose ya los re-
sultados en el rendimiento, que ha au-
mentado notablemente. 
Reina gran animación en los cam-
pos, esperándose que la baja de los 
artículos de primera necesidad no ha 
de tardar en iniciarse, lo quo actua-
rá de manera favorable en la vida del 
obrero en particular. 
E L PRECIO D E L AZUCAR 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana ha empezado a cotizar desde 
ayer el nuevo precio del azúcar, que 
es de 5.06.58.25 centavos por libra, 
precio este en el quo se Incluyen to-
dos los gastos. Inclusive envases. 
COTIZACION OFICIAI D E L C O L E -
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en aimacín público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89. a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96. en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4.2C centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
| PROCEDIO O F I C I A L D E L AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70, de Enero 1S de 191S, 
Guarapo polarización 98 
Habana 
Primera quincena de Diciembre: 
4.20.205 centavos la libra. 
Matanzas 
Primera quincena de. Diciembre: 
4.27.202 centavos la libra. 
Cárdenas 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 3 pulgadas, a $28.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 palgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey, extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal 
C I R C U L A R E S COMERCIALES 
L a «'Universal Fi\mn 
Se nos participa que han quedado 
instaladas definitivamente las ofici-
nas de la "Universal Film Manufac-
turlng Company" en la calle de San 
José número 3. 
(PASA A LA página T R E C E ) 
No tema a la Influenza 
Temor constante a coger la mfer-
medad es casi seguro de predispouer-
le a uno para ello. Lo sensato os de 
observar constante aseo personal, ha-
cer gíir.Tiras con un buen antiséptico, 
participar del aire libre y del falor 
del sol v reforzarse uno y toda eu fa-
rqilia con la EMULSíON DE SCOTT, 
de puro aceite de hígado de bacalao 
con hlpofosfltos, reconocido como el 
mejor preventivo de las afecciones de 
las vía» respiratorias. 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a 
S A C O S p a r a A Z U C A R 
TIPO OFICIAL 
S c h m o l l F i i s & C o . 
C ' K e i l l y 11. T e l . M - 2 5 5 9 . A p o r t a d o 1 6 7 7 . H a b a n a . 
C10725 ín.-27d. 
Compañía de Servicios Públicos de Matanzas, S. A. 
Secretaría 
Se avisa por este medio a los teñe 
dores de obligaciones de la Compañía 
de Servicios Públicos de Matanzas, S. 
A que desde el día dos del entrante 
ir es de enero, se procederá al pago 
do los interess vencidos, correspon-
dientes al semestre comprendido des-
d'; mayo lo. a ocfubre 31 de 1918, pa 
ra cuyo objeto pueden cpncurrir a 
las Oficinas de la Compañía situado. 
! en la calle de Contreras número 70, 
todos los días hábiles de l a 3 p. m. 
Para mayor facilidad de los irter*^ 
j sanos, los tenedores que radiquen en 
la ciudad de la Habana pueden cobrar 
sus intereses vencidos en la Oficina 
del Presidente de la Compañía, s^ñor 
Podro Arenal situada en la calle de 
Amargura número 11 (aUos) y los 
domiciliados en Cárdenas, lo efectua-
rán en las Oficinas de los señeres B. 
Primera quincena de Diciembre: | Menéndez y Co., calle de Ind^peoden-
4.23.916 centavos la libra. 
C A M B I O S 
Mercado en liquidación de mes. 
New Ycrk, cable. 100.5|8. 
Idem, vista. 10O.3Ü6. 
Londres, cable, 4-80. 
Idem, vista, 4.77. 
Londres, 80 días vista, 4.73.l|2. 
París, cable, 92.l!4. 
Idem, vista, 92. 
Hamburgo, cable, . . . •« 
Idem, vista, 
Madrid, cable, 101.114. 
Idem, vista, 10O.3I8. 
Zurich, cable, 105. 
Idem, vista, 104.112. 
Milano, cable, 80. 
Idem, vista, 79. 
Hong Kong, cable, 81. 
Idem, vista, 80-75. 
cía esquina a Plnillos, en la citada 
ciudad de Cárdenas. 
AI propio tiempo se avisa a les te-
nedores de acciones preferidas del fe-
rro-carril Eléctrico de Matanzas que 
no liubiesen cangeade sus títulos por 
l is de la Compañía Servicios Públicos 
de Matanzas S. A., que pueden pasar 
por las Oficinas de la citada compa-
ñía de Servicios Públicos desde el día 
de? del entrante mea de enero de 1 
a 3 p. m. acompañados de sus accio-
nes preferidas y las correspondientes 
comunes para el cange que precede 
y cobro a la vez de los intereses ven-
cidos correspondientes a! semestre 
que finaliza el 31 de octubre de 1918. 
Y en cumplimiento del acuerdo del 
Comité Ejecutivo de la Compañía s<9 




C. 1079u 10d.-29. 
C E N T R O J A L L E G O 
S e c c i ó n d e C u l t u r a 
Por el presente se anuncia que el 
próximo día 2 de Enero de 1919 qu'J 
dará abierto el Segundo Período de 
ílatrícnla, en el Plantel "Concepción 
/.renal", de este Centro, pudiendo. poi' 
lo tanto, los oue deseen matricularse 
i on cualquiera de las asignaturas que 
se cursan en el Plantel, acudir de 7 
a 9 de la nocbet todos los dias labora-
bles al local donde están instaladas 
las aulas. 
Habana, 30 de Diciembre de 1918. 
E l Presidente p. s., Antonio Key-
n éndez.—El Secretario, José Méndez* 
c 10814 3d-31 í 
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U l A K l t ' U t L A WARUV'A E n e o I 1919 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
1 9 1 8 ^ 1 9 1 9 
E l año 1918 se hundió en el abismo nables y caducos que los tratados y 
de los tiempos con una mano ensan- contratos humanos, 
grentada por la guerra y ondeando en ¿Y qué dirá a Cuba el año 1919? 
la otra la bandera de la paz. Cesa- Los años anteriores fueron para ella j 
de hablar los cañones su terri-jde sacrificios, de esfuerzos levantado? 
idioma. Salieron los soldados de i por ei cumplimiento de sus deberes 
ron 
ble 
las trincheras donde estaban pegados I internacionales y por el mayor éxito i 
a la tierra. Los alegres repiques d? de la causa aliada. Abrió sus centrales I 
las campanas sonando a tregua y a y sus cajas con generosa esplendidez,; 
triunfo sucedieron al trágico estruen- sufrió escasez, ayunos y torturas de 
do de las armas. Ya no se mata, ya 
no se destruye ni se extermina. E l año 
1919 nos dirá si tras esta tranquilidad 
material viene definitivamente la paz 
caresría. brindó !a sangre de sus hijos 
para la pavorosa contienda y contuvo 
con mano de hierro cuanto .pudiese 
[desviar las energías y los esfuerzos de 
estable y cristiana de que tanto ne-1 todos en pro de la anhelada y al fin | 
cesitamos. j conseguida victoria. Después de esta ; 
Hay que ahuyentar necesariamente i eficaz y benemérita labor bien mere- i 
muchas sombras en las deliberaciones ¡ ce Cuba disfrutar de los beneficios v ' 
sobre una paz que ha de cambiar el ¡ del bienestar de una paz duradera y 
napa del mundo, que ha de restituir i fecunda. Bien merece que la riqueza | 
el equilibrio hondamente perturbado I prodigiosa de su suelo le dé siquier 
en casi todas las naciones de la tierra, 
que ha de calmar ambiciones contra 
rias, aun no escarmentadas por la for-
midable contienda, que ha de aquie-
tar en los pueblos la peligrosa deses-
peración del hambre tras la fiera de-
sesperación de la sangrienta lucha, que 
o necesario para el abastecimiento de 
la vida y para que jamás pueda sen-
tu los escarceos angustiosos del ham- j 
bre y de la miseria. Bien merece que i 
en los campos políticos se dejen a un 
lado codicias insaciables de feria, 
egoísmos ruines de funestas caman-
ha de encauzar por senderos de or- lias e iracundias exaltadas suscitado-
den las orientaciones con que se abre 
la nueva era y que sobre los odios y 
escombros de las armas ha de recons-
tituir el derecho y la justicia. 
El año 1919 «os dirá al mismo tiem-
ras de odies y enconos siniestros. Co-
mo bendición de Pascuas vino a ahu-
yentar temores de tormentas y a re-
gocijar los ánimos el anunciado pacto 
nacional. Iba a izarse bandera de con-
po si las armas aliadas vencedoras de ciliación y concordia que cobijase la 
las potencias centrales alcanzan tam-¡ estabilidad de la República. La pa-: 
bién una victoria completa en la lucha tria había hablado y se había oído su | 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L 
D E C U B A 
.rt. 1S de nuestros Estatutos: "Da 
los caterce Consejeros .le este Banco. 
X T Z V E -.crán siempre comerciantes 
o dustriales establecidcs en Cuba." 
Estimados cfffeWes: qu- el próximo 
año de 1919 sea para ustedes de com-
pleta prosperidad. 
Cuenten ustedes con la coopera-
ción del "Banco Internacional" para 
lograr el éxito de todos tus negocios. 
Casa central: Mercaderes y Teniente Rey. Sucursa!es en 
la Habana: Monte, 12; O'Re i ly , 4; Puente de Agua Dulce etc. 












Pinar del Río. 
Puerto Padre. 
Rodas. 
San Antonio de los Baños. 
Santa Isabel de las Lajas. 
San José de las Lajas. 
Unión de Reyes. 
Zaza del Medio. 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
En estos aCos que Tienen prometa la gananna para los ferrocarriles, 
ser activa la construcción de ferro- que transportarán de Irún al Estre-
carriles. Con ellos Inglaterra enlaza- cho a todos los viajeros que vayan 
rá la Arabia, la Persia. el Egipto, y a Africa, y finalmente en la mayor 
la Mesop^tamia, y estas serán vías, frecuencia y rapidez de las comunica-
además de coraerrciales, estratégicas,,' ciones con aquellos países de Sud-
que servirán para resguardar la do- America, en que hay muchos españo-
minación británica en la India. Se) les con cuantiosos intereses. No «se-
terminará el famoso Cape to Cairo, i rá probable que los eraitrrantes penin-
gracias a! cual se podrá ir del Caire [ sulares vayan por Dakar a la Argen-
a la Ciudad del Cabo An salir del i tina, el Uruguay, el Brasil y Cbil", 
tren, esto es. recorrer toda el Afri- porque el paisaje'les costaría bastan-
ca de Norte a Sur; como gracas al j te más que por el vis je directo por 
Transiberiano, hecho por los rusos, se j mar: pero tomarán aquella vía lo» 
recorre el Asia de Este a Oeste. | españoles de posición desahogada quo 
Y se ha vuelto a hablar en estos vengan de aquellas nacir.nes a su pa-
días del proyecto París-Dakar, que tria; sobre todo, en la ^stac;ón favo-
más bien debiera llamarse Londres- rabie díl afio. porque en la calurosa 
Dakar, porque implica ".n túnel entre una parte del trayecto por Afric* 
Inglaterra y Francia y otro entre. será muy desagradable. 
España y Marruecos, para poder via-
jar en seco desde la Gran Bretaña 
hasta el puerto senegaliano de Dakar. , 
Esta es el punto más occidental de j ^rt™!"C?_R°s..habra b ^ ^ s ?ue. 
Africa, y desde él hasta 
brasileño de Pcmambuco 
punto más oriental de Sui 
no hay más que cuatro días de viaje dQ i » " ® " ™ muchos 
Por supuesto, así ^ntre lo? Pípaño-
les y oíros europeos como entre loa 
, sub-americanos habrá bo.stannes que. 
hasta el puerto ^ r tn° te"or,pris* y .por Ke7 cn.ein,5°9 
buco que es el 'd transbordos, harán todo el viaje 
te Sur América, i p,0r "l31"" Eil 103 ferrocarriles se pue-
que han emprendido contra los empeños 
salvajes y hazañas bestiales de los 
bolshevikis; si la agitación social que 
ha despedazado a Rusia y ha sacudi-
do a Alemania, a España y a otro? 
pueblos, malogrará y destruirá los fru-
tos de la paz y si esa fraternidad uni-
versal que se intenta afirmar y san-
cionar con la Liga de las Naciones 
voz. Entraría Cuba en el año 1919 j 
con el abrazo de todos sus ciudada-
nos, con la mirada puesta en los su-
premos ideales de independencia y de 
su engrandecimiento. El negro fantas-
ma de la revolución no turbaría ja-
más en angustiosa pesadilla el repo-
so del país. Pero el pacto nacional 
quedó aolazado. ^H^sta cuándo? Y a 
tienen cimientos algo menos delez- nos lo dirá el año !919. 
P O R I A S O F I -
C I N A S 
D E P A L A C I O 
ASUNTOS l'AKTICULARES 
Para tratar rte uauntoa particulares, 
ayer se entreviste con el eefior Presidente 
de la Uppflhlica el Juez correccional do 
la Sección Secunda, señor Almagro. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
US PRKSUPUESTO 
Kl Ingeniero Jefe del distrito de Pi-
nar d?! Kio ha remitido a la aprobación 
M a n u e l R o d r í g u e z 
IMPORTADOR DE JOYERIA Y RELOJES. 
t i t o n s ü t t o r i o M é u i c o 
De Consulado 03 
1774. 
HAMA V . 
C 10760 1 t 31 1 d 1 
E l autor del proyecto os un ingenie-
ro francés, M Brussler, quien en una 
Memoria leída hace algunos meses 
en el Congrtco de Ingeniería Civi? 
dice: 'Pdr esta vía se podrá ir de Pa-
rís a Rio Janeiro en sietj dias, a Mon-
tevideo y Buenos Aires en ocho, y a 
¡Santiago de Chile en diez; se tardará 
¡la mitad menos que ahora." 
Será una obra muy costosa; sólo 
' el túnel bajo el Estrecho de Gibraltar 
requerirá cincuenta millones de pe-
! sos, no tanto por su longitud, que no 
! pasará de quince millas cuanto por 
; su profundidad, parque estará a unos 
dos mil quinientos pies bajo el nivel 
'•del mar; mientras que el túnel de la 
Mancha, aunque algo más largo, sólo 
estará a 195 pies. En trenes movi-
1 Jos por la electricidad y con una 
velocidad de 50 millas por horas se 
i iría de Europa a Africa en unos 20 
(minutos. También costRría mucho— 
! para comenzar, unos 22 millones do 
pesos—la mejora y el ensanche del 
puerto de Dakar; pero la línea entre 
aquel punto y Tánger no presenta di-
ficultades y resultaría barata, relati-
vamente. L a construcción en el de 
S a l u d a a s u s n u m e r o s o s 
c l i entes y a m i g o s , d e s e á n d o -
les f e l i c idades en e l a ñ o de 
1 9 1 9 . 
MURALLA, 50. 
TELEFONO A-fí254. 
E L SEÑOR DE ZALDO 
El Presidente de la Cámara de Co 
merclo de esta capital señor Carlos de superior, por duplicado, el presupuesto pa-
Zaldo, estuvo hablando ayer con el ge- ra ]a reparación de los kilómetros 24 
neral Menocal de asuntos relacionados con ni 28 Inclusivo de la carretera de Pinar 
la venta de azúcar do la zafra actual. del Pío a Vinales. 
E L SrBSECPvETARIO DE INSTRUCCION AMPLIACION DE UN CONTRATO 
PUBLICA 1 ^ I,roPio Ingeniero ha elevado a la 
El doctor Rafael Ma:ía Angulo, quien aProbacI6n superior por quintuplicado un 
se embarca boy para Franela en comí- «J^mp'ar de la segunda ampliatlón del 
sWn del Gobierno para asuntos de la contrato celebrado con Rafael Couret. 
Crus Roja, estuvo tratando ayer con el pnra Ia terminación de las obras de los 
general Menocal de asuntos relacionados P"entps s»hro el Rfo Feo y sus apro 
con la Importante misión que le ha sido ches las «bidones 421 y 475 del 
confiada. proyecto para la carretera de Pinar del 
Río a San Juan y Martínez. 
REPARACION DK LA CARRETERA DE 
PINAR DEL IUO A GUANE 
Tamblta remitió dicho ingeniero a la brea y domicilies de los alumnos que miento de ¡as recoraendarior.3s de la 
ai -.. ion del señor Secretario y por faltaren a ]as clases mác de tres días , presente circular. 
• irrdo el presupuesto para ia repara- consecutivos, a flo de que t-l referido j Lo que se publica por este rnedio 
cion de los kilómetros 49 al 63, inclu- Secretario produzca ante til lu/gadc para general conocimiento v a los 
Vn «ebor qu« nt, . uW., aKradecido, m ha- ^ de la ******** d« pl"ar del Río del Distrito, el parte corre-oondienty | efectos oportunos 
M vocero e.\[>oiit&n<M> de Iuh auroren-
a (,uane, la reperaclón de los kilómetros contra los padres, tutores o enrarga 
dente* ctinuloneB del Consultorio JVlé- IW al 171 de la carretera de Pinar del dos de los niños mencionados 
l ^ ^ r . ñ e ^ d ' q n ^ p a d r c í a era fau. ho- Ría a ^ « o ' ^ i ó n del s„r. I Y con objeto de que en la pkctlcn 
rrib]« que, dhe, no «e la des*» ni a ORIEN i B 1 pe eviten las dudas que pudieran ocu-
h bu muyor en*inlKU. El inReniero Jefe del distrito de Orlen- rrir en el cumplimiento de lo que 
l o . L a é X ^ a s ^ I" »« " >- ****** «leí ramo, dicha Circular prescrihe, en relación 
Médico du Cousuiudo «5. y habuiidouiü ,a nnipllaclón del contrato celebrado con con las determinaciones del ¿rt. 92 
Je la orden 3CS de agosto lo. de 3900. 
se encarece a los Maestros y D->ecto-
allrulsta y'noübíó WídlcoTi^ clto a Julián en el tramo comprendido res de Escuelas que cuando un niño 
^Mifultas allí. MI cnüermcdad era tic- de la estación 40r, a la W miis 0-57. deje de asistir al aula durtnle tres 
Sa¿nU?a n^tcrlt^.'l" J a ^ ^ ' " ^ i OTtu)S «)XTBATOa días consecutivos sin autorizici^n ex-
ftftO en la cabeza, uialesfevr, angustia, | Por 61 Inpcnicro Jefe del distrito de presa de la Junta de Educr.ción, lo 
susto, vétigos», a vecea palpitacione*, dis- 1 Pinar del Río fue enviado un ejemplar notifiquen enseguida a la proria JvOkr m& A^^^M-^n^n^^ú^l ,lel •••"trat" alebrado con el señor at, y al mismo tiempo, al padre, tu-
-tros. iAltritlsmo? y uo f&ltaba quien Afrustín Vidal, para la reparación de la K** 0 encargado, utilizando al efecto 
me tenia por cardiaco avanzado. \ lo casa-«.cuela nrtmero r» de la villa de Gua- ^8 Modelos impresos de tarjetas pos-
prefieren un tren qu-í tarde, pero 
del cual no tengan que ?alir, a velfse 
obligados a cambiar de tren dos o 
tres veces. Así, las líneas de vapores, 
además del pasaje qua tengan entre 
Dakar y Pernamburco, tendrán entro 
los puertos europeos y los sub-ame-
ricanos el que no tome la ferrovfa". 
Las compañías de navegación—dico 
M. Bressiav—conservarán sus acua-
les lineas y establecerán otras que, 
partiendo de Dakar, vayan a varios 
puertos de la América del Sur, de las 
Antillas y de la América, Central, y 
basta podrán establecerlas para el 
Pacífico por el Canal de Panamá, quo 
está en frente de Dakar; este será 
uno de los más impoírtnntes puertos 
del mundo, el terminal de Europa, 
Tiene mucha agua y en él podrán 
entrar vapores de 37 mil toneladas ** 
E n el extracto, que tengo a la vis-
ta, de la Memoria del Ingeniero fran-
cés no se dice en qué punto de Es* 
paña estará la boca europea dei tú-
nel; sólo que se ha propuesto dos 
trazados y que una comisión técnica 
decidirá cuál es el más conveniente. 
Para la localidad que >e escoja esta 
slerto es fácil, contra lo que se cree, ' eleccl6n será una lluvia de cfro; sea 
como dice M. Bressier; en Manohu-
ria y en el Afric^ del Sur.- se ha ten-
dido hasta siete millas por día. 
E l beneficio principal de esta vía 
será para Francia e Inglaterra, due-
ñas en Africa de vastas posesiones 
con las cuales tendrán comunicación 
rápida. En Londres se recibirá todos 
los días el correo del Cabo, y con el 
tiempo dos vecer al día; y en París 
el del Congo, y será una gran como-
didad para comerciante? y consumí- « . , • i i 
dores el de paquetea portales y cier- I L legaron IOS especiales hÜOS par» 
tas mercancías de poco volumen y ai- bo rda r en m á q u i n a , blanco y en 
to precio, o aquellas que, por urgir, • j j i s i 
j no convengan transportar por el mar. Colores, de todos IOS n ú m e r o s . L a 
E l beneficio para España consistirá: ' Esquina, S e d e r í a y P e r f u m e r í a . 
primero, en la consUrucción del tvinel 
boy una pequeña población de la cos-
ta andaluza, o un paraje solitario, allí 
habrá trabajo para muchos brazos y 
fcublrán de precio los terrenos. 
\ . Y. Z. 
ü v l s o a l a s f a m i l i a s 
del Estrecho, en la cual se empleará 
trabajadores y también materiales es-
pañoles en alguna medida; luego, en 
Obispo, 67. T e l é f o n o A - 6 6 2 4 . Ha« 
b a ñ a . 
337̂ 7 1 e. 
jueuKu au «jonsuiano txí, y nauu-uaoUM ,ici i-uiiikiiu i-cicurauo con 
yo curado radicalmente en dicho C»dsu1- el señor Pedro Navarro, para la ejecu-
torio, debo hacerlo público pura el Oien hóh A- i„k ,1» i- j « 
de mis semejantes y para •atisfaecuin del rte I,,s <>hras ,le la carretera de Buey-
nue sé es que mi estado era tan ualo, n.i.v 
ter. horriblemente malo, que mi enlenue- tales ficiales números 53-A. y 53-B, 
lad no se la deseo ni'a mi mayor ene- Y vor eX iripenlero Jefe del distrito de ês serán facilitados en las oü-ro si lo tuviera, 
iltorio Médico P.?v,̂ r°...'.Ii,e .ruí n: 'a II',,,ana remitido el contrato ce-iba ñez. para la >n  é ic  (on alguna ilencon- ipiimi.. ™„ „i t pero bien pronto **• dislp'l <sfa ,eDrWo oon el señor A. 
arme enterado allí que a.ali.iitan reparación dn los klló 
donde 
ir;c''is;ve de la carretera de Alquízar a 
Caña». 
D E I N S T R U C C I O N PUBLICA 
SOBIIF Á8I8TEKCIA FSCOLAR 
Ayer t\if remiída al Magisterio la 
número 6, qu-
cii.as de las Juntas respectiva-
SI transcurrido el término de cinro 
metros ?' al 12 dfaS; a que se refieren dicho11 mode-
los, subsiste la falta de asistencia, se 
pondrá el hecho en conociraipnto de 
la Junta de Educación, a los efectos 
Habana, diciembre 1918. 
Dr. Francisco Domhifme^ Secre-
tario de Instrucción Pública y Relias 
Artes. 
JUZGADO DE GUARDIA DIURNA 
nono ex r x e s t a b l e c i m i e n t o 
Ayer denunció ante la policía José Ro-
drigue y González, dueflo de la lechería 
situada en la calle de Concordia número 
158, que mientras se hallaba ausente de 
su domicilio le sustrajeron dinero y pren-
das por valor de ciento noventa pesos 
Ignora quién o quienes sean los autores 
del hecho. 
INTOXICACIOX GP.AVE 
En el segundo Centro de Socorro fué 
asi-ti :a ayer Esperanta López Ferrer, ve-
cina ne la calle de Blanco número 30, 
de graves síntomas de Intoxicación. 
La paciente maiiife||^ a la policía que 
estuvo en compafiia de on Joven nombrado 
José Hler, quien le Inyectó cierta can-
de lo prevenido en el párrafo £o. del t i^d «le productos heroicos, sintiéndose mentas antes había tenido unas palabras 
trtículo 92 de la Orden aníer citada, 
valiéndose para ello del Mo">lo do 
por habe  
de ser dados d-; alta, curados, vnt̂ sno 
rita que padecía de anemia y nielan nlfa. 
«p eeuor afectado de parálisis, otro que 
i i i j , grandes dolores y una señora 
Lninaaa lo reumatismo. 
Mi curación fué rápida y como las de ios casos men-lonados haciendo uso de mny pocas drogas. 
iioy. curado, c.juiilhmdo, vigoroso, me <' JI^ A 9T£ I1 tarjeta postal oficial número 53-C 
a' notabVorrmi Ví1*?* irteR t1e ha,>er' l'1" -'Ver fu^ rcit a  Esta Secretaría espera que todos 1 .v Concha, el automóvil particular número 
««. donde tritón "on l a ^ t e í n a ^ i h í * 1 d 1-".nva Cii'cl»Iar - dice los Maestros y Directores de Escuplrs 
«ideración al pobre que al' i'irV,' asi': que tan señaladas pruebas de d-voción 
o™ióíiCtl'sV''1 lJ1"f,lrlI,i, con \er.ia- "Por circular número 3 de 1S de a la noble causa de la enstñ?n7a tie-
haiUránTsu saiiiV"mAlasVo>..:'s.;' ' • octubre dG 1317' dispuso este Centro, nen dadas, coadyuvarán eficazmenío 
ên muriendo" y que sin p^rdida^b t^ino medio de regularizar y nutrir al empeño de mejorar la asistencia en 
dP-^d «jn'lir al notnble C6D«olto- 13 asistencia de niños de edad escolar lues-tras Escuelas Públicas atendiei.-
«ratts d«TaU3 todos* 10°^"-ton' a las aulas' ^l,e -Maestros v nirec- do con especial cuidado al dumpli-
los domlñgoa 8 toros de las Escuelas pong?n en co- : "— ~— _ _ ^ — r * 
nocimlento del Secretario A*-, la Jun-
10112 que manejaba el chauffeur Julián 
Claro y Larrlnaga, arrolló a Manuel Oli-
vo Rodríguez, vecino de Jesús del Mon-
te, el que fué asistido en el Centro de 
Socorro de dicho barrio de una luxación 
de la escápula humeral derecha. 
ROBO FRUSTRADO 
En la casa Marqués González número 
78, domicilio de Antonio Reqnelro Sán-
chez, sustrajeron ayer un bulto que con-
tenía ropas, bulto que fué arrojado en 
huida por el ladrón en la calle de Pe-
ñalver esquina a Oqnendo, siendo por 
este hecho detenido el menor Leonardo 
Herrera Virnler. vecino de Sitios número 
107, por no ser el autor de la sustrac-
ción. 
LESIOXADO GRAVE EX LA CIENAGA 
En muy grave estado fué conducido 
ni centro de socorro del tercer distrito 
el guardabarrera de los Ferrocarriles 
l'nldox Jeróónlmo Madan Madan, de cua-
renta años y vecino de Arroyo Apolo. | 
Reconocido por el doctor Muñiz, médico 
rte guardia, presentaba graves contnslo- j 
nes »n la narl , cabeza y tórax, acom-
pañadas de síntomas de conmoción cere-
bral y shock traumático. 
A la policía manifestó Madan que mo 
M. K l I Z . 
lo. ta de Educación respectiva, los nom-
PAIENifS 
L A R E P U B L I C A 
ObteriRa dinero c e os. Aumonteel vn B l I tiC i C 
lor de ^u» marcas. Moec , Inscribi.nos. Eco M ¿Vlf I A \ nomutk tiempo y dh. evitara rnoleatia. H l f H I M W 
Mercaderes, II. ROUSSEA. 3l LEON. fe!. A-2542 
— ^ « « ^ . ' C90S6 30<L-ol. 
C a | a s y 
A r c h i v o s 
d e A c e r o 
" G í o b e - V / e r n i c k e " 
E s c r i t o r i o s 
M e s a s 
a los pocos momentos enferma. 1 con el maquinista. Pedro Romeu Betan 
ARHOLLADO POR UX AUTOMOVIL j coutr de 24 afíos de edad y domiciliado en 
En la calle de Ensenada entre Marina | la Calzada de Puentes Grandes, a causa 
de haberle llamado rompehuelgas, por 
haber echado a andar una máquina en 
el patio de la Estación de la Ciénaga 
y que incomodado Romeu le arroja un 
ladrillo, con el que le produjo laa lesio-
nas que presenta. 
Detenido P^dro Romeu dijo que efec-
tivamente le había lanzado en ladrillo a 
Madan. en Justa defensa de su persona, 
pues éste, armado de un hacha, trató 
de agredirlo. 
El detenido quedó en libertad por orden 
del señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Cuarta 
j Á i ® l 
" L a G l o r i e t a 
M O S Q U I T E R O S P O R T A T I L E S 
L o s m á s perfectos h& Ua la fecha 
Precio S6-0O. Franco de porte $7-0O. 
P . V A Z Q U E Z , N e p t o n o 2 4 . • H A B A N A 
c 10470 7t-19 
VENDE COLECCIONES DE MONE-
DAS DE ORO CUBANO 
Es donde todo el pueblo puede ha-
I cer sus cambios de moneda amparado 
por el deber de la casa que tiene la 
obligación de cotizar toda claie de nao , „ 
nada, lo mismo al ciudadano esta le ^ ^ l l l S k C 
que al extranjero de tránsito. ^ ^ & * * C A i 5 
Compra y vende pesilos oro, nació-! | < « o í ^ / ^ C r*£M?«*X 
nales y extranjeros, centenes, billetes ^ £ U w / £ w o l 
del Bancc de España, oro y plata de * 
todas las naciones extranjeras y na- ^ j l f f ^ ^ O S 
cional. ^ j 
cencia y paga la contribución corres-1 ! P f l S n i l f i I • H í í I f i flíl R 
pendiente. Obispo, número 15-A, plaza ^ ' 
de Armas: de José López. Teléfono 
i M-1052. 1 
E L C A L Z A D O E C O N O M I C O 
Ayer se comenzó en la Dlreccllón de 
Subsistencias la distribución nominal del 
caJzadc económico entre las peáeterias 
de la ciudad, con vista de la relación 
suministrada por los propos peleteros. 
Es probable que para la entrante se-
mana se ponga a la venta. 
A V I S O 
Obispo 101. 
Les que tengan Certificados de 1? 
Compañía Minera Jaruco, S. A., expe-
"os per el qut suscribe, pueden pa* 
a canjearlas por Acciones, to-
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L A P R E N S A 
Esto de la cordialidad se coapli 
c a . . , 
" E l Comercio" ayer, con estilo ele-
vido y act-nto de sincero dolor ana-
tematiza al doctor Zayas. 
"No queremos hacer a Zayas dice 
E L COMERCIO, censuras injustifica-
das acaso; pero la opinión público 
lo señala y proclama, qu*» es él quien 
tiene que probar con hechos y hasta 
con sacrificios, que no mira c-'.n poco 
entusiasmo la fórmula propuesta; y 
quo se siente capa?; de prestarle su 
concurso, tanto como el Presidente, 
cuya actitud elerada, patriótica y 
vransigrente es bien diáfana. Sólo que 
"Heraldo de Cuba" publica una fo-
tografía, donde el doctor Zayas apa-
rece rodeado de preetlgiosos libera» 
¡es, entre los que figura ol coronel 
Mendleta, 
Depende la fe que conservamos en 
la posibilidad de un acuerdo definiti-
vo. Y si no resulta por desgracia; si 
como dice anoche E l Imparcial, es 
ya una triste verdad que lo del pacto 
"pasó a la historia," nosotros que ja-
más nos hemos distinguido por una 
actitud de transigencia pasiva ante 
los errores de la situación actual; 
i-osotros, añade " E l Comercio", que 
lo nos contaraos entre los Incondicio-
nales y que hemos combatido al ge-
neral Menocal en un momento me-
morable en que medio partido liberal 
estaba en las antesalas da Palacio, 
proponiendo fórmulas para atomizar 
a la otra mitad; nosotros en honor 
de la verdad, complacerían e s a Ma-
só, que quiere saber dónde está el 
responsable, diciéndole: F?*-* en al-
guna parte seguramente- peí o no en 
la Plaza do Armas ni en " E l Chico " 
¡Y que le dispensen a " E l Comer-
cio" el modo de señalar! 
Entramos, pues, en el Aüo N'uevo. 
con un poco de pesimismo. 
¿Justificado? 
No del todo. Porque el "Heraldo 
de Cuba", a quien cita co nelogio 
' E l Comercio", lejos de censurar al 
ooctor Zayas, dice en su defensa es-
tas nobles palabras: 
— " E l Ilustre jefe de los liberales 
ha hablado una ves más, ante el país, 
como acostumbra a hacerlo, con pre-
cisión lógica y serenidad de espíritu, 
nñade el "Heialdo." 
Con la mano puesta sobre ol e-ora-
7Ón, y el pensamiento en lo alto, de-
bemos reconocer, haciéndole justicia 
a secas, que muy pocos hombres, en 
su caso, ¡.rocederían con ecuani-
midad y elevación de miras que ca-
racterizan su vida en los 'lltimos 
años." 
ero como el Sr . Wifredo Fernán-
diz, director de " E l Comercio", y e! 
srñor Evello González del Ron!, que 
le secunda, son dos escritores c'e co-
razón generoso y pluma btfm templa-
da, estes choques de pasiones han 
Lecho posible un artfcnlo bellísimo, 
quo se titula " E l Judio Soñador," y 
desde el cual se arrojan "unas idea-» 
al viento." 
—"A los teorizantes del liberalis-
mo—dice este trabajo—les parece 
muy fácil la 'ónnula. No piden mu-1 
cho; justicia. Pero es precisamente 
lo más difícil de obtener en esti.s pe-
riodos de disolución en los pueblos. 
Si en las sociedades no se d<>squicia-
ra el concepto de lo Justo, no habría 
estas subversiones del orden moral. 
Ningún gobierno de fuerza, cree que 
etá sepulUindo a su país en el abis-
mo. Cree que lo defiende de la anar-
quía. Ninguna Revolución piei.s-a que 
está envolviendo a su patria en nue-
vas y sucesivas tiranías. Cree que lu-
cha por grandes Ideales. Entre eso& 
dos dilemas no puede haber irás que 
odio, perturbación y, en defnitva, lá-
grimas para una colectividad. 
Por eso en la Historia da 1 )s pac-
tos políticos, no se encuentra !a pa-
labra: "justicia;" sino la pa'abra: 
"olvido." 
E l "Heraldo", como " E l Comercio", 
señala tamí)1¿u • . . 
E l doctor' Zayas. como la Inmensa 
r:ayoría de los liberales, desea v no 
ha de negarle su concurso, a cual-
niilera iniciativa que tienda a encau-
zar la vida de la República por cami-
nos norm-jles, acercar los partidos, 
hoy en franca discordia, y restable-
cer la paz moral en los ánimo;-. exc.\ iv/ios, dice el "Heraldo." or todo eso 
fuspira el doctor Zayas y clama el 
f.aíe. Pero no son los litorales, de-
fraudados en sus derechos, proscrip-
tos en bu tierra y sometidos a !a baja 
rordioión de parlas en su isla de 11-
hertnd, los llamados a dr'vclverle al 
psís la confianza y la fe. Las víctima.1: 
no pueden respaldar sus actos en In 
acción del Ejecutivo. Ni señalarle a 
t'ste los caminos de la justicia, fron-
terizos del que pisa con sus ráseos 
de hierro." 
¡Esto echa chispas! ¡Cascv; al fin* 
"̂ •on los opresores y no los opri-
midos, los que tienen en sus manot 
líi solución cubana, añade e! colega. 
Entre los conservadores, cjiuo entre 
los liberales, forman legión !ús oue 
>;i?;)iran por ella, pero lo« llamados 
a darla son. . . todo el munc't pabe y 
dice quienes son, y la voz del puel lo 
nunca se equivoca." 
Y que le dispensen también a el 
"Heraldo" el modo de seña lar . . . 
Sus recetas 
Exactamente preparacta* 
f a r m a c i a del D r . ESPINO 
Este olvido de pasados errores 
debiera ser un propósito firmemente 
adoptado en uno y otro bando... Los 
problemas de la zafra, el precio d? 
los azúcares, el desarrollo de la In-
dustria nacional, el incremento de 
nuestras instituciones bancarias, la 
capacidad ie nuestra marina mer-
cante: ¡todo el bienestar materialI 
necesita el reposo de los espíritus y 
la consolldi-cion de la paz. . . 
E? penoso dejar de lado ]a>; espe-
ranzas, al filo precisamente del Año 
Nuevo. 
Pero nosotros tenemos fe también. 
Cuba fué un pueblo de heroicos pa-
triotas. Este sentimiento do amor a 
la patria no puede haberse extingui-
do... ¡Ni) puede extinguirse nunca! 
Y este sentimiento inextinguible de 
amor a la patria, al florecer de nue 
vo, sabrá trocar el rencor con el ol-
vido y el odio será entonces sustituí-
do con la cordialidad. 
Telegramas de la Isia 
HERIDO GRATE 
Perico, Diciembre 31. 
Anoche, a las odho, fué gravements 
herido por disparos de revólver Ma-
nuel Noya Calderón, jefe de la policía 
del ingenio "España", ix)r Amérlco 
Grau, jefe de locomctoras de aquel 
central. E l agresor fué detenido por 
fuerzas de la Guardia Rui^al y puesto 
a disposición del Juzgado. 




L A D I A M E L A 
F e l i c i t o a su d i s í i n ^ u i d a c l i e n í c l a 
c o n m o í i v o de las Pascuas y A ñ o N u e v o 
H A B A N E R A S 
J L A U L T I M A B O D A D E 1 9 1 8 
E l epílogo nupcial del año. 
L a última de todas las bodas que 
ba venlldo escribiendo mi pluma a 
través de Joce meses. 
Ha sido la de Margarita G. Meno-
cal, señorita encantadora, muy bella: 
muy graciosa, y el joven oficial dei 
Ejército Miguel Cutillas y López. 
Se celebró en la Iglesia de la Ca-
ridad, ante su popular párroco, el 
Presbítero Pablo Folch. 
Llegó al templo la novia, radiante 
de elegancia, ostentando en su dies-
tra el primoroso ramo que para ella 
fué confeceionado en el jardín E l 
Fénix como ofrenda cariñosa del co-
ronel Charles Hernández, Director 
General de Comunicaciones. • 
Apadrinaron la boda los señores pa-
dres de la adorable desposada, el co» 
| ronel Pablo G. Menocal y «u distin-
guida esposa. la señora Piedad Martí-
uez. de Menocal. 
Como testigos por parte de la se-
ñorita Menocal actuaron su señor 
tic, el honorable Presidente de la Re-
pública, y los señores Serafín G. Me-
nocal. Francisco Martínez y Gnsttavo 
Parodí. 
Y por el novio, el teniente coronel 
Eugenio Silva, el doctor Tomás Feli-
ce Camacho y los señores Pedro Ro-
ías y Miguel González. 
Mis votos ahora. 
Son todos pora los simpáticos des-




Y aprovecha la o c a s i ó n para ofrecerle la inmensa variedad de plantas 
ornamentales de s a l ó n (especialidad de la casa) as í c o m o bouquets 
para novias, cestos, ramos, coronas, etc., etc. 
SE GARANTIZA LA ESMERADA CONFECCION DE TODOS LOS TRABAJOS 
J A R D I N " L A D I A M E L A " 
DE P E D R O L L O V E R A 
23 esq. a J (Vedado) Teléfono F - l 176 
U n i ó n d e i n d u s t r i a l e s d e c a r p i n -
t e r í a e n g e n e r a l 
De orden del señor Presidente, cito a todos los asociados para la 
Junta general extraordinaria, que sf. celebrará hoy día primero de Enero 
de 1919, a las ocho p. m., en el local social de esta Sociedad, Prado y 
Dragones, altos. 
Se suplica la más puntual asis tencia por tratarse de asuntos de su-
mo interés. 
A M O M O TsAYARRET* 
P 623 Id—lo. Secretarlo. 
Aq/ j ia r ii6 
E L MARI E L SIH AGI A 
Marlel. Diciembre 31, 
Urge se envíe a ésta un ingeniero 
experto de Obras Pxiblicas para que 
pues desda hace tres días el puenlo 
Inspeccione la taza del acueducto 
carece del preoioso líquido. 
Fernández, ron-csponsal. 
E L T I E M P O 
ZULWTA V DKAGONX8 
Teléfono A-r,8í)7, 
OBSERVATORIO >A( I ^ \ A ! , 
Diciembre 31 de 1918. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Nueva 
Gerona, 764.5; Pinar, 765-5; Guano, 
764.0; Habana, 766.40; Isabela, 766; | 
Camagüey, 764; Santa Cruz del Sur. 
765; Santiago de Cuba, 763.5. 
Temperaturas: 
Guane, mínima 14. 
Pinar, máxima 20, mínima 15. 
Habana, máxima 23.2, mínima 16.S 
Isabela, máxima 23, mínima 19. 
Camagüey, máxima 22, mínima 19. 
Santa Cruz del Sur, mínima 14.5. 
Santiago, máxima 28, mínima 19. 
Viento, dfrección y fuerza en me-
tros por segundo: Nueva Gerona, E. 
3.5; Guane. E . 6.3; Pinar, E . 8.0; Ha-
lana. S E . 1.8; Isabela. SE . flojo; Ca-
magüey, NE. 1.9; Santa Cruz del Sur 
C H A M P A G N 
P i p e r - H e i d s i e c k 
Cosechado en Reims, Francia 
E l m e j o r C h a m p a g n e p a r a b r i n d a r e n A ñ o N u e v o 
E L M A S E X Q U I S I T O D E F R A N C I A 
C R U Z Y S A L A Y A 
Obirapía 94 y 96. UNICOS IMPORTADORES Teléfono A-3628 
311-1 NE. 0.9; Santiago, NE. 8.0. 
VA Di 
4 
6 C E N T A V O S 
E L P A Q U E T E 
B i z c o c h o s F i n o s E L G A L L I T O 
Muy sabrosos, siempre frescos y t o s t a d í t o s 
S E I S C L A S E S : 
P a r i s i e n s e 
T r e s E s t r e l l a s 
C u b a n i t o 
C h a m p a g n e 
F r u t a s 
S P O N G E R U S K , 1 0 c e n t a v o s el p a q u e t e . 
QUIEN IOS PRUEBA. LOS EXilE SIEMPRE 
DE VENTA EN TIENDAS DE VIVERES, CAFES Y DULCERIAS 
REPRESENTANTE PARA LA HABANA Y PINAR DEL RIO 
E . M . A M A D O R 
L A M P A R I L L A 6 8 . T E L E F . M . 1 3 5 9 . 
! 
1 9 1 9 
H a ( ¿ a s a Q u t a t a n a 
f e l i c i t a a s u s a m i g o s ^ c l i e n t e s , 5 e s e á n 6 o l e s 
m u c h a s p r o s p e r i d a d e s . 
A v e n i d a d e I t a l i a 
T e a t r o C u b a n o 
L a relada del día tres 
E l viernes 3 de Enero y en los am-
plios salones de la Sociedad de Pro-
pietarios del Vedado, tendrá efecto 
la tercera función de abono de la se-
rle organizada por la Sociedad Tea-
Uo Cubano con la cooperación de la 
nctable Compañía cómico dramática 
que dirige el primer actor cubano 
señor Manuel Bandera. 
En esta función se pondrá el her-
moso drama en tres actos, original drd 
señor Josó Antonio llamos, y pre-
miado por la Academia Nacional de 
Artes y Letras, titulado "Temblalo. 
ra," terminando la velada con el 
aplaudidísimo monólogo, creación del 
señor Bandera, que lleva por título 
"Gran Escuela de Cojos". 
Los señores Socios de "Teatro Cu-
bano" y los de la Sociedad de Pro-
pietarios del Vedado, asi como los abo-
narlos pueden acudir libremente a es-
tn flecta con sus familiares, pues la 
Sociedad así lo ha acordado. 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L , 
CLASES D E P3NTURA 
Dibujo, Colorido, Composición y.Figura. 
Clase especial de Estática del color (procedimientos 7 su tóenlea.) 
Escultura, R. MATEU, profesor. Tacón 4, altos. 
C. 10188 IND. 6 (L 
D I N E R O 
Al 1 p o r 109. s o b r e joy&j ? 
v a l o r e s . 
i 4 L a R e g e n t e " 
ITEiTUXO I ÁJfiSTÁM 
TELEFONO A-4376. 
L A R E V I S T A B E L U J O 
Tiene el gusto de informar a sus numerosos lectores qu? E l * 
GRANDIOSO NUMERO EXTRAORDINARIO será la EDICION UNI-
CA correspondiente al mes de Diciembre y equivalente para loi 
señores suscriptores y anunciantes a las dos ediciones del expresa-
do mes. 
Toda pnrsona que no sea s uscriptor1 y desee obtener algún 
ejemplar puede enviar al señor Administrador un giro postal por va-
lor de UN PESO o bien en sellos de correos y le será enviado in-
mediatamente. 
:¡2C0 FAGINAS! 
E D I F I C I O "CHIC" Teléfono A-6Ó17. 
Teniente Rej v Mercaderes. -Apartado S69. 
C20 5d.-lo. 
H A B A N A 
" L A Z A R Z U E L A " 
A l comienzo del año de 1919, saluda a las distinguidas da-
mas que son sus clientes, y Ies participa que en el nuevo año, 
seguirá ofreciéndoles, come hasta aquí, las últimas noveda-
des en telas, sedería y confecciones y sombreros, a precios 
sin competencia. 
L A Z A R Z U E L A . , N E P T ü N O y C A M P A N A R I O 
ld.-lo. c 11 ld-1 
t f ? H i \ i \ / mu u\ r r i A i M n A t n e r o 1 de 1 9 1 9 . P A G I N A CINCO, 
H A B A N E R A S 
S A N M A J S U E I * 
Festividad primera de 1919. 
Pláceme saludar preferentemente 
las jóvenes y distinguidas damas Sm-
n a Cabrera de Gimcnez Lanier, Em 
ma Angulo ite Glberga y Manuelita 
».iómez de Murales Coello. 
Sa ludaré también muy especial-
mente a una interesante dama, Ma-
nuelita Cabarcos, la distinguida es-
p.,Ba del eminente doctor Ennquo 
For tún , uno de los más altos y mas 
legítimos prestigios de nuestra cien-
t o quirúrgica . , r 
Es t án de días las señoras Manue-
la Zaldo Viuda de Lavandeyra, Ma-
nuelita Coello de Ramos Izquierdo. 
Manuela Fernández de García, Ma-
lí aela B , de Valdés y la interesante 
Manuela Solana de Ituarte. 
La distinguida dama Manuela Fer-
nández de García y su hija, la en-
erntadora Manuelita. para las qu« 
habrá muchas y car iñosas congratu-
In'iones. 
No la olvidaré . 
La interesante Li ta Salmolraghi fle 
Pennino, de la que tengo encargo de 
nacer público que no podrá recibir, 
como e ñaños anteriores, por grave-
dad de un familiar. 
Y las señori tas Manuela Berdiales. 
Manuela Lea Rodríguez. Manolita 
Sáenz Medina Manuelita Masforroll 
y Manuela Díaz Sánchez. 
Caballeros. 
Larga es la relacin de los que en 
este primer día del año celebran sü 
tiesta onomást ica . 
E l popular Alcalde de la Ciudad, 
doctor Manuel Varona Suárez, o 
quien me complazco en felicitar muv 
afectuosamente. 
E l brigadier Manuel Sanguily. 
E l Conde do O'Rpilly. 
E l Marques de la Real Proclama-
ción. 
E l joven Marqués de Avilés. 
Maruel Otaduy, el caballero exce-
lente, el amigo qeridísimo, jefe de 
la importante casa consignataria de 
la Compañía Trasa t l án t i ca Española 
Monseñor Manuel Ruiz, el Obispo 
de Pinar del Río, a quien mando con 
estas l íneas un saludo afectuosísimo. 
Otro sacerdote ilustre. Monseñor 
Manuel Alea del Collado, Capellán 
del Colegio La Salle. 
E l Magistrado Manuel Miyeres. 
E l coronel Manuel espaigne, Ad-
n r n í s t r a d o r de la Aduana de la Ha-
lana, que se encuentra en estos mo-
mentos en los Estados Unidos, y «1 
Ooctor Manuel Bango, director de 'a 
Casa de Beneficencia. 
Los senadores Manuel AJuria, Ma-
nuel Fernández Guevara. Manuel A.. 
Suárez, Manuel Yero Sagol y Manuel 
Rodrfgruez fuentes. 
Otro senador y periodista, Manuel 
' r;in'a .Coronado, director de La Dis-
ensión. 
T'na coincidrmeia. que ya señalé el 
año anterior, es la de que todos los 
senadores p T la Provincia de Orien-
te tienen el mismo nombre de Ma 
r u e l . 
Proseguiré la relación con el siem-
pre amable y siempre quorido caba-
'^f-ro Manuel Ecay de Rrujas, alto 
funcionario de la administración pñ-
blica, y su hijo, el simpático joven 
Mimolín Ecav y Tovar, para los que 
tengo un saludo especial, muy afec-
tuoso. 
El distinguido abogado, y amigos 
que todos quieren y estiman en esta 
redacción, licenciado Manuel A b r i l y 
Orhoa. •• 
El general Manuel Alfonso. 
E l popular doctor Manuel Delfín. 
Los representantes a la Cámara l i -
cenciado Manuel Giménez Lanier y 
coronel Manuel Vil lalón. 
El ingeniero Manuel Coroalles. 
Up fihnTa^O rln tan Ri=>'~',1,>Ht Tl'it.-)-
riedad en nuestro foro como el dis-
tin«rir.-,o caOallero Manuel Peralta 7 
MpI- ares. 
El <io*,nr Manuel Samoiro. perso-
nalidad nrominente de nueiTtra c )lo-
nio gallega, cuicn por los motiva? 
oda avpr ftTTVfo^niJoa no podrá 
réC.bir a pus amistades. 
Monseñor Manuel Menéndez, pá-
rroco de Jesús del Monte, tan querid') 
de todos aui feligreses. 
Los doctores Manuel Mencía, M'*" 
rne ' S. Caste/anos, Manue. Francis-
co 1 .i:j.a: Manuel Sáncher Qui-.k, 
VatlMd V{«aret Manuel Johnson, Ma-
nuel A ^ á a r . J anuel Codina y Manu-:] 
' ano 
Otro docor, y vil lareño muy sim-
pático, mi amigo Manuel Domínguez, 
u; que mando con un abrazo mi fell 
c i tación. 
El coronel Manuel Lazo. 
El coronel Manuel Aranda. 
El doctor Mmuel Secades. abogado, 
orador y publicista, que goza dp 
g -̂an popularidad y generales simpa 
t í a s . 
Manuel Rionda. representante do 
Ir poderosa Cuba Cañe Corporation, 
quien celebrará su santo con anima-
da fiesta familiar en el gran centr.il 
Tnlnlcú de SanctI Spí r i tns . 
E l upulenv.o hacendado, y jefe d^ 
una numerosa y distinguida familia, 
ion Manuel Car reño . 
Manuel Llerandi, miembro promi-
nente de nuestra colonia asturiana, 
a quienes irán a saludar en su ele 
gante residencia de la Calzada de 
uan Lázaro nmigos numerosos qus. 
al igual de este cronista, hacen votos 
por su salud, por su bienestar y por 
su prosperidad. 
Su hijo Manolito. que se halla es-
diando en los Estados Unidos, tam 
t i é n está de d ías . 
Manuel Canto, condueño del Flo-
rida, el suntuoso hotel de la calle de 
Obispo. 
E l Jefe de la Sección de Asuntos 
Municipales y Provinciales de la Se-
cretaría de Gobernación, señor Ma-
nuel Villalón. Secretario que fué de 
la Administración Mpnicipal. 
E l rico propietario y hacendado 
don Manuel Galdo y su hijo, »1 sim-
pático joven Manolo Galdo, de cuyas 
recientes bodas con la gentil carde-
nense Carmina Piqué habló la cróni-
ca elegante. 
Manolo Gómez, popular productor, 
cuyo nombre va unido al del Anis del 
Diablo, tan solicitado y tan delicioso. 
Manuel Le?&ma, perteneciente a 
nvestro mundo industrial, y su sim-
pático hijo Manolo Lozano Pino. 
Manuel Campos, Manuel Escobar, 
Manuel González González Gómez 
V. Cañizares, Manuel Fontanills. 
Manolo Almeyda, Manuel Cuétara. 
Manuel Ortiz de Mesa, Manuel Alon-
so Mir, Manolo Marrero, Manolo 
Sánchez, Manuel Ramos Izquierdo-
Manuel Castro Targarona, Manolo 
Presa, Manuel Freyre. Manuel Lom-
billo Clark. Manolo Hernández Miya-
res, Manuel Piñango Lara, Manuel 
Mañas, Manuel Rodríguez López, Ma-
nuel Sirgo, Manuel Rodríguez, Mano-
lín del Barrio. Manuel O'Reilly. Ma-
nuel Martínez Castellanos, Manue" 
Smlth, Manuel Hurtadas Estrada, y 
i«n amigo de mi predillección tan 
bueno, tan consecuente y tan queri-
do como Manolo Menéndez. 
Los conocidos jóvenes Manolo Gam-
ba, Manolo Btherte, Manolo Regó, 
Manolo Sant.eiro. Manuel Gómez Me-
na. Manuel Stolnhofer, Manolo Batet» 
Manolo Díaz Pairo. Manolo Colmena-
res y M a m l í n Hierro, el amigo ele-
fante, simpático y querido, par.* 
Ciuien son mis mejores votos por su 
felicidad. 
El distinguido notario Manuel Pru-
^a Lat té , el conocido hombre políti-
co Manolo Car re rá y el que fué ban-
quero de esta plaza y mi amigo siem-
pre estimado Manue' Silveira. 
Manuel de Diego. Vicepresidente 
de la Union Snfrar Itefinlng CoM Ma-
nuel Argudín, etsorero de la í íat lo" 
nal Paper & Co^ tan activo como In-
telierente. Manuel F . Granda. Encar 
gadodel Donartamento de Exporta-
ción del Trust tabacalero y Manuel 
de Murías apoderado de esa impor-
tante empresa. 
Manuel Noval, pronietario de loa 
renombrados restaurants F l Central 
v R^lón H , en lo más céntrico de la 
ci idad. 
Manuel Seilo. Manuel A . Cuadra-
do, Manuel G Ar'as y el conocido 
J yero Manuel Rodríguez. 
Haré un paludo nér separado, da 
nodo esn^cln.Msimo. a auien como 
Manuel Gal in está en diaria relación 
con este cronista v goza de su apre-
cio y de su confianza. 
No olvidaré, para, mandarle nn sa-
1 ico, a ManoloM Cruz. Jefe de Co-
n.unicac'ones de Quiebra Hacha. 
Los de M Prensa. 
Prim--- „.,fe gos compañeros de 
redac ; ' '^nolo Linares, el de la1? 
leídas Deportivas, y Manuel Alvarez 
Marrón . 
El poeta Lozano Casado. 
Manuel Villaverde, Manuel Sala1?. 
Manuel Pinzón. Manuel de Cárdenas, 
Manuel Calcines, Manolo Moré (M. 
l>eino), y el galano cronista de Bohe-
mia. Manolo nalzadilla. 
Mi saludo final . 
He querido reservarlo Intencio-
ualmente para el Joven y talentoso 
dodtor Manue1 Rabasa. especialista 
do altos merecimientos que ha hecho 
buena e n t ' é nosotros la envidiable 
fama de que vino precedido de Nueva 
York. 
Los numeróos samigos y clientes 
que centa ^n esta sociedad el doctor 
Rabasa le nar¿n objeto, con ocasión 
de su santo, de congratulaciones re-
petidas. 
¡Un día feliz tengan todos! 
ÍPllfla a la SIETE. CLUMXA PBIMKKX) 
DIARIO 
m 
Con el a ñ o 1918 desaparecen las desventuras de una é p o c a triste 
para la humanidad, i Quiera Dios que el 1919, a l concertar la paz 
del mundo, proyecte en el horizonte de la historia futura los res 
plandores de una felicidad completa y perdurable para los pue 
blos y las almas! 
c 10818 d2-31 
L O B U E N O S I E M P R E E S B A R A T O 
E s t o r e s u l t a 
c o n e l c a f é d e 
"La Flor de Tibes,,, Reina 37. TeL A-3820 
1 9 1 9 
P a ó s p e r o y F e l i z A ñ o N u e v o , d e s e a 
m o s a n u e s t r o s c o n s t a n t e s 
f a v o r e c e d o r e s . 
" L A F L O R C U B A N A 
G a l i a n o y San J o s é . T e l é f . A - 4 2 8 4 
D U L C E S , H E L A D O S Y L I C O R E S . 
f 9 
1 d 1 
A ñ o N u e v o , V i d a N u e v a . . . 
Y comience el año. comprando nuestras preciosas vajillas Inglesas de-
coradas, que vendemos a precios muy económicos: 
Con 104 piezas, a $23.90. 
y*- Con 87 piezas, a $24.80. 
J Con 54 piezas, a $14 90. 
Aumentamos o disminuímos el contenido a voluntad del comprador. 
Bater ías de cocina Je aluminio y corriente, loza, piezas de cristalería, 
flareros, etc., a precios también económicos. 
NOTAS PERSONALES 
DON MANUEL RODRIGUEZ 
Hoy celebra su fiesta onomástica, en 
compañía de su distiugrulda familia, el 
acreditado y conocido comerciante de es>-
ta plaza, don Manuel Rodríguez. 
Reciba este estimable amigo nuestra 
cordial y sincera felicitación y ue el pre-
sente año de 1019 lo sea de diebas y fe-
licidades. 
MANUEL MARTINEZ 
Hoy (elebra su onomástico nuestro 
buen amigo el señor Manuel Martínez 
Alvüroz, del comercio de esta plaza, per-
sona que ha sabido captarse generales 
simpatías, por sus dotes de laboriosidad 
e inteligencia. 
A las muchas felicitaciones que reciba 
el señor Martínez, unimos la nuestra, muy 
sincera. 
MANUEL UAVI\N-A GARCIA 
Hoy celebra su onomástico el Joren 
Manuel Lavian.i Gañía, inteligente far-
macéutico de la casa de salud del Cen-
tro de Dependientes. 
Deseamos un día muy feliz al simpá-
tico y correcto amigo. 
VALENTIN SARAS 
Nuestro estimado colaborador y bri-
llante poeta Valentín Baras, cumple hoy 
treinta años. . . ''edad amarga de funes-
n-áñoi". 
Que éstos no sean con él. deseamos al 
amigo y compañero y que cumpla mu-
chos colmado de felicidades ytiiuufos. 
N e c r o l o g í a 
JOSE HANO 1 VKOA 
Ayer recibieron criítiana sepultu-a los 
restos del señor José Hano y Vega, ofi-
cial de primera clase del Observatorio 
Nacional, quien desde la fundación ie la 
Oficina prestaba en ella sus servidos, 
llamando la atención por sus conocimien-
tos, que demostró colaborando con el Di-
rector del Observatorio, el señor Luis G. 
CarbonelL Además sus bellas cualidades 
personales le habían granjeado generales 
simpatías que se pusieron de manifiesto 
en el triste acto del entierro. 
Descanse en paz el finado y tengan 
resignación sus familiares, a ios que en-
viamos nuestro pésame, para sobrellevar 
la pena que les aflige. 
¿Es S . Diabético? 
Si tiene usted la desgracia de pade-
cer diabetes, le recomendamos un mag-
nífico medicamento, ue está dando ac-
tualmente los más espléndidos resulta-
dos contra la penosa enfermedad. 
El medicamento ue le recomendamos 
es el "Copalche" (marca reiristrada. > Se 
trata de un secreto arrancado con trabn-
jo a los indios de Méjico, ue como es sa-
bido poseían maravillosos remedios que 
ha utilizado la ciencia en numerosas oea-
siones, modificándolos y mejorárulólos. 
El "Copalche" (marra registrad;i) í-u-
ra la diabetes con rapidez y menrídad. 
Se vende en droguerías y farmacias acre-
ditadas. 
A. 
El Conde de Malien 
En el vapor México que l legará hoy 
procedente de New York, se espera 
a este distinguido ar i s tócra ta cubano, 
después de una ausencia de más do 
veintinueve años. i 
El Excmo. Sr. Rodolfo de i la l len , I 
que vive en Par ís desde que salió do 1 
Cuba, viene a visitar a sus familiares j 
entre los cuales se cuentan sus her-
manas las señoras Araceli Mallen do 
Valcárcel , esposa del estimado capi-
t.m de la Policía Nacional, señor Juan 
Valcárcel , Esperanza Mallen, viuda 
de Santa Cruz, señori ta María de Ma-
llen y su sobrino el señor Conde d©; 
Monpox y de Jaruco y a sus numero- | 
ras amistades. 
Pasa r á una corta temporada en este 
I-aís, regresando luego a Pa r í s para 
instalarse nuevamente en su magní 
fico casillo de Nenilly, donde habl-
tualmente reside. 
Dárnosle nuestra más afectuosa 
bienvenida. 
E l pintor Romañach 
Ayer fué presentado al General Me-
nocal, por el Secretario de Instruc-
ción Pública, el reputado pintor cuba-
no, señor Leopoldo Romañach, a 
quien el Jefe del Estado comisionó 
para que haga algunos trabajos de 
pintura en el nuevo Palacio Presi-
dencial. 
Guadalupe González 
Vda. de Pastorínc 
COMADBO'A 
Felicita en el presente año 1919 a 
los Manueles y Manuelas, a mis pa-
rientes, amistades y dientas, deseán-
doles un feliz y próspero año, ofre-
ciéndoles m i casa. Neptuno 218%, al-
tos. 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A -
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Behia, 1». SUAREZ i ' MEXDEZ. 
C29 
Teléfono A.4483. 
alt. Sd.-lo. 7t.-4 
A L A S M O D I S T A S 
Participamos por este medio a l.rs R O X A N A 
modistas, haber recibido nueva reme- j 
sa de felpilla, seda flojo, mostacilla yjsaiuda muy atenUmente a la Pren-
sa de Cuba, amigos, artistas, empre-
sas teatrales, y público en general, 
deseándoles muy felir año. 
flecos de todos colores. 
L a Z a r z u e l a 
>>ptnno y Campanario. Telf. A-7604. 33918 
A S U S C U E N T E S 
D E L A H A B A N A Y D E L I N T E R I O R 
f e l i c i t a c o r d i a l m e n t e 
E N E L A Ñ O N U E V O 
" L a S e g u n d a T i n a j a " 
D E S U A R E Z Y M E N D E Z 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
R E I N A N ú m . 19 . T E L E F O N O A - 4 4 8 3 
le. 1 1 d i 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 1 de 1 9 1 9 . A Ñ O L X X X V I I 
T e a t r o s y a r t i s t a s 
"I)0>' 
Anoche se estrenó—en el. Teatro 
Martí—la revista de f in de año ti tu-
lada "Don 19", letra de José F . EU-
-ondo y Mario Vitoria y música del 
maestro Parera. 
La obra, nue tiene cinco cuadros 
— (En las Cortes, E l Proceso,, La 
Epidemia, los Teatros y E l Ciuda-
dano Amor)—y una apoteosis, fue 
acogida con cierta reserva por el pú-
blico, aunque hay en ella notas d? 
actualidad, cómicas situaciones, gra-
ciosos chistes y efectos escénicos bien 
preparados 
Elizondo y Vitoria son dos "hom-
bres de teatro"—como se dice en ol 
argot de la farándula . Conocen bien 
el mundo quo empieza tras las "ba-
tallas" y es tán familiarizados con el 
soberano j u e ¿ . 
Parera es un músico habituado al 
género, que fabe hallar los ritmos 
ssncillos que convienen con el gene 
ro de estas producciones volanderas 
de fin de año y no le ha sido difícil 
encontrar lo apropiado a la situa-
ción . 
En el cuadro primero se inicia biea 
i la obrita; el segundo—de carác te r 
simbólico y de actualidad, está acer-
tadamente henho; el tercero—La Epi-
demia—tiene gracia; el cuarto es dn 
efecto teat ia l . 
Con el cuadro quinto y la apoteo 
sis, discretamente preparada, se cie-
rra "Don 19.'; 
La obra por la ingeniosa letra y 
Jos interesantes números de música 
q; e contiene, se impondrá en el car-
mel. 
La señora Rosell, las hermanas 
Pachol, Ruiz Par í s , Palomera, Iz-
quierdo, Sotillo y Daroca realizaron 
i na plausible labor. 
"Don 19 ', aunque es una revista 
ccipional, producirá muy buen resul-
tado desde o! punto de vista econo 
uiico, a la Empresa de Mar t í . 
51 anoche no obtuvo el buen éxito 
que merece, débese, en parte princi-
pal, a la falta de ensayos; pero, 
cuando sea bien presentada, gus tará 
porque reúne las condiciones necesa 
riris para ser bien acogida. 
" M a m á C o l i b r í " p e l í c u l a d e S a n t o s y A r t i g a s 
S e e s t r e n a e n F O R N O S , e l V i e r n e s , 3 
E S P E C T A C U L O S 
Una escena de "Mamá Colibvi'^ 
Este interesante drama pasional es original del notable literato francés Henrry Biitallle. 
Su asunto interesant ís imo, tiene por base nna falta por amor culpable, si, pero grande como la i amen 
sidad; grande en sus delirios de voluptuosa locura y hasta en su mismo sacrificio. 
K Í M A COLIBKI ha sido llevada al cinematógrafo, por la acreditada casa "Caesar Fi lms" de Boma, y tie 
t e como in térpre te la notable t r ág ica iiallana TILDE T E L D I . t 
Santos y Artigas recomiendan e i i a Interesante cinta como también la magistral in terpretación de esta ac 
lista que por vez primera trabaja para el Cinematógrafo. 
M A M A C O L I B R I , s e e x h i b e l a o b r a c o m o l e t a 
e n la s t a n d a s d e 2%, 5% y 9*4. 
?ÍACIO\AL 
Dos funciones habrá hoy en el 
gran coliseo. 
En la mat lnée . tercera de abono, 
pe rep resen ta rá la ópera en cuatro 
actos de1 maestro Ponchielli, "Giocon-
da", tomando parte en el desempeño 
de la misma los notables artistas Be-
tuna Freeman, Regina Alvarez, Josó 
Palet, Pasquale Amato y Giovanni 
Martino. 
En el primer acto se bai lará la 
Furlana y un el acto tercero la cé-
lebre Danza de las Horas, por todo 
el cuerpo i.% baile, con la genial Ana 
Pavlowa y Alejandro Volinine. 
Por ia noche, novena función do 
abono, la ópera en tres actos del 
maestro Bellml, "Sonámbula", por 
la diva María Barrientos, el tenor 
Fernando Carpí y el gran bajo Man-
sueto. 
Concluirá el espectáculo con un 
magnífico acto de "Diversiones" por 
la incomparable Ana Pavlowa y A , 
Volinine, W. Maslova. Hilda Butsova 
j cuerpo de bítile. 
La orquesta es tará a cargo de los 
maestros Fu.:/íonzio Guerrieri y Ale-
jandro Smallens. 
El domingo, cuanta matinée de 
abono. 
Pronto, Mefistofele" y "Dolores", 
de Bre tón . 
PATRET 
En el rojo coliseo habrá hoy ma-
tinée con variado programa. 
Por la noche, fnción a las ocho 7 
inedia. 
MARTI 
En la matinée se pondrán en esce-
na "El puñao de rosas" y la revista 
"Don 19". estrenada anoche con buen 
éxi to. 
Por la noche, en primera sección, 
mble, "El burmo de Guzmán" y la 
revista "Don 19." 
La marcha fin»! de esta obra ea 
original del maestro Sánchez Fuen-
Us y los couplets a cargo de la so-
fioríta Luisa Puchol, de los maestros 
Teres y Padilla. 
En segunda sección, también do-
ble, "E l puñao de rosas" y "Don 19." 
El viernes, en función de moda. 
"Molinos de viento". 
Pronto, estreno de la revista "Pe-
1-culas de amor", de Mario Vitoria y 
Quinlto Valve:de. 
COMEDIA 
En la mat inée se anuncia la obra 
"Caridad." 
Por la noche, "Las piedras de Ju-
dea." 
ALHAMBRA 
En la mat inée. "El viejo verde" y 
l o s hijos de Quirino." 
Por la noche, en tandas. "Las Chan 
cleteras", "E l viejo verde" y "Los hí-
•:'.s de Quir ino." 
E l próximo sábado, estreno de la 
obra de Villoch titulada "La Bella 
Pepita.' ' 
Pronto, "América en la -uerra". | 
de Villoch y Anckermann. 
Para la función de esta noche ha | 
combinada la Empresa un excelente | 
programa. 
A las siete y media, tanda infanti l 
en la que se proyectarán las pelícu-
las cómicas "Mister Jarr y la doñee-
l l . i cautiva", "Otto el clubman", "Su 
mujer lo sab ía" y "Cuando el anu,r 
g u í a . " 
En segunda, la magnífica creación 
de Mary Pickíord, "Amor de águi-
l a . " 
Y en la tercera, tanda eleganto, 
estreno de la sensacional cinta "E l 
alma de Kui'a Sam", por el notable 
actor Sessue Hayakawa. 
Mañana, jueves ,estreno de " E l c r i -
men de la raba ñ a . " 
E l viernes, en función de moda, 
"La victoria de Dios" y "La mujer 
vencida." 
E l sábt.do. ' A n i t a del Monte Can-
to . " 
Para el domingo se anuncia un 
variado programa. 
A las siete y media, tanda infantil 
con cintas de Benitín y Eneas. 
Tanda elegcnte a las nueve con el 
estreno de la cinta "Castillos en el 
a i re ." 
El sábado 11, a petición de numero 
ras familias "Mis cuatro años en Al-?-
Vania ." , 
El domingo, 12, en la mat inée in-
fantil, se exhibirán los dos primeros 
episod'os de Ja serie "El reino se-
creto", serie que cont inuará exhibién 
dose en la tanda infantil do los do-
mingos siguientes. 
Pronto, en función extraordinaria, 
"Carmen", po»1 Geraldine Parrar, v 
"Armas al hombro", por Charlie Cha-
plin, de la serle de un millón de pe-
sos. 
FAUSTO 
El programa de la fnción de esta 
noche es muv interesante. 
En las tandas segunda y tercera 
fe proyectarán bellas cintas dramá-
ticas. 
Y cintas cómicas en la primera. 
Pronto habrá magníficos estrenos, 
'jomo "Juana de Avco". " E l Culpa-
ble", "La casa silenciosa", "Picari-
za, plcarilla", "La mayor función 
del mundo" y otras de las marcas 
Paramount v Artcraft editadas últi-
mamente en los Estados Unidos. 
•MIRA.MAR 
En el prorrama de la función de 
^sta noche figuran tres estrenos d? 
cintas cómicas: "La llama blanca". 
"Demos graciis" y "E l hombre sal-
vaje ." 
C I N E F O R N O S " 
JO P U E R T A S A. L A C A L L E 
H o y , M i é r c o l e s , 1 , H o y 
" E l C a r n a v a l d e l a V i d a " 
P o r L i d a B o r e l l i 
Mañana: "EL MANIQUI DE NEW YORK". 
Las tres se proyectarán en la pri-
mera parte, con otra cinta de Cha»-
lot . 
En la segnda. "Andreína", por la 
Ber t in i . 
La Internacional Cinematográfica, 
acreditada compañía, e s t renará en 
breve las siéUientes cintas de su se-
lecto y nueva repertorio: "Luzbel", 
por la I r i s ; "Flor emponzoñada", por 
la gentil Robinne; "Duelo en la som-
bra"; mañana , jueves, en función 
de gala; cirt?. és ta interpretada p ' r 
Clara E s t a r á n . i ; y "El testamento do 
Diego Roca^ort", en ocho episodios-
3IARG0T 
En la ma ince, que comenzará a la j 
dos y media, se proyectará la magní-
fica cinta "Sombra "que pasa", por 
Matilde di Marzio. 
En la matinée tomarán parte Ba-
cín el Feo y el clown Mr . Frede-
t i ck . 
xEn la tanda vermouth, a las cinco 
de la tarde, se es t renará el drama 
en cinco actos " E l pecado eterno" 
por Florence Reíd. 
En esta tanda tomará parte Tro-
yana. 
Por !a noche, tres tandas. 
En la primera se proyectarán pelí-
culas cómicas . 
En la sesanda, "Sombra que pasa" 
d rami en reig actos. 
Y en tercera, "E l pecado eterno", 
en seis actos 
En ambas tandas. Troyana canta-
rá nuevos couplets. 
Mañana, ev.-cio de la cinta "In:3m 
peror.cia.'' 
El v i e r ^ j ; . en función re moda, 
estreno de 13 cinta "La máscara del 
t á r l a r o . " 
En breve sf e s t r ena rá "La trage-
dia del doctor Lancaster" y "E l hilo 
di la vida", por María Jacobini esta 
ú l t ima. 
Tandas continuas de once a once. 
Se exhiban cintas de Santos y Ar 
tigas. 
Para hoy se anuncia un magnífico 
programa. 
En las tandas de las 2 *.. de las j 
PVi y de las 8% se exhibirá la cin'a 
'El carnaval de la v ida . " 
"Rayito ayuda a la Cruz Roja" en 
ÍAb tandas do la 1% y de las 9%. 
En otras tandas. "Los conspirado-
res alemanrf", "Su Excelencia" y 
otras cintas interesantes. 
E l próxln.o viernes, estreno del 
drama de Henrl Bataille "Mamá Co-
librí" interpretado por la gran t r á -
gica italiana Tilde Teldi . 
En breve se e s t r ena rán dos seriej 
de la casa P a t h é : "La casa del odio", 
por Pearl White, y "E l guante de la 
muerte." 
BOYAL 
El programa de la función de estí. 
noche es magnífico. 
En la primara tanda se proyecta-
rán las cintas "Las penas del amor", 
por Chapl'n. y "El feroz g u a r d i á n . " 
En segunda. "Astucias de mujer", 
por Camilo del Risso. y el cuarto epi 
i-^dio de la serie ''En ángel de los 
ocreros." 
En la tercera tanda, la bella cinta 
"I^as dos luchas", por Irene Hunton. 
En la cuarta, estreno de la cinta en 
»p isodos "11 barón misterioso", que 
con t inuará exhibiéndose los jueves, 
viernes y sábados . 
E l domingo, la magnífica produc-
cin cinematCtíráfica "La casa de los 
espejos." 
Y "Luchando contra el destino'. 
por Bessie Berriscale. 
I ARA 
En !a mat inée y en la función noc-
turna se proyectarán cintas cómicas. 
El hombre silencioso" y "E l hogar 
cesie.-to." 
>TIZA 
Tandas continuas al precio de diez 
I centavos. 
"Luz que se apaga", "Maldito bo-
j tón", "La rueda de la fortuna", "Los 
i misterios de Nueva York" . 
Teldi. de la "Caesar F i lm" , de Ro-
ma. 
"Mamá Colibrí" se e s t r ena rá por 
cantos y Artigas el próximo viernes 
3, en el Cine Fornos, 
| ESPERANZA IRIS 
i Muy esperada es la reaparición d? 
j la genial divette. 
L«i popular artista ofrecerá una 
| nueva temporada en Payret, escena-
i rio de sus triunfos. 
Santos y Artigas abr i r án un abono 
a seis miércoles elegantes, a soli-
citud de numerosas familias. 
E l próximo lunes 6 será el día del 
.'ebut. 
" L A ASECHANZA* 
El próximo viernes se efectuará en 
el teatro de la Comedia el estreno 
de la obra ' La asechanza", original 
de nuestro estiamdo amigo y compa-
ñero el señor Ramón S. Varona. 
Con el estreno de dicha obra coin-
cidirá la reaparición en la escena dj 
aquel teatro, del señor Alejandro Ga-
rrido, que se encontraba enfermo. 
«^lAríA COLISBÍ" 
Drama de la vida real basado eu 
la novela de Henrl la Bataille, Inter-
pretado por la excelente actriz Tilde 
PELICULAS 1)E SANTOS Y ARTÍ 
GAS 
Muy interesante es la serie de pe-
lículas cuyo estreno preparan San-
tos y Artigas. 
"Los sie .̂e pecados capitales", crea-
ción de F.-incesca Bert ini .—La ava-
ricia, la ira, la lujuria, la envidia, la 
r-erezu. la soberbia y la gula. Cada 
j ecado es una película y cada pelí-
cula una manifestación de las mara-
villosas aptitudes de la notable ar-
tista. 
La serie "Maciste", compuesta de 
tres episodios titulados "Maciste at-
leta'"!, 'Maciite policía", "Mcaiste mé-
dium". 
"La Condesita Montecristo", en 
cinco episodios, por Tilde Kasay. 
"París-Lyon - Mediterráneo", segón 
la novela de Javier de Montepin, en 
cinco episodios. 
"Un drama en la noche", creación 
de la insi/ne t rágica italiana Lida 
Borelli . 
"La casquivana", por Pina Menl-
chell i . 
"E l Naulaka*-, novela de aventuras 
edición P a t h é . 
" E l guante de la muerte" en quin-
ce episodios., de P a t h é . 
"La casa del odio' , en 20 episodios, 
por Pearl "White, serie P a t h é . 
"Romeo y Julieta", "La otra", "Ja-
que al rey". "Madame Colibrí", "Las 
¿aviotas" y "Angustias." 
"Luchas del hogar" y "En las ga-
rras d'-'l deb'r", por Gabriela Ro-
binne. 
"E l estigma de la sociedad", por 
MolUc King . 
"La reliquia del Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
"La mujer desdeñada", de la Casa 
Pathé, en quince episodios, por Ruth 
Koland. 
Y "La zafra" o "Sangre y azúcar" 
interpretada por conocidos artistas 
de esta capital y editada en I03 talle-
re^ de Santos y Artigas. 
LA I>TEHXACIO»ÍAL CINEMATO-
GRAFICA 
Esta acreditada Compañía nuncia 
los siguientes estrenos en el e i n -
Miramar: 
"Flor emponzoñada", por Gabriela 
Robinne. 
"Esclava del diablo". "Gloria a 
muenc' . "Leyes de honor", "Salto de 
la muvte" , "Venganza loca". 
. "L¿» mujer vengad va". Importante 
oerie ea ocho episodios. 
c 1 2d-l 
'VLos i lomanoff . serle europea ci 
•liecioc 10 episodios.. 
"LuzbiV, magnífica serie ín te rpra 
tada 101 Aiba I r i s . 
"El testamento do Diego Rocafort"! 
interesante serie. 
"El canto ae la agonía", por Tíluí 
Kassay. 
mYA club de loa trece", por Susaná 
Armeller. 
"E l pequeño patriota"/ serle el 
cinco episodios. 
"Duelo en la sombra", por Pina P » 
legr ini . 
"La bailarina emascarada", por 
cilla Tryau. 
B E B E S : E n g l a c é g r i s , c h a m p a g n e , b r o n c e y c a r m e l i t a . E n c h a r o l 
n e g r o y cereza . E n g a m u z a g r i s y b l a n c o . 
I M P E R I A L E S : E n c h a r o l c o n c a ñ a de p i e l , d i s t i n t o s c o l o r e s . 
S . B E N E J A M D A T A D I M R I C C 
SAN R A F A E L E INDUSTRIA W n f c f l l l l l l U L k W 
P I D A S E E L C A T A L O G O D E N O V E D A D E S 
D I O I O I O I O 
w D E 
L a M o d a 
áe l o s N i ñ o s . 
J U G U E T E S 
Un gran surtido, de los más mo-
dernos, acaba de recibir la 
C o s o de S w o n 
Obispo, 5 5 , 
M U Ñ E C A S 
De la mejor clase y de todos prc 
cios y tamaños, las acaba de re-
cibn del Norte, muy* lindas, la 
C a s o de S w o n 
Obispo, 5 5 . 
OBJETOS DE P L A T A 
Propios para regalos de estos 
días, hay un buen surtido, para 
todos los gustos, en la 
C o s o d e S w o n 
Obispo, 5 5 . 
E M B L E M A S P A T R I O T I C O S 
Con las banderas de las victorio-
sas naciones aliadas: 
Pulseras $6.00 
Pasadores ,,3.00 
Pendantif en forma 
de cruz 5.00 
Estos emblemas son de plata Ster-
l»ng y esmalte de clase superior. 
Se sirven órdenes por correo, cer-
tificado, al recibo del importe más 
15 centavos para el franqueo. 
C a s a d e k a n 
Obispo, 5 5 . 
D I O I O I G I O i a 
Sd.-lo. 
Sacrifica su honra por sal Tar a sn amor. 
U N D U E L O E N L A S O M B R A " 
E N E L G R A N C I N E " M I R A M A R " 
E L JUEVES DIA DOS, SERA ESTRENADA EN LA SEGUNDA TANDA, LA CINTA DE EXTRAORDINARIO V A m R "ttv n m r r r k u-xt t a 
SOMBRA", REGIAMENTE EDITADA POR UNA DE LAS PRINCIPALES FIRMAS EUROPEAS *.ARIO \ ALOR LN DUELO EN LA 
FAMAESuNDTALSACI0NAL ESTA INTEKPRETADA P0R EGREGIA ACTRIZ SARA STARNINI BELLA Y HERMOSA MIMICA DE 
RROCHE ' d ^ L U ^ P R E ^ F 0 ^ S S ? 0 EN LA SOMBRA- LA GENIAL STARNINI, HACE DE-
KKUUHEj Dfc- IAjJO FKtbh.NTANDO COSTOSOS TRAJES. ADEMAS LABOR XO TIENE PRECEDEN TF'? 14 DFT t A Edpna* n i r í 
CONDE. SUFRE SI.N PROTESTAS. LAS TORTURAS A QUE ES SOMETIDA POR i .N HOMBRE SIN CORA ¿OV ESPOSA DEL 
P O . N Z ^ ^ K W í¿ » ^ A 8 » r DE •MODA' SERA E S ™ ™ « S S O S . L A S E G M E N T A CINTA -RLOR » 
Estas cintas, pertenecen a! famoso repertorio de !a poderosa compañía I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
2d-l 
M O D A d e F r a n c i s c o R e y 
A n g e l e s n ú m . 1 8 e n t r e E s t r e l l a y M a J o j a . - T e l é f o n o A - 9 7 5 7 , H a b a n a . 
A l m a c é n i m p o r t a d o r d e M U E B L E S e n g e n e r a ! , l á m p a r a s , g r a n s u r t i d o e n c a m a s , m i m b r e s d e t o d a s c l a s e s y a r t í c u l o s d e f a n t a s í a 
E s p e c i a l i d a d e n j u e g o s de c u a r t o , s a l a y c o m e d o r . F E L I C I T A A S U S C L I E N T E S Y A M I G O S E N E L N U E V O A Ñ O . 
l d - i 
A N O L X X X V I 1 D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 1 de 1 9 1 9 . P A G I N A SIETE. 
H A B A N E R A S 
(TIE>E DE LA CI->CO) 
Opera. 
Dos funciones hoy. 
La matinée, con Gioconda, tomando 
parte íi Freeman y el gran tenor Pe -
iet, además de Amato, cada vez más 
aplaudido en la temporada. 
En la danza de las horas ha rá p r i -
mores de arte y gentileza el cuerpo 
ue bailes de la Pavlowa. 
De abono la matinée. 
Luego, la función nocturna, tam-
bién do abono, contándose Sonámbu-
la por ia incomparable María Barrieu-
los. 
E l tenor Carpi y el notable bajo 
Mansueto figuran en la representa-
ción, a la que pondrá bello remate, 
con sus bailes, Ana Pavlowa. 
Noche deliciosa en el Nacional. 
Día de recibo. 
Es hoy del doctor Alfredo Zayas y 
de su distinguida esposa, María Jaén, 
para todas sus amistades que deseeu 
ealudarlos. 
Será en las horas de la tarde. 
De 5 a 7. 
En el Vedado. 
Está ya de vuelta de su prolongada 
estancia en Ti l l a Blanca la señora 
Blanca Massino Viuda de Hierro. 
Con ¡a distinguida dama ha regre. 
sado el joven y simpático matrimonio 
Amalia Hierro y Angel González dol 
Valle acompañado de sus encantad',-
res niños. 
En su antigua y elegante residencia 
de la calle 17 y G. se encuentra nue-
vamente instalados. 
¡Felicidades! 
La cita de los niiños. 
Es para el Circo Santos y Artigas 
Allá irá la gente menuda en pos á* 
su espectáculo favorito y a t ra ída por 
e: sorteo de los dos valiosos jugue-
tes que regalan los populares empre-
sarioí . 
La función de la noche es la Mt\-
n.a de .os miércoles elegantes 'lo Ja 
temporada. 
Con grandes atractivos. 
A propósito del Circo. 
Habrá el sábado una matinée. 
Sus productis se dedicarán a la 
Iglesia que por iniciativa del Padio 
Bueno, de la Compañía de Jesús , ?e 
está construyendo en el Reparto de 
Las Cañas. 
Numerosas son las localidades que 
ban sido solicitadas hasta la fecha 
por dístílnguidas familias del mundo 
habanero. 
Un detalle. 
Toman parte en la matinée todrs 
los números que componen las hues-
tes de Santos y Artigas. 
Y t raba ja rán también las fieras. 
¿Qué alicientes más? 
Una invitación llega mí poder. 
Es para una boda. 
Boda de la señori ta Amalia Luisa 
Domínguez y el señor Erasmo Delga-
cio Alvares, que se celebrará en la 
Iglesia Parroquial de Pinar del Río. 
el sábado próximo, a las once y me-
dia de la mañana . 
Suscriben dicha invitación los seño-
res padres de los jóvenes desposados. 
Agradecido quedo a su cortesía. 
Dos palabras sobre Fausto. 
Mañana, en noche de moda, se es-
trena Los Modernos Galeotes, cir.ta 
sensacional, llena de bellezas. 
Mary Píckford es la protagonista. 
Atr lz genial. 
Del día. 
Un acontecimliento social. 
Es el recibo por la tarde, en la 
mansión presidencial, del Primer Ma-
gistrado de la República y su bella 
y elegante esposa. 
Se bailará. 
Enrique FONTAííILLS. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Pero que muy buenos, caros lecto 
res. Téngalo ustedes tan feliz como 
lo desean, y, sí puede ser, un poqui-
tlco más. 
Y los Manueles y las Manuelas, que 
están hoy de días, celébrenlos ron to-
da la ventura y con toda la alegr ía 
del mundo. 
Volviendo al año, que llamaremoa 
nuevo por no perder la costumbre 
no soy yo solo quien lo felicita Lo 
felicitan conmigo a sus amístndes, a 
sus clientes, a los lectores del DIA-
RIO y al pueblo todo de Cuba. 
Los señores Inclán, Angones y Cía, 
dueños de la Casa Grande, de Galla-
no, que así en sedería y modas como 
en confecciones para ambos sexos, 
goza de muy alto prestigio. 
Los señores Iravedra Hermanos, 
'•'oflos de- Las Ninfas, la casa de las 
telas blancas, y de los lindos sombre-
ros modelos, que priva en el 59 do 
Xeptuno. 
El señor José Albela, en cuya l i -
brería de Belascoain 32 recogen nues-
tras dama:} La Reine Chic, y Lh Mu-
jer y el Hogar Feliz las esposas, j 
Las Maravillas del Mundo toda per-
sona culta o ilustrada. 
Los señores Miranda y Carbalíal 
Hermanos, que a la vez que una jo-
yería por mayor y menor, tienen, en 
Riela 61, los talleres del ramo mejor 
atendidos de la Habana. 
E l Champion Moya, que en su Rus-
quella de Obispo 108. provee a los 
elegantes de ropa blanca, y de todos 
loe adminículos de la etiqueta. 
El Sr. Santiago Ramos Alonso, re-
presentante en Cuba de los famosos 
talleres de escultura religiosa de 
Olot, Espnn, cuyas bellas imágenes 
exhibe aquí en el 91 de O'Reilly. 
Los señores Alberto R. Langwíth v 
Cía., tan populares en la Habana por 
rus plantas y flores, (A-3145i como 
en la República entera por sus semi-
llas (Obispo 66), 
El señor José López Soto, maestro 
de maestros en el noble arte de en-
dulzar la vida del prójimo, desde su 
üulcería y reposter ía del Hotel In-
glaterra. 
El señor Félix González, quien ade-
Ji'ás de La Mimí, tienda de sombreros 
do señora, es dueño de La Mimí tien-
da de pieles y confeccionas para las 
mismas, en el 33 de Neptuno; y, en 
fin, 
os señores Viuda de Senra y Com-
pañía, dueños de La Ceiba (8 die Mon-
te) casa tan acreditada por sus ví-
veres como por su exquisito café Grí-
plñas. 
Felicitaciones a las que, como ayer 
dije, une la suya ZAUS. 
L o m á s C h i c y M o d e r n o ; 
A L F O M B R A S 
O R I E N T A L E S : 
p a r a S a l a s y A l c o b a s . 
' 'LA GRANADA". OBISPO Y CUBA. 
Consideraciones 
(Viene de la PRIMERA) 
El ligero eclipse padecido en estos 
días, no ha rá que fracasen las negó 
elaciones de la paz entre nosotros. 
.sta úl t ima expresión habrá quien 
la encuentre presuntuosa. Son loa es 
pír i tus cultos, que sólo dan Impor-
tancia a lo de fuera, a lo "yanqui'' 
o a lo "mundial". 
Yo me preocupo más por los des-
loa humildes de la cordialidad en 
tre cubanos—que por todas las Con-
ferencias europeas habidas y por ha 
ber. 
Y más que sus idas y venidas y que 
Versalles, me tiene en suspenso el 
ánimo y caviloso, una reunión cereña 
y tranquila de hombres de todos los 
Partidos, que recobran la razón e:i 
mi tierra y se congregan un buen día 
en el "Heraldo de Cuba". 
Con terquedad, debemos exigir to-
dos los cubanos que de ahí salga la 
paz: porque la quiere el Gobierno—/ 
porque el pueblo la anhela! 
A las t r iquiñuelas que detentan "la 
legalidad política" en un Partido y la, 
niegan a un Gobierno porque no le 
detentan también, opóngase siempre 
el gesto del prócer que se va en cuan 
tó su persona sugiere suspicacias— 
sin retirar por eso la iniciativa sal 
vadera, la voluntad fervorosa; !a luz 
patr iót ica inextinguible. 
Un ar t ículo, "E l judío soñador"— 
nos ha conmovido, vir tud suprema de 
muy pocas plumas, entre tantas elo-
cuentes como tenemos. La moción 
de los afectos, aplicada a dosis re 
fracta en una vigorosa convicción 
mental, la suaviza, la humaniza; es 
el aguijonazo al sentimiento que po-
ne siempre en otro estilo el autor de 
las Actualidades. 
Pero, no queremos ni aceptamos 
como judío soñador al joven maestro 
del alma. Su vir tud, la de casi todos 
nuestros grandes pensadores, es la 
de ser al mismo tiempo un hombre 
de acción, hábil, formidable. Y por 
encima del judío soñador escéptico, 
está Cristo redentor—que nos salva. 
Su amable optimismo no puede sei 
otra cosa. Séalo, dígalo. Olvide la l in-
da figura retórica. Acuérdese de sus 
padres. Y porque sabemos que es 
cristiano, le pedimos que declare, en 
A L I M E N T E P E R J i l C I H l 
Crepés de seda Joble ancho tutampados y color entero. . 
Foulard estampados, doble ancho 
Charmeuses y tafetanes, colores 
Moaré y crepé de China en colores 
Fran?las a cuadros y a rayas 
Lanac escocesas doble ancho 
Telas a rayas, doble ancho, todos colores 










* " P. R. 382 ' " i» " » ^ # 
para señora, de seda, en blancas, negras, gris plata, tt.>po y bronce. . . . 
" muselina en blancas, negras, bronce y gris 
p^ra caballero en blanco, negro y colores, todas tallas, la docena 
de hilo en blanco y negfro, la docena 
" " de Escocia H. B. en segro y colores, 1Í2 docena 
" " * " calados, negros, " " 
" " " " cuchillo calado, negro, " *' 
" " de Holán franceses, negros, en todas tallas, 1 2 docena 
" " de Escocia, transparentes, en negro y colores, 1|2 docena. . . . . 
" seda pura, surtido de colores, l\2 docena 
libertv, todos colcres número 5 , 
,: ' " 9 
12 
" '• •• 22 
* N " 3o. . . . ! ! .' ! .' ] i *. * . *. *. *. * i 
" - • " 60 
" " " «o. 1 . " . * . * . " . ' . * . ' | 
y entredoses mecánicos punto filet 
" " " ' " anchos 
" • punto redondo 
" " estampados 
relieve y estampados muy anchos 
Mimosa de Houbigant 
Clavel del Rey '• " . . 
La Giroflé " " . 
Violeta Ideal " " 
Moskalrl " " . . . . 
Piel de España " " 
Talismán " " 
Majestad " 
Lilas Blancas, Violeta y Heliotropo de Coty 
Chipre " " 
L'Origant " " 
Rosa de Jazqueminot, Jazmín de Corsé, Iris; Lilas y Violeta Púrpura , Cy-
clamen, L'Or, Muguet, Le Fleur de Coty. 
Flores de España de Ga: surtido perfume^ t 
Heno de Pravla " " ' 
Mi Violeta f " " . . . 
Vegetal " Floralia 
Azurea y Floramy " Plver 
Rosa Pompón " Burjois 











Piel de E ipoña 
Giroflé 
Rosa y Clavel 
Violeta Pura 

















Houbigant la caja. n ii a 
Gal " " .' 
" Imperial Rusa 
" Extra fina 
Brillantina? Violeta Ideal 
Molka 
" Moskarl 
" Heno de Pravla 
Ofelia 
Moskarl 
Heno de Pravla 
Para t i " " " " 
Coty, tamaño grande, en todos perfumes, la caja. . 
Malva Loca de Floralia la caja 
Vlrolle " Atkinson " " 
Cosmos " Gal " " 
Almendra " " " " 
Sulfuroso y Bórico " " " " 
NeufTo de Gal, surtido perfumes, la caja 
Tipo Francés de Gal la caja 
Hiél de Vaca " " " " 
Heno de Pravla, Rosa de Siria, Clavel de Sevilla, Lilas Persla y Violeta de 
Marzo, de Gal, lo caia . . 
Flores del Campo de Floralia, chico, la caja 
Marianela " ' " 
Cachemir Bouquo grande, la caja 
AUround, surtido perfumes, " " . . . 
Colosal surtido ilcrfumes, la decena 







































































































G a r a a j S k t o . 
Saim Raífadl y Eo ML de Lalbrap am&es Agunila 
E l C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
| I A BEMAHA FLNAL DEL CIBCO 
Su actuación ha sido br í l lant ís l -
' ma. 
De otra manera no se hubiera pro-
'ongado la gran temporada ecuestre 
de Payret bajo la dirección de los 
]u pulares empresarios Santos y Ar-
t'gas. 
La doble temporada, al variar com 
p'etamente los actos que se venían 
ofreciendo en la pista del gran circo, 
dió un carácter realmente sugestivo, 
al programa, 
i Forman el conjunto actualmente 
¡ los siguientes artistas: 
Car:d y Noppi, clowns ds bien ga-
¡nada fama; Carpi (hijo) gran excén-
! trico musical; los Mijares, magnífi-
| eos alambristas; las barristas Lo-
i r t t t a T w í n s , la troupe Novikoff, ex-
j «"¿.ntricos cómicos; los Ernestonians. 
¡acto de vuelo sensacional; Slx Lítta 
i Devíls, poníes amaestrados; Kel ly & j 
¡ Kelly, collección de perros y muía ín-! 
i domable; los Castrllions. troupe d31 
1 ac róba tas ; TLe Thrre Remis, actos: 
j ue sa lón , los Ignacios, excelentes 
volteaccres. 
i Mr . Herrmann Weedon con sus 
seis tigres, dos leones y una pante-
ra; May W i i t h , ecuyere considerada 
como la reina ecuestre; la Famili,í 
, Wir th en su acto titulado Circo Mo-
derno; Bert Hughes Troupe, magní-
ficos ciclistas en sus partidos de 
Basket Ball , y The Brocks Bros, ba-
rristas excéntricos cómicos. 
Como día de Año Xuevo, hoy h a b r á 
matinée, trabajando los números an-
terlormeente contados y presentando 
actos nuevos los aplaudidos clowns 
Carpi y Nopi. 
Se celebrará hoy el sorteo de loa 
dos dos magníficos juguetes que re-
galan Santos y Artigas a los niños 
oue resulten favorecidos por la suer-
te.. 
El jueves, L> se efectuará la gran 
función en honor de los artistas del 
circo, en la cual ejecutarán nuevos 
o e r c i c í o s . 
La actual semana ha de ser pró-
diga en atractivos. 
( * • )-
EL I IRCO AZUL 
S i u s t e d es u n e m p r e s a r i o 
c i n e m a t o g r á f i c o , m á n d e m e s u 
n o m b r e y d i r e c c i ó n ; y y o l e 
m a f i d a r é e l a n u n c i a d o r u n i v e r -
s a l g r a t i s . 
Universal Film Maoufactu-
riníj Cooipany. 
S A N J O S E N U M . 3 . 
H a b a n a . 
Trabaja esta noche el Circo Azul 
Palos; mañana en Alfonso X I I y el 
fn Palos; -nañana en Unión; el vier-
nes en Alfonso X I I y el sábado en 
Bolondrón. 
La t o u r n é i se realiza de manera 
bri l lant ís ima, dados los éxitos quo 
en todos los pueblos que visita, ob-
tiene la referida troupe. 
sec 10782 7d-29 
A V I S O 
Si usted necesita vender, cambiar o 
comprar sus muebles, vaya a "La Me-
dalla de Oro", Neptuno, 285, esquina a 
Soledad. Si necesita comprar, cambiar 
o empeñar sus prendas o ar t ículos de 
valor en "La Medalla de Oró", podrá 
bacerlo económicamente No olvidarse 
que es Neptuno, 235, esquina a So-
ledad. TeAéfor.o A-4367, Ze José Fer-
uández. 
32938 2o. 
Dr. R. M A T , padre 
COÍ.SLLrAS DE 1 A é 
L U Z , N U M E R O 4 0 
I L L E F O J i ü A-iUU. 
Trutamiento especial de la Ayarlo* 
HorpcUsnio y enfermedades de ia 
k'lei y vías ffonKo-arinarlas-
Distinguida 
Señorita: 
L Y C A L D I N E , se rá , segu-
r a m e n t e , p r o d u c t o de su 
agrado, porque en Lyca ld ine 
e n c o n t r a r á V . el medio fácil , 
s ingular y constante de po-
ner en su tez, en sus espal-
das, brazos y escote, co lo r 
alabastrino, porque blanquea 
preciosamente y al m i s m o 
t i e m p o , da al c u t i s a roma 
fina, persistente, de l i cad í s i -
ma y la suavidad sedosa que 
tan to agrada a la mujer 
amante de su belleza. 
L Y C A L D I N E 
SE VENDE EN TODAS LAS 
BOTICAS Y SEDERIAS 
Or.Oonzalo P e d r o s » 
r M K f JANO DEL, HOSPITAL, l> i . I M ! K-
I \J fenchís y del Hospital Número Uno. 
17Sl'kCIALISTA KN VIAS URINAULAS 
¡ j y i-nferiuedades venéreas. Cistoscopia, 
: caterlsmo de los uréterea, y examen dd 
i rlñ6n vuc loa Hayos X. 
t^'ykcciones de neosalvarsan. 
Consul tas de io a 12 a. m. * de 
3 a U p. m.. en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
, RÍNA y anuncióse en el DIARIO DE 
LA MARINA 
ANUNCIO DS VAOIA 
C10733 4d.-28 
L a i a l , i k 
Gratitud de sus Empleados 
Estos liumlldes y Tallosíslnios obreros: 
Quieren por este medio significar a sus superiores el agradecimien-
to eterno a que quedan obligados con dicha Sociedad, por el agui-
naldo con que fueron gratificados. 
Sirran ostas lineas de gracias por tan grande estímulo al trabajo. 
TARIOS EMPLEADOS. 
38900 le 
1 ara la sangre no bay nada tan per-
judicial como dejarla llenar de Impure-
zas. Elimine este ácido terrible que azo-
ta su estomago. Tome ••Blma^nesix" y 
^erfi c6rao cura radicalmente. 
Si ra b comprar aljíiina medUina pa-
ra su estómago, prefiera cualquiera nie-
tos aquellas que usted comprenda lie-
ven bicarbonato, pues si lo toma por 
c-.stnmbrp, sn Int.rstino sufrirá -noruie-
nuiite y le sení altamente perjudicli!. 
"Bimagnesix" es doce veces más ncti-
to que todos los productos hasta hoy co-
_ F O U _ E T l N _ J * 3 
LUIS WALLACE 
B E N - H U R 
NOVELA DE L A EPOCA DE 
J E S U C R I S T O 
versioí; directa de l ingles por 
JOSE MENENDEZ NOVELEA 
(De venta en la librería "L» Moderna 
Poesía.' Obispo. 133 y 135) 
íCoiMuHa) 
ma. Pero ¿puede un Judio olvidar su re-
ligión o el lugar de su nacimiento, y 
más si es éste ia Ciudad Santa de nues-
tros padres? El buen hombre me adoptó 
como hijo suyo con todas las formali-
dades de la ley, y yo correspondlle lo 
mejor que pude. Ningún hijo hubo nunca 
más fiel y cariñoso para con su padre 
que yo lo ful para con él. Pretendía ha-
cer de mi un sabio; enseñarme las artes, 
la filosofía, la retórica, la elocuencia; 
proporcionarme los mejores maestros. 
Rehuse porque soy judío y no podía ol-
vidar al Señor Dios, la gloria de los 
profetas, la sagrada ciudad de David y 
de Salomón. ¡Oh!—Preguntarás acaso: 
¿Por qué aceptaste los beneficios dei 
romano?—Le amaba, y además pensé que 
podría, con su ayuda e influencia, en-
contrar algún día a mi madre v a mi 
hermana. A esas razones habla afln que 
«gregar otra, de la cual no hablaría a 
I nocidos; disuelve y elimina el ácido úri-
co, favorece la digestión y cura radical-
tiente el reumatismo. 
Esa molestia en el costado no es más' 
que ácido úrico acumulado en el riilón. 
Tome "Kiiuagncsiy," que es un gran dlu-
léllco (hace orinar) y por la vejiga sa-
cará usted mismo eso mal que tanto le 
molesta. 
No tome magnesia: use "Itimacncídx" 
que en una magnesia doble, de íama 
mundial. Un frasco vale solamente 80 
centavos en cualquier droguería o far-
macia del mundo. 
M ser en una ocasión tan solemne co-
mo ésta: mi anhelo por instruirme en el 
h ^ V ' ^ la *l?erra" lúe ya sentía antes 
de la desgracia... Pues bien; firme eu 
tal propósito, me he adiestrado en la 
palestra, en los circos, en el campo de 
;uaru> y en todas partes he hecho llus-
n«rfr^ n.ombre. Pero no en el de mis 
padres. Las coronas que he ganado — 
L I n n f 1 t<lu1,nt* de -^"no hay muchas 
v f ^ *8,Ttoda8 8on para el hi.f0 del duun-
f i l i ^ îü• que V0T tal 8oy conocido en-
tre los romanos. Persiguiendo mi secre-
* r j £ 2 f n t o l dejé Roma por Antioquía. 
agregado al cuarto militar del cónsu 
Majencio en la próxima campaña contra 
los partos Práctico en el m¿nejo de to 
das las armas, deseo ahora procurarme 
todos los conocimientos superiores nece-
sarios para mandar ejércitos. Pero aver 
¡mbl6 en noeOrú barco, al pasar por la 
isla de Chipre, un anciano israelita que 
interrogado por otros pasajeros acerc¿ 
del significado de unas banderas amari-
llas izadas por unas naves que encon-
tramos, nos habló de tí, de tús extraor-
dinarios éxitos comerciales, de tu asom-
brosa prosperidad, tus antecedentes co-
mo siervo de la familia Hur, y dm las 
torturas a que te había sometidó nuestro 
verdupo Grato, sin omitir el objeto de 
tales crueldades. «ujeio ae 
A esa alusión, Simónides inclinó la 
cabeza, y. como para ocultar su emo-
ción, su hija puso su cara pecada a la 
SfJ*1 l í ' í & J " 8 p¿?nto el anciano le-vantó la vista, y dijo con voz tranqui-
—Estoy escuchando. 
— ¡Oh. buen Simónides!—exclamó Ben-
Hur avanzando un paso y con el alma 
en los lafios. Veo que no estás conven-
cido y que todavía quedan en tí sombras 
de recelos. 
Las facciones del mercader parecían 
de marmol y su lenbua Inmóvil. 
—Y veo no menos claramente—conti-
nuó el joven—las dificultades de mi po-
sición. Puedo propar todo cuanto se re-
fiere a mi estancia en Boma, para lo 
estos momentos en que tan grande ha 
sabido alzarse, a la vista y para es-
tímulo de todos, su confesión religio-
sa. Para el logro de la divina empresa 
que se ha impuesto ahora, ¿1 no pue-
de olvidar que tuvo que ser Cristo 
quien dijera: "gloria a Dios .:n la?, 
alturas, y paz en la tierra a los hom-
bres de buena voluntad." 
Suocríbatc al DIARIO DE L A MA-
RINA v anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E L I L T M O . OBISPO 
DE P I N A R D E L R I O 
El ilustro Prelado, tan virtuoso como 
j elocuente orador y poeta inspirado, está 
• hoy de días. 
Con tal motivo recibirá, una vez más. 
inequívocas pruebas de respetuoso afec-
to: y entre ellas deseamos que cuente la 
q.ie con toda sinceridad le trasmite el 
i DIARIO DE LA MARINA, en cuya casa 
j tanto se admiran sus virtudes y talen-
tos 
Desde estas columnas, honradas más 
de una vez con la colaboración del lustre 
Prelado, se la enviamos con sinceridad, 




A N T E T O D O , L A S A L U D 
J A R A B E 
D E P U R A T I V O 
Aprobado por la Academia de Ciencias léxicas, 
P R E P A R A D O POR E L 
D R . J . G A R D A Ñ O . 
I n f a l i b l e p a r a l a 
S A N G R E 
i n f e s t a d a , 
M a n c h a s , 
T u m o r e s , 
Liagas, Ulceras, 
Herpes, Eczemas, 
R e u m a , G o t a 
de origen específ ico 
cual sólo tengo que llamar al cónsul, 
huésped actualmente del goyernador de 
Antioquía; pero no lo que tú deseas que 
te pruebe. No puedo profar que soy ul-
jo de mi padre. ¡Los que podrían ser-
virme en este asunto ¡ay¡ ban muerto 
o desaparecido... 
Ocultó su rostro con las manos, en-
tonces Ester, tomando el cáliz que antes 
ofreciérale, se acercó nuevamente al Jo-
ven, diciendo: 
—Es vino de la comarca que tanto 
amamos todos nosotros. Bebe, te lo rue-
go 
Su voz era dulce como la de Rebeca 
ofreciendo de beber a Eliazar en el po-
zo de Nahor. El Joven vió que la don-
cella tenía los ojos empañados de lágri-
mas, y bebió. 
—Hija de Simónides—exclamó.—Tu co-
razón es bondadoso y tierno, pues te 
compadeces de un extranjero de quien 
desconfía ta padre. ¡Bendita seas por 
nuestro Dios! ¡Gracias! 
Luego, volviéndose al mercader, pro-
siguió : 
—Como no puedo probarte que soy hi-
jo de mi padre, retiro la pregunta que 
te bi<:e y me voy, ob Simónides, para 
no molestarte más. Sólo quiero que cons-
te qu eno deseaba tu vuelta a la escla-
vitud ni contaba con tu fortuna. En cual-
quier caso lo hubiera diebo, nomo ahora 
lo digo. Todo lo que es producto de tu 
trabaje y de tu genio es tuyo. Guárdalo 
y buen provecho te haga. No lo nece-
sito. Cuando el buen Quinto, mi según-, 
do padre, se empeñó en emprender el • 
viaje, que fué el último, pues en él pe-' 
recló, dejóme heredero de su Inmensa r i -
queza. Si alguna vez, pues, piensas en mí, 
acuérdate de esta pregunta que, lo Ju-
ro por lo» profetas y por Jehová, tu Dios 
y el mío, es el principal objeto de mi 
venida aquí: ¿Qué sabes, qué puedes de-
cirme de mi madre y de Tirza mi her-
mana, la que será ahora, si vive, tan 
hermosa y amable como tu hija, con-
suelo de tu vida, si no tu vida misma? 
¡Oh! ¿Qué nuedes decirme d« aIIaji? 
Las lágrimas corrían por las mejillas 
de Ester; pero su padre permanecía im-
pasible; con su voz sonora replicó: 
—Ue dicho que conocí al príncipe Itha-
mar de Hur Recuerdo la desgracia que 
ocurrió a la familia y la peua que ex-
perimenté el saberla. Bi verdugo de la 
familia de mi amigo fué mi verdugo. To-
davía te diré que hice baslnntes pesqui-
sas para averiguar el paradero de ellas; 
pero nad'e me supo dar razón de la viu-
da de Hur y sus hijos; ue habían per-
dido. 
Judá emitió un doloroso gemido. 
—¡Otra esperanza frustrada!—dijo con 
voz alterada por el sufrimiento.—Estoy 
acostumbrado a los desengaños. Te pi-
do perdón por mi visita. Consagraré mi 
existercia a la venganza. ¡Adiós! 
Desde la cortina, volvióse y exclamó 
sencillamente: 
—•Gracias a ambos. 
—La paz sea contigo—contestó el mer-
cader. 
Ester no pudo responder al saludo, 
porque la ahogaban los sollozos. 
CAPITULO IV 
SIMONIDES Y ESTER 
Apenas babia desaparecido Ben-Hur 
del terrado, cuando Simónides, parecien-
do despertar de un- sue&o, con el rostro 
coloreado por la emoción y los ojos bri-
llantes de alegría, exclamó rápidamen-
te: 
—¡Ester! ¡Llama en seguida! 
La doncella fué a la mesa y llamó, 
agitando una campanilla 
Unj de los estantes del muro giró, 
dando paso a un hombre, quien se in-
clinó ante el anciano a la usanza orien-
tal. 
—Mallnch, aq«f... ¡Acércale!—dijo con 
acento de mando el mercader. Tengo 
una misión que encomendarte y que has 
cU cumplir, aunque falto el sol. ¡ Escu-
cha ! Un Joven está ahora bajando a los 
almacenes, alto, gallardo y por su as-
pecto israelita; sigúelo no menos insis-
tentemente ni más lejos que su propia 
sombra cuando camina cara al sol; y 
cada noche ven a enterarme de dónde 
se encuentra, qué ba hecho y qué hace, 
y qué compañeros tiene; si te es posi-
ble, sin excitar sospechas, traba rela-
ción con él, examínale, sácale, palabra 
por palabra ,cuantas sean necesarias pa-
ra conocer quién es, sus costumbres, sus 
intenciones, su vida. ¿Entiendes? Ve 
pronto. Ponte en campaña, Malluch, y 
si deja la ciudad, sigúele y hazte ami-
go suyo, gl te interrogase, dile lo que 
quieras, excepto que estás a mi servi-
cio. Ni una palabra de esto. Vete ya. 
Apresúrate. 
El hombre saludó como antes y se 
fué. 
Simónides restregóse las descamadas 
manos y sonrió. 
—¿Qué día es hoy, hija?—preguntó en 
medio de au gozo.—¿Qué día es? Quiero 
recordarlo, como un día de felicidad. Ve, 
míralo sonriendo, y sonriendo ven a de-
círmelo. Ester. 
La alegría parecióle 
y como si quisiera rej 
dre, respondió tristem 
—Día de desgracia ha sido para mí, 
padre, y no podré olvidarlo. 
El viejo hundió la cabeza en las fláci-
das carnes del pecho y, sin levantar los 
ojos, exclamó: 
—Verdad. ¡Ciertísimo, bija mía! Es el 
vigésimo día del cuarto mes, y tal día 
como hoy, hace cinco años, mi Raquél, 
tu madre, murió. Cuando me trajeron a 
casa en el estado en que me ves, hallé 
muerta de dolor a tu madre. ¡Ob! Kra pa-
ra mí como el alcanfor para los viñe-
dos de Engadi. Había acumulado en ella 
mi mirra, mis especias, mi panal, mi 
miel. Todo para mí. La sepultamos en 
un sepulcro excavado en la falda del 
monte. En la noche en que me sumió su 
muerte, dejóme una lucecita como de 
aurora. (Levantó su mano y la puso bo-
a no natural, 
arla a su pa-
bre la cabeza de la niña.) ¡Querido Se-
ñor! Te doy las gracias por haber he-
cho que reviva mi Raquél en mi Es-
ter! 
De pronto enderezó la cabeza, y dijo 
como uerldo por súbico pemwmicuto: 
—¿No está sereno el día? 
—Estaba cuando ese joven vino. 
—.Entonces que venga Abimelech y me 
lleve al jardín, desde donde puedo ver 
el rio y los barcos; y allí te contaré, 
mi querida Ester, la causa de que mi 
boca se iluminase abroa poco con una 
sonrisa, y mi lengua cantase alegrías, 
y mi espíritu se volviese como una ga-
cela o un cervatillo Juguetón de los 
montes. 
En respuesta al campanlllazo, pre-
sentóse un siervo y, en cumplimiento de 
las órdenes de la doncella, condujo la 
silla, que con tal objeto estaba provista 
de ruedecitas. a la azotea de la casa ba-
ja, llamada por él su Jardín y que esta-
ba, en efecto, lleno de preciosas flores. 
Desde allí podía contemplar las azoteas 
de los principales palacios de la isla, el 
puente y el río a sus pies, cuyas aguas 
límpidas y bañadas por el sol de la ma-
ñana, surcaba una galera. En aquel si-
tio, el esclavo lo dejó solo con Ester. 
Él vocerío de los operarios y el rumor 
de la labor no le molestaban en lo más 
mínimo, como no le incomodaba la tre-
pidación horrísona del viaducto, casi en-
cima de ellos. Se habían acostumbrado 
sus oídos a aquel estrépito, al igual que 
sus ojos se habían habituado a contem-
plar el incomparablemente bello panora-
ma que desde aquel punto ofrecíase al 
espectador. 
Ester, sentada a sn lado, acariciába-
le las manos esperando que contase lo 
que habla prometido, y el mercader ex-
clamó ron mi calma habitual: 
—Cuando el Joven estaba hablando. Es-
ter, te observé y pensé que te Inclina-
bas de su parte. 
Bajó los ojos para replicar: 
—Su relato parecióme verdadero, nadre. 
Le creí. 
—A tu Juicio, entonces, ¿os, en efec-
to, el último üesceudlente de los prín-
cipes de Hur?... 
—Si no lo es...—vaciló y callóse. 
—Y bien. Si no lo es... ¿qué? 
—Jle sido cu sierva. padre mío. des-
de que mi madre respondió al llama-
miento del Señor Dios. A tu lado be si-
do y te he visto tratar, con toda cla-
se de hombres, distintos asuntos, y he 
aprendido a distinguir lo verdadero de 
lo falso. Pues bien; te aseguro que si 
realmente no es ese Joven el príncipe 
Hur. nunca la mentira se habrá disfra-
zado tan bien con los atributos pecuiia-
ree y exclusivos de la verdad. 
—Por la gloria de Salomón, hija mía, 
hablas con mucho entus'asmo. ¿Croe» 
que tu padre ba sido esclavo del su-
yo? 
|—No entendí que dijera eso sino como 
cosa que había oído decir. 
La mirada de Simónides vagó durante 
irn instante sobre las galeras que se me-
cían eu el rio, aunque probablemente uo 
se fijó lo más mínimo en ellas. 
—Eres una buena muchacha, Ester: de 
genuina discreción Judía y con bastan-
tes años para escuchar una muy triste 
historia. Préstame atención y te habla-
ré de mí y de tu madre, y de mucha» 
cosas pertenecientes al pasado, que n' 
conoces n i han pasado nunca por tu ima-
ginación... cosas que rehusé decir al 
romano cuando me atormentaba cruel-
mente por conocerlas, auxiliándome con 
su misericordia el Señor Dios, que me 
facilitó la fuerxa necesaria.—Nací en una 
tumba del valle de Hlnnom, al sur de 
Sión. Mis padres eran esclavos hebreos 
dedicados al cultivo de higueras, olivos 
y viñados en los huertos reales, y yo, 
desde muchacho, le» ayudé en su traba-
Jo. Eran esclavos a perpetuidad y yo 
fui vendido al príncipe Hur, quien, des-
pués del rey Heredes, era el más rifo 
y poderoso de Jerusalén. Del sitio real 
ful trasladado a Alejandría de Egipto, 
donde eetuve varios años. Según la ley 
de Moisés, serví como esclavo seis curm 
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El templo bellamente adornado e ilu-
rniiiado. 
Esta Vigilia tiene el privilegio de mi-
sa y comunión a la entrada del año. 
Todas las S'íCrtones adoradoras Noctur-
nas del mundo gosan de tan singular pri-
rlleglo. 
Nos complacemos en felicitar al Con-1 
sejo de la Seccífin Adoradora Nocturna | 
de la Habana, 7 a su director dlacesano, 
monseñor Francisco Abascal, por la so- : 
lemne y conmoredora Vigilia de Adora- I 
ción al Santísimo Sacramento, en la no-
che del 31 del anterior al primero del 
actual. 
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MCY IIXSTRE AKCHICOFRADIA RKL 
SANTISIMO SAC RAMENTO HE NUES-
TRA 8ESORA DE LA CARIDAD 
Esta piadosa e ilustre Archicofradía del 
Santísimo Sacramento, que con tanto éx-i 
to dirigen católicos tan entusiastas como 
los seCores Luis OliTa. Justo L. Falcón, 
Ambrosio Pereira, .José del Barrio, Car-
los G. Sánche» y otros, han tributado so-
lemnes homenajes de acción de gracias al 
Señor por los favores alcanzados durante 
el año anterior. 
El párroco. R. P. Pablo Folchs, ador-
nó e Iluminó el templo con sumo gusto 
artístico. 
El maestro Pastor, contribuyó a la 
grandiosidad del acto, amenizándolo con 
una gran capilla musical. 
Asistió un público numerosísimo, ade-
mas <le los hermanos, que han dado prue-
bas de su ardiente amor a Jesús Sacra-
menta.lo. 
La bolemuidad del último de año. se-
gún la denomina el Reglamento de la Her-
mandad, dió comienzo a las once menos 
cuarto, con la exposición de Su Divina 
Majestad, a cuyo acto sigue el canto del 
Himno Eucarístico de Sagastiaabal, acom-
pañados de la Capilla musical antes nom-
brada ; Rosario, al que siguió la Interpre-
tación del motete Pie Jesu de Verdi, pri-
morosamente interpretado por los can-
tantes Ricardo Pastor, Matheu, Beltrán, 
Pérez Sandoval, R. Marco y González, 
acompañados de 17 profesores de orques-
ta, bajo la insuperable dirección del lau-
reado maestro Pastor. 
Los mismos elementos musicales can-
taron el Trisagio de Castro y Pulg. $ Ad-
mirable ! 
Concluido el solemne Trisagio, predicó 
el M. I . Canónigo Ldo. Santiago G. 
Amigo. 
Después del sermón, orquesta y voces, 
interpretaron el Motete. Ave Verum de Mo-
rales, y a las doce, el Te Deum de Ubeda, 
concluyéndose la fiesta de acción de gra-
cias con la bendición del Santísimo Sa-
cramento. 
Solo nos resta felicitar a la M. t Ar-
chicofradía, al párroco P. Pablo Folchs, 
y ni egregio maestro Pastor por el bri-
llantísimo y piadoso homenaje tributado 
a Jesús Sacramentado. 
V. O. TERCERA DE SAN FRANC'isrrk 
Celebró un Triduo de retiro y accM» 
de gracias al Divino Corazón de JeaSÜ 
conforme al siguiente programa: 
Por la mañana, de ocho y media a. 
diez, meditación, misa y vía-crucis pJz 
la tarde, de cuatro y media a cinco » 
media, meditación y plática. ^ 
El 31 del anterior, después de los eJer 
ciclos, se cantó solemnemente el Te Deum 
Tanto en el retiro, como en el Te Deum 
ofició el Comisario de la Orden. R p 
Juan Pujana. O. M. F. 
En este templo tuvo lugar la mañana 
del 31, solemne misa en acción de gracias 
a San Antonio por los favores otorga-
dos a sus devotos. 
A la una de la ta»de de hoy, celebra 
Chpítr.lo anual la V. O. Tercera. 
Todos los cultos a que hacemos men-
ción en esta reseña general fueron cele-
brados en acción de gracias por el ines-
timable beneficio de la paz. 
Quiera el cielo que ella perdure entre 
los hombres, para que la humanidad pue-
da siempre entonar: 
¡Gloria a Dios en las alturas y paz en 
la tierra a los hombres de buena vo-
luntad. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
D E L COMERCIO DE L A H A B A N A 
SECRETARIA 
H o j e a n d o n u e s t r a 
• r 
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E l año qne acaba de terminar deja 
en pos de s' •'•andes y terribles re* 
cuerdos, qu :;arán indudablemen-
te a los hijos aa nuestros hijos En-
t regábanse los dichosos moradores 
de esta ciudad a las diversiones y 
placeres que señalaron su principio 
con toda la seguridad que les inspira 
ba la paz, y abundancia en que v i -
vían, la justicia y la moderación de 
las leyes que nos rigen, y la vigilan-
cia y la bondad caracter ís t icas de las 
autoridades locales, cuando inopina-
damente estalló en medio de nosotros 
el espantoso cólera-morbo con su ho-
rrible séquito de calamidades y mi-
serias. Dilatóse con Increíble rereni 
dad por nuestros r isueños campes, 
convirt iéndolos en teatro infausto de 
muerte y desolación y destruyendo en 
gran parte las puertas de nuestra r i -
queza y bienestar. Una desgracia tan 
grande y tan poco verosímil pocos 
días antes de que acaeciese, ha ser-
vido para hacer bri l lar con nuevo 
esplendor las virtudes civiles de este 
esclarecido vecindario y de los ilus-
tres jefes que están a su cabeza. 
HACE 50 A5í0S 
Por el cable 
Nueva York, diciembre 30.—En los 
arsenales de Turquía se están ha-
ciendo grandes preparativos de gue-
rra. Se dice que Grecia es tá pronta 
1 someterse a las exigencias de la 
Puerta Otomana. 
Madrid, diciembre 30.—Ha falleci-
do el Capitán General del Ejérci to 
don Manuel Pavía, Marqués de Nova-
liches. 
Para la reducción que se t r a tó d« 
hacer en el presupuesto, se propone 
la supresión de 37 capi tanías genera-
les, gobiernos y obispados. 
De una correspondencia de Nueva 
York.—Trátase seriamente de cons-
t ru i r un gran puerte sobre el río del 
Este para unir esta ciudad con la de 
Rrooklyn, cuya municipalidad ee ha 
buscrito con tres millones de pesos 
para la formación del capital nece-
sario al efecto. Es una brillante idea 
que se recomienda en todos concep-
10a. y que, realizada, har ía de las dos 
''••Vides una, y de las más pobladas 
mundo, pues la sola de Brooklyn 
.iHne hoy unas 400.000 almas. En el 
año 1890 Bolo tenía 47.000. 
El í in de a ñ a eo 
los t emplos de la 
IGLESIA DK BELEN 
El Apo«tolado de la Oracidn y la Com-
pafiia de Jesús rindió homenaje al Sa-
cratísimo Coraxdn de Jesús, el último día 
del afio de 1918. en la siguiente forma: 
A las siete y tres cuartos a. m., rezo 
del Santo Rosarlo y preces al dulvlsimo 
0or8E¿n de Jesús. A las ocho exposición 
de Su Dlrina MaJestacL 
A las ocho y cuarto celebró la misa so-
lemne el K. P. Cánddo Arbeloa, S. J., 
Director del Apostolado de la Oración. 
Predicó sobre los motivos de dar gra-
cias al Señor por los beneficios de Kl 
recibidos en el expresado afio de 191S. 
Nutrido coro de voces bajo la dirección 
del organista del tempio, maestro' señor 
Santiago Ervlti, interpreturou la parte mu-
sical. 
Concluyeron los cultos matutinos con la 
reserva del Santísimo Sacramento. 
A las siete y media de La noche, ante 
innumerable número de fieles, se expuso 
el Santísimo Sacramento, al que siguió 
el rezo del Santo Uosariu y canto de las 
Letanías por nutrida . orquesta y voces; 
preces al Sagrado Corazón de Jesús y 
Motetes al Santísimo Sacramento. 
El K. P. Tomás Bueno, S. J., pronun-
ció el sermón sobre el tiempo y la eter-
nidad conmoviendo hondamente a la mu-
chedumbre que atentamente le escuchó. 
La Comunidad de Padres Jesuítas pre-
sidida por su Rector, R. P. Pedro Abnd. 
cantó solemnemente el Te D?um de aecón 
de gracias al Altísimo. Fué un acto su-
blime. 
Concluido el Te Deum se verificó la re-
serva. Acto imponente y magestuuso que 
dejará imperecedero recuerdo en el alma 
de cuantos han tenido la dicha de asis-
tir al magno homenaje tributado al Mag-
nánimo Corazón de Jesús. 
El templo, bellamente adornado y pro-
fusamente iluminado. -
La parte musical brillantísima. El maes-
tro Erviti realizó una artistea labor dig-
: a de todo encemio. 
A las nuevo y cuarto-se inició ol des-
file durando l ^ta las diez de la noche, 
Iributando fniudai elogios a la ilustre 
Compafila di» .I«*«ús y al Apostolado de 
'a Oración, por los grandosos cultos ce-
lebrados en honor a Cristo-Rey. 
Uoy. a las ocho y media a. m., ten-
Irá lugar la fiesta onomástica de la Com-
pañía do Jesús. 
IGLESIA DK SAN FELIPK 
En el templo de los Padres Carmeli-
fis se celebraron el 31 de Dlcombre an-
terior los siguientes cultas: 
A las siete y media de la mañana, mi-
sa de comunión general. 
Tomaron parte en la misma los Cofra-
des de la Guardia de Honor del Santí-
simo Corazón de Jesús y los de Santa. 
Marta. 
A las ocho y media, se verificó la ml-
ia solemne. 
El coro de la comunidad acompañado 
al órgano por el R. P. Fray Enrique de 
!a Virgen del Carmen interpretó la par-
te musical. 
A las siete de la noche, exposición del 
Santísimo Sacramento, estación, rosarlo, 
Letanías cantadas por escogido grupo de 
voces y orquesta, bajo la dirección del 
señor Jaime Pensoda, organista del tem-
plo da Monserrate, motetes al Santísimo 
Sacramento; sermón por el R. P. Fray Ig-
nacio de San Juan de la Cruz. Después 
del sermón, la M. B. Comunidad Carme-
litana presidida por el Vicario Provinc'al y 
Prior de San Felipe, cantaron solemnemen-
te el Te Deum. Hermoso acto que em- ¡ 
balsama el alma de aromas celestiales. 
Al Te Deum de acción de gracias si-. 
guió la reserva y bendición del Santísimo1 
Sacramento. • • 
Reservado el Divino Jesús se celebró; 
la procesión de Sauta Marta; procesión 
que todoá loa meses celebra la Archico-
fradía de- Santa Marta. 
Recorrió las naves del templo. 
Los cofrades y fieles cantaron durante 
la misma el Himno a Santa Marta. 
Recogida ésta se dió la Bendlciión Pa-
pal, concluyéndose con la adoración del 
Niño Jesús durante la cual el señor Pon-
soda' Interpretó bellísimos villancicos. 
Mucha ha sida la concurrencia que asis-
tió a los solemnísimos cultos tributados 
por la Comunidad de Carmelitas Descal-
zos del templo de San Felipe y las Co-
fradías de la Guardia de Honor y Santa 
María al Rey del tiempo y de la Eterni-
dad. 
Nnesbra felicitación a cuantos han con-
tribuido n celebrar la grandiosa fiesta. 
Los fieles salieron altamente edificados 
y complacidos. 
ra para celebrar el Santo Sacrificio de' 
la misa, los adoradores rezan las ora- I 
clones de La mañana. 
Desde el principio de la misa a la Co-1 
muníón se preparan los adoradores para l 
recibir dignamente al Señor. 
Distribuye el Pan Eucarístico el Pre-1 
lado Diocesano. 
Además de los adoradores comulgan 
centenares de fieles. 
Concluida la misa se dió gracias al Se-
ñor por el don Inestimable de la C«y-
inunión, concluyéndose con la reserva. 
La guardia de Jesús Sacramentado se 
retiró a la sacristíu cantándose el "De 
Profundls" por el eterno descanso de las 
almas de los fieler, difuntos. 
A la una y media de la madrugada 
concluyó la grandiosa Vigilia a Jesús 
Sacramentado. 
El concurso do fieles fué numerosísimo 
El templo resultaba pequeño para los 
osIstHntes. 
La parte musical fué interpretada por 
los adoradores bajo la acertada dlreccllón 
del organista del templo, el celebrado 
maestro seüor Eustaquio López. 
Reinó orden y compostura cristiana. 
IGLESIA PARROQl'IAL DEL VEDADO 
V CARMELO 
En la parroquia del Vedado v Carme-
lo, los cultos al Divino Niño Jesús han 
dado comienzo el IH» del anterior. 
En este día predicó el B. P. Fray Fé-
lix del Val, O. P. 
En los del 30. el R, P. Fray José Far-
pón. 
El 31. a los cuales limitamos una breve 
reseña de los templos, que han anunciado 
sus cultos en la Sección de Avisos Reli-
giosos, se celebraron en el orden siguien-
te: A las ocho y media a m.. solemne 
misa de ministros, cantada por nutrido 
coro de voces dirigido por el R. P. An-
tonio Roldán, músico y cantante exce-
lente y eximio maestro. 
A las nueve de la noche, exposIHty» 
de S. D. M.. rezo del Santo Rosario, 
ejercicio del Triduo y Motetes. 
Estos Interpretados a gran orquesta y 
voces bajo la dirección del organista del 
templo, anteriormente mencionado, R p 
Antonio Roldán. O. P. 
Después dió comienzo el piadoso y su-
blime ejercicio de la Hora Santa. 
Predicó el párroco R. P. Fray Ramón 
Bailarín. 
Siguió la estación cantada. A las once 
de la noche se cantó solemne Te Deum 
de acción de gracias y concluido éste se 
verificó la reserva. 
A las once y media dió comienzo el 
desfile de la selecta y numerosa concu-
rrencia 
Asistieron las asociadas del Rosario, 
Perpatuo, Cofrades del Niño Jesús y 
gran número de fellcreses. 
El templo bellamente adornado y pro-
fusamente Iluminado. 
Fué una magna funclrtn la cual fué 
debida especialmente al párroco, al Pa-
dre Félix del Val. director de la Cofra-
día del Niño Jesús y al P. Antonio Rol-
dan. 
Sea para ellos nuestm felicitación. 
En la mañana y tarde de hoy solem-
nes cultos al Niño Jesús. 
Véase el programa en la Sección de 
Amortización de cédalas del primer 
Emprést i to 
Cédulas hipotecarias del primer 
emprést i to que esta Asociación t i em 
concertado con el Banco Español , 
por 250,000.00. que han resultado 
{graciadas en el 29o. sorteo, efectua-
do por ante el Notario Licenciado 
Francisco de •7. Daniel, el día 31 d3 
Diciembre de 1918. 
SEGODO SEMESTRE DE 1918 
Serie A, 
9fi8, 882, 299, 409, 809, 13, 894, 584. 
461. 331, 889. 625, 933, 44, 230. 798. 
693, 604, 990. 870. 858, 88, 670, 542, 
250, 532, 733. 505, 3S, 109, 442, 891 































































































































Lo que de orden del señor Presi-
dente se publica para general cono-
cimiento, pndiendo los señores tene-
dores de dichrs cédulas y cupones, 
hacerlos efectivos en el Banco Espa-
ñol, desde el día 2 del actual. 
Habana, 31 de Diciembre de 1918. 
César G. Toledo,, 
Secretario General p. s. r . 
37 3d—10. 
El DIARIO DE LA M A R I -
N A «a el periódico de roa» 
y w ebroiUdóai 4« U ftepá* 
Wk*. 
1 SECCIOX ADORADORA yOCTTIRXA 
En el templo del Santo Angel celebró 
la Vigilia de fin de año. 
I DIÓ comienzo la misma a las diez y 
1 media con la Junta de Turno. A las once 
! menos cuarto de la noche fué recibido el 
Prelado. Diocesano por el párroco mon-
' snflor Francisco Abascal y los adoradores 
I dirigiéndose proceslonalmenfe al altar ma-
I yor. donde fué expuesto el Santísimo Sa-
' cramento por el citado párroco, siguieron 
1 las oraciones de la noche y meditacio-
nes sobre el buen empleo del tiempo, 
en relación a la eternidad. 
Al dar el reloj las doce campanadas del 
nuevo afio la guardia so postró rostro 
I en tierra. 
Al concluir el reloj del tiempo de mar-
car un nuevo afio en nuestro comienzo a 
la eternidad, puestos de pie cantaron el 
Te Deum y Magnífica; siguieron las re-
flexiones sobre lo que es un nuevo afio, 
y cómo debe emplenrlo el cristiano para 
que sea feliz en el tiempo y la eterni-
dad. 
Durante el Prelado Diocesano se prepa-
B e r m ú d e z y C í a 
S a l u d a n a s u s c l i e n -
t e s y a m i g o s , d e -
s e á n d o l e s u n 
A / N U M C I O 
A e o i A R 116 
¡ ¡ Q u é b i e n d u e r m e a h o r a ! ! 
Y a n o s u f r e d e a s m a , y a n o s e a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , t o m ó 
S A N A H O G O 
s e a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l * 
Q U E B U E N A M E D I C I N A E S * S A N A H O G O . P A R A L O S A S M A T I C O S 
S E Q U R A N T O O O S 
Se íende en todas las boticas. Depósito: EL CRISOL, Neptnno esq. a Manrique. 
F E L I Z A N O N U E V O 
M u r a l l a , N ú m . 9 7 . A p a r t a d o 1 9 0 7 
T e l é f o n o A - 8 9 6 2 . 
2 d 1 
S U C E S O R E S D E R . P L A N I O L , S . e n C . 
F e l i c i t a , p o r e s t e m e d i o , a 
s u s c l i e n t e s y a m i g o s , d e -
s e á n d o l e s 
U n f e l i z y p r ó s p e r o A ñ o N u e v o 
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L a C i r c u n c i s i ó n 
d e l S e ñ o r 
Y después que fueron 
pasados los ocho días pa-
ra circuncidar al niño, 
llamaron su nombre Je-
sús, como le habla l la-
mado el Angel, antes 
quo fuese concebido en 
el vientre de su Madre. 
(Luc, I I . 21.). 
Importancia de la Clrcnnciclón 
La importancia capital de la cir-
cuncisión consistía sobre todo en ser 
el signo de la alianza y de la incor 
poración a la religión judía (Gen. 
X V I I . 9,14) y de la separación de lo-? 
demás pueblos. En consecuencia, 
significaba también la aceptación do 
la Ley. y de las obligaciones en e l l i 
consignadas (Gal V.. 3.) y de la mal-
dición en caso de t ransgres ión (Ro-
ñ a 11. 25). así como también de 1* 
particijación en las bendiciones y 
promesas, prir.cipalmente en la pro 
mesa de la numerosa descendencia 
y del Mesías. 
Finalmente, la circuncisión era un 
pipno de la pecabilidad y de la necc-
' idad de la mortificación o circun-
i-íslón del corazón. En la circuncisión 
recibía el niño su nombre. Por la cir-
cuncisión inaiguraba el niño su v i -
da do sociedad y tenía personalidad 
completa en el orden civil y religio-
?c. Era, pues, la circuncisión algo 
así como nueitro bautismo, que no 
solo es la liberación del pecado or i -
ginal, sino también la entrada en la 
Iglesia, la incorporación a la misma 
<on la aceptación de las obliiraciones 
que imponen m fe v la moral. Por 
tina figura del bautismo-
La ceremonia externa debía tener 
"ugar a los ocho dias después del na-
cimiento; pero podía hacerse en el 
propio hosrar. o cualouier otro 
íjí^ar. y cualquiera podía ser su 
minis t ró. Ordi.iar^mente era jefe de 
Ift familia el que la practicaba e im-
ponía el nomire. Para mayor solem-
nidad, invitábase a los narieñff" v 
•vecinos, diez de los cuales servían 
de testigos, y uno de ellos, el que con-
testaba a las ernclones, era en cier-
to modo, el padrino. 
I I 
jPor qué se suiofó a la ley el Salvador 
Cristo estaba en si y por sí excentr 
de la lev de la circuncisión como 
Hombre-Dios no estaba sujeto a las 
leyes humanan y. en general, a las i 
W p s vositivas. como sucede con el 
Pr íncipe r<»ap<»cto 'de las leves quo | 
el mismo da para sus subditos, como ¡ 
tales; prir ejemni". las leves de i m - ; 
uupsto. Pero oí Hombre-Dios era le- j 
gislador y je'e del Antiguo Testa- ¡ 
monto, y de consiguiente no estaba 
oblieado a .''UR nropias leves, como 
en «fecto. El mismo reivindicó mü* 
Hrd'» v r̂ -n f rncu^p 'a P0ta ox^n^ión 
(Marth.. X I I , S. XVTl , 25.1 S u W ó s t . 
pu^R, esta •t",•'. a lev. tan sólo rornue 
ouiso .y esto por los siguientes mo-
tivo» : 
Prlrnoramente "uiso ^ SnWpdor 
dar asi otra prueba de la verdad d^ 
naMiraloTa humana, v de qu» que-
ría s^r como uno de nosotros. E l to-
Tn« una n a t u r a i i n T n a n a , una pa-
tffn., nnn nnHonalidod. una forma 
HtNfpr^'na'la, d*» H r^He'ón • un nom-
Hr<». el creador de los hombres y 
do las naciones, p! Inmemorable, v 
VA Tn*>fabio Tpji^iripnte nn^r^la de-
mooiror. r>r\ a\ PRtrii't.o RPr+ido de la 
7-alnbra. cotio un ilwffanñiwtti ñ« 
>>bra>iam. pií*«ll rocM-«?ó la cir',u»,Pi-
pión romo «'enn do AUtnzi y r\n fp; 
do r.tro modo no ^fí^ría norUdo. o;i 
ningún raso, per pdTr>UMo los lu-
dios ônnn '-aradero hio de Abraham 
nu" la rircunoiflnran «ara ^"^rar Io 
pTi+'«»iia !,<"•. o"'> "''a le'* ^ i ' - ' i a V fü 
camino bacía, Tr'sto Sí, El ou'so 
acentar la. circuncisión paro oumplir 
consumar la T ov en *»1 sentido m í " 
pito de la nal^br^. «s decir con pu 
comrleta ob^^rvTiáf*. con la reali-
rar íón do todas las ficnras v nromo-
)"»b. v repnm'cndo rn sf. «i mipnio 
f.'^tvino nn" la pTr^ci0 •v""'*cid* ñor 
fnfir>B ios l í r les ciirnniidor',s ^e la 
Lp". !a resnonsfihíHf'ad confraMa mn 
todas las transeresiones ^e tod^s los 
hombres, sus hermanos. Por esto de-
rrama hov su sanere ñor primera 
vez y se ofrece en bolocausto. y e§-
tas primeras potas rio panero no son 
más nue un «reludio d«l ^'•ama de 
la C.r-ii en 1p cual h'1 de o'rocar C 
InmoVr toda su vida v derramar 
todo su sansre. Esto sevora y tras-
cendental dignificación tien« nara el 
Salvador la «•.•rcuncisión. E^ta sar. 
gre es como aurora siniestra en el 
cielo de su infancia, es un presagio 
de huracane^ v tormentos. (Mat th , 
X V T . 3-Gal.. ITT. 1.0,13.) 
En tercer lugar con su circunci-
f l n , nuiso el Salvador animarnos 
a emnionr tn/los los rn^fl'^s nua Dios 
on su honHqrl nos nrnscribe v fia po-
ra combatir o' r e ^ d o : i oierc*»* la 
nVodloTia y la nenltencia. v a rrac-
tlcar la morti ' icacln n^r niodio de 
la vor^aflor^ '"iro'inoisión ^ol cora-
7ón (Mr>tt.. ttt. -r, p i t a n d o todo 
epo'-nrinlo fTbid. XVTI. 
Finaimento t o r modio de la cir-
ouroSsi/Sn quiso ol Salvador manar-
se el nombro flo .Tpci'jp y su "loria. Es-
ta elon'a do' nombre de .Tpsñs oon-
aiste nrimeramente en su orieen. 
aue fué Dios mismo nuien lo comu-
nicó a María y a José, auion* como 
padre legal, lo dió al Salvador. 
Consiste además en su significa-
ción, que no es otra que "Dios es 
salvación, Salvador", y de consi-
guiente, tanto la naturaleza y esen-
cia, como también la misión del 
Hombre-Dios. 
Finalmente, la gloria del nombre 
úe Jesús , consiste en sus efectos f 
lendiciones relativamente a nosotros 
y relativamente al Salvador mismo 
Con respecto a nosotros en un ver-
ledero sacramental. Todo es que el 
¿i.lvador ha sido para nosotros, lo 
es también a su Nombre, prenda da 
nuestra salvación, y de la eficacia do 
nuestras súplicas y oraciones, pren 
ca de consuelo y de toda clase de 
bendiciones en las tentaciones, en ia 
•vida y en la muerte. 
Por lo que toca al Salvador mismo 
e&e Nombre es el instrumento de su 
gloria, porque por su medio se le t r i -
buta toda c'iEse de honores: invoca-
ción, confianza, respeto, adoración-
amor, y la glrjria de los milagros, 
qué en vir tud de este Nombre se han 
r'-alizado y se real izarán. Este nom-
bre es además la gloriosa recompen-
sa de la penosísima obra de la Re-
rención. de manera que aún hoy a 
este Nombre re doblan todas las ro-
t'illas en el cielo, en la tierra y eo 
los infiernos. Es un nombre inmen-
Si'# gloriosísimo. El Hombre-Dios te-
nía muchos nombres, pero ninguno 
fué tan querido y apreciado, como 
tste por que é! le t ra ía el recuerdo 
de nosotros. Por esto resueña aún 
por todas partes, fué pronunciado 
subre su cuna y está escrito sobre sa 
Cruí . 
I I I 
Conclusiones. 
De lo dicho sígnese ante todo, que 
debemos amar al divino Salvador, 
«•juien de tal manera quiso ser cornt) 
uno de nosotros, quo eligió profesa" 
oficialmente una religión determina-
ua sometiéndose a sus prescripcio-
nes, y quiso revestir realmente la f i -
s-ira de siervo, de pecador, y de vic-
tima propiciatoria, y de tomar un 
nombre que la es todo para nosotros 
Síeuese. además con respecto a 
nosotros, oue debemos estar dispues-
tos a sacrifi rjrnos completa y gene 
n sámente por el cumplimiento de los 
deberes que nos imnongan nuestra 
religión y vocación Por la circuncl-
í-'ón y por el nombre que tomó, con-
trajo el Salvador, por amor a noso-
tros, muy otros y penosos deberes: 
el morir para expiar nuestros peca-
dos. Y todo lo cumplió. El no pueda 
ver ni oír este nombre suyo, sin sen-
tirse inclinado a hacer y sufrirlo to-
do por nosotros. ¿No debemos hacer 
nosotros lo mismo ñor amor a El? 
1 a últ ima conclusión es que debe-
mos también honrar este nombro 
de Jesús , Invocarlo y glorificarlo. 
Podemos honrarle pronunciándolo 
r.ovotamenta, con respeto y con en 
t rañable amor, así como To hi70 ?' 
."vrgel al pronunciarlo ñor primera 
n w j como M^rfa y José oue tantas 
veces embalsaman sus labios: como 
todos loa cristianos v fieles- discínu-
lor, de .T^sús. como todos los anósto-
les v márt i roa que 'o confesaron y 
florón su vida por él. 
Podomos invocarlo en todas nues-
tras obras, en todas nuestras accio-
upr. on íodns los peligros y en todas 
lí.R tentaciones. 
Pinalmente. lo glorifican-ins, cuan 
do nos honramos en llamarnos cr ís -
tirmop. cuando nrocuramos, on la me-
.lifla 'lo nuestras fuorzas oxtender su 
conocimíonto v amor, y no perdona-
mos esfiior^o ni fatisra nara hacerlo 
reinar. Cada una ^e estas nianoras 
de «cario * honrarlo, rodea Bl nom-
bre de Jesús ñn un nuevo nimbo de 
pioria en el 'jielo. 
UN CATOLICO. 
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ConsnlUis de 2 a 4 ^ m. 
I N D U S T R I A 1 3 0 
Teléfono A-6778. 
c «j88í> ln lo Di«. 
B M R M O SEGUI 
Catedrático ele U Univcrsi-
<kd. Garganta, Nariz y Oído» 
(«Bchisivamen t e ) . 
PRADO, 38; DE 12 • 1 
Dn L Garda Cañizares 
0 » t * ! t f r é t l c o de Is. U n l v e r « i ( l « « 
Z V I a r l a n a r * 
C o n s u l t a s med ic iu»» Guatea, 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , de 2 • 41 
N « hoce v i s i t as u d o m i c i l i o 
P O P U L A R R O M E R I A - f N I A 
SUMARIO. La luz interior de los cie-
gos.—La cisión del alma.—Un 
mundo desconocido.—La hiperes-
tesia del oído y del tacto.—Sensa-
ciones finas del cieg-o.—Cómo per-
cibe los colores.—Las Tibraclones 
lumínicas y la epidermis.—La 
prosa del mando visible. 
Cualquiera que pase por la calza-
' da 'del Monte frente al Campo de Mar-
te, podrá ver, si tiene vista, una mu-
chacha do humilde aspecto, delgada 
. y escuálida, pobremente vestida y dc 
rostro agraciado. 
Da una ciega que vende billetes 
bajo los portales sentada en una eí-
¡la de tijera. Allí pasa las horas ca-
llada y tranquila, con la cabeza in-
móvil, los labios finos plegados en 
una media sonrisa, reveladora de una 
extraña placidez, o una dulce con-
formidad con su destino. Los ojos sin 
expresión, indiferentes al mundo que 
la rodea. Tiene el aire místico de 
aquella imágenes medio-cvales de la 
Virgen reclinada en el altar con la 
quietud majestuosa de una reina quo 
no mira a nadie, porque mira a todos 
intoriormente como la luz que exparce 
en todos sentidos sus rayos vivifican-
tes. 
Muchas personas se fijan «n ella 
i con dulce simpatía. Algunos le com-
| pran billetes, y ella toma el dinero 
> con la tranquila seguridad de que 
radie deja de pagarle Ib justo en 
buena moneda. ¡Quién es capaz de 
r.busar engañando a una criatura que 
vive sin otro amparo que la piedad 
de las almas buenas! La Naturaleza, 
que en muchas ocasionts parece in-
diferente a las desdiebas humanas, 
también cuida de los desvalidos Ins-
pirando ternura y compasión en fa-
vor de esas criaturas inermes que 
perecerían en medio del arroyo sí al-
guien no mirase por ellas. Dios 1« 
ha dispuesto así, como Creador del 
mundo físico y del munlo moral. Los 
eviegos no son tan infelices como nos 
figuramos los que tenemos vista pa-
ra asquearnos a menudo de lo qm; 
vemos. El ciego no es alegre, pero 
trmpoco es áspe ro ; es dulce y apa-
cible, go^a una fantasía exuberante 
que nosotros no somos capaces d" 
imaginar. Percibe al tacto y al oído 
l sensaciones de belleza de un mundo 
' maravilloso que nos es desconocido, y 
que el ciego no puede explicar, aun-
: que lo ciente lo saborea con un éxta-
sis interior del alma. Las ondas del 
|aire en los ténues giros de su movi-
; miento le advierten la proximidad de 
las cosas en un gamma de vibracionet'. 
aéreas en ritmos acompasados perci-
Jíléndolos como una melodía de sua-
^'es rozamientos, como una calrlcla del 
lambiente. La hiperestesia del oído y 
del tacto es en los ciegos tan aguda y 
fina, que les arroba el alma con un 
mundo de sensaciones delicadísimas, 
bastante a suplir la ausencia de ondas 
luminosas en el cerebro. 
Mo sugiere estas reflexiones un ca-
so observado el otro día con la bille-
tera ciega de que estey hablando. 
Andaba eiia por la calle de Suárez. 
sola, sin bastón y sin hacer tanteos a 
la pared con la mano, l'evando sn la 
otra la silla de tijera en que suele 
sentarse bn.io un portal de la calzada. 
Con paso firme y resuelto marcha-
ba por una de estas aceras Infames 
que son el bochorno de esta capital, 
con piedras angulosas v desniveladas. 
La joven ciega andaba por allí sin 
dar un t raspié . Me pareció milagroso; 
porque los que tenemos vista vamos 
por estas malditas aceras haciendo 
oqullibrios como un funámbulo sobn» 
la cuerda floja. Pues bien, al llegar 
a la esquina de Monte "ne detuve pa-
ra observar a la ciega, atento a pres-
tarle auxilio si fuera nocesario Pero 
no fué así. La joven llegó al medio 
del portal y dobló a la derecha sin 
la menor vacilación y sin tocar la 
esquina, carne optando pogura del l u -
gar en quo se hallaba. Parece que Iop, 
pasos de la gente o la corriente de 
aire del portal le señalaban el rumbo 
do su camino. Asombrado de verlo, lle-
gué a pensar quo no os ciega de ve-
ras. Pero es imposible dudarlo viún-
dole los ojos hundidos y huecos. 
Hace algunos meses, la v i en el 
Campo de Marte Iba acompañada de 
otra joven, que estaba enseñando a la 
ciega un pavo real, y le explicaba 
minuciosameijte el portento de esa 
ave maravillosa que lucía con la cola 
abierta su abanico de plamas irisadas. 
La ciega escuchaba con delectación 
su amiga. Imaginando a su modo la 
belleza del pavo real. ¡Cómo Idearía 
en su mente aquella pobre muchacha 
ciega aquel prodigio de radiaciones, 
en forma de plumas tornasoladas, con 
brillos de oro, de perla, de nácar , de 
núrnura , do azul oscuro y violeta jaa-
peada! 
¡Ah! entonces pensé que si los co-
lores son modos de vibración de las 
ondas etéreas, es posibVj que los cie-
gos sientan vibrar en su afinada epi-
dermis esas varias ondulaciones del 
color, y las perciban do distinta ma-
nera que los ojos y quisá con mayor 
encanto v más puro extosis del alma' 
Porque la visión de los ojos, tam-
bién tienp sus ronuernancias y muchos 
prosaísr.Vos desagradable». 
P. GIRALT. 
DP FEDERICO TORRALBAs 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257Í 
Dr. C i i O O T N I N f 
De las Facultades de New York, 
U Ü I N T A D E L O B I S P O " Coa ' j n I t a s iLunes ,Mié rco l e sy? ¡e rne s . 
d e l a 4. C U B A . 5 2 . 
TEXDBA LUGAS EL PBIKEEO D I E>EI{0 , DEL PBOXIMO ASO. 
COHEJÍZABA A LAS DOCE DEL l í l A, HASTA LAS DOCE DE LA >OCME 
S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o 
Oulnta SAN JOSE. Arroyo Apolo 
80u 
El próximo día primero de Enero de 1919, tendrá ]ugar una popular l — — 
romería en la -Quinta del OblBPy-. que dará comienzo a las doce del día ' M A R C A S Y P A T E N T E S 
Y curara hasta las doce Je la noch-í. 
Las afamadas orquestas de Pabll to Valenzuela y Corvacho, ejecutarai 
lo más selecto y moderno de su r í nertorio. 
También habrá bailes típicos españoles , sin que falten los mesoaci 
»abro»o lunch, tabacos y otras cSüi cnerías. 
Precios módicos—Para caballer ol 60 centavos. Para señoras . 20 cts 
Reina para esta romería indescri pt'ble entusiasmo entre la gente ale 
t r e 
Xo olTidarse, en la Quinta del Obispo, el primero de Enero, popa«ar 
"cmena. • • . I 
LA C 0 M I S I 0 \ . 
r ' 61^• 4d-29. 1 
R i c a r d o M o r é 
UHUQIÜCIIU l^íDüSTUlAi. 
XzJrfe Ue lúa >eKoclnüo> d* Marca* y 
Barv.tl^e. 7. allu».— irlé/oao A-04S>. 
Apartado numero '.tío 
Se hace cur^o de lo* •iguieuti's traba. 
Jo» Meuiurius v plmus de Inreutus. Solí. 
cUud de pateóle* de invención. Uvffistro 
de Manas Dibujo* y Cliché* de marca* 
Propiedad Intelectual, Uecuraoa de tlsa-
fla Infunue* periciales. Conaulta*. UKA- 1 
Tlb Kegistro de marca* y patcntv* «a, 
lo* pai«e* exniinjero* 7 da marca* íq. 
teriiacloaaiea. 
si 
E l m e j o r 
q u e p u e d e h a c e r s e a u n n i ñ o o j o v e n 
r e g a l o 
C o n t e s t a a t o d a p r e g u n t a 
q u e u n n i ñ o p u e d e h a c e r 
¿ C o n q u é p r o d u c e n í a s a b e j a s s u 
z u m b i d o ? 
¿ S e o y e r e a l m e n t e u n s o n i d o c o -
m o e l d e l a s o l a s d e l m a r e n 
l o s c a r a c o l e s m a r i n o s ? 
¿ P o r q u é l o s c r i s t a l e s d e a u m e n -
t o a m p l i f i c a n l o s o b j e t o s ? 
¿ P o r q u é c o n t a m o s p o r d e c e n a s ? 
¿ P o r q u é b o t a n l a s p e l o t a s ? 
¿ P o r q u é n o v e m o s e n l a o s c u -
r i d a d ? 
¿ P o r q u é v e n e n l a o b s c u r i d a d 
los t i g r e s y l o s g a t o s ? 
¿ P o r q u é s o n r e d o n d a s l a s b u r -
b u j a s d e j a b ó n ? 
¿ C ó m o s e c o n s t r u y e u n p u e n t e ? 
¿ C ó m o s e e s c r i b e e n c i f r a ? 
¿ C ó m o o i m o s ? 
M a n d e e l C u p ó n p a r a l a s r e s p u e s t a s 
Cuántos padres están pensando en el Día de Reyes, di-
ciendo: — ¿ Q u é regalaré a Juan o Pablo o Manuelita o Do-
lores?" Es el problema que viene lodos los años. Este año, 
sin embargo, tiene fácil y feliz resolución. 
" E l Tesoro de la Juventud" es el regalo único que une el 
mayor deleite con el mayor provecho. Es el mejor regalo que 
puede hacerse a un niño o joven. 
E l r e g a l o q u e n u n c a e s v i e j o 
Estos volúmenes darán placer a los niños por muchos 
años y proporcionará instrucción que tendrán una buena in-
fluencia durante toda su vida. 
Los niños nunca se cansan de leer las interesantes pági-
nas y de estudiar los 7,500 cuadros educativos de esta obra 
que instruye deleitando. 
El "Tesoro" es el regalo que dará más provecho y más 
alegría a los niños. 
¿Los de usted lo tendrán este año? 
D r . A l f r e d o M . A g u a y o , 
E d u c a d o r y P u b l i c i s t a d i c e : 
He leído ateutaraente el "Tesoro de la Jnyentudw que usted me 
ha facilitado, y me complazco en manifestarle la imjjrosión extra-
ordinariamente grata que me ha producido dicha obra. He puesto 
ésta asimismo en manos de mi hijo menor, de trece años de edad, y 
he podido observar el interós intenso y sostenido que su lectura le 
causaba. 
Ambas impresiones han actuado en sujetos muy distantes en-
tre sí pdr la experiencia y por la edad y, sin embargo, coinciden en 
un mismo resultado. " E l Tesoro de la Juyen índ" es un libro delicio-
so e instructivo, capaz de proporcionar largas horas de felicidad y 
de alegría a quienes lo lean, sobre todo a los niños y adolescentes, 
para quienes fué escrito. ! 
Feüci to a los editores por el admirable esfuerzo que acaban de 
realizar dotando a nuestra literatura juvenil de un instrumento do 
autodidáctica, no superado en lengua castellana. 
Y a e s t á e n m á s d e 5 0 0 , 0 0 0 l u g a r e s . 
Pida en seguida para entrega en esta semana 
Los que quieran " E l Tesoro," como regalo para e! día de Rej'es deben pedirlo inmediatamente para hacer po-
sible la entrega de la colección durante esta semana. 
Al paso que esta magnífica obra va siendo mejor conocida vienen más y más pedidos todos los días y se hace 
más difícil entregar las colecciones con la rapidez deseada. 
Así es que usted no debe demorar una hora más en mandar su pedido. 
E n v i é hoy el C u p ó n pidiendo el O p ú s c u l o ilustrado 
c o n t e n i e n d o r e s p u e s t a s a l a s p r e g u n t a s d e a r r i b a 
El Opúsculo le demostrará la sabiduría importante del mundo, está presentada en una manera tan gráfica y tan 
interesante que encantará al niño, quien aprenderá lo que debe saber, sin darse cuenta El Opúsculo contiene^ mues-
tras del texto e ilustraciones de las catorce secciones que componen la obra. " E l Libro de la América Latina. — ^ L a 
Historia de la Tierra."—"El Libro de nuestra V i d a " — " E L Libro de los Por Qué."—"Cosas que Debemos Saber.'^— 
"Hombres y Mujeres célebres."—"Los dos Grandes Reinos de la Naturaleza."—"Los Paí?es y sus costumbres. — 
"Historia de los Libros célebres."—"Juegos y Pasatiempos."—"El Libro de la Poesía."—"El Libro de hechos He-
roicos."—"El Libro de Lecciones recreativas."—"El Libro de Narraciones interesantes." 
C o r t a r y r e m i t i r h o y m i s m o 
N u e v a E x p o s i c i ó n d e l " T e s o r o " 
C u b a 6 2 , e n t r o E m p e d r a d o y O ' R e i l l y 
H a b a n a . 
FECHA 
Sírvase remitirme gratis y porte pago el opúsculo qne descri-
be * Eí Tesoro de la Juyentnd." 
Mar. 1¡1 
Nombre 
Profesión u ocupación 
Calle y número 
Ciudad 
C f ' . 
# £ 
p0 ^ ) « 7 
' • O r & ' 4 y 
1 
i 
L l e r a L l a n o y C a . 
C o m e r c i a n t e s i m p o r t a d o r e s 
ta 
M a n t e q u i l l a D a n e s a 
D O S M A N O S 
M a n t e q u i l l a A s t u r i a n a 
A R I A S 
A S T U R I A S 
O 
^ y ^ v ^ ^ / ^ D e s e a n a s u s a m i g o s y f a v o r e c e d o r e s t o d a c l a s e d e f e l i c i d a d e s ^ S ^ \ ^ \ ^ 
H A B A N A . A p a r t a d o n ú m , 2 6 6 . \ \ %« 
" L A C E I B A " . - M o n t e N o . 8 
¿ y , C A N O Y H E R M A N O 
<fy/ S e c o m p l a c e n e n f e l i c i t a r a sus a m i g o s y c l i e n t e s , d e s e á n d o l e p r o s p e r i d a d e n e l N u e v o A ñ o 
D U L C E R I A . P A N A D E R I A . V I V E R E S F I N O S 
C u b a n T e l e p h o n e C o . 
D E S E A A S U S A B O N A D O S U N 
F E L I Z A Ñ O N U E V O 
O F I C I N A S : A g u i l a 1 6 1 a l 1 6 7 
s . • 
S<9 
F e l i c i d a d e s y P r o s p e r i d a d e n 1 9 1 9 A G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
P l i f l 
m m 
C O M E R C I A N T E S 
C A S A P á B F i & M m 
/ 
D e s e a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s y a m i g a s 
» 
L o s edi tores d e l A l m a n a q u e d e l a G u e -
r r a l a p u b l i c a c i ó n m á s sensac ional d e 
1 9 1 9 , a p o y a d a por e l gob ierno , y toda 
a prensa d e C u b a , fel ic ita a l p u e b l o c u b a n o . 
f H E p T A l R 
Es n u e s t r o d e b e r y a s í 
lo h a c e m o s » c o m o m u e s -
t r a d e g r a t i t u d a l a s da -
m a s t o d a s de C u b a , p o r el 
p r e s t i g i o a q u e nos h a n e le-
v a d o , f a v o r e c i é n d o n o s c o n s u 
p r o t e c c i ó n , d e s e a r l e s en el 
N u e v o A ñ o m u c h a s f e l i c i d a -
des y p r o s p e r i d a d c o m p l e t a . 
R e i t e r á n d o l e s n u e s t r o 
c i m i e n t o de e s m e r a d a 
h o n r a d a a t e n c i ó n , 
S A N R A F A E L V 
o f r e -
A l m a c e n i s t a s i m p o r t a d o r e s d e v í v e r e s 
D e s e a n p r o s p e r i d a d e n e l n u e v o 
a ñ o a s u s d i e n t e s y a m i g o s . 
B a r a t i l l o N ú m . 1 
' j . B E N I T E Z F U E N T E S 
R e a l S t a t e a n d B o a n d 
F i n c a s rust icas u r b a n a s y p r é s t a m o s h i p o t e -
c a r i o s , fe l ic i ta a sus c l ientes y amigos . 
B E L A S C O A Í N 3 2 
c 
9 9 R i c a r d o V e l o s o , p r o p i e t a r i o d e l a 
' V ^ T T ' S I n I rf-^C l i b r e r í a m e j o r s u r t i d a d e l a R e p ú b l i 
• ^SL*. A ^ ^ • w ca^ ( ] e sea f e l i c i d a d e s e n e l a ñ o n u e v o a 
Galiano 62 . T e l . A - 4 9 5 8 l o s a m a n t e s d e l o s b u e n o s l i b r o s . 
A m a v i z c a r y C o m p a ñ i a , p r o p i e t a r i o s 
3 ^ ) r 3 2 1 ^ eSta a n t ^ u a y a c r e d i t a d a p e l e t e r í a , 
f e l i c i t a n e n e l p r e s e n t e A ñ o a t o d o s 
M a n z a n a d e G ó m e z , f r e n t e a C a m p o a m o r sus a m i g o s . 
A l s e l e c c i o n a r s u s l i b r o s 
p r e f e r i d o s , t e n g a p r e s e n t e a " C e r v a n t e s 
9 9 
. P a r a q u e l a f e l i c i d a d sea 44 
f / c o m p l e t a , use los z a p a t o s K I M 
A . P é r e z B a r r o 
O B J E T O S D E C A R T O N 
S a l u d a y l e s d e s e a f e l i c i d a d e s a s u s 
a m i g o s y c l i e n t e s , e n 1 9 1 9 
C H A V E Z 2 8 Y 3 0 
J R . 1 Y 
" L A E S P A Ñ O L A " 
R A M O N C E R R A 
A l m a c e n i s t a i m p o r t a d o r d e v i n o s y l i c o r e s f i n o s 
S a l u d a a s u s a m i g o s y c l i e n t e s e n e l N u e v o A ñ o , 
d e s e á n d o l e s m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
S a n J o s é 9 2 . H a b a n a . A p a r t a d o 2 2 7 . 
M U R A L L A 1 1 7 A 
I m p o r t a d o r d e j o y e r í a f i n a y d e l 
a f a m a d o r e l o j 
L o h e n g r i n 
D e s e a a s u s a m i g o s y c l i e n t e s m u -
c h a s f e l i c i d a d e s y p r o s p e r i d a d e n 
1 9 1 9 
D r . J o s é M a . G a t e l l 
M u c h a s f e l i c i d a d e s d e s e a a s u s c l i e n t e s 
y a m i g o s e l D i r e c t o r d e l a C l í n i c a 
E l e c t r o D e n t a l d e 
M O N T E N U M . 2 6 9 ' 
" L A E M I N E N C I A " 
C I G A R R O S 
L o s p r o p i e t a r i o s d e e s t a a c r e d i t a d a m a r c a s e c o m -
p l a c e n e n f e l i c i t a r a s u s n u m e r o s o s c o n s u m i d o r e s 
e n e l p r e s e n t e a ñ o . 
B e l a s c o a í n 4 6 . H a b a n a . T e l é f . A - 8 5 4 1 
E s t a s d o s g r a n d e s c e r v e c e r í a s s e c o m p l a c e n B 
f e l i c i t a n d o e n e l N u e v o A ñ o a l o s c o n -
s u m i d o r e s d e s u s a c r e d i t a d a s c e r v e z a s . 
A Ñ O L X X X V I I D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 1 de 1 9 1 & . PAGINA ONCE. 
a / n / o o s 
í r u j i l l o f í í ^ r t u . 
A M U M C I O S P w R H P e R l ü D I C Ü S 
i" ' l lililllril1'' 
î Ü̂ ^̂ !iî •̂  li:;^;,!!!!;;!:.. 
E s t a d í s t i c a d e l 
a ñ o 1 9 1 8 
El jefe del Negociado do Demogra-
; i .Nacional doctor Jorsje Le Roy ha 
resentado al Director de .Sanidad un 
esumen do la estadíst ica demográíi-
a sanitaria correspondiente al año 
e 1916, que dice as í : 
Durante ese per íodo Je tiempo g* 
an registrado en la RepTlblica 13,65^ 
latrimonios; 56.086 inscripciones de 
acimientos; 4.616 inscripciones de 
?tos muertos y niños nacidos antes 
e cumplir 24 horas de nacimiento y 
0,043 defunciones. 
Comparando estas cifras con laa 
correspondientes al año 1915 se ob-
serva que ha habido un aumento de 
1.478 en los matrimonios; una dis-
minución de 1,569 en las inscripcio-
nes de nacimientos; un aumento db 
266 en la de los fetos y niños muer-
tos antes de cumplir las 24 horas de 
nacidos y por últ imo un aumento de 
5.S68 defunciones. 
Si del movimiento vegetativo do 
la población ' pasamos al movimiento 
extrínseco, notamos que han ingre-
sado por los distintos pr-ertos de la 
República durante el año que estu-
diamos 11,1582 pasajeros y han ralldo 
por los mismos y en I jua l período 
de tiempo 71.599 pasaderos lo que 
arroja una ganancia da 29,983 habi-
tantes. Si comparamos estas cifras 
con las del año anterior (1915) en 
que el exceso de los pasajeros llega 
dos sobre el de los salidos fué de 
13,800, notaremos en favor de est-, 
año sobre el anterior una ganancia I 
de 26,183 que compensa la insigniti- j 
cante ganancia vegetativa que arro-
ban las cifras del párrafo anterior. 
De acuerdo con sus instrucciones,. 
seguimos aceptando como represen | 
tativas de la población de Cuba la* j 
cifras facilitadas por la Dirección Ge-
neral del Censo, que asirma para el 
año 1916 la de 2.627.610 habitantes. 
Ahora bleft, el mismo Centro oficial, 
facilitó para el año 1915 la cifra de» 
2.519,030 habitantes, lo que revola un 
aumento de 108.580 en un año Si su-
mamos la ganancia vegetativa 15.143 
con la ganancia migratoria 39,983, 
tendremos un total de 126 muy in-
ferior al de 108,580 que arroja la com-
paración de las dos cifras censadas. 
O t e i z a , C a s t r i l l ó n y H n o . 
S. en C . 
D e s e a n a s u s c l i e n t e s y a m i g o s 
u n f e l i z A ñ o 1 9 1 9 
G a l e r í a s " C o i K t c l a 
Esa notable diferencia advertida ha 
ce suponer que no se han inscripto 
muchos nacimientos, con grave per 
juicio no solo de los intereses parti-
culares de los individuos no registra 
dos sino con grandísimo perjuicio 
para los intereses generales de la Re-
pública, por cuyo bienestar estamos 
obligados a velar todos los ciudada-
nos y mucho más los qu» por una u 
otra causa estamos ligados con la ad-
ministración de la cosa pública. En 
repetidas ocasiones anteriores he in-
sistido sobre este particular y de nue-
vo me presento a llamar su atención 
sobre lo mismo. 
El promedio diario do muertes ha 
sido de 111-87 contra 96 09 en el año 
anterior y la mortalidad está repre-
sentada por un coeficicte de 16 65 
contra 13-84 también del año retre 
próximo. Analizando las principales 
e-afermedades que han contribuido a 
producir Ins defuncione?: en el año 
que se estudia y comparando sus ci-
fras absolutas con las del aüo ante-
rior encontramos que: 
HAN AUMENTADO: fiebre tifoidea 
626 contra 514; paludisn o 715 contra 
542; sarampión 189 contra 22: grip-
pe 499 contra 341; disentería, 46 
contra 42; infección purulenta 120 
contra 104; muermo i contra 0; mi-
cosis 2 contra 0: pelagra 3 contra 0; 
tuberculosis pulmonar 3,343 contra 
3,194 y las otras localizaciones de la 
misma enfermedad 331 contra 278; 
raquitismo 72 contra 30; sífilis 127 
ontra 82; gonoccias 7 contra 5; 
cáncer en todas s îs formas y locali-
zaciones 1,306 contra 2-241; reuma-
tismo articular agudo «0 contra 46; 
id. crónico y gota 34 coutra 24; dia 
hetes 92 contra 88; leucemia 24 con-
tra 20; anemia 107 contra 85; encefa-
litis 108 contra 79; hemorragia cere-
bral 853 contra 828: alienación mor-
tal 57 contra 36; epilepsia 135 contra 
93; enteritis aguda 13G contra 72; 
enfermedades orgánicas del corazón 
3,029 contra 2,731; angina de pecho 
262 contra 218; afeccione 3 de las .ar-
terias 2,177 contra 1,929 • bronquitis 
aguda 1,265 contra 1224* bronquitis 
crónica 2S2 contra 232; broncopneu-
monía 1,253 contra 1,082; neumonía 
587 contra 437: congestión y apople-
j í a pulmonar 151 contra 133; úlcera 
del estómago 127 contra 103; enteri-
tis en niños menores de dos años 7 
mil 965 contra 5.341 de los que perte-
necen a los menores de 1 año 6,328 
contra 4,322: enteritis on personas 
Id.-lo. 
F 
P 0 N S y C a . , $ . e n G . 
C g i d o , 4 y 6 . 
D e s e a n a s u s c l i e n t e s y a m i g o s , m u y 
f e l i z y p r ó s p e r o A ñ o N u e v o . 
E n e r o , 1 . ° d e 1 9 1 9 
L . 
L o s U l t i m o s 
L i b r o s 
Que se lian publicado y que sp halluu <tr 
venta •» la Libreril de 4oUé Albilla, 
Bel&scoainl St, B, Apartado 511. 
Xeléfooo A-5(»3. Habana. 
mryores de dos alios 2.689 contríi 1 
mi l 947; cáncer del hígado 426 con ' 
tra 329; nefritis afeuda 264 contra 
199; mal de Brlght 1,089 contra 957; 
ganerena 154 contra 129; debiHdaa 
cungtettk 2.016 contra 1.711; denlli-
dad 1,100 contra 9»8; afecciones pro. 
ducidas por causas eTterlores 1,522 
contra 1.499: enfermedades mal de-
finidas 832 contra 798. 
BAJS DISMINUIDO: viruela 0 con 
tra 3; escarlatina 25 contra 48; difte-
ria 141 contra 181; lepra 33 con t r i 
44; erisipela 40 contra 60; pústula 
maligna y án t r ax 10 contra 15: ben 
beri 2 contra 4; fiebre infecciosa 7S 
contra 90; alcoholismo 25 contra 34; 
meningitis 550 contra 821; eHamsla 
n t i l 213 contra 220; pleuresía 109 
contra 137; septicemia puerperal 108 
contra 205; suicidios en todas sus 
formas 399 contra 452. 
En este año ao^rece una defunción 
tifus exantemático de des casos 
i-npertados de Veracrv.z—México—en 
el vapor Montserrat dn ínn te el mes 
de enero; casos que fueron convenien-
temente aislados en el Hospital La£ 
Animas sin haber contagió lo nirguno 
mád. 
Estudiando las 40.943 defunciones 
desde los puntos de vista de las eda-
des, razas y sexos podemos formar H 
siguiente cuadro. 
NOTA.—El doctor Le Roy realiza 
fn esa estadíst ica una labor tan deli-
cada y minuciosa que no no'* atreve-
mos a insertarla en periódica diario 
por la festinación de su construcción, 
la estadíst ica mencionada en i n últi-
mo párafo; ella sa ldrá en el próximo 
Boletín de la Secretaría de Sanidad y 
Peneficencia, pudiéndolo pedir nues-
tros lectores, si así lo desean ítl Ne 
pociado de Prensa y Publica'-ionee, 
aunque este número t a rda rá más de 
un mes en salir de la imprenta. 
Y termina el doctor Jorge Le PvOy 
su brillante informe de esta manera: 
"Si se comparan las cifras c1» los 
dos últ imos cuadros qu*1 anteceden, 
óchase de ver que la población ha te-
jiido un aumento de 15.143 habitan-
pero si examinamos Iss cifras 
parciales que han dado lugar a este 
total, entonces encontramos que a l 
I paso que los nacimientos de indlvi-
dnor de la raza blanca han superado 
I a la? defunciones de los de la misma 
¡ raza en 17,855 (7.886 varones y 9,^69 
, hembras) las defunciones en los i n -
. dividuos de la raza de color han su-
: yorado a loa nacimientos de los mis-
mos en 2.712 ) 1,213 varones y 1.4Ü9 
hembras) cuya cantidad negativa— 
; 2,712— restada de la positva 17,855. 
proauce el total de 15.143 aumento 
total de población vegetativa. 
"Insisto nuevamente sobre este f©^ 
nómeno de la disminución de la ra-
za de color, sobre el cual he lama-
do la atención en anteriores ocasio-
nes y sobre todo en m i último infor-
me del año 1915." 
Como verán nuestros lectoras, dew-
de hace años se viene notando -«na 
i',ran disminución de nnriraientos en 
la raza negra^ . 
DESDE P I N A R D E L RIO 
Diriciubre 20. 
CONCLUSO DE MATE UNIDAD 
Como en años anteriores fui también 
en el actual oportunamente Instituido un 
"Jurado Ue Maternidad" que hallábase 
totofinao P»r las siguientes distinguidos 
personulidades: 
Señores doctor Juan María Cavada, Al-
calde Municipal. Presidenta; doctor An-
dres (torcía Illrera, SuperrlBor de Sani-
dad; doctor Ualmundo Ubieta, Jefe lo-
cal de Sanidad; doctores Ee6n Cuervo, 
Unimundo Ferrcr, José Avendaño. Juan de 
-Monragú y José Jordán, médicos; coma-
drona facultativa señorita Anlceta Pon-
olano; doctor Manuel Landa, Presidente 
do la Audiencia; doctor Octavio Lámar. 
Presidente de la Fundación Luz Caballe-
ro; señor Manuel Artiaira, Presidente de 
la Asociación de Maestros; doctor Vi-
cente Valle, farmacéutico; doctor Andrés 
Rodríguez Ace«ta, Consejero provincial; 
doctor Adriano Avendaño y los conceja-
les señores Francisco Sarmiento, José M. 
Rui» Mftrquez y Miguel Díaz, actuando de 
Secretarlo el señor Arturo Pérei, alto em-
picado de la Administración Municipal. 
A este cvrtAmei) cada año miis simpático 
o interesante, piesentáronse en el pre-
sente hasta 30 concursantes, resultando 
la adjudicación de los premios estable-
cidos del siguiente modo: 
Premios de honor, Utulados "León 
Cuervo Cuevas" e institmdos por el Co-
legio Médico de esta ciudad. 
lo. Medalla de Oro, al niño Enrique 
Gilberto Fors y Docal. 
2o. Medalla de plata, a la nlüa José- , 
fa Paula Calfiaa y Ruerno. 
3o. Medalla de cobre, a la niña Ade- i 
laida Lucia, de la T o m CVrranza. 
Premios pecuniarios: lo., "María Kosa I 
Isabel", de 150 pesetas, establecido por | 
el matrimonio Porta-Capote, asignado al 
pifio Juan M. Díaz TrulJIUo: io., de 100 
sesos. Instituido por el Ayantamleoto, ad-
judicado «1 nlfio Pedro Celestmo Suírez • 
lo., de la Loria. Solano Karaos". de fB 
pesos, asignado a la niña Rosalía Her-
nández; 4o.. Donación de la Cruz Ro-
jo., d» 20 pesos, a la oifia Mixta Luisa 
Padilla; Jk».. premio •'Marti", de la Aso-
ciación de Maestros, por valor de 25 pe-
sos, concedido ai niíio Basilio Cátala; 6o.. 
• Deber Maternal", instituido por la se-
ñora Celia Capote de Piñelro. de IjO pe-
sos, otorgado al ^iño" Santiago Sabino Gon-
zález; 7o., de Fundación Luí Caballero, 
de 30 peses, al niño Juan Francisco Té-
lies: 8o., de la razón social Lavfn y Bran-
dariz. de 17 pesos, al niño Adalberto Mar-
tínez; í»o., 10o.. y l io . , de 15, 10 y B pe-
sos, respectivamente, donados por el se-
ñor Claudio Conde, como agente de las 
I cervezas "Cabeza «íe Perro", y asignados 
a los niños Jn«to Pastor Rodríguez. Ra-
món Fernández Monterrey y Gregorio Lez-
cano Ldpez. 
T en la mañana de ayer tuvo lugar, 
en el salón de sesione* del Ayuntamien-
to, la entrega ptlbllca de esos premios, 
en solemne reconocimiento de los respec-
tivos méritos maternoi y para general 
estimulación de los delicados y transcen-
dentales cuidados de la maternidad. 
A cada una de las treinta y tres madres 
conenrsantes fué entregado un paquete 
conteniendo ropas y zapatos para los 
niños, entrvgándose, adeiuás, 3 pesos a 
cada una dt esas madres cuyos hijos no 
fueron premiados en el certamen. 
Asistieron a este aludido acto las per-
sonalidades pinareñas. así oficiales como 
partlcularíís, más distinguidas y de ma-
yor significación, y también un numeroso 
público represtntativo de todas las clases 
¡ de esta sociedad. 
El Iltmo. Sr. Obispo de esta Diócesis, 
monseñor Manuel Rulz; el Alcalde, doc-
1 tor Cabada; el licenciado Adriano Aven-
I daño, el doctor Ubieta y el Ldo. Rodrí-
gutz Acosta pronunciaron elocuentísimos 
discursos enalteciendo la importancia y 
transcendencia de la misión maternal. 
Seguidamente fué llevado a efecto un 
reparto entre las clases necesitadas de 
esta ciudad, de telas para vestidos, ro-
pas hechas y frazadas, en la importante 
cantidad de mil pesos, cuya donación fué 
hecha por el Comité de la Cruz Roja, que 
preside el doctor Juan María Cabada. 
Y esta encomlable obra de caridad, da 
la cual participaron numerosos necesita-
dos fué digno final del hermoso e Inte 
S u t e M * de distribución de premios 
W Concurso E f %"¿if¿SpONSAL._ 
i í r L ü r ( i e i » i s 
En el vapor "Reina María Cristina , 
que a r r iba rá a la Habana dentro de 
breves días, llega una importante r f -
mesa de chorizos y morcillas de la 
acreditada marca "La Luz de Avilés . 
! muy conocida, lo mismo en el marca-
ido cubano que en todos los del mun-
j do. va que se han impuesto por »a 
i bondad de los productos que am 
para.' 
A causa de la gran guerra que, feliz-
mente ha terminado ya, los fabrican-
! tes de tan ricos embutidos so vieran 
imposibilitados da hacer los envíos 
'con la exquisita regularidad que bcof-
tumbraban; pero restablecida la nor-
-malidad, reanudan las remesas par;i 
I satisfacer las necesidades del puebla 
! que tendrán nuevamente chorizos y 
i morcillas, los únicos .legítimos astu -
I r íanos que se expenden en Cuba. 
A. 
RESFRIADOS CAUSAN D O L 0 I 
DE CABEZA. uAXAITVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curand') 
también La Grippe. Influenza. Palu-
dismo y Fiebres. Sclo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W. 
CFOVE viene con cada cajila. 
De lo bueno, l o mejor , en corba-
tas, camisas y ropa in te r io r . 
L A CASA S 0 U S 
OBISPO. N U M E R O 12. A L L A D O 
D E L I N S T I T U T O . 
T e l é f o n o A - 8 8 4 8 
L o m á s difícil de limpiar bien es 
la luna de un espejo, precisa-
mente por el contraste de su 
superficie t¿rsa y diáfana con 
cualquier pirca de sucio que la 
macule. L a más leve señal , que 
en otro caso pasara inadvertida, 
queda en feísima evidencia sobre 
el cristal de un espejo. 
B O N A M I los limpia como nin-
guna « t ra sustaheia. Apl iqúese 
reduciéndolo antea a l íquido, es 
decir humedeciéndolo hasta for-
mar espuma, y después de secarse 
P a r a L i m p i a r 
E s p e j o s 
sobre el cristal remuévase con 
un paño bien limpio. 
Nada del engorroso frota que te 
frota; nada de rasguños en el 
cristal, n i defectos por el estilo. 
B O N A M I limpia bien, perfecta, 
absolutamente. 
Alba. Suplemento de todos los dic-
cionarios em-lclopédlcos españo-
les Encuadernado 
11. TAGOUr:.--l,us Piedras llam-
brlentíis. 2 uhuos 
ALOMAU .—Verba. Con un prologo 
de Azorín 
BOLUGIJT.—El Tribuno. Crónira du 
1011 




7|-l0f1»0N riACMfNe COflPAMY 
A g e n t e E x c l u s i v o : 
J . M. F e r n á n d e z 
A p a r t a d o 1 7 2 8 
L A S A M A S A D O R A S 
' T H O M S O N " Y " R U G E R 
son las de más venta en el moreado 
por su sencillez y rapidez en el tra-
bajo j no son costosas con relación 
a su calidad. 
Tenemos existencia de amasado-
ras, sobaderas, fralleteras, difidido-
ras du masa. Muj prác t ica . Divide 86 
pedazos en un segundo-
Molinos de café eléctricos «STEÍ 
N E V . Molinos de Harina de maíz 
ton moledores de hierro y piedra 
francesa. Motores de gasolina y pe-
tróleo refinado, etc. 
Le recomendamos haga <*• instala* 
ción lo antes posible para estar den-
tro de las Oidenes de Sanidad. 
Vea nuestra exhibic ión y precios o consú l t enos 
antes de hacer sus compras. 
L A M P A R I L L A , 21 
Habana. 
Ramón Vinjoy 
G e r e n t e D e p a r t a m e n t o d e 
M a q u i n a r i a . 
y Dedftacionefl Memffslca 
KL CABALLEUO At DAZ.-
GAKCIA GARUAI'A. —Frases céle-




MAUUA.—.Treinta y cinco años de 
vida pública, I I 
CEUVAXTES.— Kevisfa hlspano-
anierlcana. Septiembre 
ROGEUIO SA NCH K7. —An tologla 
de textos cnstellano!-
OKKVANTES.r—El casamiento eng^-
fleso y coloquio de los perros. 
I Si UlIOAADO.—La Muslquea. Poe-
ma c6nilco 
< iVl I »IO._Arte de amar. , . , . . 
(esn de Cloes 
TOUKENTE.—Historia de la Inde-
MAL». DE LAEAYETTE.—La Prln-
pendencia de Míjieo 
ULLOA.—Noticias üecretas de Amé-
rica, tomos. . . . ' . i 
I>AKIO.—Cuentos y Cróficas. . . 
SILVA.—Kepnrlo de América Espa-
ñola y pan-.nnericanismo. . . . 
T RANCE.—Pedro Nociere. Infancia 
Notas luarglnalcs. Excursiones. 
TIO RAUOJA.—Las horas solitarias. 
RAILLY liAILLIKRE.— Almanaque 





(H AMPO. —Nueva Umbría 
COKTi.NKS V MURUiíE.—Un sevi-
llaito en París 
I RUINA.— El glosario de la vla.i 
Milgrar. Poesías. Inéditas 
ObSORlO.—Los hombres de toga en 
el proceso de don Rodrigo Cal-
derón 
CASTEÑAR.—.Vida * : Lnrd Dyron. 
CA V KSTANY.—Cantos de Otoño.— 
Poesías 
I N ALEMAN.—Yo acuso. Prólogo 
(!c Miguel de Unamuno 
COUVELAIN. —Nobleza nmerl<-ana. 
LAYAUR.—El l in del Imperio Ale-
mán 
OHNET.—El amor manda. Novela. 
GUY KMl'EY —El Asalto. Enuiia-
dernado. Tela 
GERARD.—Mis cuatro años en Ale-
mania. Tela 
BOURGET.—El sentitlo de la luuer-
P.OIKGUT.-Luzarlna . . . . . . 
MARTINEZ SIERRA.— Tu eres la 
paz. Novela 
ECA DE QUEIROZ.—París. . . . 
RODO.—El camino de Paroa. Medi-
tbrloncs r andanza» 






























" T h e N o r t h e r n A s s u r a n c e C o . L i m i t e d " 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
A G U I A R , N ú m . 7 4 , A L T O S . 
• • 
S a l u d a y d e s e a a s u s c l i e n t e s y a m i g o s p r ó s p e r o A ñ o N u e v o 
1 9 1 9 . 1 9 1 9 . 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
C O R R E D O R D E V A L O R E S . - O t í l S P O , 5 9 . 
Desea a s o s Cl ientes y Amigos un p r ó s p e r o y fel iz AÑO NUEVO. 
1 9 1 9 . H a b a n a 





lioso. MAP.fiARITTE — La tierra natal — 
vela 
h¡í Canción de Roldán 
SANCHEZ MAZAS — Sonetos pan 












alt. 9 d 1 
| ''Las maravillas del mundo y del hora-
I bre", la mejor ebra para regalo a un ni-
ño o a persona mayor. Sn esta librt-rla. 
"La mujer y el borrar feliz. Obru únlcu 
i para obsequiar a una señora y señorita, 
j Mf esarla a toda mujer. En la librería d<; 
i José Albela, Belascoalin, .12. n. Apartado 
i 511. Tolífono A-5MC,. Hnbona. 
A. alt 
J . M . F E R N A N D E Z 
I M P O R T A D O R D E F E R R E T E R I A Y M A Q U I N A R I A 
D e s e a a s u s C l i e n t e s y A m i g o s u n p r ó s p e r o y 
f e l i z A ñ o N u e v o . 
A P A R T A D O 1 7 2 8 . 
T E L E F . A - 6 1 9 2 . 
L A M P A R I L L A , 2 1 . 
H A B A N A . 1 9 1 9 
1 d 1 
J I A R I O DE L A M A R I N A Enero 1 de J91S. 
fifi 
E L P E R S O N A L Y P R O P I E T A R I O S D E L A L M A C E N D E M U E B L E S 
E L P A L A C I O D E H I E R R O " 




5 J U E G O S 
i 
c o n s t r u i d o s e s p e c i a l -
m e n t e e n n u e s t r a f á -
b r i c a , p o r o p e r a r i o s 
e x p e r t o s e n e s t a c i a -
s e d e m u e b l e s y p o -
d e m o s h a c e r l o s e n 
c u a l q u i e r e s t i l o y c o -
l o r e s q u e s e d e s e e n a 
p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
I H H U I 
JUEGO No. 1 para S E Ñ O R I T A . Esmaltado, blanco o m a r f i l . Com- A #\. #% a a a 
P ^ t o d e C A M A , E S C A P A R A T E . C O Q U E T A . M E S A D E NOCHE Y Q £ ü 0 " 0 0 JUEGO No . 2 : Esmaltado. Blanco o M a r f i l . C A M A , E S C A P A R A -
T E . C O Q U E T A . M E S A DE NOCHE y B A N Q U E T A S Z 7 5 - 0 0 
V E N T A S A P L A Z O S 
N u e s t r o D e p a r t a m e n -
t o d e V E N T A S A P L A -
Z O S e s t á d e b i d a m e n -
t e o r g a n i z a d o y p o -
d e m o s a d m i t i r c u o -
t a s d e s d e 
U N 
P E S O S E M A N A L 
N u e s t r a e s p e c i a l i d a d 
E N 
J U E G O S D E C O M E D O R 
y S A L A n o e s s u p e -
r a d o p o r n a d i e y 
n u e s t r o s p r e c i o s e s -
t á n a l a l c a n c e d e 
y 
JUEGO No . 5 : Esmaltado, Blanco o M a r f i l : C A M A , E S C A P A R A T E , C O Q U E T A , 2 MESAS NOCHE, 
B A N Q U E T A . S I L L A Y S I L L O N Desde $600-00 
E L 
P a l a c i o d e 
H i e r r o 
D E 
Romillo y Osante 
M o n t e , 2 3 1 . - T e l A - 1 7 9 2 
á 
• 
JUEGO No. 3 . Esmal tado. Blanco o M a r f i l . C A M A . E S C A P A K A l í : . Í J I A A 0 0 
COQUETA. M E S A DE NOCHE y B A N Q U E T A « J ) J U t r i / V 
JUEGO No . 4 . Esmaltado. Blanco o M a r f i l . C A M A . E S C A P A R A T E , 
2 MESAS NOCHE. C O Q U E T A . B A N Q U E T A . S I L L A y S I L L O N Desde $450-00 
Anuncio TURIDU. 
U í A k i O Í ) Í L A a i A i t i M Enero 1 de 1 9 1 ^ . 
UN S í N D I C A T O P A T R O N A L 
FRF r A L SINDICATO OBRERO 
•LO QUE SE DECIA AYEK •.. 
(POR CELESTINO ALVAREZ) 
La animación en el Centro Obrero va 
en aumento. Nuevas organizaciones obre-
ras, van instalando sus domicilios en el 
antiguo Palacio de Villalba. 
El sistema sindicalista de amplio ra-
dio de acción, sin los antiguos reglamen-
tos, v i cambiando las organizaciones rá-
pidamente. 
Las nuevas agrupaciones adoptan el 
Sindicalismo y las antiguas reforman sus 
reglamentos para sumarse también a ese 
sistema que proclama como lema la unión 
defensha de "rodos para uno, y uno pa-
ra todos." 
Anoche, en animado corrillo se discu-
tía un asunto de transcendencia: la cons-
titución de un sindicato patronal, frente 
al Sindicato Obrero del ramo de cons-
trucción. 
Un obrero aseguraba que en estos mo-
mentos los arquitectos y contratistas, se 
aprestan a la próxima lucha llevando Idén-
ticas armas que los obreros. 
"Con motivo de las bases presentadas— 
debían—si no hay una avenencia, los pa-
tronos crganiiados en secciones, las irán 
poniendo en pie de guerra para lanzar al 
paro miles de trabajadores, un dia, ta-
lleres de carpintería de fábrica otro, los 
talleres de materiales de construcción, y 
así pucesivamrnte hasta vencer. 
"La idea es buena, de fuerza, argüían, 
pero los intereses de unos y otros varían: 
el del obrero se reduce a obtener ma-
yor Jornal, pero los patronos tienen mu-
chos problemas anexos los unos a los 
otros, y su libertad de acción no podril 
ser tan amplia como la nuestra. 
Los tiempos son de lucha y de com-
bate económico. Asi lo apreciamos leyendo 
entre lineas la prensa europea, la ar-
gentina y la de los Estados Unidos. Nada 
nos favorece la tendencia de tener que 
apelar constantemente a la guerra en el 
campo del trabajo, pero apenas nadie se 
toma el estudio de los males sociales 
con el interés que demanda, ni se mues-
tra dispuesto al análisis de estos proble-
mas que entre nosotros serían fáciles de 
resolver. 
"¿No es cierto que hace cuatro años, 
con un peso teníamos para adquirir los 
artículos necesarios para hacer una pe-
queña famlla obrera un almuerzo? ¿Pue-
de realizarse eso hoy, cuando una lata 
de leche vale 24 cenravos, una libra de 
manteca 40: una libra de frijoles, 23; 
una de arroz, 14: una de bacalo, 30 y una 
de carne 30 o 40 centavos? 
"Nadie puede negar que la compra que 
se hacía entonces con 40 centavos, cuesta 
actualmente un peso. Con tal regla de pro-
porción, ni duplicando los Jornales esta-
mos a cubierto; todo se ha duplicado y 
hasta triplicado, pero los Jornales no pue-
den llegar a tanto, pues seguirá el ma-
lestar, las protestas y las huelgas. 
"Dos medios modificarán el actual es-
tado de rosas. T'no, determinándose todas 
las clases sociales a la resolución del 
mismo, no por las batallas, como suelen 
hacerlo, lo que significa el vencimiento de 
nna de las partes, a más breve o largo 
plazo, con notable perjuicio para todos; 
ya sea la lucha corta o larga, ya venga 
como resultante de ella agresiva, humil-
de, encontraremos que deja en pos de 
si «nn entela de disgusto, un profundo 
malestar." 
Una avenencia que permitiera aun a 
trueque de menores ganancias, reglamen-
tar la producción y el trabajo, de for-
ma que diera a cada cual lo necesario 
terminaría el derequllibrio hoy existente 
en todos los pueblos. 
Y el otro punto que puede estimarse 
previsor es que siendo la carestía de la 
vida la primer causante del alza mante-
nida, sería igualmente vencida la di-
ficultad legislando sobre esa desigualdad, 
hasti obligando a movilizar nuevas fuen-
L i b r o s N u e v o í T 
ARTILLERIA Y AVIACION Su 
empleo y su enlace en lu guerra 
moderna, por Carlos Martínez de 
Campos y Serrano, Capitán de 
Artillería, 1 tomo en 4o. pasta. S 2.00 
LA PUB8CRIPCIOM EXTINT1VA. 
—Parte doctrinal y prU-edentes 
históricos, por los abogados Alas, 
DemOíilo de Uuen y Enrique R. 
Ramos, 1 tomo pasta 
FUNDAMENTOS DEL DEKECHO 
INMOBILIARIO y bases para la 
reorganización del registro de la 
Propiedad en EspaBa, por A. 
Ventura, 1 tomo pasta 
t LA INFBRIOBIDAD DE LA 
CIENCIA FRANCESA? por Aubin 
Rieu Vernet, con un prólogo de 
L. Torres Quevedo. Estudio com-
parativo de la Ciencia francesa 
y la Ciencia alemana, 1 tomo en 
rústica 
EL RECUERDO DE UN ANGEL. 
—Diarlo de una ñifla. Obra emi-
nentemente moral, recreativa e 
instructiva. Kl libro más apropó-
slto para regalo de Pascuas. Dos 
tomos rdstlca 
LOS HIJOS RIEN EDUCADOS.— 
La educación de los niños. Salud, 
Irftrueclón y Carácter, por el 
Doctor Sainbraun. 1 tomo en 
rfixtics 
ESTRELLA DEL HCOAB.—Do:>'<r.Ü 
i ignfficas r-.-̂ etas «eg^tar c îas 
para curar toda clase de enfer-
medades. El manual más prác-
tico de plantas curativas, por W'i-
fredo Bou ve, conforme al texto 
de los más eminentes médicos v 
naturistas, 1 temo rflstica 
EL PODER DE LA VOLUNTAD. 
—El buen sentido. La felicidad 
depende del pensamiento. La men-
te. Los deseos. La felicidad del 
pensamiento. La voluntad. Sea-
mos optlmistn-i. Seamos perseve-
rantes. El tiempo perdido. Plan 
de mejora moral, por el Dr. J. 
,̂TĴ - Anderson. 1 tomo 0 40 
GEOGRAFIA MAUIT1MA.—Tratá-
do de Metereología y Oceanogra-
fía, jo r E. y R. Agacino. Edición 
ilustrada con profusión de ma-
pas. 1 tomo » . . . i .-»o 
LOt?oSH5MAIUXOS AL ALCANCE 
DE TODOS.—Descripción de los 
dlvetsos tipos de submarinos sen-
cillamente explicados con multi-
tud de fotograbados, por E. y J. 
Apacino. 1 tomo i 00 
ENCICLOPEDIA FOTOGRAFICA.— 
Manual práctico y recetario de fo-
tografía, por Rodolfo Namias. El 
tratado de fotografía más prác-
nco y completo de cuantos se han 
pub.tcado en español. 1 tomo en-
cuadernado 07-. 
OCTONARIO DE CORRESPOÑ1 
DEN CIA COMERCIAL.-J)iccio-
nario en castellano, francés, ita-
liano, inglés y alemán. Este dlc-
1"^° contlent todas cuantas 
palabras puedan usarse en las 
cartas comerciales. pudiéndose, 
con la ayuda del mismo, no solo 
traducir cualquier carta comer-
cial, niño también redactarla. In-
dispensable a todos los comer-
ciantes que mantengan rtlacio-
nes mercantiles con otros países 
que no sean del habla castellana. 
Obra escrita por José Pérez Her-
vas. l tomo encuadernado 3 00 
LA CÍENCIA DE LA VENTA Y 
DEL ANUNCIO.—Normas prfleti-
cas para lograr prósperos nego-
cios. Métodos científicos para 
organizar la venta. Ejemplos de 
experiencia para hÉ er prácti-
oco ti anuncio, por Paúl Terry 
• Tiermgton. Traducción, adapta'-
ílí." .^aptll',iPe "O1""6 EL ARTE DE ANLNCIAR, por Manuel Vall-
1 tomo encuadernado l . M 
RESUMEN DE LAS LErCTONES 
DE HISTORIA UNIVERSAL, 
por el Dr.. Tomás J. de Jflstlz t 
del Vallt, 2a. edición. Obra de 
texto en el Instituto de la Ha-
bana y en varios colegios partl-
cuares. 1 tomo 3 00 
LECCIONES DE HISTORIA DE 
América, por Walterio Ofiate y 
Aguilar. 2a. edición. Obra de tex-
to en varios Institutos de Cu-
ba, 1 tomo 1.75 
LIBRARIA "CERVANTES", DE RIC'.RDO 
VELOSO 
GALIANO, 62. (ESQUINA A NEPTUNO) 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
Pídase el último boletín de esta casa 
que se remite enteramente gratis. 
alt. Ind. 
E s t a b l o r d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z 
C a r r c a j e s de liiiy, M e p í f i c o s e r v i c i o para E n t i e r r o s , Bodas y Baotizes 
L U Z , 3 3 . T e i é f Q D i s A-1338 A-4024 y A - 4 1 5 4 , LAZABO SUSTAETA. 
t F U N E R A R 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I T O R ! O t 
S A N J O S E . 1 4 . T e l é f o n o A - 3 9 1 0 
E . P . D . 
E l S r . M a t í a s A l o n s o y S u á r e z 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE REOIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION PAPAL. 
Y dispuesto su entierro para e l . ü i a de hoy, a las cuatro y media de la tarde, ios que suscrl-
ijen ruegan a las personas de su amistad se sirvan concurrir a la casa ("alzada del Vedado, núme-
ro 74, para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón; favor que agradece rán . 
Habana, l o de Enero de 1919 
Clementlna, Matías, Toraasn, Ramona, Cristina. Elena y Gerardo Alonso y Rcverón; Lau-
ra Kaynery de Alonso; ClaadJo de los Reyes; Faustlna Alonso y Sná rez ; Soledad R e r e r ó n ; 
Rogelio Parera; Rydo. Padre Camarero; Rvdo. Padre Feliz del Tal. 
(No se reparten esquelas). 
F á b r i c a d e T e j a s d e F í b r o - G e m e n t o 
T e r n o l i t P l a n i o l , f e l i c i t a , p o r 
e s t e m e d i o , a s u s c l i e n t e s y 
a m i g o s » d e s e á n d o l e s 
U n f e l i z y p r ó s p e r o A ñ o N u e v o 
1 d 1 
11 Ca. Unión Nacional de 
Seguros (Freí ) . . . N. 
Idem ídem Beneficia-
rlas N. 
; Ca. Vinagrera Nacio-
nal (en circulación) N. 
Ca. Cultivo Menores. . — 
M L í í v á í j C PECüARiO 
33924 1 e 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
E S T A B L O S " M O S C O U ' y L A C E I B A ' 
C a r r u a j e s d e L u l o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e » p a i « e n Cerros, <2* ̂  í ^ í ^ 01) Ifl H / ) h i n 3 V i s - a - v i . » , c o r r i e n t e s 9 6 . 0 0 
i b o d « » y b a u t i z o » . vP%J'myj\J Gil 10 alOUUllU* I d . b a n c o , c o n a l u m b r a d o ™ * 1O.0O 







F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
La mayor en su giro, poseedores de tres Carrozas Negras 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
tes de producción hasta lograr que des- ACCIOJíFS 
cendiese al nivel que todos pudieran CO- Banco Español , 
mer, vivir y defenderse. ! Panco Agrícola . 
Lo contrario es mantener la tirantez Banco Nacional, 
de relaciones. Fomento Agrario 
Nunca fueron tan discutidas las ins-
tituciones colectivas y el ardor pide tem-
plañía, pero no se le quiere comprender 
y es lástima que teniendo a mano solu-
ciones dé armonía, ni se admiten éstas ni 
se gestione el dominio do las mismas. 
S e c c i ó n M e r c o n l i l 
(VIENE L»B LA SEGUNDA) 
BOLSA P R I V A D A 
OFICIAL 
Diciembre 81. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. 
Banco Terri torial . . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (c i rculación) . . 
Bonos Prés tamos sobro 
Joyería 
F. C Unidos 
F. C. del Oeste. . . . 
Gibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R 
Eléctrica S án Cuba . 
H . Electric (Pref.) . . 
H . Electric (Coms.). . 
Eléctr ica de Marianao. 
Eléctr ica de S. Spírltu.s 
N. Fábrica do Hielo. . 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int . (Com.) 
Lonja Comevcio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
[Curtidora Cubana. . . 









Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 
Fep. Cuba (4% % ) . 
A. Habana, la . hip. . 
A. Habana, 2a. hip. . 
Gibara-Holguín, la . H 
F. C. Unidos 
Eco. Terr i tor ial Se. A. 
Leo. Terri torial Se. B. 
Fomento Agrario. . . 
Gas y Electricidad . . 
Havana Electric Ry. . 
H . E R. Co. Hip. Gral. 
(en c i rcu lac ióu) . . . 
Electric S. de Cuba. . 
Matadero, l a hip.. . . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de Avi la . . . . 
Cervecera Int . la . hip. 92 
F. C del Noroeste. . . 80 
Acueducto de Cienfue-
goe (Pref.) . . . . . 110 
Ca. Manufacturera Na-


















31ÁRI0 m m 
| Mr.ladero Industrial , 
i Industrial Cuba . . . 
¡Naviera (Pref.) . . . 
¡Naviera (Coms.) . . 
j Cuba Cano (Pref.) , 
j Cuba Cano (Coms.). 
I Ciego de Avila 
¡Ca. C. de Pesca (Pref) 
Idem Idem Comunes. . 




Union Oil Company. . 0.40 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Prof.) . . . . 
ídem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Co 
( P r e f e r i d a s ) . . . . . 85 
' Idem ídem Comunes, . 60 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 65 
! Idem idem Comunes. . 45 
j Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 
Idem ídem (Coms.) . . 
'Constancia Copper. . . . 































Idem ídem Comunes. . 24% 27% 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) 
Idem ídem Comunes. . 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (Pref.) 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref.) . . . 
Idem idem' Comunes. . 
Ca. Nacional de Cal-
zado (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos i 
Ca. do Jarcia de Ma-
tanzas (Pref.) . . . . 75 
IdFm irlpm Preferidas 
Sindicadas .. . . L . 
Idem idem Comunes. . 
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M A l i i í L K O i .NüLMRIAL 
Reseg Sücrificadas hoy: 
Ganado vacuno 185 
Idem de c í rda 241 
Idem lanar 88 
514 
Se detalló la carne a los siguientes 
¡.recios en moneda oficial: 
La de toros toretes y novillos, * 
40, 4L, 50 y 55 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
M A T A l i t R O Di LtlTAAO 
Resej sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 68 
Idem de r e í d a 
Idem lanar . . 
43 
. . . . . 20 
111 
Se detalló Ih carne a los siguientan 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 40, 42, 50 y 55 centavos 
Ceroa, de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a 75 centavos, 
MATAÜEBO DI. REGLA 
So vendieron las carnea benef'cia-
oas en este Rasiro como sleuc: 
Vacuno, de 40 a 42 centavos. 
Corda, a 00 'jenta^os 
LA VENTA KN PIR 
Se cotizó en 'os córrale» dnranle el 
al- de boy a los slgulencee» precioí . 
Vacuno, a 40, 42, 50 y 55 centavos. 
Cerda, a 15, 16 y 17.1¡2 centavos. 
Lanar, a 12, 14 y 15 centavos. 
baña, en los Rastros es oneroso para 
su comercio; más aún, la suspensión 
de la tara, menudencia, les hace ne-
^ cosariamente que su comercio apa-
: iczca a la »sta del público como | 
í unos explotadores, cuando en reall- i 
, dad los que vienen disfrutando de J 
I cierta libertad para la venta de s u í j 
ganados son los criadores, que pre-
tenden precios sumamente altos pa-1 
ra sus ganados, los que son vendidos I 
en potreros a nueve y nueve y nueve j 
y medio centavos y algunos lotes a 
m M centavos, lo que obliga que en 1 
los Rastros estos ganados se vendan ! 
beneficiados: la media res a cincuen-| 
t? centavos y otros a cuarenta y cin-1 
co y cuarenta y siete centavos asi 
como los pechos a cuarenta y dos. 
E l ganado comprado en pie a 
fsos precios en el campo, salen en la 
Habana entie 11.112 y 12 centavos, 
haciendo imposible lograrse menos 
precios para esos ganados. 
Ahora tenemos que si no se amplía 
el Decreto de suspensln de la matan-
ra de toros, no extrañe que - dentr ) 
de poco se venga que abonar por unn 
h t r a de carne de res 70 centavos c 
un peso, esto será en carne de novi-
llos, que los criadores pretendan por 
ellos a 15 centavos en potrero. 10 
que sa ldrá en la Habana sobre 17 o 
18 centavos, cuyo costo en el Rastro | 
será sobre setenta centavos el ki log 
P i ra los Expendedores. 
¿A cómo tendrán que venderla al 
póblico? 
A T E N C I O N GANADEROS Y 
HACENDADOS 
En la finca " L a Venta," estación de 
Contramaestre, Oriente, tenemos de 
venta novillos pelifinos, raza de Puer-
Operaciones de huesos 
Huesos corrientes se paga por la 
tonelada entre diez ysiete y diez y 
ocho pesos. 
Canillas de res. 
Se cotisan entre 18 y 20 pesos la 
tonelada. 
Peznflas 
Está el mercado firme entre 17 7 
18 pesos la tonelada. 
Astas de res 
El precio da la plaza rije entre 40 
y 50 pesos la tonelada. 
Sangre concenfrada 
Se paga en el mercado por la san-
gre concentrada entre 140 y 150 pe-
sos la tonelada. 
Tancaje concentrado 
Se estima el precio por las ofertas 
de compradores entre 100 a 120 pesoa 
la tonelada. 
res con el suficiente para lo que 
queda del año 
Crines de res 
Se están pagando entre 16 y 18 pe-
sos el quintal. 
Sebo refino 
El precio del quintal de rebo refi 
no, fluctúa entre 16 y 17 pesos. 
Sobo corriente 




£1 problema de la carne 
Los precios que vienen pagando 
los expendedores de carnes de la Ha-
lo Rico, escogidos para bueyes; toros 
sobres?i¡cí.tes, escogidos para padro-
tes; no -illos de más de mil libras, pa-
ra carne, y novillas pelifinas, raza de 
Puerto Rico, escogidas para crianza. 
Paia más informes diríjanse a J . F . 
Ferrcr & Hermanos. Apartado 184, 
Santiago de Cuba. 
T 0 N 1 K E L 
Fortalece el organis-
mo contra la 
I N F L U E N Z A 
T O N I K E L 
Enriquece ia sangre y 
evita las enfermedades 
2d-13 
E . P . E ) . 
El S r . Emil io ü j p m o n l e y P i ñ a 
H a f a l l e c i d o 
Y dispuesto su entierro pa ra hoy, miércoles, lo., n ins iinovo oe la 
maruma; sus hijos, sobrl'ios y primos que suscriben, ruegan a Ihn per-
aonns do su amistad se sirvan concurrir a la cusa mortuoria: callo 
1, nrimoro IJíO, entn» M y IT, pnre acompañar tu cadiWer al OuDeÉterlo 
de Colón; i*ror que agradecerán. 
Ftabaua, lo. de Enero de 191». 
Emilio, Eduardo, Alberto y Frnnk Apramonle y Agramonte; José, 
León, Arturo, Benjamín y Eduardo PrimelleB y Agramonte, Dr. Arístl 
dos Apramonte; Joséé Agrúmente y Zayas. 
.v;v.i.> 10. e. » ^ 
k m m d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o d e l a M m 
Sección de Beneficencia Convocatoria para Subastas 
ACADEMIA NACIONAL DE ARTES Y LETRAS 
Por ncuerdo de esta Sección apro-
bado por la Directiva, se sacan a PU-
BLICA SUBASTA, por el término do 
tres meses, los siguientes suministro1* 
y servicios a la Quinta de Salud LA 
PURISIMA CONCEPCION. Pa Car-
nes, Leche, Aves, Huevos frescos. 
Pescado fresco, Carbón mineral, Ser-
vicio fúnebre y Venta de cigarros, és-
tos dos últimos por un año. 
La SUBASTA se celebrará en el 
Centro Social, a las ocbo p. m. del 
día siete (7) de Enero, Las propo-
siciones se di r ig i rán al "^eñor Presi-
dente de la Sección de Beneficencia-* 
y en el sobre se expresará el sumi-
nistro o servicio a que sa refieran. 
En la Secretar ía General, en hora» 
hábiles, pueden ser examinados lo» 
pliegos de condiciones. 
Habana, l o . de enero de 1919. 
César G Toledo. 
Secretario General p. s. r . 
C. 19 6d.-lo. 
200 E m i l i o 
t 
P . D . 
A g r a m o n t e 
100 
120 
.Mipmbro de número de bl Sección de Música de esta Corporación. 
JIA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro pa ra hoy, día lo. do Enero de 101S, a las 
ocbo de la mañana, los que sn scrlben, ("upllcan a sus comp&beros de 
Academia, así como a sus ad miradores, discípulos y amigos, se sirvan 
concurrir a la casa mortuoria, calle t, nrtmero T30, cutre 15 y 17, Ve-
dado, para acompabar su cad óver al Cementerio de Colfln. 
Habana, lo. de Enero de 1»10. 




CNkA EXPOSICION OCMILAN 
E s t a S o c i e d a d d e s e a l a p r o s p e r i d a d y f e l i c i -
d a d d e s u s a c c i o n i s t a s , c l i e n t e s y a i p u e b l o 
d e C u b a , e n e l p r e s e n t e a ñ o . 
K . P . D . 
E l S r . S a b á s S i m ó n C o r r e d o i r a 
HA FALLECIDO 
V dispuesto su entierro para las 4 de la tarde del día de hoy (miér-
coles lo.), su Tlinda. hijo y demás famlliiares y amigos, ruegan a las 
personas de su amistad se sirvan concurrir a la casa mortuoria: Jo-
sefina número 5 tVíbora), para desde allí conducir el cadáver al Ce-
mentero de Colón; por cuyo favor quedarán grandemente agradecidos. 
Amelia Marfa Juncosa Viuda de Simún; Sabas Simún y Jancosa; 
Emilio Juncosa y Martínez; Amelia Pujol de Juncosa; Unmún, Emi-
lio, Juan y Evello Juncosa y Jnjol; Francisco Fernández; Julio y Ho-
racio Sicre y Vélez; Dr. Carlos V. SculL 
NO SE REPARTEN ESQUELAS • 
> 1 
B E L O T 
L u z B r i l l a n t e , Lux C a b i o * y P e t r é » 
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c i o s m o d e -
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n s n a Int 
h e r m o s a E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o t 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s i t i t t i t t t t i : s i ts 
1 e. 
THE W E S T INDIA OIL REFINING C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y : 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
• f t U C I T A N A L ¿ t f i l S y f r , ^ 
Y A U 
F E R N A N D E Z y S A N C H E Z 
A L M A C E N I S T A S Y F A B R I C A N T E 5 D E 
F e l i c i l - A ^ a l C o m e r c i o 
m u a , ^ 1 3 5 : 
, A T U R U L L 
^ ^ 1 d e / F l O R D E G A ü a A T A N l 3 ^ 
V A n T E b . V E R M O U T T ^ a 
U s b e b i d a s p r e d i l e c ^ d e J r v J P 1 1 ^ 0 
p e r s o r x a í , d e g u b t - o , l e ^ ^ . . ( d ^ 6 , 3 ' 
c o b a n o u n a r \ o c\e p r o S > P 
^ é N I " 1 ^ 6 0 A A £ f A 6 u N ^ ^ S t . ^ V b F E I ? M 0 6 4 
¡ g 0 5 
r e c o e r c l a a q u e 
1. 
7̂  \ v 
r A I N 5 
J.BEíilTEZFUEriTEI? 
R E A L b T A T E A M D L O A l i í ) 
F i n c a n R ü 3 M c a b Ü r -
b a n a ^ y p r e í ) h a r r \ o t > 
h i p o h e c a r í o ^ F ^ l í c i l ' a 
a b ü b c l í c i A l - e s y a m i g p b . 
' B £ L A b C O A ( N 3 2 . 
-W 
¿Os 
L A E b C U A D R / V 
B E L A í > C 0 A 1 H y 5 . R A F A E L 
3a/üda e r \ e l h ü ^ v o 
a ñ o a e>uí> c l í e ^ ^ e s 
y a m í g o s c / e s e a r v d o í e s 
b d a c l a s e d e p r - o s -
L A ( O M P A H Í A -
inTERriA(10riALDE5E6ljR05 
P A L U D A A S U b m U R A D O i v L E S 
bESEfl F E L K E b P A b C U A S v A M O N U E -
VO, H A C I E M D O V 0 T 0 3 POR QUE MO 
T E M 6 A M b m i E b T R O A L t ü t I O E H t l 
PROXIMO AMO, PARA FELICIDAD T A M -
B I E N D E Í > U Í ) A t C I O N l i T A b , 
w i \ \ \ \-** 
o 
A » : 
FEKflAflDEZvtf. 
^ ta c a w de i o s 
m u e b l e n }!n0Sy^€ ^ 
gas/-© c í c ^ i a u n 
ai\o IIcao c(« ver terá 
f a s u s c l í c n U s y a m i g 
Hapfurvo 
135. 
L 0 5 0r6. A L F R E D O V 
A L B E R T O R X C I O . 
f c l í c l ^ a ^ a h o d o s l o s p r o f e -
c i o n a l e b c í t e n l e s yafni-
j ^ o s e a e l n u e v o a f \ o , 
E L 
D A h C O I H T E R N A C O N A L 
D E C U B A 
A T O D O S b U S C O M -
P A N E R 0 5 L O S C O M E R C I A N -
T E S U N A Ñ O N U E V O P R O S -
P E R O y F E L I Z — 
L A CAbfii DE L 0 5 P R E - ^ 
CIOÍ? A b O m R O b O b . 
b e b e d a b o d í e n f e / a f o d o 
g e n e r o d e p r d b p e r í d a d e b 
f i a r a e l n u e v o a ñ o . 
/ i 
E . t 5 A R I ? A 
T S U S E M P L E A D O S 
B . U R Q U I A . v C ^ 
) A 1 . U D A N A S O S A / v , , 
i CLIEMTEb, DESEANDOLES 
P R O S P E R I D A D E S EN EL AÑO 
L E O F R E C E N A 
4 9 Í 9 v 
V E Z ^ ^ 
LES D E b E H ÜM 
AMO L L E N O DE 
VEMTURAS A 
TODO EL PÜE-
B L O Y P R 0 ~ 
F E b l O N A L E b 
' D E C U B A 
T e ^ ^ e r ^ ^ e R p y 
% 3 
'ob hacenc/ac/o'-' ^ ^ • \ r a o 
. i»\ ic^a ^ ^ ^ ^ ^ 
V A b b A L L O , í ? A R I N A G A Y C ? í > . e n C . 
" t A C A S A Q U E V E N I S E B A P A T O " 
b e b e a n a l c o n - v e r e j o y a l p o b l j c o 
O B l b P O - < B t R N A Z . A -
X s ^ n c i a e n e l C e r r o y J « « ü « 
d e l Monxex 
T e l é f o n o I -
S u s c r í b a s e mx 
D I A R I O de l a M A R U J A 
A p a r t a d o l O l O D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n c i a e n e l V e d a d o ! 
Ca l l e F. , 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 . 
A n ü n c i e s e en e l 
D I A R I O de l a M A R I N A 
Paseo de M n r t i , 1 0 3 . 
Los festejos a los ma-
rinos franceses 
Fneron acordados defluí t ramcnte ayer 
con el Almirante.—Uoj lleprarán el 
H^ata luña" y el "Méxioo'».—^Lo qne 
recaudó la Aduana.—Eritando peli-
gros.—El "Esperanza".—Una aclara-
ción de los marinos chilenos. 
(Noticias del puerto) 
LOS MARINOS DEL GLORIE 
Ayer tarde visitaron al crucero de 
la armada francesa Gloire, el ministro 
de su nación y el cónsul . A ambos 
funcionarios se le hicieron loa salu-
dos de ordenanza por las ba ter ías de 
a bordo. 
También estuvo a bordo del Gloire 
una nutrida representac ión de la L i -
ga Antigermánica, que presidía el Co-
ronel José D'Bstrampes, quien era 
acompañado por los señores Le Mat, 
Gruyen, Loustalot, Gaye, Dr. Monta* 
né, Martínez Ibor y Rafael Conté. 
La Liga fué recibida por el A l m i -
rante Crout, el Ministro de Francia 
y el comandante del crucero. 
L a visita tenía por objeto acordar 
con carác te r definitivo el programa 
Ce los festejos que en honor de dichos 
marinos había preparado esa entidad. 
He aquí el programa; 
Jueves: Asistencia a la función del 
F ron tón Jay Alay. 
Viernes: Asistencia al Teatro Na-
cional donde ac túa la Compañía de 
Opera. 
Sábado: por la m a ñ a n a : almuerzo 
en los jardines de La Tropical. Por 
la tarde: Asistencia a las carreras de 
caballos. 1 or la noche: asistencia ai 
Cine Fausto. 
E l resto del tiempo lo emplearán 
libremente los marinos. 
HOY IJjEGARA E L CATALUÑA 
Según aerograma recibido per don 
Manuel Otaduy, el vapor español Ca-
ta luña l legará a las dos de b* tarde 
de hoy con 37 pasajeros de cámara y 
carga general. 
E L VAPOR MEXICO 
El vapor México de la Ward Line, 
se espera esta tarde de Nueva York 
conduciendo pasajeros y 2530 tone-
ladas de carga general, entre ella 558 
bultos de bacalao, 3049 de papas y G 
piezas grandes de maquinaria. 
DOS MAS DE NUEVA YORK 
También la Word Line espera dos 
barcos más de Nueva York el San Ja-
cinto, con 3516 toneladas de carga y 
el Wacouta, con 2217. 
Entre esa carga vienen 2.600 bul-
tos de pescado salado y 2350 bultos do 
papas. 
E L BALT1C 
La Casa de Lyke Bros, espera de 
Clenfuegos con 15 m i l sacos do arroz 
y 2 mi l fardos de sacos vacíos. 
RECAUDACION DE L A ADUANA 
En el mes de diciembre de 1918 que 
finalizó ayer, recaudó la Aduana de 
la Habana la cantidad de $2.614.048.15i. 
En el mes de diciembre de 1917 so 
recaudó por este mismo departamen-
to la cantidad de $2.624.577.82. 
La diferencia entre un año y otro 
ha sido de $10.529.67 en contra de 
1918. 
E L ISLA DE PANAY 
Este vapor español ha llegado el 
día 30 a Nueva York con carga gene-
ra l para aquel puerto y para la Ha-
bana. 
MR. MORGAN 
Por la vía de Key "West debe de lle-
gar hoy a esta ciudad Mr. Morgan, el 
Cónsul general de los Estados Unidos 
en la Habana que fué delegado de^ 
War Trade. 
BACALAO 
La goleta americana Elisa M Har t 
llegó ayer de Halifax con dos rail ca-
jas de bacalao. 
EVITANDO PELIGROS 
En vista de las frecuentes impru. 
dencías que se cometen a diario en. 
bahía en la manipulación de explosi-
vos el Inspector General del Puerto 
señor Calonge, ha dispuesto que en 
lo sucesivo cuando se extraiga una 
partida de los polvorines y no sea 
conducida enseguida a su destino, se 
ie de reingreso en el polvorín. 
CESANTIA 
El sargento Jefie de la Vigilancia 
especial de los muelles de San Jone 
ha sido declarado cesante por sus 
Jefes. 
E L ESPERANZA 
Para Nueva York zarpó ayer tarde 
el vapor americano Esperanza, qut. 
condujo carga general y 24 pasajeros 
entre ellos los señores José J iménez ; 
Francisco Bernardo; señora Graciela 
Godínez de Navarro e hijos; Bernar-
do de Riesgo; Armando García ; Tho-
mas E. Nihen; José Carvajal; Benito 
Fernández ; Ramiro Mateos; José 
Val ; Cantón y familia; Macario Cam-
po; José Cueto Llerandi; Gerónimo 
González y otros. 
DESERTORES 
Cuatro desertores de los vapores 
Elizabett y Villamarin, han sido cap-
turados. 
ROBO 
Francisco Bravo Castilo, vecino de 
España número 13, fué acusado por el 
Inspector de Aduana Vicente l a Re-
gata, del hurto de 6 kilos y 600 gra-
mos de frijoles en los muelles del 4o 
Distri to. 
P res tó fianza el acusado para gozar 
de libertad provisional. 
ACLARACION 
E l comandante del transporte chi-
leno "Rancagua", desea hacer cons-
tar que a su barco no se le acabaron 
los víveres como se ha publicado. 
Solamente dicho barco necesitaba 
a l llegar a la Habana de lo que loa 
marinos llaman "el fresco'' o sea pes-
cado, legumbre y otros comestibles 
de esa clase. 
LOS MANUELES 
E s t á n hoy de días un grupo de ami- i 
gos loe señores Manuel Paisat, oficial 
de los médicos del Puerto, Manuel Mu 
fioz, Secretario de la Corporación de 
Prác t icos , Manuel I turr iaga y Manuel 
Montero, Práct icos del Puerto y el 
sargento de la Policía del Puerto, 
Manuel Pérez . 
A todos deseamos un feliz día. 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguient0» vapo^ 
res: 
Parismina, para CristóbaL 
Henry M. Flagler y Miami, de Key ¡ 
West y el remolcador Hércules , para 
Progreso. 
HURTO EN LOS MUELLES DE SAN 
JOSE 
E l Agente especial de la Aduana, 
señor Prado y los inspectores señores 1 
Peñalver , Suiz y Quintana, ocuparon i 
en los muelles de San José los siguien I 
tes objetos que habían botado antes i 
de llegar a la puerta varios jornale. 
ros que los habían hurtado de la car-
ga general depositada en dichos mue-
lles. 
Dos pares de zapatos, una camisa, 
una botella de cognac, una caja de 
betún, otra de pimiento, un pomo de 
Ozomulsión, un cepillo. 
PIDEN LAS OCHO HORAS 
Los estibadores del puerto de Cár-
denas han pedido las ocho horas de 
trabajo, con amenazas de i r a la huel-
ga si no se le concede la petición. 
E L P R O B L E M A D E L A H A R I N A Y 
E L C L U B R 0 T A R I 0 
Anoche llegó a nuestro poder la si-
guiente carta, que con pasto reproduci-
mos : 
"Diciembre 31 de 1918. 
Señor Director del DIARIO DE LA MA-
RINA 
Muy señor mío: Tengo el gusto de 
Informarle que con esta fecha el Comité 
de Relaciones Internacionales del Club 
Rotarlo de la Habana, ha dirigido al señor 
Poolo, Presidente de la Asociación In-
ternacional de Clubs Rotarlos, el sígnente 
cable: 
"Nuestro problema alimenticio conti-
núa sin resolver. Nuestra población obre-
ra estfin intranquila por la carestía de 
la vida y por la irregularidad y escasez 
de loy aprovisionamientos de harina. El 
señor Elbert C. Hendrlx, representante 
de la Junta de Subsistencias de los 
Estados Unidos en esta ciudad, en ex-
plicación do lo reducidos que han sido 
los embarques de harina dice en una 
carta dirigida al señor Armando André, 
Director de Subsistencias de Cuba, lo qne 
sigue: "Acuso recibo de su carta de DI 
ciembre 6, donde se llama la atención 
al hecho de que la harina asignada a Cuba, 
en los meses de Julio, Agosto, Septiem-
bre y Octubre no ha sido embarcada en 
su totalidad existiendo sesenta y nueve 
i mil seiscientos cincuenta y nueve barri-
les aun por embarcar pertenecientes a los 
cuatro meses mencienados. En contesta-
ción rae permito informarle que con esta 
fecha (Diciembre 10) me dirijo a la Uni-
ted States Graln Corporation avisándole 
la existencia de este déficit y recomen-
dáándole que este asunto sea ajustado por 
el embarque inmediato de la cantidad 
mencionada." Sugerimos la conveniencia 
de insistir en la Junta de Subsistencias 
de ese país sobre la necesidad de rea--
lizar frecuentes embarques de harina en 
las cantidades prometidas dando amplia 
atención a este asunto que es de vital 
importancia para nuestro pueblo. Si lo-
gramos obtener la harina que tanto ne-
cesita nuestra población para su alimen-
to consideraremos que el año nuevo será 
próspero y feliz para nosotros, un año 
como el que le deseamos a usted.—(f.) 
Comité de Relaciones Internacionales del 
Club Rotarlo de la Habana." 
Agradeciéndole dé usted preferente lu-
gar a ésta en las columnas de su perió-
dico, por ser el problema de la harina 
un asunto de vital Importancia para nues-
tro pueblo, aprovecho la oportunidad para 
reiterarme de usted muy atento y s. s. 
M. A. MACBBATH, Secretario" 
E L CUSTODIO DE LOS BIENES D E 
LOS E X T R A N J E R O S QUE FUERON 
DETENIDOS 
El doctor Sánchez de Bustamante, en 
su carácter de custodio de los bienes 
de los extranjeros que fueron detenidos 
a causa de la guerra, estuvo tratando 
ayer con el general Menocal de varios 
particulares, relacionados con el mencio-
nado cargo en el cual desea cesar el doc-
ñor Sánchez de Bustamante. 
Sobre este particular tenemos noticias 
de que el Gobierno de Cuba no devolverá 
por ahora los bienes de que se Incautó 
los cuales probablemente pasarán a ser 
custodiados por la Secretarla de Agricul-
tura, Industria y Comercio. 
C A M A R A E S P A Ñ O L A 
DE COMERCIO 
LAS CONFERENCIAS D E L A P A Z 
Los Secretarios de Estado y de la Pre-
sidencia, doctores Pablo Dcsvemlne y Ra-
fael Montero y el doctor Antonio Sán-
chez de Bustamante, estuvieron reunidos 
ayer con el general Menocal más de dos 
horas. 
La reunión de los mencionados señores 
tuvo por objeto tratar de varios parti-
culares relacionados con las conferencias 
de la Paz, sin haber acordado nada. 
Según nuestras noticias el Gobierno de 
Cuba no tomará resolución alguna sobre 
ese Importante asunto hasta que reciba la 
Invitación oficial para tomar parte en las 
conferencias y tenga conocimiento exacto 
del número de comisionados que han de 
asistir a ellas. 
ES H O R A DE QUE 
A B O R D E M O S E L P R O B L E M A 
D E L A I N M I G R A C I O N 
Un año tras otro, en el Incesante co-
rrer del tiempo, lanzamos al espacio nues-
tros lamentos proclamando la necesidad 
de atender, con preferencia, el problema 
Inmigratorio. Los lamentos se pierden en 
el vacío y cuando nuestros exuberantes 
campos de caña reclaman la mano del 
hombre para cortarla y conducirla a los 
trapiches, renovamos los lamentos, como 
si una pesadilla nos persiguiera. 
Terminada" la guerra europea se nos 
presenta una bellísima y excepcional 
oportunidad para gestionar cerca del Go-
bierno italiano el que permita venir a 
este país algunos millares de labradores, 
pues allí se tropiezan con muy serlas 
dificultades para proporcionarles trabajo 
debida al exceso de población y en Cuba 
lo hallarían bien retribuido. 
Esa inmigración, unida a la española, 
que no debemos abandonar, contribuirla 
a la beneficiosa solución de problemas 
tan transcendentales como son esos y 
la Cámara de Representantes haría bien 
Impartiéndola su aprobación al proyecto 
de Ley que concede $2.000.000 para el 
fomento de la Inmigración en gran escala. 
Inmediatamente podría estudiarse una 
Ley de colonización para traer familias. 
Tiene la palabra la Cámara. 
Bajo la presidencia del señor Emeterio 
Zorrilla se reunieron en Junta reglamen-
taria los señores que componen la Jun-
ta Directiva de la Cámara, entre los que 
recordamos a los señores Agapito Cagiga, 
Jnan Fradera, Rafael de Egaña. Ramón 
Torregrosa. Miguel Vivancos, Ramón Ló-
pez y otros. 
Dlóso cuenta de la Invitación recibida 
de la Secretaría de la Presidencia de la 
República para acudir a saludar al Pri-
mer Magistrado de la Nación, con motivo 
de la festividad de Año Nuevo, acordan-
do concurrir a la recepción de dicho día, 
designándose para ello a la Comisión 
correspondiente. 
Se acordó otorgar un voto de gracias 
a los señores don José Velga, don Aga-
pito Cagiga, don Juan Santamaría, don 
Angel Fernández, don Marcelino Martínez, 
don Sebastián Soto, don Ramón Torre-
grosa y Rafael Soro, que asistieron en 
representación de la Cámara Española de 
Comercio al homenaje tributado el día 
28 de Noviembre a la República de los 
Estados Unidos. 
Tratóse después de la atención de que 
ha sido objeto la Cámara por parte de 
elementos directores de la Expansión 
Mercantil Inglesa, los que han regalado 
a la Institución un directorio edKado en 
castellano y expresamente dispuesto para 
el servicio de los pueblos de habla es-
pañola, el cual queda en las oficinas de 
la Cámara a la disposición de los seño-
res socios de la misma 
Teniendo en cuenta que uno de los prl-
meros elementos del comercio es el co-
nocimiento de firmas mercantiles, nego-
cios, industrias y profesiones con que 
cuenta cada país, manifestó el señor Pre-
sidente que habla dispuesto que se repar-
tieran como obsequio de la Cámara seis 
ejemplares del Directorio de la Isla de 
Cuba, entre otros tantos centros oficia-
les, Invitando asi al estudio y conocimien-
to del comercio existente en Cuba por 
parta de elementos que han de tener In-
terés en esrechar y abtrlr cada día nue-
vas relaciones con él. 
Sobre esta mismo propósito se leyó 
una extensa carta de la Cámara Españo-
la de Comercio de Buenos Aires en la 
que en vista del retorno a la paz y la 
progresiva reintegración al comercio de 
la libertad del tráfico y garantías en el 
secreto e Inviolabilidad de la correspon-
dencia y todas las demás que constitu 
yen la normalidad de los pueblos civili-
zados de los pueblos civilizados, trata 
de promover corrientes de aproximación 
mutuo conocimiento e inteligencia con el 
fin de procurar el fomento de las rela-
ciones comerciales y de los Intereses de 
los países de residencia en armonía con 
los de la nación de origen, acordándose 
secundar las iniciativas de la Cámara de 
Buenos Aires. 
Finalmente y con finalidades de la 
propia Indole, o sean encaminadas al fu-
turo del Intercambio hiapano-amerlcano 
se dió cuenta del proyecto de invitar a 
una acción conjunta a todas las Cámaras 
de Comercio Españolas del Continente 
americano para ante los Centros Oficiales 
de España, con el propósito de promover 
relaciones más Intimas entre los diversos 
elementos que integran estas Instituciones, 
las relaciones que les son afines por mo-
tivo natural de su residencia con los ele-
mentos productores del territorio nacional 
español. 
Teniendo en cuenta la suma Impor-
tancia que tiene la estima y la conside-
ración que merecen los pueblos como co-
lectividades se acordó en principio tratar 
de promover una empresa que tienda a 
reivindicar Justos títulos de liberalidad 
generosidad o altruismo de determinadas 
gestiones españolas, para cuya obra será 
menester solicitar en momento oportuno el 
concurso y la cooperación de todos los 
españoles residentes en Cuba. 
En favor de 
NO SE H A CONCEDIDO L A U B R E 
E X P O R T A C I O N DE H A R I N A 
DECLARACIONES DEL SECRETARIO DE 
LA DIRECCION DE SUBSISTENCIAS 
El señor Pedro Ossorio, Secretario de la 
Dirección de Subsistencias, ha declarado 
que la citada Drección no tiene aún co-
nocimiento oficial del cambio introducido 
por el yr&r Trade Board en el sistema 
para exportar la harina a Cuba. 
Pero estima que "si se envía ese ar-
tículo a los Importadores mediante l i -
cencias qne siempre el War Trade se 
reserva el derecho de conceder o negar, 
no se ha conseguido la por todos anhe-
lada libre exportacón de la harina a Cu-
ba" 
"Por libre exportación se entiende el 
suministro de harina, sin restricciones de 
ninguna clase. Solo así, la prop'a com-
petencia entre los importadores elimina-
ría la especulación." 
"Pero si el War Trade se reserva ese 
derecho de negar en unos casos los per-
misos y concederlos en otros, los comer-
ciantes que se hallen en el segundo caso, 
tendrán un privilegio que originará ma-
yores especulaciones que las advertidas 
con el actual sistema." 
"En resumen, puede decine qne con 
el anunciado cambio de sistema, varia-
rá tan solo la consignación del artículo, 
puesto qne la Dirección de Subsistencias 
mientras no se consiga la genuina libre 
exportación, se verá oblgada a velar por 
la distribución equitativa de la harina, y 
a Impedir excesivas utilidades por par- i 
te de los intermediarios en el comercio j 
con dicho artículo." j 
I iones 
L A PROVIM U DE S. J O l O r i X DF 
NAYARKA Y SI MISIOX DE VF-
P0LT. 
A l contemplar la vida lozana y la 
mult i tud de empresas gloriosas de1 
nuestra Provincia de San Joaquín dt | 
Nirvana, que en el convento de Mar-
quina renació providencialmente el 14 ' 
d? agosto de 1868. no puede pasarse: 
en silencio la meri t í s ima labor que' 
a costa de innúmeros sacrificios rea 1 
liza en la hermosa Misión de Verá-
pcly sita en la costa malabár ica , al 
sudoeste de la India. 
La idea de las Misiones en el Car-
melo de Santa Teresa de Jesús es tan 
auiigua como su Reforma. Teresa sen 
Ua en su alma seráfica ardores de 
apóstol ; los fuegos de su celo podían 
mal contenerse en un pecho femenil; 
vehementes ansias la hacían soñar en 
expediciones apostólicas, por t ierra» 
donde Jesús no era amado n i conoci-
do. Sin poderse valer, su corazón sal-
taba violentamente ante la idea de 
lanzarse a ejecutar ya aquella hazaña 
que de niña no la dejaron realizar 
Pero ¡gracias a Dios, que hizo mujer 
a Teresa! A ser varón, no habr ía co-
nocido fronteras, n i pensando sino en 
recorrer el orbe, anunciando a todos , 
el nombre de Jesús , ni se habr ía de- ' 
tenido a escribir sus áureos libros, 
ni se habría parado en fundar con-
ventos. Hubiera sido otro Francisco 
Javier, y apenas nos quedar ía en el 
mundo de ella más que su nombre, 
nombre ilustre, pero his tór ico y na-
da más . ¡Gracias, s í , a Dios, que pu-
irabas a esta he ro ína ; y a la que 
ansiaba ser Misionera, hizo madre d€, 
Misioneros y Misioneras! 
"Vinieron a mi noticia los dafioa 
de Francia y el estrago que habían 
hecho estos luteranos y cuánto iba en 
crecimienta esta desventurada secta. 
Dióme gran fatiga, y lloraba coa el 
Señor. M i l vidas pusiera yo para r e 
medio de un alma de las muchas que 
all í se perdían." Y también: "Acertó 
a venirme a ver un fraile, que venía 
de las Indias. Comenzóme a contar d«. 
los muchos millones de almas que allí 
so perdían por falta de doctrina. Ye 
que-dé tan lastimada de la perdición 
do tantas almas, que no cabía en mí. 
Con hartas lágr imas clamaba a Nues-
tro Señor diese medio cómo yo pu-
die?e algo para ganar a lgún alma, 
pues tantas llevaba el demonio. Ha-
bía gran envidia a los que podían em-
plearse en esto, aunque pasasen mi l 
muertes, por ser é s t a la inclinación 
que Nuestro Señor me ha dado, pare-
ciéndome que precia más un alma que 
por nuestra industria y oración le ga-
násemos, que todos los servicios que 
le podemos hacer." "Y como me v i 
mvjer, imposibilitada de aprovechar 
en lo que yo quisiera, determiné ha-
cer eso poquito que era en m í . . 
Eso poquito de Santa Tesera es 
teda su vida de portentosa santidad 
y continua oración ñor la Iglesia y 
sus ministros; pero es especialmen-
te su gran Reforma; obra que ella 
realizó en cumplimiento de aquel sin-
' guiar encargo del Señor, que la San> 
ta refiere con estas notables palabras: 
"Dióme su mano derecha y dijome: 
Mira este clavo, que es señal que se-
rás mi esposa desde hoy. De aquí 
adelante, no sólo como, de Orlador 
y Rey y tu Dios mi ra rá s mi honra, 
s?no como verdadera esposa mía. M i 
, honra es ya tuya, y la tuya mía • La 
fiel esposa cumplió tan señalada i n -
tnnación principalmente por medio 
de la Reformación de su santa Orden, 
perpetuando así su cumplimiento a 
través de los siglos mediante el apos-
te Je do incesante de sus hijos e h r 
jas. Porque hasta las hijas de Santa 
Teresa son, en verdad, Misioneras la-
tentes, empeñadas en orar y clamar, 
en ayunar y disciplinarse, en sacri-
ficarse y morir, lo mismo que la San-
ta Madre, por los que defienden a l a 
Iglesia y trabajan en salvar almas. 
Quo nuestras caras hermanas las Car-
melitas Descalzas han llenado siem 
pre y cont inúan siempre llenando esa 
sublime y apostólica misión, siendo 
como Moisés cuyos brazos alzados 
en oración daban victoria a los que 
en el valle peleaban, lo saben de fijo 
todos cuantos conocen la vida de ol>-
sorvación y oración de las heroicas 
hiias de Teresa, ¿Y los hijos? 
Los hijos de Santa Teresa de Je-
sús han comprendido y profesado en 
todo tiempo, que un Carmelita Descal-
zo debe ante todo ser profundamente 
contemplativo, pero debe también ser 
decididamente activo. Es decir, deb© 
tratar con todas veras de inflamarse 
cu el horno de la contemplación con 
aquel amor de Dios que es fuerte co 
mo la muerte, y de ahí debe proceder 
a ornar al prójimo por Dios, hasta ha-
cerse todo a todos, para ganarlos a 
toitos: esto hace el verdadero Misio-
nero Carmelita. La acción sin la con-
tv^mplación no ser ía carmelitana; la 
contemplación sin la acción no ser ía 
t(;resiana. Pero hay aquí un peligro: 
el de confundir y trastrocar el orden 
de estas dos cosas, por efecto de una 
Inclinación natural que se antepone a 
veces a la gracia. En el campo de 
la iglesia donde se obra la salvación 
de las almas, "ñeque quiplantat és t 
l lquld, ñeque qulrigat, ser qui incre-
mentum dat, Deus." Ya se sabe que 
la oración es el medio principal, al 
cual coopera la acción, para conse-
guir frutos de gracia. En este terre-
no ¿qué aprovecha la actividad des-
provista 'de oración? Dígalo el insigne 
aquilatador de espíri tus, N. P. San 
Juan de la Cruz. "Adviertan los que 
son muy activos, escribe, y piensan 
ceñir al mundo con sus predicaciones 
y obras exteriores, que mucho m á s 
provecho har ían a la Iglesia, si gas-
tasen siquiera la mitad de este tiem-
po en estarse con Dios en oración 
Porque de otra manera todo es mar-
t i ' l a r y hacer poco m á s que nada y a 
veces nad?.. y aún a veces dn.ño. aun-
que más parezca que hace algo poi 
de fuera. ¡Oh, cuánto se pudiera es-
cribir de esto!" A estas graves pala-
bias del Santo Padre equivalen las 
«iue nuestras Instrucciones de Misio-
nes nos recuerdan de un Capítulo Ge-
neral de los primeros de la Orden, 
a saber- que los religiosos Misione-
ros debieran ser de los dnás dados 
a la contemplación, "contemplationl 
máxime addicti.', Todo lo cual encaja 
erectamente en el molde de Santa Te-
reta, ora cuando escribe: "¿Cómo no 
son muchos los que por los sermones 
d^jan los vicios públicos? Porqve tie-
l e n mucho seso los que los predican. 
No es tán sin él con el gran fuego de 
amor de Dios y ansí calienta poco 
esta l lama;" ora cuando dice que, si 
él religioso que va en busca de al-
mas, no tiene a l mundo puesto de-
bajo de los pies, mejor ha r í a en no 
s?lir de su celda; porque más fruto 
logra rá uno perfecto que muchos que 
m, lo sean. Tal es el espír i tu y la en-
señanza de nuestros Santos fundado-
res y legisladores; ta l el concepto que 
ej« el Carmelo Reformado se tiene 
del predicador evangélico y del Mi-
sionero apostólico. 
Con este espíri tu contemplativo-ac-
t'vo, procedieron aquellos nuestros 
primeros Misioneros que, viviendo to-
davía Santa Teresa, marcharon de 
España al Africa a convertir genti-
hf.- expedición que se repit ió al a ñ o 
siguiente al de la muerte de la ben-
dita Madre. Sin embargo, este espí-
ii¿u apostólico a r ra igó de modo par-
ticular en la Congregación de Italia, 
distinta y hermana de la de España , 
hasta que el Papa Pío I X , precisamen-
te a consecuencia de la res taurac ión 
que ahora celebramos, las unió bajo 
l i legislación italiana, si bien en rea-
lidad ésta era española, en cuanto 
españoles fueron aquellos apostól i-
cos varones, insignes en santidad, doc-
trina y celo, que en Roma la funda' 
r ^ n 
Imborrable y elocuente f persevera 
*>n nuestros anales e l celebérrimo pr i -
mer Capítulo General que ellos ce-
lebraron en la ciudad santa, cuando 
en medio de aquella augusta asam-
b'ea de venerables legisladores, en-
camac ión sublime del espíri tu tere-
slano en su grado máximo, dejan su 
auiento uno por uno todos, desde el -
General hasta el últ imo, se arrodillan 1 
en presencia del crucifijo, hacen re-
nuncia de sus oficios y se ofrecen so-
lemnemente a marchar en persona a 
las santas Misiones. ;Con cuánto pla-j 
cer mi ra r í a y bendeciría desde el cíe-1 
fai la Santa Madre aquel espectáculo 
de hijos beneméri tos! No puuiendo | 
aquellos héroes i r personalmente a 
misionar en lejanas tierras, hubieron! 
de concretarse a enviar por entonces i 
algunos religiosos. Mas, no contentos 
t\ún con esto, quisieron impr imir a 
toda la Reforma el sello de carác te r 
apostólico, para lo cual añadieron a 
Misiones a convertir infieles o here 
! jes, as í que los superiores lo orde 
naren. cristiandad de rito siriano vive en el 
A las renuncias y ofrecimientos de j terri torio de la Misión de Mer ipoly ; 
los Capitulares siguió pronto la eje-1 pero, según queda explicado, no es 
ci'cfón. Digo mal : el memorab'e Ca-1 ya Misión verapolltana, n i hace par-
pítulo se celebraba en el año 1605, ¡ t í de la misma, excepto el seminario, 
cuando ya en el anterior había envía-! Porque este pueblo ni en su r i to n i 
do cuatro religiosos a evangelizar el | en su sangre se mezcla con otro a l -
reino de Persia aquel magnánimo va- j puno de diferente procedencia Ahora 
rón, V. P. Pedro de la Madre de Dios, ¡ bien: nuestros laboriosos Misioneros, 
Carmelita Descalzo, español, pr-merja la vez que atendían a las neceslda-
superior de la Congregación de Ita- i des religiosas de estos sirianos, con-
lia, predicador de tres Sumos Pon- ver t ían otras gentes del país , y con 
tíflees. encargado por Clemente V I I I estos conversos del gentilismo consti-
del cuidado de la propagación de la tuian cristiandades de rito latino dis-
fe en el universo mundo, siendo en-1 tintas y aún separadas en lo litúrgl-
tcnces él solo lo que después fué 
en junto y es la Sagrada Congrega-
ción de Propaganda Fide. Poco des-
pués pasaron los Misioneros Oirmel i 
co de las sirianas, si bien ambas es 
taban bajo el Arzobispo de Vorápoly, 
pulen entonces era solamente Vicario 
Apostólico, pero revestido de doblo 
tas a la India Oriental. Allí tenemos! jurisdicción, esto es, la de los siria-
rna historia gloriosísima, coronada! nos y la de los latinos, hasta que, 
do aureola del mart ir io en los dos como dicho es, le exoneró de la pri-
pre claros hijos del Carmelo tereslano,! mera León X I I I : y así desde entonces 
miombros de nuestro convento fie Goa! son los e^itólicos latinos los que ex-
(ruyas ruinas han visto mis ojos.) ¡ elusivamente forman la Misión de Ve-
ilurtres már t i r e s hoy elevados al s u - ' r é n o l y propiamente dicha, elevada a 
p.cmo honor de los altares, los Bea- archidlócesls . E s t ay la de Quil ín , que 
los votos ordinarios la promesa, que j t^e puestos de cada vicariato. L láma-^a l l í existentes (sin entrar en este nti* 
todo Carmelita Descalzo tiene que re- i se seminario de Putémpaly , del nom-! mero las cuatro diócesis portuguesaSi 
novar dos veces al año, de Ir a las j bre del lugar en que está situado ¡los cuatro vicariatos sirianos, las cln-
Para no confundir las cosas, hay! co Misiones de la isla de Ceilán y 
r^ie repetir que toda^^sta excelente fias tres de la Birmania, aunque com-
piende a todas la India en algún sen-
tifio y todas podrían computarse en' 
esta cuenta; digo, que entre las nq 
pecas Misiones que he visto, no he ha-» 
Hado ninguna que, como campo da 
mies evangélica, haga ventaja a la fe-
candís ima de Verápoly. Porque es aqui 
tíuita la cosecha, que no nos bastan; 
las manos para recogerla; y tan sa-
zcuada, que bien merece ser puesta; 
a la mesa de Dios. En otras muchaa 
P?ite8 los Misioneros tienen que an» 
dar buscando a quien convertí»-; e i 
éf.ta nos sucede a la inversa: los' pa-
ganos son los que vienen a buscar a l 
Misionero, para pedirle el bautismo. 
- le vienen tantos, por familias ente-
Tía. que no puede bautizarlos. 
¿Cómo, dirá alguien extrañado, eá 
eFto posible? ¿Es posible que se pre-
semen los infieles pidiendo el bautis-
mo y que el Misionero s lo rehuse, 
cuando no ha ido él allá a otra cosa, 
y el bautizarlos es salvarlos? Así ea 
en verdad, y para que nadie se escan-
dalice, vamos a explicar el misterio^ 
Se repite hoy lo mismo que hace vein-
te siglos; el Padre celestial revela y 
comunica su gracia, no a los ricos s? 
soberbios, sino a los humildes y po-
Ireb. Las gentesj que movidas por 
D.cs, acuden a las puertas del Misio-
nero, son, como los pescadores de Ga-
lilea, sencillas y pobres. Sería error el 
c i te r que basta darles el bautismo* 
paia colocarlas en el cielo. Hay qu» 
engendrarlas en Cristo, pero también; 
hay que hacer que sean después bue-
nos cristianos, instruidos y práct icos , 
fein lo cual no dar ían buen resultada 
sus conversiones y sería menos malo 
ej permitir que se estén en su paga-
nismo. Y esto es lo que Hace, no por 
vo;untad ciertamente, sino por fuerza 
y sin remedio, el afligido Misione-
ro, desprovisto de medios en la M i -
sión de Verápoly. 
Los habitantes de una comarca pa-
gana desean hacerse *üistianos; el .Mi-
siouero desea más que ellos bautizar-
le e; pero si los bautiza, tiene que con-
tar con que necesi tarán iglesia, donde 
cumplan sus deberes religiosos, con; 
casa donde el sacerdote se alborgue; 
neces i ta rán catequistas y ma^tros , 
que les enseñn lo que un buen cristia-
no y un buen ciudadano no debe igno-
rar ; necesi tarán una o más efcuelas! 
donde se instruyan los niños, que se-
r án el pueblo de mañana , bueno o 
malo, según se e<Hique a la juventud; 
los Dionisio de la Natividad y Reden-
to de la Cruz, honra y prez de nues-
tras Misiones de la India, y por ellas 
de toda nuestra Orden contemplatlvo-
activa. 
Leí convento de Goa viajaron algu-
nos Padres Carmelitas a Malabar. 
Exis t ía allí una numerosa y flore-
ciente cristiandad denominada de 
c i i s t íanos ve Santo Tomás, por ser, 
según tradición, descendientes de los 
primitivos católicos bautizados al l í 
p r r este apóstol. Tienen su rito es-
pacial con l i turgia en lengua siro-
caldaica, por lo cual toman el nom-
bre de católicos sirianos, a dlferen-
"3 su sufragánea y ee halla situada 
a' mediodía de la misma, son las dos 
Misiones Carmelitanas que al presen-
t-? existen en la India. Por decreto del 
4 de Noviembre de 1908, la Sagrada 
Congregación de Propaganda Pide en-
comendó la Misión de Quilón a la Pro-
vincia Carmelitana de Plandes y la 
de Verápoly a esta nuestra Provincia 
do Navarra. 
Según estadística oficial, el número 
de los católicos que en 1917 compo-
nían la Misión de Verápoly era de 
95,ril3. Además del aumento natural 
de esta suma, grandemente fonienta-
dn por la pureza de costumbres en las 
cia de los que siguen el rito romano, familias creyentes, llegan a 700 las 
y por lo mismo se llaman católicos i conversiones anuales de infieles, lo 
ip .nos: diferencia que es preciso te-1 f nal significa un incremento de 140 
ner en cuenta, para formar cabal idea I familias nuevas cada a ñ o : cifra no 
del estado de la Misión de Verápoly; despreciable ciertamente, pero que 
puesto que dentro de los límites de sería bastante mayor, y aún l legaría 
esta Misión se hallan ambas clases de 
católicos, independientes entre sí, con 
pus respectivos prelados, clero, igle-
sias, adminis t ración y pueblo, aun 
cuando en lo c ivi l constituyen una 
misma población, no solo los católi-
co- sirianos con los latinos, sino tam-
bién con los paganos, con los maho-
metanos, judíos y demás elementos, 
les cuales habitan mezclados en lo 
material o terr i torial . 
Los cristianos de Santo Tomás, o 
sirianos, se hallaban descontentos y 
hondamente 
a duplicarse, si así como abunda la 
ru'es, abundasen obreros y recursos. 
Nuestra población católica se halla 
organizada en 36 pellgresías forma-
RiS a modo de parroquias, ocho de 
las cuales son tan crecidas, quo re-
quieren, además del párroco, llamado 
al l í vicario, un coadjutor. Hay además 
una docena de capillas residenciales 
con sacerdote, por exigirlo su impor-
tancia o su condición. Hay, entre 
otros, dos grandes establecimientos 
, decientes: uno, el seminario sobredí-
perturbados, habiendo1 cho de Putémpaly, cuya enseñanza, necesi tarán, además, otras ir.urhas 
llegado una gran mayoría al extremol dirección y administración corre toda c9sâ  quejas circunstancias irán oxi-
de declararse en cisma, al tiempo que,'* car»o de nuestros Padres; otro, el f1 . ^ lodo f8,0' (lue es absolu*ámen-
los Carmelitas hubieron aparecido en I Culeino de San Alberto en Ernáku- te indispensable, requiere obroros y 
Malabar. E l trato, la humildad y la I ÍHm> el cuai consta de 88 profesores 
piedad de los hijos de Santa Teresa 
g t s t ó y edificó mucho a aquel pue 
cen más de 1,500 alumnos de todas 
creencias y castas. Hay un seminario 
ble; tanto, que luego pidió tenerlos Preparatorio y lie escuelas popula 
para su gobierno espiritual. E l Papa res de primera y segunda enseñnnza. 
Hay cuatro internados o pensionados 
do estudiantes, cuatro huerfanatos y 
un hospital con su farmacia, en el 
Alejandro V I I fué quien, en 1657, en-
vió a l lá a los primeros Carmelitas 
cou poderes y con la misión especial 
de reconciliar con Roma a aquel pue-
blo cismático. 
El Señor bendijo los trabajos de 
los nuevos Misioneros, los cuales, a c 
fuerza de sacrificios, oración v tiem-
po, lograron realizar su cometido con 
gran éxito. Debido a circunstancias 
especiales, hubieron de fijar la resi-
dencia central en un lugarejo llama-
recursos. Si los hay, no se h a r á rogar 
H Misionero, que tiene cifradas sus 
glorias y riquezas en privarse hasta 
de lo preciso para proveer a sus que-
ridos neófitos. Pero ¿y si no los hay? 
¿Ah! Si falta personal y se carece de 
medios, entonces es el verdadero su-
f r h , el martirio verdadero del Misio-
que, durante el año 1916, se prestaron, rc ro ' vo repara en fatigas, sudo 
dice el censo, 14,106 servicios a pa-P'^8' hambrea y persecuciones; mas n« 
clentes de todas clases. Hay una ex- i P't:ede resignarse a que pobres paga-
de donde salen, / M0.s le PWUm el santo bautismo, y él, 
amen de multi tud de libros y otros 
Impresos, publicaciones periódicas de 
gren importancia, como el "Mensaje-
ro malabár ico del Corazón de Jesús" , 
un periódico semanal católico, una 
do Verápura , nombre que luego se tro j revista mensual, órgano de la Liga 
có en Verápoly, y dió t í tulo a toda la i Sacerdotal Eucaríst lca, cuyo director 
' ea oriente es uno de nuestros Misio-
neros y la revista latina eclesiástica 
Promptuarlnm Canónico Lltnrsrlum, 
única de su clase en el oriente, edita-
da especialmente para Misioneros j 
demás clero de la India, de la China, 
de.1 Japón y de Filipinas. 
Por estas Indicaciones se compren-
derá, en primer lugar, cuán numero-
sa en fieles y cuán importante en 
ebras de educación, de caridad y d« 
propaganda es nuestra Misión, veraa-
deramente hermosa y digna do todo 
apoyos tanto más , cuanto que nuestro 
religioso pueblo verapolitano es, por 
sus virtudes cristianas, merecodor de 
proponérsele como modelo de fe prác-
t ca, de docilidad, de sencillez y de 
fervor. Se comprenderá en segundo 
lugar, ouán abrumado de trabajo de-
berá estar el clero de Verápoly. En-
tre Misioneros europeos, que son me-
nos de 30 y Padres nativos no llegan 
eu total a 70 los sacerdotes esparci-
dos por el campo de la Misión; y aun-
que existen como auxiliares nuestro 
convento de observancia, dos pequeñas 
comunidades de terciarios y tres de 
terciarias, a simple mirada se echa 
de ver que para tantas atenciones re-
Mfs'ón. A este méri to histórico obe 
dece el que en 1886, a l establecer ol 
Pontífice León X I I I la Jerarquía ecle-
siást ica en toda la India, elevase la 
iglesia verapolltana a rango de cate-
di a*, y sede arzobispl. 
Como se ve, el objeto primordial 
encomendado por el Sumo Prr t í f lce 
a los Misioneros Carmelitas d*1 Ma-
labar, fué el convertir, no los infieles 
al catolicismo, sino los cismáticos a 
la comunión romana. Durante más 
de dos siglos, los hijos de Santa Te-
resa han puesto toda su habilidad y 
constancia en cumplir la difícil misión 
que Roma les confió; han empleado 
toda suerte de medios para recon-
quistar aquel Importante pueblo a la 
fe y obediencia del Vicario de Jesu-
cristo; han trabajado lo indecible en 
instruir , afianzar, organizar y per-
feccionar a los sirianos en todo lo to-
cante a la religión católica, apostóli-
ca, romana. A l fin, la obra de los Car-
melitas llegó a su madurez, y León 
XITIi satisfecho del estado progresi-
vo de aquel hermoso pueblo, juzgó lle-
gada la sazón, no solo para eximir 
do la jurisdicción del Arzobispado de 
Verápoly a los sirianos, sino también 
para concederles el ser gobernados as{fz reducido el número de ope 
prelados sirianos o Vicarios Apjs tó l l -
ces, como efectivamente lo concedit» 
en 1890. Hoy, pues, es una gloria de 
los celosos Misioneros que allí nos 
h t n precedido, el poder con suma sa-
tisiacclón decir, que sus hijos en Cris-
to, nuestros amados Bírlanos, forman 
un gran núcleo, un ejército ordena-
do, un pueblo culto, profundamente 
religioso y en t rañablemente adicto a 
l i Sede Romana. 
Para que se comprenda su impor 
tancia, señalaremos algunas cifras 
rarlos. Solamente el seminarlo, el co-
legio y las iglesias requer i r ían más 
obreros que los ahora existentes. 
Verdad es que nuestra Provincia de 
Navarra, cuyo honor y el de la Orden 
teda reclama apoyo decidido a la que 
entre todas es Misión nuestra, ha con-
tribuido poderosa y eficazmente a ha 
cerla revivir. En 1877 marcharon de 
aquí los tres primeros Padres Misio-
neros; el actual Arzobispo y el supe-
rior regular de Verápoly son de los 
primeros novicias que a raiz de la 
res tauración profesaron en nuestra 
mas pobre que ellos, no se lo pueda 
conferir, no los pueda hacer hilos do 
Dios, no les pueda abrir la puerta del 
cielo, por la mísera falta de unas tris-
tes pesetas. "Parvull petlerunt punem, 
ct non erat que frangeret eis". "Me-
sí,í:; quldem multa, operarll autent 
pnuci." 
Hermosa misión, por cierto, la de 
Verápoly. Grandemente debe intere-
sar a todo corazón cristiano por lo 
mucho que, durante dos siglos y me-
dio, han hecho en ella nuestros apos-
tólicos Misioneros, por lo muchísimo 
que los hijos de Santa Teresa siguen 
haciendo en la misma, y por lo nmchí 
simo más que podría aún hacerse. 
Aunque la Misión de Verápoly fons-
tituye el teatro principal en Oriente 
del celo apostólico de los carmolltas 
españoles, ser íamos injustos si no de-
dicásemos un recuerdo a su hermana 
la de Quilón, donde varios hijos de 
nuestra Provincia de Navarra, entre 
otros puestos de honor, tienen a su 
enrgo la dirección y formación reli-
giosa, científica y literaria del Impor-
tante Seminario diocesano. Una fer-
viente oración al Seflor de la mies, 
para que se digne enviar a cogerla 
operarios bien provistos espiritual y 
materialmente, es lo que solicita de 
corazón el úl t imo de los Mlrioneros 
veropolltancs. 
Ir. Juan Vicente, T). Ws. \p . 
Celador de la Misión de Verápoli . 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
Un individuo cuyas generalas se igno-
ran y qu» transitaba ayer tarde pjr la 
esqnlna de Cristina y San Francisco, de 
improviso se cayó al suelo ocasion/indo-
se una herida sabré el arco superollliar 
derecho. 
El flgllante 1,154, lo recogió y condu-
jo al centro de socorros de Jesús del 
Monte, donde el doctor Lam-i lo asiistió 
de promera Intención certificando Tie se 
encontraba en estado comatoso. 
Ei sujeto de referencia no ha podido 
declarar, ingresó en el Hospital Ck-.̂ nrM 
Calixto García. 
MUERTE D5 UN MENOR 
En el Hospital de Emergencias falleció 
ano<-he el menor José Mena Garda, que 
había Ingresado &1II para ser asistido de 
lesiones graves que recibió al ser arro-
llado por un automóvil. 
El cadáver fué entregado a .ra tío Ri-
cardo García Morejón, vecino del í'err», 
con la obligación do presentarlo hoy en 
ed Necrocomio para lá práctica de 1» 
autopsia. 
ARROLLADO POR UN AUTO 
El automóvil 5147, arrolló anoche tn la 
esquina de Zulueta y San José a Manuel 
Días y Blanco, de C5 años de edad y ve-
cino de Paula 29, ocasionándole lesiones 
graves. 
Un vigilante del puesto condujo ni le-
sionado al centro de socorros del «cgun-
do distrito, donde el médico de guardia 
lo asistió de la fractura del maleool Iz-
quierda y contusiones y desgarraduras 
en la rodilla derecha, calificando sa 
estAdo de gravedad. 
El chantffeur José Hermlda Perelra, 
vecino de Neptono 231. fué detenido T pre-
sentado ante el Juca de guardia, autori-
dad que lo Instruyó de cargos remitién-
dolo al Vivac por estimarlo responsable 
del accidente. 
TENTATIVA DE ROBO 
Cn sujeto desconocido penetró en la 
sala de la casa Colón, 13, con el pro-
buen número de neo-presbí teros , que i que, habiendo tenido yo que cruzar l a ! pósito de robar, 
nuestros Padres envían a loe respecti-1 extensa península indica en sus cua- Al ser descubierto por la inquilina. Es-
vos Vicarios Apostólicos para cubrir t ro direcciones y conocido más de peranza Lépea de Rulz. el desconocido se 
vacantes y encargarse de los dlXeren*| cerca gran parte de las 24 Misiones ¡dió a la fuga. 
en conformidad con la estadíst ica de j casa-madre, "alma maten,'' de Marqui 
19*?. Su contingente total pasa del na; después unos religiosos han se-
cuatroclentos m i l católicos. Es tán j (mido a otros hacia las playas mala-
dlstribuídos en cuatro distritos o dió-; t ó i l c a s , y están allí trabajando con 
cesis, teniendo al frente de cada sec- j apostólica abnegación y celo innansa-
ción un Vicario Apostólico con ca- ble, haciéndose dignos, muy dignos, 
r<ieter episcopal. Su clero es tan Ilus- | d»* que animosos hermanos vayan a 
trado como numeroso, consta de 450: ajuoarles en el cultivo de aquel cara-
sacerdotes, que regentan 270 Iglesias j po de bendición. Deploremos quo el 
pcrroqulales. El clero parroquial se pehgroso estado de los mares, cónver-
halla poderosamente auxiliado por tidos en zonas de lucha moral, haya 
gran número de religiosas comunida-f itnnedido la t ravesía a la India en 
des de ambos sexos, siendo indígenas vapores españoles y hecho mr.y ex-
toáos sus individuos. La congregación | puesta en los extranjeros. Espere-
ru'lglosa de mayor importancia es la mos que, a l cesar tan aflictiva situa-
do los terciarios y terciarias Carme-! cifin ( sobra rán entre nuestros herma-
litas, que viven en conventos forma-1 nos y se rán enviados por nuestros 
les y es tán agregados a nuestra san-1 Euperiores, numerosos y santos ému-
ta Orden- Su primer convento, que j los de los Dionisios y de los Redentos. 
era también el primero de su clase que marchen intrépidos a conquistar 
en la India, se fundó en 1S31. Sólo | almas y más almas en aquellos nues-
los terciarlos varones poseen ya 81 tros distritos, donde ahora se pierden 
catas con 80 sacerdotes, 30 colegiales1 tantas, nada m á s que porque no hay 
piofesos, 19 novicios coristas y 35- quien las coja de la mano y la.^ con-
hormanos legos. Las escuelas y colé* ¡ duzca a la gloria. Verdad es, sí, que 
gics de primera y segunda enseñanza j esta, Provincia ha hecho mucho por 
que entre el clero seglar y las con- la Misión que el Vicario de Jesucris-
gregaclones religiosas mantienen l o s ' t o le tiene encomendada: pero tam-
slrianos, son verdaderamente muchí-1 bien es verdad, como lo dicho aqu í 
simas y florecientes. Todas estas ins- 1 evidencia, que todo el actual con-
tltuclones sirianas se gobiernan por tingente de obreros es muy insufleien-
sí mismas, excepto una, la cual, por | t3 para tanta labor como hay en Ve-
su especial importancia, ha dispuesto ¡ rápoly. 
Ir- Santa 1 Sede que cont inúe bajo la ¡ Y cuenta que aún me falta apuntar 
dirección de nuestros Misioneros M e l l o principal. ¿Qué es lo principal en 
rañero al Seminario Pontificio y cen-' una Misión sino la obra de las ronver-
t i a l . Sus alumnos en la actualidad I siones? Pues bien. Respecto a las con-
pasán de 120. De él salen anualmente | versiones, he de decir ingenuamente 
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intormacióíi cablegrátíca 
fdente en la Conferencia de la Paz. 
Eslo no obstante, sostiénese qne no 
! lia/ raotiro para creer (iue es proba-
• I ble que semejante cosa sea un ob t̂ácu 
(Viene de la PRIMERA) | lo o cree una situación que afecte la 
I participación de los Estados Unidos 
OPIM0\ DEL DIRECTOR DEL cn la Conferencia. 
JOCR>AL DE DEBATS SOBRE LA, El Presidente Wilson esta noche a 
DIPLOMACIA ABIEBTA DE LA C0\ í'u llegada a esta ciudad automó la i 
FEREM'IA DE LA PAZ ¡ sifrulente declaración: 
París, diciembre 81. 
Eílenne Lu >aleche. Director de! 
Journal des Dobats, y vice Presidente 
flc la Sociedad de Periodistas de Pa-
rís, ha dado a la Prensa Asociada la 
siguiente declaración acerca de la 
'Al salir de Inglaterra el Presiden-
te y Mrs. "Wilson expresaron el gran 
Iilacer qne les había producido la cor 
dialidad de su bienTenida. El Presi-
dente expresó gran satisfacción al 
>cr la íntima correspondencia de los 
aplicación práctica de la diplomacia i rf»JP*«to« y sentimientos del pueblo 
abierta a la Conferencia de la Paz: 
"La guerra que termina es una gut-
rra de pueblos; la paz será, como de* 
he serlo una paz de los pueblos. Las 
sesiones deben ser públicas, al me-
nos en el sentido de que el público de-
he saber sobre qué bases reposan j 
qué combinaciones se refieren. 
>o se trata de publicar relaciones 
de las sesiones del Congreso como so 
hace con las legî ativas ni de diTul 
de la Gran Bretaña con los del pueblo 
de los Estados Unidos/' 
BALFOUR LLEGO A PARIS 
París, diciembre 31. 
Arturo .T. Balíour, el Secretario in-
glés de Relaciones Exteriores, que 
acaba de llegar a París procedente de 
Londres, celebró una larga conferen-; 
cia hoy con el coronel E. M. llouse. i 
Esta conferencia fué secuela de las | 
discusiones qne el Presidente WUson írar las conversaciones entre los ple-
nipotenciarios; pero cada plenlpolen- sostuvo en Inirlatcrra con el Primerl 
darlo debe tener el derecho de dar a Ministro Lloyd George y el Secreta-1 
la publicidad lo que él lia comunb-n̂ o rio Balíour y se refirió a los d.-tal' • 
por escrito o verbalmente al Congreso. 
SI por motivos de discreción no pue 
de revelar lo que le han confiado sus 
colegas, su deber para con su país le 
ordena ilustrarlo sobre la manera en 
que está mrnpliendo su misión. 
La discreción es condición necesa-
ria en todas las nejfoclaciones; pen 
no debe obligar a un plenipotenciario 
;• írnardar silencio como si se trata»' 
del secreto de la confesión. 
Respecto a las decisiones, deben pn 
blicarse tan luesro como se llegue a 
ellas. Debe tenerse cuidado de evitar 
que los pueblos se vean bruscamente 
alfrÚB día frente a una completa co-
lección de decisiones irrevocables. 
El derecho de cada deleuración a pu-
blicar su propia declaración es el mí-
nimum. Sería preferible que un suma-
rlo substancial de Ja labor de cadf> 
sesión o de cada grupo de sesiones se 
comunicase retrularmente a la prensa. 
Las deliberaciones de esta manera se 
harían más serlas, más fecundas. La 
cerlldumbre del sigilo es lo oue ha 
dudo la ventaja a los cbarlataaes v u 
los int̂ igante8'̂  
1VILSON, CLEME>TEAl' Y LA BA-
LANZA DEL POÜEK 
París, diciembre 31. 
Lft declaración del Primer Ministro 
Clemenceau en la Cámara de Diputa-
dos en favor de los principios de una 
balanza del poder no ha sido comen-
tada por el Presidente Wilson. No 
hav indicación niníruna acerca de lú 
qué el Presidente opina sobre lo ex-
presado por el jefe del gobierno fran-
cés. 
Los funcionarlos que están mas cer-
ca del Presidente indican que casi a 
a la misma hora en que M. Clemen-
ceau hacía su declaración en París, el 
Presidente, hablando en Manchester. 
decía que los Estados Unidos Jamás 
entrarían en nlnfnina combinación d.> 
naciones que no fuese una combina-
ción de todas ellas y declarándose os-
pecificamente contra el principio de 
la balanza del poder. 
YA Presidente abobaba por lo qne 
se tiene entendido que él espera que 
sea un concierto de las potencias. 
Sin embargo, las declaraciones de 
M. Clemenceau tal vez parezcan estar 
en contradicción con los propósitos 
declarados por que luchará el Presl-
práctlcos de la Conferencia. 
EX IMI'OKTANTE CONTEPEX IA STUTGART 
Munich, diciembre 31. 
Kurl Eisner, el Primer Ministre bá- ; 
varo, se dirigió a Stuteart el domingo 
para tomar parte en una .'mportanto ' 
conferencia relacionada con las sub- \ 
sistenclas. Tiénese entendido que los ¡ 
Ministros de todos los Estados de la I 
Alemania del Sur están tomando par-1 
te en la Conferencia, en la cual se 
discutirá también la unidad del Im-
perio alemán y las demandas de Li 
Alemania Herldional para que se le 
otorguen ipuales derechos. 
EL VIAJE DEL PRESIDENTE WIL-
SON A ITAI.I V 
París, diciembre 81. 
LOS pláneB para la partida del Pre-
sidenle Wilson para Roma en la nocho 
del miércoles no se alterarán con mo-
tivo de la crisis ministerial italiana. 
La situación miulsterlal en Roma se 
dice que es puramente políllca y na-
da tiene que ver con la visita del Pre 
sidenle a Italia. 
LOS BOLSIIEVIKIS TOMAN DOS 
ALDEAS EN LA REGION DE BE VA I. 
Londres, diciembre 31. 
C u a n d o A l g u i e n E n c u e n t r a U n a C u r a 
G e n e r a l m e n t e E s t a D i s p u e s t o 
A C o n t á r s e l o A l V e c i n o 
La buena voluntad de un vecino narrar á otro vecino 
los buenos resultados obtenidos con la Peruna, explica la 
popularidad de esta medicina mejor que todos los anun-
cios que se publiquen. 
^ El temor á la publicidad indudablemente evita que la 
mayor parte de esta gente escriba un testimonio para ser 
publicado en un periódico, Pero á pesar de eso, con-
tinuamente estamos recibiendo testimonios. 
BRONOfllTIS-La Srta' Consuel0 Várela de Jesús Marta No. 17. 
imvi"¿WI I l«CainagUey, Cuba, dice "Habiendo usado Peruna y 
Manalln en casos de bronquitis asmática y grippe con magníficos 
resultados, toda nuestra familia se ha hecho propagandista de la 
Peruna." 
RESFRIADOS~EI i6ven Sr- c&rl09 Boneta de San Juan, Puerto nkwrniHVVwRlco dice; "Cogí un constipado y se me fué al pecho. 
Tosía. No podía dormir. Me creían tuberculoso. 
Peruna hoy me siento bien." Graclaa & la 
CATARRO ~E1 Sr' Sotero Gutiérrez de San Pedro las Colonias, 
Coahuila, México, nos dice que por muchos años padeció 
de catarro de los oidos 
Peruna logró curarse." y ojos y que con solo ocho frascos de 
RHEH TORflCQ—^ Sra' McRoberts de Brown Valley, Mln-
• ""'"''nesota: "Tomada en la primavera Peruna fortalece 
el sistema, hace Me tónico. Considero la Peruna la mejor medicina." 
Quien les habló de la Peruna? 
Simplemente porqué un vecino siempre está dispuesto 
a contarle á otro cuando encuentra un buen remedio. 
Conversaciones vecinales de pacientes agradecidos, han 
hecho más por la Peruna que todos los anuncios. 
T h e P e r u n a G o . , G o l u m b u s , O h i o . 
han proclamado oficialmente so ane-
vión a Polonia. 
roMENTvinos d e r \ t f k i o d k o 
IMiLES 
Manchester. diciembre 31. 
Comentnudo la visita del Presiden-
te Wilson y recomendando con urgen-
cia la necesidad de que se reúna la 
Conferencia de la Paz sin más demora 
el Guardián dice en su edición de 
hoy: 
"Mientras nosotros hablamos y ha-
cemos demostraciones, otros están 
Fuerzas del Gobierno bolshevik i ejecutando, y por cierto no en sentid j 
i l 90AM m p 
ALMORRANAS, ECZEMA ¥ 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
m 
OlfECC'QMgS AX̂LIAS 
rw»/b»M» or r*>»*<x« if Coopto íu tntmo I oc 1916 
s Aunque la aplicación do este un-
güento se intenta exclusivamente para 
bis afecciones cutáneas, es tal la di-
versidad de dolencias en que cabe esta 
denominación, que lo hacen ser un 
artículo indispensable en todo hogar. 
Su eficacia contra las almorranas 
está reconocida en casi todo el mundo. 
La penosa irritación y dolores que 
r=tas causan, so mitigan con la primera 
aplicación, y aun los casos mas obsti-
nados, que se han resistido por años 
a otros tratamientos, ceden pronta-
mente a la influencia de este sanativo 
especifico. 
Como accesorio del tocador es de in« 
c?timable valor, no daña el cútis mas 
delicado, por lo que muchas familias 
lo usan ventajosamente en las en-
fermedades cutáneas hasta do los 
niños mas pequeños, asi como para las 
cortadas, sabañones, erupciones eeze-
matosas, herpes, empeines, roñas, 
barros .pústulas otras afecciones 
similares. 
Para probar cuan eficaz es el Un-
güento de Doan, enviaremos gustosos a 
cualquier paciente que la solicite un* 
muestra enteramente grátis. 
FOSTER-McCLELLAN CO. 
(9) BUFFALO, N. Y.. E. U. d» A' 
han capturado dos aldeas en la resrlón 
de Reyah según un mensaje Inalám-
brico ruso que se recibís aquí hoy 
El enemigo, agrega, ha desembarcado 
quinientos hombres y cuatro cañones 
(evidentemente en la costa do Estíle-
nla, en la reglón de Reval.) 
LAS FI EKZAS ALIATUS DOMINAN 
F> EL MAR >EGRO 
Constantinopla, diciembre «1. 
Fuerzas aliadas ahora dominan en 
la costa del Mar Netrro. en unión de 
las Inglesas, qne han oenpado a Ba 
toum, que se comunica por tuberías 
con el centro petrolífero de Ttahú, so-
bre el Mar Caspio, según se ha anun-
ciado aquí hoy. 
EL PRINCIPE ALBERTO VISITA 4 
LAS TROPAS AMERICANAS 
Coblcnza. lunes, diciembre 30. 
El Príncipe Alberto, sexuado hilo 
! del Bey Jorpe de la Gran Bretaña, 
I sitó hoy las varias partes del áret. 
, de la cabeza de puente americano e 
Inspeccionó las tropas americanas. Rl 
Príncipe que perteneció antes a la ar-
mada Inglesa, nrestaba servicios en 
el cuerpo de "yadores cuando %ie fir-
mó el armisticio. 
CONGRESO FRANCO AMERICANO 
EN VERSAITJ.ES 
París, diciembre 31. 
..Fn congreso franco-americano se 
reunirá el .iueves en Vorsallles para 
discutir el porvenir de Siria. Lo pre-
sidirá M. PnttUIn Boullon. Ykenre 
sldente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores de la Cámara de Diputa-
dos. 
LOS ESCOCESES CELEBRAN EL 
AÑO NFEVO 
Londres, diciembre SI. 
la prueba patente de la terminación 
de la guerra se vio otra vez esta no-
che en la celebración verificada en 
Londres con motivo de la extinción 
del año viejo. 
Las reuniones tradicionales de esco-
ceses delante de la catedral de San 
Pablo se celebraron como de costnm-
bre con las canciones propias de 
nueblo. Durante aflos las tristezas de 
la tnierra habían hecho Imposible se-
mejantes celebraciones. 
LOS PROGRESOS DEL BOLSHEM-
KISMO PREOCUPA» A LOS DELE-
GADOS AMERICANOS 
París. Innes, diciembre 30. 
El bolshevlklsmo ha sido objeto do 
j serlos estudios dnrante los últimos 
dos días por parte de los delegados 
I americanos a la Conferencia de la 
i Paz, especialmente desde que se reci-
! bieron despachos que Indicaban qne el 
1 elemento bolshevikl alemán iba ga 
' nando terreno en Berlín. También se 
j observa con mucha atención el pro-
. greso del bolshevlhlsmo en Rnsia, Po-
lonia y Esthonla. 
Aunque los Estados Unidos no han 
favorable a la traducción del Ideal en 
el establecimiento práctico de un rei-
nado de la Justicia y de la buena vo-
luntad entre las naciones de la tie-
rra.'* 
"Italia está creando hechos consu-
mados en la orilla oriental del Adriá-
tico: un partido poderoso se está for-
mando en Francia, el cual, no con- _ 
lento con la restitución de la AIsacia | combatidos" por T f i i o r ^ 
y la Lorena y la feliz curación do esta! los ruthenlanos de Ukralne por el su-
hlstórlca llapa amenaza crear otra doesteñ Los bolshevlkl han obligado 
Wilson se despidieron del Rey Jcr|.c 
de la reina María y de la PrJocesa 
María en el salón de espera y luego 
hicieron lo misino con el Primer Mi-
nistro Lloyd George, Andiew Roñar 
Eaw. Lord Robcrt Cec.i v Slr Erie 
Gnedes que se hallaban en la Esta» 
clón. 
Cuando la reina María y 3írs. Wil-
son segnldu del Presidente IVIIson y 
del Rey Jorge salieron del salón de 
espera, para dirigirse al real salón, 
que estaba hermosamente adornado 
de flores, la banda tocó el popular 
Over-There. 
NOTICIAS DE VARSOVLI 
Varsovia, diciembre 19. 
Polonia está preparando una cam 
paña militar a lu largo de toda su 
frontera rusa. Los bolshevik! serán 
nueva mediunte la anexión más allá 
de sus límlteb.n 
"El Guardián*' dice en conclusión.-
**Aliora bien, esto evidentemente no 
se conforma de una manera exacta ni 
con el espíritu ni con la letra de las 
bases del Presidente Wilson, sino qne 
a los polacos a levantarse en armas 
debido a su avance sobre el territorio 
polaco. Los polacos y los ruthenlanos 
han sido enemigos desde que estos trn 
taron de tomar a Lemberg en No-
viembre. 
Los bolshevlkl avanzan al mismo es mm tentativa para ânticiparse ^ a • tiempo que el ejército alemán del ge, 
neral Hoffman se retira. Los alema-
nes, según noticias llegadas aqní, per-
miten libremente a los bolshevlkis 
avanzar mientras le ponen obstácu-
los a los polacos para que no puedan 
contener a los bolshevlkl. l os alema-
nes deben evacuar a Vllna capital de 
LIthuanla, el día i de Enero: pero los 
polacos esperan autorización del Ma 
riscal Foch antes de entrar en la ciu-
dad con anterioridad a la evacuación 
alemana. 
Los bolshevlkl están avnnzando rá-
'damente hacia Vllna. favoreciéndo-
les el tiempo reinante. 
Dícese qne los bolshevlkl famblép 
están envlnndo fuerzas nara ocupar 
Brlgton hasta que el vapor abandonó i ios puertos de Liban y Ripa, en el 
las decisiones de la cdiiferencla y tie-
ne forzosamente que propender a es-
torbar gravemente sus labores.'' 
EL HEOBISO DEL PRESIDENTE 
W1LS0\ A FRANCIA 
Dover, diciembre 31. 
El Presidente Wilson y su comitiva 
salieron de Dover para Calais esta 
mañana a las once y veinte minutos. 
El tren presidencial Hepró a Dover a 
las once, e Inmediatamente se tras-
ladaron los viajeros a bordo del va-
por Brlgton, que zarpó Inmediatamen-
te para travesar el canal. 
El Presidente Wilson y su esposa 
permanecieron ambos en el puente de 
el muelle. Sonreían y se despedían 
con la mano de los que quedaban en 
tierra mientras las bandas tocaban 
el Star Splanged Bamer. 
Al salir el Brltrton de la bahía la 
escolta naval ocupó sos posiciones a 
i/uo y otro lados, acompañándolo» has-
ta el centro del canal, donde delegó 
esta tarea a los destroyers franceses 
Al salir el !*resldente de Inglaterra 
envió por teléjrrafo un mensaje al 
Rey Jorge, expresando su profunda 
apreciación de la acogida que se le 
había dado en este país, y deseando al 
pueblo Inglés, un feliz año nuevo. 
El Presidente vuelve a Francia, se-
gún dicen los miembros de la comiti-
va, con el convencimiento de que se ha 
adelantado mucho en la tarea de rea-
lizar sus ideales de paz. 
Durante el viaje hasta Dover el dis-
curso del Primer Ministro Clemen-
cean fué discutido por los americanof) 
pero nada expresaron que pudiese in-
terpretarse como indicio de lo qne 
opina el Presidente Wilson sobre este 
discurso. 
LA DESPEDIDA DEL PRESIDENTE 
WILSON AINGLATERA 
Londres, diciembre 31. 
El Rey Jorge y la reina María, jun-
to con el Duque de Conanght acora 
pañaron al Presidente Wilson y su es-
posa hasta la Estación esta mañana. | 
en donde los viajeros tomaron nn tren 
especial nara dlrlelrse a Francia. El 
i reconocido oficialmente al «ilerao i Prltner Ministro Lloyd Geo 
i polaco, sí han reconocido la Indepen* 
I dencia de Polonia y los delegados ame 
, rleanos en París han conferenciado 
' con los representantes polacos que se 
encuentran aquí. 
" L a B u r g a l e s a , , 
L I B R E R I A Y P A P E L E R I A 
Tiene el gusto de saludar a so» clientes y úinlgos y les dése» Feli-
cidades y Próspero Año Nuevo. 
Al mismo tiempo les participa b aberse trasladado para el número 23, 
esquina a ChTÍuegos. donde ofrece «u nuevo local, con la esperanza d > 
recibir pronto su visita. 
LA BURGALESA, Monte numen» .23 esquina a Cienfuegos. Habana. 
33S86 1 e 
liaba en el andén y presenció 1« par 
tlda del Presidente y Mrs. Wilson. 
Eos guardias escoceses formaron la 
guardia de honor. 
Mrs. Wilson charló eon la reina 
María y estrechó las manos do todo : 
los presentes al arrancar el tren, sa 
cudíendo el Rey y la Reina sus pañue-
los mientras la banda tocaba. 
Era una mañana obscura y lluvio-
sa; pero las multitudes que se rirol 
pabun en las calles desde el paléelo I dados alemanes, algunos de los' cua 
Báltico, tan pronto como los alema 
nes los evacúen. 
Refiriéndose a la situación en Po-
sen, (Polonia alemana), el general 
Plldsnskl, jefe militar polaco, mani-
festó al corresponsal qne él signe allí 
en la política firme, suprimiendo toda 
¡iirreslón alemana contra los polacos. 
Dícese que los mthenlanos y los 
•olacos están combatiendo en distin-
tos lugares, especialmente en Rawa-
ms, Galltzla, donde perecieron dos-
cientos mthenlanos. 
Los ruthenlanos han tomado a Luts. 
Dubno, Sokuland y Sembton, habiendo 
mado a Lemberg antes que se reunr. 
. I Congreso de la Paz. 
Simpatizadores de los bolshevlkl 
r-archaron al hotel Bruhl, en Varso 
vía, hoy, y exigieron que pnsieran en 
libertad a seis agentes holshevllü. Las 
tropas polacas dispararon contra los 
manifestantes, después de haber heri-
do estos a varios soldados y dado 
fuerte * cinco personas y herido n 
-ias más. 
Los mu^iíestantes, los cuales asem-
lían a más de mil personas, en su 
mayoría jóvenes y mnjeres, desflla-
on por las calles cantando y llevan-
!o una bandera roja gritando **abajo 
•i Pilsndswki, abajo con el Gobler 
no**, después marcharon al hotel don 
de se hallaban tres compañías de la rh>n polaca qne vlirllaban a los acen 
les bolshevlkis. 
os leaders de la manifestación exi-
eferon la Bftertftd de los asentes bols-
i. y al negársele estos dispara-
ron sus revólver conrra el hoteL Los 
soldados respondieron con nua des-
mrga cerrada. 
POSEN EN PODER DE LOS 
POLACOS 
Basle, diciembre 31.—Los polacos 
son dueños de Posen (Polonia alema-
na), según el Vorwaerts de Berlín. 
Han desarmado a los oficiales y sol 
París, diciembre 81. 
Las declaraciones hechas por el 
Presidente Wilson en su discurso pro-
nunciado en Mánchester el lunes, con-
tra la balanza de poder entre las na-
ciones, se considera en los altos círcu 
los americanos como una respuesta 
directa al discurso pronunciado por e'. 
Primer Ministro Clemenceau en la 
i amara de Diputados, en el que mani-
festó que él apoyaría «la balanza de 
poder", y su propósito de darle calor 
a esa idea en las negociaciones de la 
paz. 
No se sabe si realmente el discurso 
del Presidente tenía por objeto con 
testar al Primer >finlstro francés; pe-
ro el hecho de que solo transcurrieran 
24 horas entre uno y otro, ¡o hace 
suponer. 
El discurso pronunciado por el Pri-
mer Ministro Clemenceau en la noche 
del domingo, dice lo siguiente refi 
riéndose a dicha materia; "Existe un 
antiguo sistema que parece estar con-
donado actualmente, pero qne yo no 
temo decir que continúo fiel a él en 
estos momentos. Distintos países hau 
organizado la defensa de sus fronte-
ras con elementos necesarios y la ba-
lanza de poder.'* 
Al llegar a este período del discur-
so hubo gran desorden cn la Cámar?» 
y Fierre Pichón, diputado socialista, 
exclamó; 
"Ese es el sistema que ha fracasa-
do*'. 
El Primer Ministro confinó dicien-
do; 
"Este sistema parece haber sido 
condenado por muy altas autoridades. 
Sin embargo, yo me permito decir 
qne si semejante balanza hubiere pre-
cedido la guerra—que si América, In-
glaterra, Francia e Italia, se hubiesen 
unido para declarar qne el qne ataca-
ra a una de ellas, debía esperar que 
las otras tres salieran en defensa de 
la nación atacada.*' 
Aquí el Primer Ministro fué inte-
rrumpido por los aplausos y desórde-
nes en la Cámara; pero poco más 
tarde continuó diciendo; 
"Hay en este sistema de alianza 
al cual yo no renuncio, y lo digo cla-
ramente, mi Idea predominante en la 
Conferencia, si es que vosotros me 
permitís Ir a ella, yo creo que nada 
debe separar después de la guerra los 
cuatro grandes poderes unidos por 
esta. Haré todos los sacrificios nece-
sarios en obsequio de esta entente.*-' 
La prensa francesa no ha tratado 
de estes diferencias de opinión, con 
excención del órgano socialista "Hu-
mnnite", el cual dice; 
"En cuanto a Clemenceau, él renu 
día tranquilamente las Ideas vvllso-
nlanas Mañana será necesario armar 
nos nuevamente para construir forta-
lezas y cañones y formar alianzas 
contra un tercer poder. Para la Liga 
de Naciones no hay ni siquiera un sa-
ludo discreto..." 
AVANZAN HACIA KIEV 
Constantinopla, diciembre SI.—Un 
eéreito voluntarlo y una fuerza fran-
cesa están avanzando desde Rumania 
por Brssarabla. hacia Klev, capital 
ukrnnlana. según noticias proceden-
tes de Odessa, recibidas aqní. 
Constantinopla, diciembre 31. 
Las fuerzas que avanzan, tienen el 
propósito de dominar el ferrocarril 
entre Klev y Odessa. 
Fna fuerza francesa al mando del 
ceneral Bertherlet, ha estado en Ru-
mania durante muchos meses y auxi-
lió a los rumanos a obligar a los ale-
manes a retirarse de su país. 
En Odessa se libraron combates el 
1S del mes actual entre los franceses 
y fuerzas voluntarlas rusas contra los 
separatistas ukranlanos, dando por 
resultado la retirada de las fuerzas 
separatistas. Klev ha estado durante 
varias semanas en poder de los sepa-
ratistas ukranlanos, al mando del je-
fe PetJora. 
.LOS AMERICANOS RECHAZAN LA 
AP ITLLFRIA TIEJA 
Coblenza, diciembre 30. Por la Prer. 
i ¿a Asociada. 
la anticuada gruesa artillería que 
los alemanes están ofreciendo al ejér 
cito americano será rechazada, por 
decisión de la comisión aliada del ar-
1 mlsticlo. 
En contestación a un mensaje de la 
comisión receptora que se halla en 
Coblenza para recoger el material de 
los alemanes en virtud de lo dlspues-
| to por el armisticio, mensaje en que 
i se inquiría que limitaciones debían 
i imponerse al material ofrecido por los 
i alemanes, la comisión del armisticio 
! qne se encuentra en Spa ha declarado 
que la mayoría de los cañones que 
I entreguen los alemanes tienen que ser 
! del tipo moderno. 
i LOS DESORDENES DE VARS0Y1A 
I Varsovia, lunes, diciembre 30-
Cuarenta y siete personas han pe-
recido en las calles de Varsovia a con-
secuencia de numerosos choques ocu-
rridos entre las tropas y los revolu-
cionarios. Hay gran tirantez en la 
ciudad con motivo de los disparos he-
chos hoy y ayer por las tropas contra 
los revolucionarios rojos que celebra-
ron demostraciones en favor de la li-
bertad de varios bolshevlkis interna-
dos. 
Existe vlrtualmente un estado do 
guerra, recorriendo las calles los sol-
dados del ejército nacional recién for 
mado y la guardia municIpaL La ca-
ballería y la artillería ligera desplie-
gan actividad, y la artillería ha estado 
dedicándose a prácticas de tiro en las 
afueras de Varsovia, teniendo por ob-
jete estas detonaciones advertir a los 
revolucionarios sospechosos de abri-
gar la intención de apoderarse del go-
bierno. 
La llegada de Posen de Ignacio Pa-, 
dervvski, que ha sido propuesto para 
Presidente de la Repúbllc i ha serví-1 
do para robustecer la posición de las 
autoridades, que están ahora pasando 
po runa crisis verdaderamente de an-
siedad. 
Mnchas demostraciones en apoyo do 
Padenvski s ecelebraron en Posen, 
donde los polacos dominan por com-
pleto la situación. 
! CREDITOS PARA LOS FERROCA-
RRILES FRANCESES 
París, diciembre 31. 
La Cámara de Diputados voló hoy 
i la autorización al gobierno para an-
ticipar seiscientos millones de fran, 
eos para el restablecimiento de los 
ferrocarriles después de la guerra. 
Cuatrocientos ochenta millones de 
francos se dedicarán para los emplea-
dos y ciento veinte millones para las 
reparaciones y el material rodante. 
Durante el debate Albert (Tavellle, 
Ministro de Obras Públicas dijo que 
se entregarían eu breve 27.000 ca-
rros americanos. Respecto a los ferro 
carriles construidos en Francia por el 
ejército americano declaró que si las 
negociaciones qne ahora se están ce-
lebrando llegaban a una conclusión 
f-atlsfactoria, los ferrocarli les se con-
servarían y mejorarían. 
R e s i n o l 
Primer auxíli3 pora en-
fermedades de ia piel 
¿"Ciertamente que la pomada 
Resinol hará cesar esta horri-
ble picazón y caí «r mi eczema"? 
Señora, si usied tan sólo su-
piera tanto sobre Resinol corno 
los médicos—lo seguro que re-
sulta su uso y lo pronto que 
actúa—usted no tendría eludas, 
usted la usaría "ínmfidiatameu-
te. Por lo regular pone fin in-
mediatamente a la picazón y 
pronto hace docapsrecer todos 
los signos de la erupción." 
La pomada Resinol tiene un 
color tan parecido a! de la car-
ne, que puede aplicarse donde 
quiera, sin que llame la aten-
ción. De venta por todos los 
principales farmacéuticos. 
E m p r e s a ( t í n u n c i o s 
N a c i o n a l 
de Buklnghan hasta la Estación pro 
rmmpleron en continuas y estrepito-
sas aclamaciones. El Presidente wil-
son y el Rey Jorge ocui.aban el pri-
mer carruaje; Mrs. WIN<m». la reina 
María y la "princesa Marí.i ?1 segvn-
do, v los miembros de la comitiva 
presidencial y ttmllHH<« de la cor 
te Iban en los otros tres cernía jes. 
En la Estación Mr. WIIsí.u y el 
Rev Jorge inspeccionaron la guardia 
mientnis la banda tocaba el St i • 
Spangled Bamer. El Presidente y Mrs. 
les, agrega el periódico, fueron fusi-
lados después de formársele consejo 
de guerra. Se han librado violentos 
combates en las calles entre alema-
nes y soldados polacos. 
Los polacos ocupan los edificios del 
correo y telégrafos y han corlado la< 
comunicaciones con Alemania. Las 
autoridades alemanas qne se hallan 
en dicha provincia han pedido urgen-
temente que se les envíen tropas. Los 
soldados locales v el Consejo de Obre-
ros de Wrcscheni este de Posn-Zlolavv 
Con gran satisfacción damos a co-
nocer a nuesr̂ os lectores, según nos 
informa su director el simpático J 
diligente jovau Manuel J. Canossa, 
que ha contratado los servicios de U'i 
experto dibujante. 
Se proponen estos señores forma-
lizar una "sciedad anónima" para 
atender más (conómicaraente a las 
casas que se anuncien por su medio, 
ofreciendo una grandiosa ventaja 
nunca fácil de igualar por alguna 
otra agencia, toda vez que los pro-
f.ios anunciantes serán los accionis-
tas de la Empresa y entre los cualees 
será repartida la utildad del nego-
cio. 
Esto viene a llenar un inconve-
; mente , hasta ahora habido, por lo 
i que recomeridamos con fe los prác-
i t.'cos propósitos del simpático Jove:1 
batallador, /ciando por los intereses 
de los anunciantes. 
c 2 3d-l 
DECLAB ACIONES DEL MINISTRO 
DE HACIENDA FRANCES, ALEJAN-
DRO R1B0T, SOBRE LAS INDEMNI-
ZACIONES 
París, Diciembre .'U. 
El ex-Primer Ministro y Ministro 
de Hacienda, Alejandro Rlbot, rijo hoy 
a la Prensa Asociada que la sltüarión 
financiera de todas las naciones aso-
ciadas contra la coalición germánica 
debía ser ajustada con debida aten-
ción a los esfuerzos y sacrificios he-
chos por cada una, tomando en cuen-
ta sus respectivos recursos y su ca-
pacidañ pura pagar. 
Alemania y ««ns asociadas en la gue-
rra, úljo M. Rlbot, deben pagar según 
sus recursos, además de sus propias 
deudas de guerra, una parte de los 
gastos de la coalición de la Eutentc, 
además de la Indemnización por los 
daños y perjuicios causados a los paí-
ses invadidos. 
En vista del hecho de que Francia 
era el principal campo de batalla y 
que había suministrado el mayor es-
fuerzo y sostenido las mayores pérdi-
das en proporción a su pobliiclón, M. 
Rlbot sostiene que ella debe tenor la 
prioridad en las reclamaciones que se 
hagan a Alemania en demanda de ju-
(lemnlzación. • 
Esa indemnización, agregó, debe ser 
considerable. Pero no debe ser tan 
crecida que ponga al pueblo alemán 
en un estado de servidambre durante 
i un período prolongado. Esto eventual-
\ mente daría origen a nuevas luchas, 
que es precisamente lo que el Congre» 
¡so de la Paz procurará que llegne a 
I ser innecesario e imposible. S; se pide 
a Alemania que pague el total Inmen-
so que debe, lo podrá hacer únlcamen-
i te si no so le priva per completo del 
comercio exterioir. No podemos quitar. 
| le sus mercados y esperar al mismo 
• tiempo de ella que enicuentre el dine-
ro para hacer frente a las obligacio-
nes que le Impongamos. Necesita dh-
I poner de la materia prima para el tra-
| bajo y obtener facilidades para ex» 
jportor sus productos; de lo contrario 
I su población emigrará y langnidece-
¡rán sus industrias. 
Respecto al montante de la indem-
| nizaclón que Alemania pueda pagar, 
IM. Rlbot se negó a hacer cálculo nln-
1 guno. 
Debe ser limitada sin embargo, d!-
¡jo, hasta una suma que pueda cubrlr-
¡set, principal e Interes, en un limitado 
número de años. 
EL PRESIDENTE WH SON 
LLEGA A PARIS 
París, Diciembre 31. (Por la Prensa 
Asociada.) 
El Presidente Wilson regresó esta 
noche a Parle. Pasará el dia de año 
nuevo descansando y por la noche sal-
(irá pnra Italia. 
1̂ Presidente esta noche se mani-
festó muy complacido con la recep-
ción y las conferencias en Inglaterra. 
LOS MIMSTROS~BELGAS ESTAN 
SATISFECHOS 
Londres, Diciembre 81. 
El Prlmqr Ministro, el Ministro do 
¡Hacienda y el .Ministro de las Colo-
|nlas de Bélgica, que han estado fea 
I Londres en conferencia con el Cabl-
inete Inglés, terminaron hoy su misióü 
i y regresaron a Bruselas. 
Se manifestaron completamente sa-
¡lisfechos con el resultaoo de las con-
ferencias que aquí celebraron. 
I El Ministro de las Colonias dijo que 
i los arreglos financieros para la re-
consímeción de Bélgica mientras eŝ  
¡laba pendiente el tratado de la paz y 
i el pago de las Indemnizaciones por 
Alemania se hallan en un estado sa-
tisfactorio. La cuestión se ha discuti-
do aquí y se están haciendo arreglos 
para la necesaria ayuda flnanclerrt 
i por parte de los aliados. 
Agiegó el Ministro qne la preserva-
ción de la absoluta Integridad del te-
l i ritorio colonial es la preocupación de 
Bélgica. Este cuestión la deja coa 
^ confianza a las grandes potencias. Ea 
f sn opinión las colonias afriranas solo 
pueden ser grandes a medida que se 
T 1 N I 1 1 R A 1 I U N C E S A V I B E T U L 
U MEJOR Y m SEÍCILU OE I P U G i R 
I).- venta en Ifv.s principales F-á^m^cia.J y Droguería: 
n¿i i i sltoí Pelüc]iJpr»a L-A C F ^ N T R A L . A^uiar y Obrd.piL\ 
" L A F I N C A " 
T H E F A R M 
Eelicita a sus Lectores y Anun clantes en el Nuevo Año, haciendo 
votos por Ja felicidad de nuestro pueblo, por la prosperidad de nuestra 
riqueza Agrícola, Industrial y Comercial; BASE FUNDVMENTVL EN LA 
CUAL DEBE AFIANZARSE NUESTRA VIDA REPUBLICANA. NUES-
TRO ENGRANDECIMIENTO Y HÜSWÓ BIENESTAR, 
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D u l c e r í a d e l H o t e l I N G L A T E R R A 
N o r e g a l e n a los M a n u e l e s s in h a c e r u n a vis i ta a e s t a d u l c e r í a 
P r a d o y S a n R a f a e l . T e l . A - 8 6 6 7 
I 
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S E R V I C I O C A B L E G L A F I C O M U N D I A L 
T a j a n mejorando constantemente les 
condiciones e c o n ó m i c a s j morales do 
los pueblos. L a p o l í t i c a de B é k i c a es 
hacer todo lo posible en esa d i r e c c i ó n 
y mantener las mejores relaciones con 
las colonias vecinas. L a sruerra ka 
candado nn efecto favortblo y estimu-
lante en la p r o d u c c i ó n del Contro y en 
todos los paUes product )rcs de mate-
r i a l de guerra . 
C O M O D E S P I D I O " N U E V A Y O R K 
E L A Ñ O V I E J O 
NEW Y O K K , enero 1 re 1919. (Tor la 
Prensa Asociada). 
E l Parre Knickerbocker. y su Damero-
n familia empezaron a iestornillar la 
tapa anoche y la tenían ya coaM'ieta-
mente quitada cuando las campanas, las 
músicas , las campanas musicales, las bo-
cinas y los • pitos saludaban el adveni-
miento del año 1919. 
Una huelga de mozos agremiados, or-
denada casi literalmente a la hora nona 
y el costo excesivo «lo la subsistencia no 
fueron parte a entibiar la ardorosa de-
terminaci.-.n de llevar a cabo la celebra-
ción en debida forma. 
Los más viejos habitantes de líroad-
•way y las calles adyacentes admitieron 
unAnimemente que en punto a alcurfa y 
a ruido ha sido la más estrepitosa vís-
pera de año nuevo de qne hay memoria. 
Atribsycron la efusiva ceÚbraeíón a 
dos factores: uno, el hecho de que vn la 
puerra no extiende sus sombras sobre el 
espíritu de la humanidad y el otro la 
perspectivo de que cuando asome el aflo 
1920 los brindis se harán utilizandr» para 
ello nada más que el inocente te o Ja es-
pumosa cerveza de jenlibre. 
Gracias a la condescendencia del Al 
calde Mr. Hyland obtuvieron permiso ICO 
de los más populares hoteles y cafss pa-
ra prolongar las festividades una hora y 
media después de la acostumbrada para 
cerrar, a la una de la mañana v todos 
se aprovecharon de este privilegio 'rnsta 
el último momento. 
A prima noche Broadway estab-i ates-
tado de uns. Interminable procesión de 
antomrtvüss que coriMucían grupos de 
gente festiva a los lugnres elegidos para 
la celebración y grandes multitudes sin 
que las arredrase una perlnaz lluvia 
abrían ssu paraguas v mar-haban ¡uiper-
tírritas por la Vía Blanca. 
L a gran flota surta en el Fndson es-
taba brillantemente Iluminada y los re-
flectores de los barcos de guerra iiomi-
naban los rostros de las festivas multi-
tudes. . á A 
L a Asociación de dueños de honres, 
anticipándose a la extensión de la huel-
ga que ha estado en vigor en vario; ho-
teles durante algunas semanas habían 
movilizado un relevo de más de ló'H» In-
dividuos, tuyos servicios fueron utiliza-
dos en los lugares abandonados por los 
huelguistas. 
(Crble do la Prensa Asociada 
recibido p».r el hilo directo.! 
L O S C R E D I T O S D E L O S A L I A D O S 
Washington, Diciembre 81. 
I ta l ia rec ib ió hoy nn nuero créd i to 
di» $100.000.000 del Gobierno de los 
l i t a d o s Unidos- E s t o aumenta el e r é 
dito total de I ta l ia hasta l a cantidad 
de $1,810.000.000 y el total del créd i -
to para todos los aliados a 8f68S ml-
ü o n e s 528,70í. pesos. 
R E G R E S A N D O C E M I L S O L D A D O S 
A M E R I C A N O S 
Washinirfon, Diciembre 81. 
E l Departamento de l a G u e r r a ha 
anunciado Moy qne han salido de 
F r a n c i a seis í j a n s p o r t e s en que van 
doce mil soldados americanos quo 
i egresan a la patr ia , 
D E S D E H O Y L A F L O R I D A E S U N 
E S T A D O S E C O 
Tnmna. Florida- D'clerabre 81. 
E s t a noche, a las doce, todo el E s -
tndo de ln Vlorlda se conTÍrtió en un 
estado «eco , a l ponerse en vliror la 
enmienda recientemente adaptada a 
la c o n s t i t u c i ó n del Estado declaran-
«'.o llesr»! la vent^, l a fnbr lcac lón o el 
t i í i n s p o r t o de licores, -vinos o cerve-
za y prescrlb'eTidn penas muy seye-
l a s para la embHaimez. 
L a ciudad de T a m p a era el ú l t i m o 
baluarte de !os Intereses l icoreros 
« n t r e las ciudades m á s grandes de 
la F l o r i d a . 
L A S I T U A C I O V F N A R K A N G E L 
•Washlneton. Diciembre 81. 
G . A . Martlnzlne. representante en 
esta ciudad' del Gobierno de Arkan-
gel, h a Informado a l Denart^mente 
de Estado que tiene not iebs fayora 
bles acerca de l a s i t u a c i ó n en la re* 
«rión de Arkansrel- de Rus ia , donde se 
dec ía extraoflcfalmente une los al ia-
dos v las fnerzns americanas estaban 
sufriendo derrotas a mano de fuerzas 
superiores bosheTlhls. 
Hoy se dijo oficialmente que nilster 
Martulzlne hab ía conferenciado con el 
Secretarlo de Relaciones Exter iores 
Interino y que su Informe demostra-
ba que l a s i t u a c i ó n la t e n í a n domi-
nada los aliados. 
S e g ú n el referido Informe, los sol-
dados bolsherlkis son mandados por 
oficiales alemanes y que po»* consl-
pnlente hacen buen uso de su art i l le-
r ía y ametraDadoras: pero les fal-
ta el ya lor ; solo pelean a grandes 
c l s tanc ias . 
esta ciudad los rumores de una inminen-
te crisis ministerial. " L a Uazón" dice 
esta noche'que el Ministro de Relaciones 
Kxteriores, Honorio Peuyrredon, ha pe-
dido que se le permita retirarse a -ausa 
• de su quebrantada salud pero el Presi-
| dente Irigoyen ha aconsejado un mes 
de descanso eu la esperanza de que pue-
da continuar ejerciendo su acrgo. 
Agrefra el periódico que se ignora en 
estos momentos la actitud del Ministro, 
pero qne él ha anunciado que tomará 
el descanso de cualquier modo. 
C R I C E R O S A.MKKICANOS 
E X UlO J A X F I R O 
RIO J A N E I R O , diciembre .Ü. 
Los cruceros americanos Tacoma. Cle-
elaud y vDenvcr llegaron aquí aye^ de 
St. Thomas. Reemplazarán a los cruce-
ros bajo el mando del almirante '."uper-
ton, que han estado prestando servicio 
de patrulla por el Sur del Atlántico. 
PAC.ANnO POR E L M A T E R I A L FE-t 
RROVIARjO D E L A ARGENTINA 
j BUENOS A I R E S , diciembre 30. 
l n decreto federal expedido hoy dls-
j pone el pago de doce rallones de. pesos 
! a la AdininistraHón de ferrocarriles del 
Estado por el material adquirid'.., gran 
parte del cual 5e compró en los Estados 
Unidos. 
E L N I E V O P R E S I D E N T E D E I , BR VSIL 
RIO J A N E I R O , diciembre 30. 
E l «loctor Rodríguez Alves, electo Pre-
sidente del Brasil en la pasada primave-
ra anunció hoy que tomaría posesión de 
su cargo el próximo jueves. E l doctor 
Alves no pudo por motivos de salud ha-
cerse cargo de la presidencia e! día ouin-
ce de noviembre, fecha originalmente fi-
jada para la toma de posesión. Este ac-
to se veriifeará el jueves ante el Tribunal 
Supremo del Brasil, por primera vez en 
la historia del país, no estando en sesión 
el Congreso. Los delegados braslleíios a 
la Conferencia de la Paz han pospuesto 
su partida hasta el jueves después del 
mencionado acto de la toma se posesión. 
-7¿/efo/?o>Z?-/SZO~ 
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Incisa en la reglón postal, también de 
carácter grave, sin que se pueda preci-
sar si es penetrante. 
L a señora Rodríguez tiene tres heridas 
de carácter menos grave, en el brazo Iz-
quierdo y otra en el antebrazo derecho, 
y Dueñas lesiones leves en la frente, en 
el costado izquierdo, en el dedo meñique 
y en ambas rodillas. 
Ante" el juez de guardia prestaron de-
D I R E C T O R A . P R O F E S O R A D O Y A L Ü M N A S 
D e s e a p a r a sus f a v o r e c e d o r e s y a m i s t a d e s u n p r ó s p e r o y fe l iz a ñ o . 
Id . - lo . 
E c o s de la Moda 
ftura el D1ÁJUO U l l a j I a k i a A 
H a n s u r g i d o . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
£ Í a Í ^ % C I 2 N 3 ^ E I s e ñ o r l e . 
R R O L X A L P R E S I D E N T E D E L A 
- M A M O t f l M D A D 
Madrid, 31. 
E l s e ñ o r L e r r o u x ha contestado a l | 
telegrama que le d ir ig ió el Presidente 
de la Mancomunidad, s e ñ o r Puig y 
t 'ada ía i t l i , e x c u s á n d o s e de as istb al 
f'onsejo de aquella > I ¿ m o m u n ¡ d a d . 
' Siempre s e r v i r é — l e dice—los idea-
les catalanes que sean compatibles 
ton la unidad de la patria," 
B A N Q U E T E A L S E Ñ O R S O L E R T 
O ü A R D I O L A 
.Madrid, S I . 
Se ha celebrado un banquete e¡í ho-
nor del Embajador de E s p a ñ a en la 
Argentina, s e ñ o r Soler y Guardiola, 
con asistencia de los s e ñ o r e s Conde 
de Romanones, L e v i l l c r y otros, 
) E l viernes m a r c h a r á el s e ñ o r Soler 
j Ouardiola a Sevi l la para conferen-
c iar con la c o m i s i ó n organizadora de 
la E x p o s i c i ó n Hispanoamericana. Des-
de a l l í se d ir ig irá a C ádiz, donde em-
barcará en el "Victoria Eugenia", 
rumbo a Buenos Aires . 
Madrid, 10 de Noviembre 1918. 
A pesar de hal larse algo avanzada la 
claración los heridos y el acusado. Los e s t a c i ó n de invierno, no falta qui-eu 
primeros relataron el hecho en la forma ¿igaj y no sin motiy0( que son m á s 
que lo dejamos conslgrnado y el último jas que a,-m no tienen SUs toilettes 
dice que es cierto que tuvo necesidad diSpUe3tas, que las v a oqulpadas 
de maltratar a la señora Rodrigue/., y que Soa por lo que sea> e3 lo 
al ir el esposo de ésta a pedirle una ex- a ú n h a b i é n d o s e echado encima ol frío 
plicación, sintió por la espalda un fuer- eBtán en m a y o r í a laa presumida» que 
te golpe, viendo momentos después al contra su voluntad, y contra viente 
Rubio que trataba de herirle con una y usan a ú n trajes otoñaIeg 
cuchilla. v Mucha culpa de esto la tienen los 
Una vez Instruido de cargos. Dueuas y las modistas, que cumplen 
fué remitido al vivac por todo el tiempo ^ con su clientela de un sag, 
que marca la ley. ^ tre e s t á haciendo doce trajes a 
un misma señor i ta , y t o d a v í a no le 
ha entregado ni uno. 
H a y que reconocer, d i g á m o s l o una 
vez m á s , que la moda no ha sido nun-
ca m á s amplia, m á s flexible, que aho-
ra . Cada vez a c e n t ú a m á s la tenden-
c i a a admitir, a permitirlo todo. A u n -
E l v i a j e d e l D r . 
R a f a e l M . A n -
g u l o a F r a n c i a 
(ioe supone no derpreciable ventaja 
L a s telas en auge, para dichos t r a -
jes-sastre, se usan gruesas, mús. grue-
sas que nunca, e impera el mal gusto 
d" preferir ias tela^? á s p e r a s y rugo-
sas. 
Signo f s t l l á n d o s e el terciope-o de 
,«uj« L o s colores má» en boga on el 
"•rarrún , e¡ verde, p; gris hierro y. escritorios? 
per supuesto, e: azui marino*; todos 
c. lcs mny obscuros. 
U l traj - c a m i s a disfruta a ú n de mu-
cha a c e ; ' t a c i ó n ; y es un a t a v í o muv 
coi.tentafiizo: un adonuco, a l g ú n bor-
dado junto al cuello y en las c a í d a s 
— muy «.'. trechas—del c í n t u r ó n E s t o 
es todo; no exige m á * 
L a foriüa sigue siendo f.mp:ia, suel-
ta, proc'amando l a ausencia c que pa-
rezca tai del corsé . 
P a r a :uás vestir hay el jersey, tela 
1 .ida, qaf. favorece c m i ) ninguna a 
las que tienen la suerte de estar bien 
formada•« Y agrada cada día m á s la 
tún ica de jersey y la ía lda do gabar-
u'na. ¿C;-mo no?; t a m b i é n con el j e r -
sey los adornos de piel son los m á s 
elegantes 
P a r a /est ir con m á s lujo, una cem-
t l n a c i ó n de terciopelo y de raso, o, 
mejor a ú n de charmeuse. L a parte i n -
Ramos B . : 1 Idem Ídem. 
G . Fortfln: 1 caja efectos. 
J . Giralt e hijo: 3 cajas accesorios pa-
ra planos. 
8. H . : 67 bultos ácidos. 
A. C : 1 caja sillas. 
A. Cruaelas: 1 caja duces. 
Záárraga Martínez y So.: 3 butos pin 
tui a. 
A H. Díax: 57 butos maquinaria. 
L . E . Auriga: 5 bultos cristalería. 
Jiménez Rojo: 1 Idem accesorios de 
electricidad. 
L . R . : 150 barriles grasa. 
lyykes Bros: 1 caja cuchillos; 5 Idem 
harían de maíz. 
Lombard y Co.: 12 bultos maquinaria. 
M. Arango: 1 caja loza. 
Quevedo y Cabalga: 7 bultos efectos. 
M. Martínez: 12 cajas juguetes. 
M. J . V . : '1 cajas sombreros. 
H . R . v Co.: S S'dem Acido. 
M . Larín: 4 bultos muebles. 
Ivélman y Co.: 21 bultos pintura. 
(}. Tedroarla» y Co.: "50 bultos de cris-
talería. _ , . . . . 
S. A. L . C . : 7 bultos accesorios eléc-
tricos. 
Zaldo y Martínez: 10 bultos maquina-
ria. 
C. I. A : 1 caja telas; ¿10 idem hoja-
aterfa. 
Marlanao Industria: 1 caja máquinas. 
K . : 8 idem Idem. 
Cuarte Maestre: 100 cajas sombreros; 
6 bultos hilo y talabartería. 
Escuelas Internacionales: 22 bultos de 
equipos. 
V. G. Mendoza: 4 fardos correas. 
E . Espentoses: 2 Idem Idem. 
S. H . : 2 bultos ácido. 
Hlx Bros: 1 caja alpargatas. 
J . Barquín: 4 cajas sombreros; 3 Idem 
ácido. 
A. López y Co: 4 cajas rollos de mu-
alca . . * 
S. E . C . : 20 cajas aceite, d m teieir. 
M. L . : 2 pianos , . , 
Barría Uno y Co 1k bultos cf vtos uq 
E l score del juego es el siguiente: 
A L X E N D A R E S 
V. C. H . O. A. E . 
V a l d é s , r f . . 
Susini , If. - . 
i 'amirez, cf . . 
Gonzá lez , I b . . 
Ri"as , 3b. . . 
f e r n á n d e z , c 
¡ todr íguez . s s . 
Alfonso, 2b, . 




0 2 14 0 0 
0 0 
0 0 
Totales 28 3 6 27 1S" 1 
C U B A S .STARS 
V. C. H . O. A. E . 
J ' m é n e z . 2b. 
j Cl .acn. s s . 
1 V i ' l a . r f . . 
j Guerra , If. 
| TJedroso. I b . 
¡ Campos, 3b. 
I Montalvo, cf. 
| Abren, c . 















P . 6 . : 2 bultos accesorios el' lti-
que la antes citada s e ñ o r i t a se hay. 
. encargado doce trajes de estilo sas-1 lerlor del traje de terciopelo o de 
tre, la verdad es que no nos hallamof: pana; la parto superior, de charraen-
E n la n n ñ a n a de hoy, a las 9'3n en la é p o c a en que una mujar, para ; fie, en forma de t ú n i c a amplia y ca-
e m b a r c a r á por el A r s e n a l con rum- vestir bien, necesitaba muchos ves- si recta, con un c í n t u r ó n de azaba-
jo a l Norte v í a Cayo Hueso, el se- l idos; hoy, con tres, uno sastre, uno i che. E n esta clase de trajes domina 
ñor Subsecretario de I n s t r u c c i ó n Pú- do cuerpo entero y uno de so lrée , 
bl ica y Bel las Artes, doctor Rafael puede estar segura de que no hará mal 
M . Angulo, comisionado por la Cruz papel en ninguna parte. 
Itoja Cpbana para crear un orfelina- L a nota distintiva del traje-sastre 
to en F r a n c i a . es el largo de la levita. L a s cha-
Leseamos feliz viaje a l i lustre doc- quetitas oorted que el invierno y el 
tor Amrulr . ' verano ú l t i m o s hicieron furor, bar. 
1 "pasado al oí 'do. Y a vo lverán . Han ! ̂ hos adornos, sino porque se nacen 
I A F ^ Í W A n n V I C E - C O N S U L v"elto las verdaderas lovitas, ma? i ^>n telas de un Pr0c,10 asequible a 
n c r i m A A l P W n T n R m H F H e n ^ ^ e s . que recuerdan aquello, rauy pocas V t e M la c lase: b r o c a d e . 
D E C U B A E N P U E R T O K l t U H t - ^ unos año^ atrás . L a s de hoy no 
R ¡ D A D E G R A V E D A D 5,011 nI muy amplias ni muy estre-
:chas. 
ei negro, y fuerza íís reconocer que 
n i n g ú n otro color viste tanto 
S i los trajes de calle son cada vez 
m á s sencillos, en cambio los de no-
che resultan por momentos m á s lujo-
bos, m á s suntuosos y m á s caros. Y 
r o es precisamente porque tengan mu-
1 A C F E S T I O . N S O C I A L E N B A R C E -
L O N A . — 1 > M U E R T O . 
Bjirceloiui, 31. 
Empeora hi r n e s l i ó n obrera. Un gre-
mio de obreros se d e c l a r ó en huelga 
y e jerc ió coacciones c mtra los que ¡ 
trabajaban. S< registraron varias co- \ 
I lislom s, c a m b i á n d o s e disparos dé ar - \ 
ma de fuejro. 
E l conocido sindicalista J u l i á n Sa-1 
i Ilet, secretario de un sindicato, fué 
muerto por r ! se? rctario de una fede-
rac ión contraria. E l agresor ha sido 
i detenido. 
L O S F T J t R O S I ) F N A T A B B A 
ramplona , 31. 
Trescientos comisionados de lo s ! 
Ayuntamientos de esta proTlncia on-
tregaron ul Presidente de la Dymtn-
c ión , s e ñ o r M a r q u é s de Baztan, un 
mensaje pidiendo la r e i n t e g r a c i ó n de 
los fueros navarros. 
E l s e ñ o r M a n j u é s do B a d á n pro- , 
nunc ió un discurso y dijo que la Dipu- ; 
tac lón s e g u i r á la conducta que le 
marquen los Ayuntamientos, dentro 
siempre de un fervoroso amor a E s -
p a ñ a . 
F u é ovacionado. 
7 
U \ P L E I T O T ^ T R E COMPAÑIAS 
New Y o r k , Diciembre 31. 
Llndley "M. Garretson, ex-Serr«'fari-> 
de 1?» Gnern», fné nombrado s í n d i c o 
de la Broolclvn P^nM Trs'nsft, f!oi»»V»-
ny, y sus subsidiarlas por el Jue?. 
Mnyer en el tribunal f e ^ n l estn no 
che. a Instancias de la Westfnirhon<'? 
E l e c t r i c Comn^ny. que tUene pendien-
te nna cuantiosa r e c l a m a r i ó n contra 
pquel l i c o m p a ñ í a por suministro de 
material . 
M O T I M I E N T O 3 I A R I T I M O 
Boston, Diciembre 31. 
L l e g ó e l vapor Ja l l ing , d a n é s , de 
J n r a r o . Cuba. 
Baltlmore, Diciembre 31. 
Sa l l ó el vapor R i í s i v i í k . sueco. 
Pape Herny , Dleiembre 31. 
P>»só ranor M'^lern. Mf^anzas. 
Port E a d ^ , Diciembre 31. 
Lleirnron, vfnoros Clnlmette . Haba 
i ;a ; Nickerle. Hateasas^ Powel l . Cien-
fuegos; Rochelie í lntr lés» , B a g « a | J á -
caro, para Liverpool ( P a r a cargar 
carbón. ) 
Y o r k . Dfe íombre 31. 
Sa l i ó vapor Oemulgee, Clenfuegos, ¡ 
D I V E R S A S K c F I A S 
(Cable de la Prensn Anodaf'a 
recibido por el hilo directo.) 
1.A IXM1NKNTE CRIAIS MIN'ISTEMAL 
K X L A ARGENTINA 
BCENOS A I R E S , diciembre 31. 
Se han renovado en los periódico» de 
E n la Avenida de Italia esquina a I Dicho se e s tá que el adorno prefer í -
Animas chocaron anoche el tranvía eléc- do, el m á s elegante, es la piel, p u ñ o s 
trico nflmoro 02, de I'nivcrsidad y Mué- de piel y tiras y ribetes de piel por 
lie de Luz, que guiaba el motorista Do- todas partes. Y cuando'no hay medio 
mingo Alfonso, vecino de Dragones 43, de usar este adorno, por lo costoso 
y el coche de plaza 1147. que conduela que es, aún t r a t á n d o s e de pieles v u l -
Manue: Otero y Arges, vecino de Basa- gares. se acude a un cuello muy am-
rrate 16. pHo, hasta exagerado; un cuello r a -
E l primero de los citados vehículos dondo, que se puede levantar o bajar 
alcanzo con la defensa al coche por una a voluntad, pero que aún cuando se 
rueda haciéndolo volcar. lleve levantado, conserva su aspecto 
Los pasnjeron que viajaban en í s t e eran redondo y cifbre los hombros. Se mur-
el Vicecónsul de Cuba en Puerto Uico. mura que los bolsillos tienden a des-
señor Leonardo líravo y Puig y su es- aparecer. 
posa dofia Josefina Izquierdo Milrquezz, i Laa faldas, ya se sabe, muy lisas, 
la que resultó gravemente herida. muy sencil las y bastante cortas E s -
E l pefior Brnvo llevó a su espesa al t á n en decadencia las faldas suel-
Hospital de Emergencias, donde el m#- tas ; con la levita es preferible Me-
dico de guardia, doctor Ponce de León, var nn traje de cuerpo entero; com-
ía asistió de una contusión en la frente, Vdnación que a d e m á s do resultar má1-
una uerlda en la nariz: contusiones en elec;ante—pues ya no se estila en UP 
el anlebrazo derecho, escoriaciones epl teatro ni en visita siquiera qultar.sO 
dérmicas diseminadas por todo el cuer- ¡a levita y quedarse " d i blusa"—, vle-
po, epistaxlsls por el lado derecho y fe- ne a Her muy práct ica para 'a que no 
nómer.os de sbock traumíltico, califican- i puede tener muchos trajes en u n í 
do de grave sn estado. ¡ m i s m a temperada Et1. vez do haeorse 
E l stfior P.ravo tiene también una con-; una fa]da p i r a acón pañar e1 traje 
tuslón leve en el muslo izquierdo. ,sa> tre. se hacen ustedo •, con mus' po-
Ambos pasaron a su domicilio, donde m^j. ¿ e tela, e r t; a je ente'-O, y 
los seguirá asistiendo el doctor Sonsa. . c.j l ioncn dos tollPltCí en una S.-ia, lo 
E l accidente lo efetima el sefior Bra- i - . 
vo de origen casual. 
terciopelos de seda lisos o f r a p p é s , 
rasos bordados en oro, en plata 
Y a se h a r á n ustedes c a r g o . . . 
S a l o m é >úf ícz y Topete, 
R I Ñ A S A N G R I E N T A E N L A C A L L E 
D E L A Z A N J A 
DOS HOKBRXfl R E S U L T A RON H E R I D O S 
D E (jRAVEDAD V OTRO MENOS GRA-
V E . LA CAUSA D E L SUCESO. E L 
AGRESOR INGRESO EN E L VIVAC 
E n las primeras horas de la noche de 
ayer se desarrolló una sangrienta riña 
en la calle de la Zanja, cuadra compren-
dida «ntre las de Soledad y Aramburo. 
Fueron protagonistas del suceso dos 
hombres y una seOora, y al intervenir 
otro, fué herido también. 
L a causa del suceso fué la siguiente: 
Luisr Manuel Dueñas y Mlleras, natun!" 
de Cárdenas, de .Ti años de edad y vecino 
de Zanja 128, maltrató de obra por la | 
tarde, a la señora Julia Rodríguez Ga-
llardo, esposa de Pedro Rubio Román, ve-
cinos ambos de Zanja 128-B. Por ese | 
motivo, la señora Rodríguez acusó a Due-
Bm ante la Policía de la Séptima Esta- I 
clón, quedando t itados ambos para com- i 
parecer ante el Juez correccional de la , 
Sección Tercera. Mas al llenar del trabajo i 
Rublo su esposa le refirió lo acontecido | 
y aquél, indignado, salió a la calle en 
bus<-a de Duefuis, al que encontró sentado 
en un automóvil a la puerta de la casa. 
Rubio fué a pedir explicaciones a Due-
ñas y éste, bajándose del vehículo en 
unión de dos Individuos más que le 
acompañaban, acometió con un cuchillo 
a R'ibio. hiriéndole, mientras uno de los 
desconocidos, que lograron fugarse, le 
pegaba con un palo. 
E n esos momentos. Pascual Herrera 
Valdés. que reside también en Zanja 12S, 
trató de promediar en la cuestión, re-
cibiendo una herida. Y al Intervenir la 
señora Rodríguez en defensa de su espo-
so, fué también lesionada. 
Con motivo de la riña se originó un 
formidable escándalo, acudiendo los vi-
gilantes de policía 111. Arturo Armas y 
14ó9, Ernesto Garcia. deteniendo' este Ul-
timo a Duefiae. en los momentos on que 
lo vió pasar herido en un automóvil. 
E n la esquina de Oquendo y Zanja fué 
arrestado Rublo, al que trasladaron al 
Segundo Centro de Socorro, asf como al 
lesionado Herrera y a la señora Rodrí-
guez, que se había introducido en su 
domicdlo. 
E l doctor Pórtela, médico de guardia, 
asistió al Rublo de una herida incisa 
en la espalda, al nivel de la octava vér-
tebra dorsal, j n el lado izquierdo, de ca-
rácter grave. Herrera tenía otra herida 
M U E R T O P O R U N C A R R O E N U 
V I A P U B L I C A 
S E IGNORAN L A S G E N E R A L E S D E LA 
V I C T I M A . — E L C A R R E T O N E R O IN-
GRESO E N E L VIVAC 
E n la calle de San Isidro, entre las de 
San Ignacio y Cuba, el vigilante 1447, An-
drés Várela y el soldado del Ejército de. 
servicio de patrulla Nicolás Herrera, re-
cogieron y trasladaron a l centro de So-
corro a un individuo que había sido arro-
llado por un carro del exprés Pan Ame-
riean, causándole la muerte. 
Dicho individuo, cuyas generales se i 
desconocen y que se supone sea de na-
cíonal.aad americana, transitaba por la! 
calle de San Isidro en dirección a la de 
Cuba, riendo alcanzado por el carro hú-1 
mero 7, que conducía la correspondencia 
para la Estación Central, pasándole las 
ruedas por encima. 
E l carrero, Francisco González y Gon-, 
zález, de 20 años de edad y vecino del 
San Miguel 70. declaró a la Policía que I 
subía por la mencionada calle con alguna ^ 
velocidad y que de Improviso se le in ¡ 
terpuso en el camino el desconocido,, qne j 
Iba con los brazos cruzados, alcnnzán-1 
dolo con la punta de la lanza y arro- j 
llándolo, sin que pudiera evitar el he- | 
cho. ¡ 
E l médico de guardia en el Centro «leí 
Socorro, doctor Scull. reconoció el endá-; 
ver, certificando que presentaba una he-1 
rida de cinco centímetros de longitud ' 
en el lado izquierdo de la cabeza, con 
fractura de los huesos del cráneo. 
E l cadáver fué remitido al Necrocomlo | 
y el enrrero fué presentado ante el Juer; 
de guardia, cuya autoridad, después de i 
instruirlo de cargos lo remitió al vivac' 
por todo el tiempo que determina la ley. 
AMENAZAS 
En la dnodéi ima estación de policía de- | 
runció anoche Manuel Pérez _Cabrern. ve-
cino de Enamorados 21. que Vldr.l Ca-
brera y Alfoso. de Enamorados 11. ha 
amenazado con un cuchillo a sn esponí! 
María Rlvero Me>&. por Oponerse íl -.i 
que saliera de bu casa a buscar café, 
L Rlvero expuso que trató de ma re.tar-
so de su rasa a causa de que su í^roso. 
Pérez, es muy ?elo8o y une al forcé lea r 
con el recibió lesiones en el cuello. m 
E l acúsalo Cabrera negó el heoh'» 
C o a n i p 
m m 
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• ^ v i N v n D s v N a o í o s 
Carballal Heruiauo: 8 idem Idem. 
<í (J. Me:id.«7a: 2 ifltui magi'r.Bria. 
M. A.: 1 i<leni mucu'eíS 
K. Menache: 1281) piezas maderas; 1033 
Ul-'.IOP. 
w.plana y Co.: :1 bulto l i m aras. 
\í. Humara: ideui Idem; 10 Idem de 
crlstiilería. 
iíavatia Ele<-tric: 1!» bultos materiales 
Cuban v Co.: 100 Idem oxlg^i-o. 
J . Llinás 200 barriles yeso. 
A. V . Co. : 32 bul'.-s Juguetes. 
F . Rollan: C butos ».crt>^urlos para au-
tos. _ , , 
Compañía Cubnna de Jarda: »n taboS. 
Armour v Co.: 2 butos maquinaria. 
A. Querolt: 2 cajas botones; cajas de 
accesorios para corsés. 
F . : 2 cajas mechas; 1 Idem mangue-
ras. \ ' , 
Industria Vidriera: 1 caja materiales. 
M G. : 8 bultos m.lquinas y cierra. 
Habanera Industrial: 18 bultos papel 
y cristalería. 
P. (Jarcia: 10 cajas virolas. 
E . Lecours: M) cajas aguas minerales; 
3 bultos ácidos; 80v> cajas aceite. 
A. F . Mnnking: 1 bultos efectos. 
O: 11 bultos ácido. 
Kent v Kentbury: .ri0 atados flejes. 
Grovate Uros: W bultos anuncios y al-
manaques. 
Ellis Bros: 22 idem maquinarla. 
Airares y B . : 8 Idem válvulas. 
P. S. y Co.: 1 caja aceite. 
Quintana y Co.: 48 butos mnebes. 
S Vázvuez: 48 butos muebes. 
A. R . Lansrwith:: 13 butos cajas de 
cartón. 
H . E . Swan: 4 cajas hoces. 
Cuban Tire y Co.: 135 butos óxido. 
Vasao llarlnaga y Co.: 12 butos acce-
1 serlos de fonografía. 
O. B. Cinta*: 12 butos maquinaria. 
E . Guastarecba: 12 cajas adornos. 
L . Morera: ó butos accesorios para 
i bañes. 
P. q Herrera: 10 Idem idem. 
AfoiiBO y Año: 14 butos accesorios para 
1 silas. 
i M. Ahedo: 6 idem idem. 
B. K i n n a n : 7 butos accesorios para 
' electricidad. 
La Eestrella 1 Idem idem. 
P. S. : l cala marcos, 
i F . M. P. : 1 idem quincalla. 
E. i). Ortega: 143 bultos aceite. 
I. del Valle: S bultos muebles. 
I P. <i. Mendoza: 1 caja marmol. 
Kaffenburg: 2 bultos prensas y acce-
, sorios. 
\ \ . H. Smlth: 10 idem accesorios para 
i botes. 
M. C. : 07 Idem accesorios para teléfo-
! nos. 
I Almendares: 130 fardos sacos. 
12: 182 idem idem. 
2.%S: 40 idem idem. 
."21: 22." idem idem. 
."22 : 43 idem Idem, 
i Cuba Snpply: 2 bultos accesorios de 
electricidad. 
Ferrocarriles Unidos: 12 bultos mate-
' riñes. 
C. M. C. : 16 Idem ámjaras. 
E. F . y Co.: l."i Idem pintura. 
E . y Co.: :2 Idem coor. 
I C. C. : 2 idem trapos. 
E . Tomé y Co.: 3» bultos deslnfectan-
' tes. 
L . G. : 7 bultos muebles. 
.7. P . : 1 torno. 
120 : 49 bultos lámparas. 
B . R. : 1 idem Idem. 
| 800: 3 cajas sobres. 
Pesant y Co.: 11 bultos maquinaria. 
K. Lecours: 1 caáa barniz. 
Thrall Klectrlcal y Co.: 408 bultos de 
alambre y accesorios eléctricos. 
O. A. Zpyas: 1 caja vajillas. 
G. Núqez: 2 Idem idem. 
A 
coa. 
E . : 1» id id. 
B . Mosouera: 8 id id. 
J . Dorado y Co: 5 id id. 
ü . S. B . X . : 184 bultos accesonoa 
para auto. 
Urtega Fernánde*: 10 bultos cola. 
A. M. González l ino: 1 caja cuadros 
García > Maduro: 16 bultos cubetae. 
F . B . : 200 cajas j^bOn: 19 bultos 
efectos. 
Cuba B. Supply y Co: W bultos acce-
sorios eléctricos. • 
CALZADOS: 
(Jarcia Díaz A . : 34 bultos talabartería. 
C . B . Zetina: 53 id id. 
B . : 4 lil acc-ísorios para calzado 
Cueto y Co: 6 cajas calzado. 
M. B . : 1 id cuero. 
Incera y Co: 1 id id. 
S. G . : 1 id Id. 
Briol y Oo: 21 id talabartería. 
M. Varas: 5 id id. 
Veiga y Co: 2 cajas calzado. 
L . Gutiérrez: 20 id Id. 
J. Martínez y Co. 7 id id. 
Fernández ValtTés y Co: 27 id Id. 
J . Rodríguez y Co: 17 atados, «U hua-
tales id. 
F . Palacio y Co: i bultos talabartería. 
) Marino y Hons: 4 cajas calzado. 
Además" viene a bordo de vario* va-
pores los siguientes: 
J . A. : 7 bultos acero. 
O. N. D . : 1 id loza. 
F . N . : 1 id relojes. 
P . y C<»: 8 id aceite. 
F . C. : 1 id perfumería. 
Cjulntanu. > Co: ó bulto.s mueble:». 
ÍW2: 1 fardo sacos. 
F . de Hielo: 1 caja materiales. 
T. Taquee bel: 1 caja drogas. 
O. Mlguez y Co: 1 prantaL 
V . L . y Co: 1 caja ropa. 
J . L . Stewers: 9 planos 
García y Co: 10 cajas aoinbiero3. 
P . S. C. : 2 cajas porcelanas. 
J . Suris: 12 bultos muebles. 
Escalante Cafatlllo y Co: 2 cajas me-
dias. 
A . C. : 29 bultos lámpares. 
J . Barqnln y Co: 2 cajas sombre ios. 
R . C. : 20 bultos soda. 
R. Muñoz: 2<ajas medias. 
M C . C. : 6 Id id. 1 Id tejido* 
C . S. Buy Hno: 1 Id perPumerl.-i. 1 id 
medias. 
A. P. C. : 1 id id, 1 id botone*. 
B . G. r 1 caja accesorios. 
B . Lanzagorta y Co: 2 bultos ferrete-
ría. 
Quiñones Hardware y Co: 10 Id id. 
Harrls Hno y Co: 3 id efectos de es-
critorios. 
107: 1 oala tabos. 
Cential Mercedes: 1 Id maquhrirn. 
J . Alvaiez: 2 bultos pintun. 
Lloredo y Co • 1 cuja papel. 
A. P. : 5 bultos drogau. 
West ludia Oil R. y Co: 24 bultos 
'.siTulas. 
Hierro González y Co: 8 Id muebles. 
J . Giralt o hijo: 4 planos. 
A. G. Bernteeu: 10 bultos accesorios 
eléctricos. 
U¿Ü: 6 fardos sacos. 
A. B . D. y Co: ó cajas papel,. 
Gómez: I caja criscaleriu. 
Droguería .lobnson: \ enjs drog.is. 
Pesant y Co: 28 bultos maquln.iria. 
M. : 2 sacos cola. 
G . G. A. M. : 1 auto. 
C . L . R . : 1 caja máquina. 
B U L T O S AGUEGADOS: 
E . Sarrá: 24 caías barniz. 
West India Olí R. y Co: 4 bultos áci-
do. 
E . : 2 cajas estatuas. 
T . : 1 caja cemento. 
ENCARGO»: 
V . K U I : 1 caja cera. 
B U L T O S NO UAUABCADOS 
B . Sarrá.: 4 cajas droga». 
A . G . : 7 bultos efectos. 
W. M. Pluinb: 1 id id. 
P . : 1 caja papel. 
H . B . y Co: 20 bultos ácido. 
G. Rodríyuez y Co: 1 huacal calsodo. 
J . R . : 3 cajas efectos. 
Neatel A. S. Mllk y Co: 210 cajas 
leche. 
2,175: 1 caja loza. 
P . . 3 cajas cristalera. 
West India Oil R . y Co: 1 cal i ma-
teriales. 
0 0 0 0 0 
0 1 7 3 0 
0 0 0 3 1 
0 0 0 0 0 
Totale: 51 0 3 27 13 2 
A n o t í i c i ó n por entradas 
Almendares 
Cuban Star: 
000 110 010—3 
000 000 000—0 
m a n i f i e s t o LlOfc-r-Ooleta amerlca-
r a MAGNOLIA, capitán Lo-.ve. pr.T c.l.> 1-
te de Ke.v West, rouivMda a .1. Costa. 
A. l'érez Pérez: 4 anclas, 125 barrites 
lisati y liuevas. 
Bengociie.i y Fernái'dez: 125 Id id. 
MANIFIESTO l7b)7 - V j n o r amci-b 
MASCOTTE. <apltán Mycrs. procedente 
de Key Vc-st, consignado a R. L . Ufan-
naa 
En lastre. 
B a s e B a l í 
E L J U E G O D E A Y E R 
Con Rran entusiasmo ss c e l e b r ó el 
anunciado decaf ío entre los fuertes 
teams ^ imení lur^j y c n u a u J 
sultando victorioso el primero coa 
u^a a n o t a c i ó n de do spor cero. 
L o s -izules jugaron de una manera 
colosal, al extremo de no dejar pi-
par la goma a los fuertes bateadores 
i del Cuban Stars , y a pesar de no 
haber ugurado en su line itp Juáj i to 
R o d r í g u e z , el short fantasma. Ocu-
p ó esa p o s i c i ó n zv. hermano Oscar 
quleen hi?o de ma)iera admirable 
Marrero. que p l t c h e ó por el A I -
m e n d a r é s , de jó a los "osos" en tres 
i h i t s . 
L a s estrellas de Molina hicieron 
j todo lo que pudieron por vencer; pe-
1 reu n a cosa es q u e r e r . . . 
ProsperadaK- de o íra Compañía de S e p r o s 
Nuestros lectores y todos aquellos que se interesan por la prosperi-
dad de l a í empresas nacionales, se mentirán satisferhos al saber quo otra 
de estas C o m p a ñ í a s se consolida y afian/.a cada día m á s . Nos referimos 
a " L a U n i ó n Xndonal" , que preside don Pedro G ó m e z Mena. E s t a Com-
pañía ha anunciado el pago del p r i m e r dividendo fijo de sus acciones 
preferidas, de un cuatro por ciento, oue, seRún los Estatutos, debe pagar-
se semestralmente, el 31 del actual y el 30 do Junio p r ó x i m o ; y cuando 
se e f e c t ú e en Marzo del r.ño entrante el Balance General , no dudamos Ee 
a s i g n a r á el dividendo correspondiente a las acciones benef i c iar ías , por lo 
que felicitamos a los afortunados te nedores de este papel. 
P a r a que se pueda apreciar el avance y potencia de 0£ta Compañía 
publicamos a c o n t i n u a c i ó n algunos de los datos que^el Director Genera l de 
l a misma ha tenido a bien s u m i n i s t r a r . 
Los seguros hechos hasta la fecha en los pocos meses que l leva funcio-
nando l a C o m p a ñ í a , ascienden a l a respetable suma de J25,000.000.* 
L o s productos de la C o m p a ñ í a han sido de 5233,487.95, habiendo ya 
pagado siniestros por valor de $25,730.80 
Dada la respetabilidad de las per tonas que e s t á n a l frente de la Com-
p a ñ í a y figuran en s u Consejo, este triunfo era de esperarse y es garan-
t ía de mayores para e l porvenir. 
Sumarlo 
Two base hits: Campos. G . Gonzá-
lez. 
Stolen baseb: Campos y F e r n á n -
dez. 
Sacr í f i ce Wtb: Suslni y R l v a s . 
Double plays: Abren a Pedroso. 
Struck outs: Calderón 4; Marre-
ro 4. 
Ba^es por bolas: por Calderin 5; 
ocr Marrero 2. • 
Dond bal l - por Calderin a R lvas y 
"Valdca. 
"assod bal ls : por Abreu . 
Umpires : Cubil las (home); Magrl-
Dnt (bases) . 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Scorer: J . F r a n q u i z . 
n o y . H A B A N A T A T . ^ r E N D A R E S 
i Hoy, a las dos, m e d i r á n sus f u e r 
z i s estos dos c lubs . 
L o s canil l i tas, que fueron derrota-
dos ñor loa ar:ules en su ñ l t l m o en-
cuentro, van por la revancha . 
E s de esperarse un buen juego. 
E l champlon local de la VÍTora. 
C O X V O C A T O R I A 
Acordado por el Tr ibunal que rlj'-
,este Campeonato la c e l e b r a c i ó n do1 
xremio correspondiente a la tempo-
rada de 1919, se convoca por medi' 
ap la present- a los Clubs de Bas -
B a l l que deseen optar por el mismo 
| de acuerdo con laa siguientes bases 
P r i m e r a . — L i L i g a se compondrá 
de un Tr ibuna l , formado por un P r -
udente, un Secretario y un Tesore 
• ro, elegidos por una Asamblea inte-
grada por un Delegado de cada une 
J e los Clubs que hayan solicitado s? 
i n s c r i p c i ó n , para optar por el Cam 
¡ peonato. 
' Segunda.—Cada Club de los qu« 
tomen parte en el Campeonato, esta 
i ra representado en la Asamblea d; 
que trata la base Primera, por un 
P legado investido de tal c a r á c t e i 
P - r medio de efcrito autorizado po' 
el Presidente y Secretario de la So-
ciodad que a iuel represente. Una 
vez elegido el Tr ibunal c e s a r á n c j 
sus funciones. 
T e r c e r a . — L o s acuerdos del Tr ibu-
nal , sus resoluciones y fallos tienen 
¡ merza obl:gatoria v contra ellos nc 
cahe recurso ulterior. 
C u a r t a . — L o s juegos suspendidoa 
se c e l e b r a r á n en días extraordina-
rios durante el Campeonato, a fin d€ 
que al terminpr este no exista jue-
go alguno por celebrar. E n caso d-: 
•••uc »io se pi diesen celebrar en la 
forma disppesta, se c o n s i d e r a r á n anu 
lados Los juegos empatados se con-
rs.derá'i como efectuados, surtiendo 
sus efectos los averages. 
Quinta.—Con al solicitud pidfendj 
in /reso en e' Camnoonato. deberá 
r o o m p a ñ a r cada Club una c a r t a 
f í p n - i de p^r íona solvente a Juicio 
i del T r i h n m l . t.or la cantidad de veln-
- te y cinco ne^os. 0110 aervirá paM 
|gara"t i~ar todos los actos del CluS 
j <iue la presta Asimismo se entrega-
; ™ nara gastos de Secre tar ía , en efec-
tivo v por una sola vez la cantidad 
de cinco oosoí;. 
Prxta. - .Ac^ntada !a Inscr inc lón de 
"?i r i u b y nrpstpda n^r el •mismo lq 
f íanrn c^rr^pondi^nte. sí se retl-
d^l Camn'-o-int-» n-jeg de que és-
I - tormolDe, rr - 'W; ' . dichn flanea, lo^ 
K é g o s ono 1 . f-itar^n y los premios 
qoc binl-.iosp" obtenido. 
S é p t i m a . — E l Clnb qne no nudiera 
kcos los iuofiros oue le faltarentao 
i de sus iu(rad'-'res. managers v coa-
[ o t í - s difpn+p los iueeros. s e r á expul-
sado del Camneonato perdiendo to-
'•• •r; los juoco?: nup 1» faltaren por 
,>nini>rar as^ romo la f i snra prestado. 
| O c t a v a — S ^ r á suspendido tempo-
; i . l o def'n'f,vanipnte todo lusrador, 
• m^na-^nr o no^cher. nue profiera pa-
Inbráfl contmj-ipc p ]a mf>ral o eje-
(i7;?n actos nue r iñan con esta y las 
II n e n a é costnn bres. 
Novena.—Lo. CJuha cuando sean 
\ Kome Club e s t á n obligados a pro-
proreer todas las pelotas que fuesei. 
necesarias en el juego. Dichos pelo-
tas t endrán que ser de la marca o 
marcas que designe el Tr ibunal . 
D é c i m a — L o s jugadores que tomen 
par t i c ipac ión en este Campeonato 
¡ t e n d r á n que ser socios de las Soclfi-
uades que cada Club represente. 
U n d é c i m a . - C a d a Club podrá Ins-
cr ib ir veint»? jugadores y sustituir 
: cinco durance el Campeonato. 
D u o d é c i m r . — S ó l o podrán figurar 
en los Clubs jugadores que no hayan, 
participado en campeonatos profesio-
nales o semi-profesionales. desde e l 
a ñ o 1916 a 1918. ambos inclusives. 
D c c i m a ¿ e r c e r a . — L a p r e s e n t a c i ó n 
de los jugadores se h a r á por escrito, 
con l a a c e p t a c i ó n también por escri-
to de los Managers de los demá'i 
Clubs. 
D é c i m a c u a r t ? — S i el Tr ibuna l lo 
cree necesario s e r á admitido alglln 
^lub. aunque no sea de la Víbora , en 
las mismas condiciones de é s t o s . 
E l plazo de i n s c r i p c i ó n t e r m i n a r á 
el dia 4 de Cuero de 1919. 
D i r í j a n s e las solicitudesa: Ger-
trudis y Agustina. ( V í b o r a ) . 
3L H e r n á n d e * . Secretario. — P r 
M o i s é s F é r e a , Presidenta 
AKO L a a a V í í L a c r o 1 a e i b i ü . r A G i N A v í i . 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
fíraHas al fuerte sol y vitato dqo es-
tos dos illas U pista del Oriental l ark 
La de estar mueno mejor condición pa-
l a c-elebrar la magna competencia nlpl -
ca de esta tarde, el New YorWs Huntl i -
cap. La pista comenzó a secúnie ráp ida-
mente desde ayer por la mañana y la 
dirección del hipódromo pondrá do su 
parte todo lo posible para lograr po-
nerla en las mejores conillelones posibles 
aantes de celebrar la rica carrera que 
« c a p a el lugar prominente del excelente 
pugrama hípico de hoy, en la 'iu-; to-
m a r á n parle varios ejemplares que f igu-
raron en el Christiams Handlcap celebra-
do el d ía de Pascuas, en unión de oíros 
do» notables que harán hoy su primera 
aparición ante los aficionados lócale»». En 
lunjunto el grupo contendiente ha de í e r 
algo mejor que el de la gran carrera an-
terior, por contar esta vez con la adición 
«le las dos estrellas antes mencionadas, 
«.lebas estrellas son Sasin. de la cuadra 
de Mrs Buxton v Smart Money, pertene-
ciente a G. Iloimes. Ambos poseen im 
magnifico record por sus brillantes de-
mostraciones en los tracks americanos, 
s.-.sin f iguró a la cabeza en la lista de 
to* caballos m á s productivos para sns 
dueños durante el Invierno pasado en 
Nueva Orleans. y durante el ante* pasa-
do fué el mayor ganador de premios en 
la pista de Tia Juana en la Baja Calffor-
iiia. A continuación se da el grupo con-
tendiente en New Years Handicap 
Wise Man. de Tolón y FernAmíoz. con 
321 libras de peso. 
Smart- Money. de G. Holmes. >:i 11* 
l ibras. 
Faux Col, de Will iams Uros, con 113 
libras. 
Sasin, de Mrs. C. IJuxton, con 114 I I -
I r a s . 
Hocnir, de Kay Spence, con 110 libras. 
Fll t tergold, de E. EL Bryson, con 100 
l ibras . 
^^A^bitrator, de E. G. Vívell. con 100 1J-
Woodthrnsh, de J. W. Pangle, con 10L 
libras. 
Bal l monta rá n Wise Man, J. Hoxrard 
n Faux Col, Troise a Sasin y Pickens a 
Eli t tergoM. Los joebe.vs de los restantes 
üún no saben a la hora de redactar Mitas 
irneas. Bullman monta rá a Woodtrush. 
El administrador general de la ,)ista, 
Mr. Brown, ha dispuesto los preparati-
vos necesarios para el mejor acomodo de 
In gran concurrencia que as i s t i rá a pre-
etneinr la notable fiesta hlulca. de esta 
tarde en el Oriental Park. que con el 
buen tiempo <iue ahora go/amos nada 
tendr ía de particular oue sunerasc a la 
«dec ta y muy numerosa del día de Pn«-
cuns. Nuestro gran mundo ha hechp un 
trian pedido de palcos y demás localida-
des para el gra naconteclmiento de esta 
lai 'V- en la pista de Marianao. 
Ademán de la gran competencia ya men 
clonada las restantes que componen el 
rxeelente programa confeccionado por 
Mr. Nathanson para deleite de U gran 
ouncurrencla que suele acudir a la pls-a 
en los días festivos son en extremo atrac-
tivos. En competencia secundarl»,. el Han-
dicap de Paz de 1310 será discutido pot 
\m grupo pequeño pero selecto de los 
cjemnlares actualmente en trai t i ing cu la 
pista, tales como Belle Roberts, Kaffer-
ty, Slr Wellons y Malvollo, todos los cua-
les lian venido haciendo mur buenas de-
mostraciones en sns recientes salidas. Kn 
bis restantes, integradas por caballo* de 
venta, han sido agrupados muy bnonos 
ejemplares favoritos del publico que han 
d«T proporcionar buenos ratos de emoción 
a los miles de aficionados que as i s íau a 
ln gran fiesta hípica de esta tarde. 
Iron Boy, de la cuadra de Timmerman, 
t r iunfó en la inicial del p r o g f í m a de 
ayer tarle como segundo favorito bien 
jugado con motivo de su buena demos-
tración del día anterior. A la favorita 
"Wtymontli G l r l la derrotó para el place 
Vrnetlan Eoy. 
En la segunda, los colores de Spence 
resultaron victoriosos sobre Dixie I l l g h -
Mny. mmitada por el aprendiz Murn iy . 
Drl f i ie ld . (jue fué rendido por su an-
tiguo dueño H. Eugene Lelgh a Mrs A 
C Niehaus. poco antes de celebrarse la 
cí . rrera dejó de ganar la tercera por una 
cabeza que le a v e n t á i s Whlspering Hcpe. 
en un emocionante final. Kelsay dir igió 
muy bien al ganador de esta y si n 
distancia hubiese sido un poco mayor, el 
favorito l i nb i e r i seguramente tr iunfado. 
ifolsay montó también a Peaceful Star, 
que cotizada por los boek^ a razón de 
II» a 1 dis tanció a sus contrarios on todo 
el trayecto de la cuarto. Los favoritos 
de esta The Grader y Grcat Bnl l no lucle-
lon en el recorrido y /juedaron fneni del 
dinero evidenciando aparenterriente no 
ci>rrer a gusto sobre el estado de la pista 
ayer (arle. 
Pierrot. montado por Frach. ganó la 
quinta en reñido fina! con Flaudlt, do !a 
cu:i(ira de Lezama. El favorito de ?sta, 
Fíekle Fancy, que<lrt fuera del dinero de-
nsostrando no correr con '-xito sobre la 
pista pesada. 
Ayer hizo su debut cerno turfinan afor-
tinindo Mr. F. W, Jolinson, residente en 
la liabanii desdo hace afios que compró 
hac> días a Egmont, el favorito de la 
sexta de ayer tarde que ganó d i ha con> 
petencia sin dificultad. A Egnu^ t lo en-
trena .T. Ilope, oüe igualmente entrona a 
B i l l Simnions y otros ejemplares propie-
dad del coronel Pepj Estramnes. 
el ido a la inconsistencia demostrada 
por Enver Bey, H . Bondy ha sido de-
puesta del cargo de trainer de laa cua-
<¡ras Coluinbia, E l M u r e y la de TI. W. 
Poyer, habiéndose nombrado a Ricbard 
SticKney para ssutituirlo. 
Ademá-r de haber vendido a Drifflold a 
Mrs. A. C Niehaus. <:1 trainer H . Eüge 
ne Lelgh vendió ayer a Stuart Pold. dos 
dv los treinta > ocuo caballos que h a . t r a í -
do a Cuba para el actual mcetlng nlplco 
de Marianao. Uno de «líos os el potro 
Plgl- Olyinpus. qtu los Stewards ordenf-.-
ron no hace mueho e l lmln i r tío laa ca-
rrenis por su Mal centportamiento on el 
post y que ahora su r uevo dueño i r a / i r - i 
de curar de dicho mo!. 
Wise Man fué probado \y&r entro ca-
rreras como preparatoria para la gran 
carrera de eí-ta tarde. 
— — 
o f i c i n a p r i n c i p a l : 
PUIMEUA CABRERA.—5 1\2 F IRLONGS. 
l>us añes solamente 
Caballos. vr. PP. s t u H «4 s t p . 
l i l i I ron Boy 109 .". I Venetlaa Boy l lü 5 
AVeymouth Glr l 109 7 2 
Mmttkcj: 112 6 d 
Uoundel l i o fe 7 
Kbaki lo» 4 4 
Lady Ordt r 10í) ü 8 
« u d d y Tucker 114 1 3 
Tiempo: US. 
MiHua: 1UOX BOY: 5.70, ;i.S0, 2.SO. 
G1RL: I'.IO. 
O. C 















V E N E T I A N BOY: tS.9IK 3.50. WT.YMOUT: 
SEGUNDA CARRERA.—:5 i j * FÜRI.ONGS. 
•N^^j A G U I A R 8 t y 8 3 
B a n g o E s p a ñ o l de l a I s l a d e C u b a 
F u n d a d o e l a ñ o 1 8 5 6 ) * 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s i f 
g i r o r o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
f i j o d e 3 f o a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o i o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , , I s l a s B a l e a r á l 
y C a n a r i a s . 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , , s e g ú n t a m a ñ o . 
C a j a d e A h o r r e s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o de l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Pe r acuerdo del Consejo se c i t a po r t rabajos con m o t i v o del fuego que 
este medio a los s e ñ o r e s Socios Sus- d e s t r u y ó e l edificio de l - .entro Ast-i»? 
c r ip to res para l a J u n t a Genera l ex- r i ano . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
* a c e | c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r í a s . 
u e d e Ji 
Tres y más afios. 
Caballos. 
Dlxle Higlnvay. . . . i OS 
Fly ing Dart 100 
Boi.dlet 106 
l ' h l l Lugar 108 
Cor* mo 
Balfron IOS 
Silk Kuallc 105 
Tiempo: 27 3.5 
Mutua: D I X I E - U1G1IWAY 
T L E T : 2.90. 
W. PP. St K % \ St F. O. C. 












CITA UTA CARBERA: 
King: Tuscnn, Koran. Mlss .Tazbo 
QUINTA CAUKKUA : 
Belle l ícborts , Sir Wc-llona Bnffcrtv. 
BKXTA CABRERA: 
l-"anx (Vil. S.-ikíu, Wise Man 
SEPTIMA CAURI- KA 
Austral. Fiare, I l i g l i Tide. 
11.80. 5.8 0. 3.80. FLYING D U R T : 10.10. 4.20. BEN 
TERCERA CARRERA—5 1|2 FLKLONGb. 
Tres y más años . 
Caballos. W. PP. 81 % H % St F. O. C. 
Premio: 500 pesos. 
JsckeyB. 
"Whisp-s Hope 107 7 
l- r l f f ie ld 114 1 
K i n g Tróva lo 100 5 
Lady Speud th r l í t . . . . 106 2 
Vlctrola 106 4 
Colors 100 .'; 
H . Brush 106 0 
Tiempo: 27 3.5. 
Mútua : WHISPBBINQ HOPE: 
TROVATO: 2.80. 
6 4 1 1 1 3 s Krlsev 
1 3 3 2 8.5 8.5 Onrle 
3 4 4 3 2 2 Koppelnan 
' ¿22 4 6 6 Anderson 
0 ;> 5 5 5 5 Humphrles 
5 6 0 6 4 4 Lang 
7 . 7 7 15 15 FInley 
1Ó.0O, 6 90. 3.20. D R I F F I E L D : C.OO, 2.C0. K I N G 
CUARTA CARRERA.—5 1|2 F l RLONGS 
Tre? y m&c años. 
Caballos. XV. PP. St V* % ?4 St F. O. C. 
Premio: 500 pesos. 
Jockeys, 
Peaceful Star 107 3 
Betterton 111 1 
Bulger ' . . 108 6 
Great Gull lOT 4 
Altorney Muir 106 2 
The Orador 111 5 
Tiempo: 20 2.5. 
M-Uua: PEACEFUL STAR: 26.50, 8.00, 
GER: 3.70. 







2 J Howard 
4 Lang 
í 6 6 8.5 8.6 Sterllng 
3.00. BETTERTON 
QUINTA CARRERA.—SEIS FUBLOKQfl 
Tres año» y más . 
Caballos. W. PP. St VI Í4 ^ St F. O. C. 
6.40, 3.90. RUL-
Premlo: 600 pesos. 
Jockey». 
J a i - A l a i 
Salen a despedir el año viejo disputan-
do el primer partido de 25 tantos los 
blancos Escoriaza y Larriuaga contr.i los 
azules Cecilio y Egozcue. 
Igualan en una. 
Luego, donilnio nbsolut ode la •.••india, 
del peloteo y del tanteo de la i>:m-.i.i 
blanca, por desconcierto horrible de la 
pareja azul. Luego, cambiazo horroroso 
<lel dominio de todo a las manos azu-
lea par desconcierto y baile de la pare-
ja blanca, que llevando nada menos que 
la ton te r í a de siete tantos de vi-ntnja. 
los pierde y da lugar a dos Iginlndas 
que son dos estertores de muerte. Igua-
les en 19 y 20. 
Avance blanco y avance azul y tc-cer 
estertor con agonfa, cadáver, féretro y lá-
grimas. Iguales en 24. Ganan los blan-
cos. No hay consuelo posible para ln de-
solacirtn de la ilustre cátedra. Todo.i j u -
gAron bien, mal y peor. 
Boletos azules: 062. 
Pagaban a |3.39. 
Boletos blancos: ~A~. 
P a g a r o n a $ 4 . 0 7 . 
Chiquito de Eibar, Larrlnaga, Escoria-
za, Egozcue, Cecilio e Ifilglnlo. 
G a n a d o r : C e c i l i o , a $ 5 . 0 2 . 
También salen a jugar el úl t imo par-
tido, de ;'.0 tí .ntos. del año, los blancos 
I Amoroto y Lizárraga, contra los JóTenes 
azules Salsamendi y Al ta ni i ra. Y se jue-
ga la primera decena con admirable pe-
loteo revelándose los delanteros y los se-
ñores do la zaga cuatro prohombres. 
Igualaron castet lgámlose mi'ituamente el 
cuero en seis y en siete y en nueve y en 
diez, acontecimientos que nos hicieron 
presagiar una pelea digna del adiós al 
«ño. Mas el presagio no fué ref-.íidad. 
Amoroto so vuelve loco dibujando p r ino -
res y Llzárragn pega y juega corno un 
t i t á n ; loa dos uniformes en su juego, te-
nares en ol caatisro y gallardos en todo, 
descomponen a Salsamendi y aburren, 
rinden y enturran al pollo altamirano 
que muere aln tostar. Se quedaron en 22. 
Y na<'a más. No obstante, repetiremos que 
los blancos estuvieron como dos eolesoa 
V tu» alegro por Amoroto, delantüic de 
hombr ía de bien. 
Los otros se quedaron en 22, 
Boletos azules: 080. 
Pairaban a $4.18. 
Boletos blancos: 874. 
PROORAMA DE HOY 
Primer partido a 30 tantos 
, H I G I N I O Y GOENAGA. blancos 
contra 
ORTIZ Y ABAN DO, nzules 
i A sacar ]or. primeros del cuadro 9 y loa 
segundos del 9 con ocho pelotas fánas 
L a primera quiniela la jugaron !o= 
guiontes pelotaris: 
sl-
Priraera quiniela, a sela tantos 
Pequeño do Abando. Ortiz. Machín, G«e-
naga, Echeverría e I l l g l u l o 
Segundo partido, a 30 tantos 
K M ILUZ Y A R N E D I L L O , blancos 
contra 
HERMANES CAZAI.IZ, nzules 
A sacar los primeros del cuadro '.) y los 
segundos del 0, con ocho jielotas finas. 
Seguudíi; quiniela, a seis tantos 
Arnedillo, Cazallz mayor. Amoroto, Alta-
mira, Eguiluz y Petlt 
P a i j a r o n a $ 3 . 3 2 . 
Be jueg.'v. la segunda quiniela. 
De seis tantos. 
Salen a disputarla estos caballero*: 
Cazallz Mayor, Altamira, Amoroto, L i -
zá r r aga , Salsamendi y Goenaga. 
G a n a d o r : A m o r o t o , a $ 6 . 2 3 . 
DON FERNANDO. 





Pierrot 113 7 
E ' Plaudit 108 4 
Merry Jubllee 107 í 
TJnar 107 6 
Crystal Day 103 2 
Flckle Fancy 112 5 
Oakwood Boy 110 8 
Odallsque 108 1 
Tiempo: 27 2.5. 
M á t u a : P I E R O T : S.60, 5.10. 3.30. BL P L A U D I T : 15.¡70. 5.90 MERRY f i Ri 












30 Bal l 
SEXTA CARRERA.—r. 1'2 FURLONGS. 
Tros amis y más . 
Caballos. W. PP. St V« % 4̂ St F. 





Ecmont 108 4 2 1 
Algardi lOl l l - I S S » 
Trout Fly . 101 2 3 2 2 ^ 2 
Great Dollv 105 1 . 4 0 4 6 6 
Babv Sister 108 5 6 6 5 «14 
Hnrry Gardner 108 6 5 .1'- 4 4 6 
Tiempo: 26. 
Mútua : EGMONT: 6.20. 4.00. 3.00. AL G A R D I : 5.0O, ^ . .m ¿BOCT F L Y : 
6 
".3 7.5 Bullman 
« C Bnrke 
20 10 Whlte 
2 2 Q Preece 
S.5 8.5 G Preece 
8 8 Murrav 
U N E S T Ó M A G O 
C o m o el d e l o s D e m á s 99 
L a a m b i c i ó n d e t o d o d i s p é p t i c o e s t e n e r ** u n c s t d -
m a g o c o m o e i d e l o s d e m á s m o r t a l e s . " L a d i e t a r e s -
t r i n g i d a , l a s p r i v a c i o n e s y l o s s u f r i m i e n t o s d e q u e o t r o s 
« s t á n e x e n t o s , l e s a p o c a e ¡ á n i m o y r e t a r d a n l a c u r a c i ó n . 
r 
A l m a c é n d e p ó s i t o de Joyas 
(?• b r i l l an t e s y c o r r i e n t e » sin 
b r i l l a n t e s . B r i l l a n t e s suel to* a 
g r a n e l para monta r . 
Relojes suizos de precls i f in , 
marca A. B . C , "CABALIZO 
D B B A T A L L A " , f á b r i c a c rea-
da hace 
¡ 1 4 6 A Ñ O S ! 
R E L O J E S D E B O L S I L L O , 
F O R M A S V A R I A D A S E N ORO, 
P L A T A N I E L A D A , Y M E T A L . 
G R A N V A R I E D A D D E R E L O -
JES B R A Z A L E T E P A R A SE-
Ñ O R A S Y C A B A L L E R O S . 
Marcelino Martínez 
CASA F C X D A D A BIT 1980 
M U R A L L A 27, ( A L T O S ) 
T E H T A S A L POR U A Y O B 7 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
PRIMERA CARRERA 
Seis furlongs. Tres y más aiíos. 




Croix D Or 
Duke Bufi! 
The Blue Duke • • • • 
The Six Hundred 
Corson 
Sunduria • • • • • . - • • • 
SEGUNDA CARBERA 
Cinco lÜ furloníB. Cuatro a ñ o s y 
Premio: 500 pesos. 
Caballos. 
Mr. Dooley . . . 
Laudator . . . 
TImkIs . . . . . 
Uithalett . . • 
Dash 
Twenty Scven 
Hands Off . . . 
QUfi Haven . . 
TERCERA CARRERA 

























K . of the Scarlets 




Idnnch Donalton . 
Prcwn Prlnce . . . 
CUARTA CARBERA 











l eany Shop. 
('Ironlate . . 
Mtss .la>cbo , 






Pboneta . . 
Q CINTA CARRERA 
Cine» y medio furlonits. Tres y mSn dÜOH 
PEACE HA.NDR'AP 
Premio; 300 peso» 
Caballos. .lock'y 
Kafferty . . . 
Mii l rol io 
Belle Boberts 
Slr Wellons . 
SEXTA CARRERA 
13-16 M. Tres años en adelante 






Arbitrator . . . 
Flttergold . . . 
Hocnlr 
Woodtl i rush. . 
Sasin • 
Faux Col . . . 
Smart Money 










Una m¡Ua. Tres años en adelante 








Tlm J Hogan 
Brlfrht Rand.. 










Crolx D'Or. The Six Hundred. Sunda-
Hb. 
SEGUNDA CARRERA: 
l)8»h. CHff HfcTen. Twenty Seven. 
TKKCERA CARRERA. 
(¿uin, Planche Donalton, Canjomo. 
e « u n r e m e d i o n a t u r a l y r a d o n a l p a r a e ! c s t d m a g o , q u e 
s u a v e p e r o s e g u r a m e n t e h a c e d e s a p a r e c e r l a s d e s a g r a d a -
b l e s s e n s a c i o n e s q u e c a u s a n e l a b a t m i e n t o , y p r o p o r -
c i o n a a i d i s p é p t i c o " u n e s t ó m a g o c o n ; o e l d e l o s d e m á s . " 
E s a b s o l u t a m e n t e i n o f e n s i v o , e s t a r e c o m e n d a d o p o r 
m é d i c o s p r e m í n e n t e s y e s u n r e m e d i o d e m a r a v i l l o s a 
e f i c a c i a p a r a e l e s t ó m a g o . 
P u r g a í i n a , 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el extrefiimiento, 
pudiendo conseguirse con su uso una depos ic ióa 
diaria. Lo* enfermos bilioso», la plenitud gis-
trica, v tñ idos indigest ión f a tonía intestinal, se curan con U P U R G A » 
T I N A , oue es u n tón ico laxante, suave y ebeaz. 
De Venta: Farmacias y Droguertas. 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a r a C o b a . 
¿ S o y L i n d a ? 
Cada vez que una mujer se mi ra 
en el espejo ( y no son pocas) 
es para preguntarse: " ¿ H a g o 
buena cara?". Y muchas hay 
que a fin de parecer m á s bellas 
se aplican a l r o s ü o polvos, rouge, 
pomadas. Pero la mujer p r u -
dente sabe que estas cosas arti-
fidales la perjudican y procura 
obtener la belleza natural, que 
sólo se consigue con una salud 
perfecta. L a mujer prudente 
tiene siempre los labios rojos y e l 
cutis fino y terso, no a causa d e 
polvos y cosmét icos , sino ¿x i rque 
purifica y enriquece su sangre 
tomando diariamente las 
P i l d o r a s R o s a d a s d e ] 
D r . W i l l i a m s 
que son el mejor renovador d e 
la sangre, la sangre que es la 
fuerza motriz de la vida, que 
es lo que d á calor, color y soU 
tura a su cuerpo, viveza en la 
mirada, alegría de vivir. 
-
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
t r a o r d i n a r i a que se c e l e b r a r á e l p r ó -
x i m o lunes seis de Ene ro a las ocho 
i e l a noche en los salones de l Cen t ra ¡ 
Gal lego, con el objeto ^e da r cuen t a ! 
e l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , de sus 1 
Habana, 31 de d ic i embre de 1918. 
V í c t o r L o h e T a r r i a . 
Secre tar io . 
C. 21 6 d.-10. 
l i l i 
Notables 
por su fácil apl icac ión 
y l a rapidez de su efecto. 
m 
E x t r a c t o D o b l e y U n g ü e n t o d e 
H A M A M E L I S 
V Í R G ! N ! C A 
( ó Avellano Mágico ) 
D e l D o c t o r C C B R I S T 0 L 
Pueden recomendarse con toda confianza, 
y deben tenerse constantemente á mano. 
E L EXTRACTO alivia las Inflamaciones, 
el Reumatismo, Terceduras, Golpes, 
Heridas, etc. 
£1* UNGÜENTO es un especifico para 
las Almorranas, Diviesos, Tumores* 
Ulceras, etc. 
PREPARADOS POR 
L A K M A N & K E M P 
N E W YORK 
D© venta en todas las 
D r o g u e r í a s y 
Farmacias. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I J I M , t u O - ¿ O S B A K Q t r e i t t O S H A B i a i c a 
C H E Q U E S d e V I A J E R O S , 
3 & t o d a s p a r t o s d e l ¿ B l i n d a . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
« n í a s m e j o r e * c o n d i c i o n e s * 
" S E G U I O S D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e « l M » o s 4 a p 6 > l t o » eo « a t a S*eci6m 
t > W É M a l S p f 
C o m p a ñ í a M i n e r a S a n t a l u c í a S . A . 
C O N V O C A T O R I A 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e es ta C o m p a ñ í a y d e a c u e r d o 
c o n e l a r t í c u l o o c t a v o d e sus e s t a t u t o s , se c o n v o c a p o r es te m e d i o 
a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p a r a l a j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a q u e h a d e 
c e l e b r a r s e e l d í a c u a t r o d e F e b r e r o d e 1 9 1 9 , e n e l l o c a l s o c i a l 
d e l a C o m p a ñ í a , a l t o s d e l e d i f i c i o d e l B a n c o N o v a S c o t i a , d e p a r t a -
m e n t o n ú m e r o 2 , H a b a n a . 
E . R. S U A R E Z M U R I A S , 
S e c r e t a r i o . 
t l a v a n a T e r m i n a l R a i l r o a d C o m p a n y 
A V I S O A L I ' Ü B L I C O 
K E C E P C I 0 N J)E C A E G A E N E L A L M A C E N D E M I S C E L A N E A D E L .1 
E S T A C I O N C E N T R A L 
Los d í a s 31 de D i c i e m b r e de 1918 y 2 de Ene ro de 1919, se r e c i b i r á en 
el A l m a c é n de M i s c e l á n e a de l a E s t a c i ó n e n t r a l , de siete a once a. b - . 
teda clase de carga para todas las l í n e a s . 
Se e x c e n í ú a el p e t r ó l e o y sus derivados, que se r e c i b i r á n por Re-
g l a . 
L o que so avisa por este med io r a r a conocimiento del p ú b l i c o . 
Habana . D ic i embre 31 de 1918. 
Agen te Genera l de Fletes , 
W- T . M E D L E T f 
1^283 
C E N T R O G A L L E G O 
C a n d i d a t u r a N ú m . 2 
E l D i r e c t o r i o d e l a C a n d i d a t u r a N ú m . 2 , d e s e a a t o d o s 
l o s s o c i o s d e l C e n t r o G a l l e g o e n g e n e r a l y a s u s s i m p a -
t i z a d o r e s e n p a r t i c u l a r , f e l i c e s P a s c u a s y p r ó s p e r o A n o 
N u e v o . 
E l p r i m e r D o m i n g o d e E n e r o n o d e j e n d e i r a d a r s u 
v o t o p o r l a C a n d i d a t u r a N ú m . 2 . 
E L D I R E C T O R I O 
33384 31d lo -e 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
B o n o s d e l " C e n t r o G a l l e g o " 
C u p ó n n ú m . 2 6 
Yenclendo e n l o . de Ene ro de l & l d e l C u p ó n n ú m e r o 26 de los B o n o i 
' I l po teca r los de la Sociedad "Cen t ro Gai lepo", garant izados coa la p r « " 
piedad " T e a t r o N a c i o n a r , se a r l s a a los s e ñ o r e s Bonls tas p o r este me* 
dio que dichos capones son pagaderos en l a O i V i n a C e n t r a l del Banco 
Nac iona l de Cuba, Habana , desde E n e r o 9 p r ó x i m o TenJdero en adelantei 
de 12 M . a 1 p-. m . 
Estos cupones pueden d o m i c i l i a r s e y pagarse en New York» p r e v i * 
so l i c i tud a i Banco N a c i o n a l de Cuba-
Habana, D i c i e m b r e 23 de 1918» 
c 10527 10d-23 
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A . 
C o n s u l a d o 
de E s p a ñ a . 
H a b a n a , 
A V I S O 
pendan los mozos. Los mozos que re-
midan en el extranjero solicitarán eu 
inscripción en el Ayuntamiento don-
de habiten sus padres o tutores, o en 
el de la última vecindad que éstos hu-
biesen tenido en territorio nacional 
si no habitan en él, y a falta de los 
padres o tutores, en el municipio cc-
' rrespondiente al último domicilio dc-
j los propios interesados antes de mar-
i rhar al extranjero. Los residentes en 
I demarcación de consulados, con auto-
I rización expresa para las operaciones 
de reclutamiento, podrán ins(jribir=e 
j en ellos. De cada una de estas peti-
l clones, se librará el oportuno reci-
Don Joaquín Márquez 7 Hernández, bo ai interesado para .su resguardo 
Cónsul de España, Presidente de la y p0r Si le fuere necesario a los efec-
Junta Consular, de Reciutamiento de , tos de lo prescrlpto en el artículo 31. 
esta Capital, Artículo 32—Serán compirendidos 
iiAGO SABER: jen el alistamiento, de c^da año todos 
Que conforme a lo dispuesto en el ios mozos, aun cuando se ignore su 
artículo 28 de la vigente Ley de Re- paradero, que cumplan los veintiún 
dutamiento y Reemplazo del Ejérci- 1 años de edad, desde el lo de Enero 
to, se recuerda a todos los españoles, i aj 31 de Diciembre, inclusive, de aquel 
que al cumplir la edad de veinte | ag0> y jos que, excedier-Jo de la edad 
¿ños están obligados a solicitar su indicada, sin haber! cumplido los trein-
inscripción en los alistamientos para ta y nueve años en el referido día 3i 
el reemplazo del ejército y que igual ¿e diciembre no hubiesen sido oom-
cbligación tienen sus padres o tutores prendidos, por cualquier motivo en 
si aquellos no lo hubieren efectúa- ningún alistamiento anterior, 
do. i Artículo 34.—El alistamiento com-
Lo que hace público por este edic- prenderá a todos los mczos que ten-
tó para que llegue a conocimiento de 1 gan ]a edad y se encuentren en las 
las personas a quienes pueda intere-' tonqic¡ones prescriptas en el artícu-
t>ar, insertándose a continuación los ]0 32 cualquiera que sea su estado, 
artículos 12, 27, 32, 41, 304 y 305 clasificándolos por el orden siguien-
de la Ley y 35. y 43 del Reglamento. te: 
que determinan dicita obligación y i0—L03 mozos cuyo padre, o cuya 
responsabilidades en que incurren Ioíí madre( a falta de éste haya tenido 
que dejen de cumplir el precepto 1c- 1 su residencia durante todo el año an-
gal. terior al de fa íecba del bando para 
Habana, 1 de Enero de 1919. ¡ ei alistamiento en el municipio eu 
E l Cónsul de España. ¿gte se verifique, aunque en el 
ARTICULOS QUE S E CITAN 
Artículo 12.—Los individuos que no 
acrediten habar cumplido los deberes 
militares que por su edad y condici-
nes les haya correspondido, o no es-
tén exentos de responsabilidad con 
arreglo a las leyes del Ejército, no 
podrán ser admitidos al servicio de 
la Administración del Estado, provin- E 
cias o municipios, ni de las sociedades j en el primero para sus padrea 
o empresas que con aquellas tengan 
contrato o subvención. 
Artículo 27.—Todos les españoles, 
al cumplir la edad de veinte año'j, 
cualquiela que sea su estado y con-
dición, están obligados a pedir su 
inscripción en las listas del municipio 
(Junta Consular) en cuya jurisdic 
momento del alistamiento no resida 
en la localidad. 
2o.fLos mozos cuyo padre o cuya 
madre a falta ele éste tengan su re-
Eidencia, a partir del Jo. de Enero, 
en el municipio donde se hace el alis-
tamiento. 
3o.—Los mozos que hayan tenido 
su residencia en la forma indicada 
4o.—Los mozos que tengan su re-
sidencia en la forma que expresa el 
caso segundo refiriéndose a sus pa-
dres. 
5o.—Loj naturales del mismo muni-
cipio. 
Artícul"» 41.—Los que habiendo de-
jado de &Jr comprendidos en el alis-*j «oi tui» - ' " " - ^ — ' — — ~ J Man  QC S>-T uum'ja u emo
ción habiten sus padres o tutores, o I Amiento del año que les corresponda, 
ellos mismos si no los tuvieren, te-! r0 se presenten para hacerse inscri 
nien^o a la vez esta obligación los ^ ftn Rl inmediato, serán incluido' 
padres o tutores, asi como las per 
sonas o autoridades de quienes de 
\ 
E L I X I R 
"MORRHUALTA" 
Ulrici (New York) 
No solamente combate toda 
afección de las vías respira-
torias, sin perturbar las 
funciones digestivas, sino que 
nutre el organismo dando re-
sistencia al mismo tiempo 
que cura los estados catar-
rales, la anemia, inapetencia, 
etc. 
I r . ¡m Santos Fernáf ido. 
T 
I r . Francisco Ma. r e r n á n d a 
O C U L I S T A S 
Onaolte j operartonM i » f a J ] V 
* 1 • t. Prado ItK, emtxm trnUa* 
TcléloM A 
;bir en el in ediato, serán incluidos 
en el primero que se verifique, des-
pués de descubierta la omisión y cla-
sificados enmo soldados, si son de-
clarados útiles, privándoles del dere-
cho a laa excepciones legales que 
I puedan presentar, así como el de so-
' licitar prórrogas y la reducción del 
tiempo de servicio de que se trata 
en el capítulo 20, señalándoseles por 
el orden correlativo de inscripción, 
los primeres números del sorteo en el 
alistamiento en que se incluyan sin 
perjuicio de los castigos que determi-
na el capitulo 22 de esta Ley y de 
las penas en que puedan Incurrir ói 
hubiesen procivrado su omisión, con 
fraude o engaño. 
Artículo 304.—Los que omitan el 
cumplimiento de la obligación que tie-
ne todo ciudadano de inscribirse en 
el alistamiento, serán castigados con 
multa de 250 a 500 pesetas al los 
mozos fueran habidos, y con la de 500 
ti 1,000 en caso contrario, abonándo-
los los padres o tutores 
Artículo 305.—Los que con fraude 
o engañe procurasen su omisión en 
dicho alistamiento, casi de resultar 
inútiles para el servicio cuando sean 
alistados, sufrirán arresto -de un mes 
y un dia a tres meses, y la multa de 
50 a 200 pesetas, que impondrá el 
iribunal correspondiente Caso de in-
solvencia de la multa, sufrirán la pri-
sión subsidiaria que proceda. 
Artículo 35 del Regl imentó—Los 
padres o tutores de los mozos suje-
tos al llamamiento para el servicio 
militar, están obligados a solicitar 
fu inscripción en el alistamiento, si 
ellos hubieran dejado de cumplir tal 
deber cuando por su edad les corres-
ponda. Esta solicitud pedrán dedu-
cirla por comparecencia personal o 
por escrito en la forma que expresa 
el formularlo número 2. 
Igual obligación tienen los directo-
res o administradores de los ma-
nicomios o establecimientos de bene-
fioencia y los jefes de los estableci-
mientos penales, respecto a los in-
dividuos que estando acogidos o re-
cluidos en ellos alcancen la edad pa-
ra ser alistados. 
Artículo 43 del Reglamento.—Lo? 
jueces municipales, cuando inscribiin 
en sus registros las defunciones de 
A s o t L c i ó n á e C e p e n d i e a t e s íi\ C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Previo acuerdo de la Sección, san 
cu nada por la Directiva, se celebra-
W un baile de pensión el día 31 de 
Diciembre, con objeto de despedir e! 
oñc de 1918. Se invita a los señorea 
Asociados previniéndoles lo siguien-
te: 
La cuota será de un peso el billete 
personal y de peso y medio el fami-
liar. 
No se permitirá la entrada a me-
nores de diez y seis años, según 'lis-
pe sición del señor Alcalde Municipal. 
Está autorizada la sección para no 
tfrmitlf la entrada y retirar del sa-
lón a las personas que crea conve-
niente, sin dar ninguna clase de ex-
plx-aciones. 
No se dan invitaciones. 
Habana, Diciembre 28 de 1918. 
Kené Caries, 
Secretario. 
4d-23 C. 10768. 
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o 
S E C R E T A R I A 
De orden dol se.or Director, convo-
co a los aeáores accionistas para la 
junta genera» ordinaria que el 10 del 
mes de Enere del año entrante, a la^ 
echo de la noche, tendrá lugar en el 
local que en el Centro Gallego, Mar-
ti y San José ocupn la Sociedad. 3 
on cuya ]vnt¡x, después de cumplir 
los requisitos que dispone el artículo 
30 del Reglamento Social, se proce-
derá por el Consejo, de acuerdo a lo 
que determ-na el artículo 53 del pro-
pio Reglamento, a dar cuenta con el 
informe relativo a los acuerdos to-
mados por el mismo, con relación, 
entre otro» particulares, a la Inter 
p-etanión que debe darse al artículo 
Cl del repetido Reglamento y a las 
operaciones realizadas en el semes-
tre vencido en 31 de Diciembre dea 
corriente aüc. para, en vista de las 
i'iilidades obtenidas acordar a pro-
puesta del mismo Consejo, el divi-
cendo que haya de repartirse; des-
pués oe lo c-al, se dará cuenta con 
una proporción del accionista señor 
Constantino Añel, sobre establecer 
sucursales de la Sociedad en locali-
dades importantes del interior de U 
Repúolica y en las Ciudades de L a 
Coruña y Vigo, (España); dándose 
cuenta, también, con el informe rela-
tivo a ella del Consejo de la Institu-
ción; estanco tales proposición e in 
forme correspondiente a la misma, 
de manifiesfe. en horas hábiles, eu 
esta Secretaría, desde ahora hasta 
<-l dia de la junta, para que puedan 
estudiarlos -es señores accionista* 
que lo deseen. 
Se advierte a los señores accionis-
tas que la junta para que Ies cito, 
no podrá constituirse, si los reunidos 
a virtud d'j esta primera citación-
1.0 representan por lo menos, el 25 
1>CT 100 del capital Social, por lo que 
se encarece a todas la más puntúa.' 
;.fis tunela. 
Habana. ?6 de Diciembre de 1918 
E l Secretario. 
Ldo José López Pérez, 
alr. it-26 9d-27 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m b r e 
e n u n g r i t o . 
L O O U R A R A 
A N T I R R E M T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
individuos menores de 21 años, naci-
dos en poblaciones donde existan di-
versos juzgados municipales, remiti-
rán las relaciones prevenidas en el 
párrafo 3o. del artíoulo 29 de la Ley, 
al decano, el cual las cursará a los 
encargados de las secciones corred-
pondientes. 
A . . . 2d.-lo. 
Los Precios del Calzado 
[(.onómico Nacional 
DI8POSICIONES RELATIVAS A LA DIS 
TB1BUCIOX Y VENTA DEL CITADO 
ARTICULO 
E l señor Director de Subsistencias fir-
mó ayer las dos resoluciones que a con-
tinuación reproducimos: 
RESOLUCION GENERAL NUM. 42. 
Considerando que la adquisición del 
"calzado económico nacional" dispuesta 
por la resolución general de esta Dirección 
número 23, se ha realizado con el control 
y fiscalización de esta Dirección, asesora-
da por la representación autorizada de los 
importadores y detallistas del giro. 
Considerando que los cálculos y com-
probaciones del costo y gasto del expre-
sado calzado económico nacional por las 
condiciones especiales de los mercados pro-
ductores arrojan pequeñas diferencias en 
los precios de venta al público de al-
guno de los tipos creados por la citada 
"esoluclón. 
Considerando que es indispensable asi-
mismo tener en cuenta los gastos extras 
que origine el transporte del "calzado 
económico nacional" a los diferentes tér-
minos municipales de la República. 
En uso de las facultades que me conce-
de la Ley de Subsistencias de 10 de Ma-, 
yo del corriente año, resuelvo: 
L—Modificar la citada Resolución nú-
mero 23, quedando redactado el primer 
párrafo de la parte dispositiva de la 
misma de la siguiente forma: 
"Adoptar un tipo de calzado que se 
denominará "calzado económico nocional", 
el cual no podrí venderse a mayores pre-
cios que los siguientes: 
Para hombre, color negro, precio má-
ximo al espendedor, $4.27.5; al público, 
$4.50. 
Para hombro, color amarillo, precios 
máximos al expendedor, $4.75; al pú-
blico, $5.00. 
Para joven color negro, precios máxi-
mos al expendedor, $3.30; al público, $4. 
Para Joven, color amerlllo, precios má-
ximos al expendedor, $3.80; al público, 
$4.00. 
Para señora, charol, precios máximos 
al expendedor, $3.25.S; al público, $3.50. 
Para señora, mate, precios máximos a! 
expendedor, $2.S5; al público, $3.00. 
Para niflo, negro, precios máximos al 
expenoedor, $1.90; al público, $2.00. 
Para niño, amarillo, precios máximos 
al expendedor, SI'.37.5; al público, $2.50 
2.—Disponer que estos precios rijan en 
la ciudad y término municipal de la 
Habana que es el único puerto importa-
dor de dicho calzado, pudiéndose cobrar 
en cuanto a ]f>s demás términos munici-
pales de la República sobre dichos pre-
cios el Importe proporcional de los gas-
tos de transporte que se harán conocer 
previamente al público por los respecti-
vos alcaldes municipales. La ascenden-
cia exacta de esos gastos de transporte 
la comunicará la Dirección General de Sub-
sistencias en cada caso a los Alcaldes mu-
nicipales, antes de ponerse a la venta el 
calzado económico nacional. Esta reso-
lución empezará a regir desde su publi-
cación en la Gaceta Oficial de la Repú-
blica. 
Habana, 30 de Diciembre de 191S.—.(f.) 
A. ANDRE, Director de Subsistencias. 
m f i o n toses! 
L o q u e s o n y e n lo q u e d e s a -
r r o l l a n 
Siempre desde que la medicina 
ha sido una ciencia los médicos han 
sido llamados para tratar catarros 
y toses. L a causa de estos males es 
el cambio de temperatura, o los ex-
cesos cuando la persona no tiene 
una constitución robusta. También 
los gérmenes que están en todas 
partes, particularmente en climas 
calurosos, son causa de estos males. 
Algunas veces estos males son de 
corta duración, pero con frecuen-
cia un detenido examen descubre 
que el caso es mas o menos crónico. 
Los síntomas de la tuberculosis son 
conocidos. E l médico receta una 
cosa ahora y otra, después. Final-
mente él tiene ijue recurrir a la 
mejor medicina Ozomulsion, la me-
jor emulsión. 
¿Por qué? Porque por treinta 
años la Ozomulsion ha hecho todo 
lo que el más puro Aceite de Hígado 
de Bacalao de Noruega puede hacer 
para producir salud, y fuerzas a los 
enfermos. E l médico le dirá que la 
Ozomulsion calma los tejidos in-
flamados, da fuerzas para soportar 
los efectos debilitantes de la tos, 
produce nueva y rica sangre, y ali-
via casi instantáneamente. Tome 
Ozomulsion por unas semanas y 
note la diferencia en su apetito, su 
respiración, su voz, sus ojos y su 
sueño. No hay nada como la Ozo-
mulsion para los niños. 
E n las farmacias puede obtenerse 
gratis un librito de la Ozomulsion, 
instructivo y útil, con lecciones de 
inglés. 
RESOLUCION GENERAL NUMERO 43. 
Considerando que para dar cumpli-
miento a lo dispuesto en la Resolución 
general número 23, modificada por la 
número 42, en lo referente a la distri-
bución del calzada /xronómlco nacional 
es necesario fijar un procedlmient» para 
reglamentar dicha dintrlbnclón. 
Considerando que Ih obligación en que 
están todos los comerciantes del giro 
de calzado de tener en su establecimiento 
un surtido del referido calzado exije igual-
mente una norma para su interpretación. 
Oído el parecer de los representantes 
autorizados del giro de calzado, en uso 
de las facultades que me concede la Ley 
de Subsistencias de lo. de Mayo del co-
rriente año, resuelvo; 
1. —La dlstrlbulclón dt las primeras 
remest'S recibidas la hará directamente 
la Dirección General de Subsistencias, sur-
tiendo los establecimientos detallistas en 
cantidad no menor de una docena de cada 
tipo de calzado y los almacenes en can-
tidad no menor de cinco docenas de cada, 
tipo. 
2. —Los detallistas están obligados a 
mantener en sus establecimientos un sur-
tido constante no menor de media doceur 
de cada tipo de calzado, debiendo diri-
girse directamente a esta Dirección o a los 
almacenistas para reponer los tipos ne-
cesarios seprún se vayan agotando. 
3. —La distribución se hará por pro-
vincias y municipios. Cada expendedor 
recibirá oportunamente aviso de esta Di-
rección de las fechas en que deberá ad-
quirir y tener a la venta el calzado eco-
nómico nacional y los alcaldes munici-
pales respectivos, en su carácter de de-
legados de esta Dirección quedarán en-
cargados de exigir el más exacto cum-
plimiento de lo dispuesto. 
4. —Todo establecimiento del giro de 
calzado está obligado a fijar al público 
en lugar visible el cartel que le entregará 
la Dirección General de Subsistencias, 
haciendo saber que está debidamente sur-
tida del calzado económico nacional. 
Esta resolución empezará a regir des-
de 311 publicación en la Gaceta Oficial 
de la República. 
Habana, 30 de Diciembre de 191S.—A. 
ANDRE, Director de Subsistencias. 
C o n s t r u i m o s c o n c i e n c i a y c o n c i e n c i a 
T h e M o d e r a B u i l d i n g 
C o n s t r a c t í o n C o . 
D E S E A A S U S C L I E N T E S 
U N F E L I Z A Ñ O N U E V O 
T t e . R e y , 6 7 . T e l . A - 9 6 7 3 . 
33S7" le 
" L a P e r l a d e T a c ó n " 
S a s t r e r í a y C o n f e c c i o n e s 
A v e n i d a d e I t a l i a y D r a g o n e s 
L u i s G u r c í a y H n o s . 
F e l i c i t a n a s u s c l i e n t e s y a m i g o s d e s e á n d o l e s 
u n p r ó s p e r o y f e l i z A ñ o N u e v o . 
33881 le. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
D i B A R A , 45 , m a T E J A D I L L O . CONSULTAS DE 12 a 4 
ftsp«olal p a r a l o a p o b r e s : d e 3 y m e d i a m 4 . 
T R A T A M I E N T O 
D E L DR. H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de ios Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convenceti de 
cus Méritos Testi-nonios, folleto y 
Pastillas con cada Frasca En todas la» 
D R . H A L E L A B O R A T O R I E S 
NO» 9 Y 11 WAtNM 8TRBCT. NCW YOflH 
Farmacias, barra, Johuson, Ta-
quechel y Barrera y Ca. 
D r . J . L Y O N 
DE L l FACULTAD DE PARIS 
Ebpecialista en la curación radical 
úf> las liemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar süs quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. Jiarlas. 
Someruelos. 14: altos. 
" a a n i 
D E L A H A B A N A 
M A T I A S iNfAHZON 
UNICO ESCRITORIO C O C H E R A 
L A M P A R I L L A 9 0 Z A N J A 79 y 81 
TELEFONO A.3584 ^ TELEfDHO A.Z925 C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
^ X P O S i a O N Dt CHICAGO awMEDAUA oe ORO 
£ 1 J & b ó n 
e n P o l v o 
SOAPINE 
v i e n e e n p a q u e t e s 
l l e n o s , y s e v e n d e a 
5 C e n t a v o s e n t o d a s 
p a r t e s . 
N o s e d e j e e n g a ñ a r , c o m p r a n d o 
o t r a s m a r c a s q u e c o n t i e n e n m e n o s 
d e l a m i t a d . A l c o m p r a r l o , a b r a e l 
p a q u e t e y v e a l o q u e c o n t i e n e . E n 
c a j a s ( 1 4 4 p a q u e t e s ) , y e n b a r r i l e s 
p a r a l o s t r e n e s d e l a v a d o . 
A I p o r m a y o r : 
G . B Ü L L E & C I A . 
M e r c a d e r e s , 1 2 . 
C 10405 •11 
VR0S< m m m j/nadamaó 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e 
M e n s a j e r í a s y T r a n s p o r t e s 
A V I S O 
L a s O f i c i n a s d e e s t a C o m p a ñ í a h a n s i d o 
t r a s l a d a d a s a 
C o m p o s t e l a 6 5 . - D e p a r t a m e n t o 1 5 . 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e C u l t u r a . 
Hallándose vacantes en el P!antel 
'"Concepción Arenal", de este Centro, 
u.ia plaza de Profesor de Primer Gra-
«'o, con el haber mensual de J65-00 y 
otra de Bordado a máquina, con el 
naber de $20-00. esta última por una. 
l'.cra de clase diaria, por el presente 
se convoca a todos los que se hallen 
cd condiciones de aspirar a dichas 
plazas, para que el dia 4 del próximo 
mes de Enero, a las S de la noche, se 
sirvan comparecer en el local que 
i ocupa la Secretaria de este Centro. 
Dichas plazas serán cubiertas po? 
j oposición la primera y la segunda 
por concurso, debiendo presentar los 
i que aspiren 9"la de Profesor de Pri-
! mei Grado, los títulos correspondien-
les. 
Habana, 30 de Diciembre de 1918. 
E l Presidente p. s., Antonio Hej" 
icéndez.—El Secretario. José Mende/, 
c 10813 5d-31 
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P a d r e S a n t o 
Amtrls flnní^w: Wmdatar» de Vis 
na, Oñcio do Msr. Breniier; Cruz Ro-
ja Austríaca; Ceatral Nochweise Be-
rtau; Oficina de Información sobro 
los prOrngos del Sur dirigida por 
Mons. Delugan.—Bélgica, Nunciatura 
Apostólica. — Bnlífaria, Delegación 
Apostólica de Sofía, _ 
Francia, Curia de París; Oñcma 
"Lea Nouvelles du Soldaf crigiaa 
ror loa diputados del Sena en Piris 
—Alemania, Nunciatura de .Móuaco-
Eaviera; Oficina de Paderborn; Co. 
n>ltó de Francfort sobre Meno; Cruz 
Roja de Dresde.—Japón. Dalegación 
Apostólica de Manila. —Ingrlatcrra, 
Cruz de la Orden de Malta, Londres; 
señor James Hope director del "?r¡-
sonera of War Department •.—Italia; 
Oficina del Obispo militar.—Luxem-
burgo, Internuncio Apostólico. —Ho-
landa, Oeuvre Internationale de ee-
cours aux prisonniers de guerre. 
MaastTicht, (Países Bajos).— Buma-
nla, Cruz Roja de Rumania en Btr . 
na.—Bnsia "Burean central pour pri-
sonniers de guerre" en St. Petersbur-
bo—Siria, Mons. Giannini.—Succia. 
Cruz Roja de Stocolmo.—Suiza "Mi-
eslon Catbolique Suisse" de Fribur-
go; "Burean "uricois" en Zurictit 
Cruz Roja de Ginebra.—Turquía, De-
legación Apostólica de Constantlno-
pla; "Croissant Rouge". 
L a oficina recibe de Austria Hun-
gría desde la declaración de la gue-
ira Italo-austriaca las listas oficiales 
de prisioneros italianos; recibe de 
Alemania las listas oficiales de pri-
sioneros italianos allí residentes; In-
glaterra, Francia e Italia nada comu-
nkan oficialmente. 
No figuran en este católogo las aso-
ciaciones de personas particulares en 
cargadas de pedir informaciones a la 
Ofcina, las cuales son muy numero-
sas. De Italia pueden citarse " L Ope-
r» Bonomelli". "l'Opera della Prole 
rlone della Giovanne", muchas seore. 
tarías locales, muchas secciones de 
la Cruz Roja; de Francia la "Ligue 
patrlotiquc francaise", la "Agence in-
tárdepartementelle de Annecy", la 
"Fraternelle Catholique de Millón", y 
o".ra9 varias. 
Los Obispos de las diversas nació-
rer colaboran también ora recogien-
do con solicitud, ora enviando iufor-
n-aciones. 
De los apuntes dados por el P. Hiña 
man. Secretario de Oficina. 
5&—Sección de averiguaciones acer 
en de los soldados italianos dispersos 
o prisioneros. Más de 100.000 inior-
naciones dadas a las familias. 
Esta sección dirigida personalmen 
te por el Secretario de la Oficina, es 
la más fecunda en trabajos y en re-
sultados felices. L a mayor parte dtl 
personal de ella está empleada en es-
La Sección. 
De Austria Hungría y Alemania He. 
gan listas de prisioneros, cuyos nom-
Lres se inscriben con sus repectivaa 
ii'dlcaclones en cénalas coloradas p.>r 
lan religiosas, para ser enviadas a 
lar salas de la Oficina, y colocadas 
allí en papeleras destinadas a este 
objeto. 
Entre tanto, de toda Italia, de aso-
ciaciones particulares, de curias epis-
copales, llegan al Vaticano peticione*» 
pí-.ra que se hagan indagaciones sobre 
aquellos cuyo paradero, no se conoce, 
o se den informaciones sobre ios pri-
sioneros. Se escribe en cédulas blan-
cas la indagación o Indagaciones he-
chas y se comparan con las escritas 
en las cédulas colocadas. Se participa 
a las familias no bien es conocido el 
paradero de algunos de quienes antes 
no se conocía. Para obtener noticias 
de los demás prisioneros se icude 
a la Nunciatura u oficina de la ua-
«;J6n en la cual se encuentra el prlsio-
Ltro. 
Al terminar el mes de Junio de 1918 
hablan ya llegado a la cifra de lüü.000 
las informaciones dadas a las familia.* 
que llevaban informaciones, noticias 
do los prisioneros o de los que se 
hollaban dispersos. 
¡Cuántas lágrimas enjugadas por el 
Papa en los hogares italianos: 
Deben además añadirse otras 25 
mil informaciones sobre otras perso-
nas italianas. 
De escritos e informaciones orales 
dadas por el Secretario de la Oficina 
piovisoria acerca de las ínvestigaclo-
nef. sobre los prisioneros. 
r-7.—Sección de averiguaciones e in-
formación sobre prisioneros extran-
jeros, ingleses, franceses, tudescos, 
nú siriacos, rusos, tercos, etc. 
Esta sección está aún establecida a 
rvmcipios de Junio de 1918 en la casa 
d> los Religiosos Conventuales fran-
ciscanos penitenciarios de S. Pedro 
Lleva consigo un trabajo abundan-
te y complejo, pues necesita trabar 
relación con diferentes naciones.^ Mu-
chas veces por no bastar una cédula 
es menester escribir cartas, y dirigir-
las a varios puntos para intentar 10 • 
da y las probabilidades de buen czito 
en las investigaciones. 
A principios del año 1918 las peti-
c ones que los extranjeros habían re-
iriüdo a la Oficina llegaban a más de 
1S.000. L a Oficina a su vez había en-
viado a las familias más de 5.0UÜ y 
a las autoridades y asociaciones ex-
tranjeras más de 10.000 informado, 
nes. 
De información oral y escritos f.u-
ministrados por el R. P. Superior -le 
jes Penitenciarlos de S. Pedro, Pía 
zn Seossacavalli; y de los estudios 
hechos en el archivo de la misma Oíi-
cina. 
58.—Sección de Repatriación para 
los prisioneros de guerra Itailauos. 
Desde que estalló la guerra italo-
iiustriaca, se ocupó siempre la Secre-
taría de Estado de S. Santidad de la 
repatriación de los prisioneros italta 
nos en Austria; existió, pues, desde 
entonces, esta sección, pero con un 
trabajo crecidísimo, especialmente al 
terminar el año 1917. 
Está encomendada a un P. Misione-
ro del Sdo. Corazón. 
Como requisitos para transmitir ba 
jo el augusto nombre de S. Santidad 
flichaa peticiones en favor de los pri-
sioneros de guerra, la Secretaría de 
Estado exige los siguientes: 
lo.—Una instancia al S. Padre, ¡la-
cha directamente por la familia in-
teresada. 
2o.—Las indicaciones relativas al 
prisionero recomendado; es a sibeN 
p.pellido, nombre, número de la serie 
(pi no es oficial), campo de concen-
t-ación, fecha de la captura. 
3o.—Razones por las cuales se 
pifsume su actual inhabilidad. 
Todas estas cartas son examinadas 
y se extrae de ellas cuanto resrecta 
directamente al caoo y raones de la 
i repatriación. E l resumen de esta co-
rrespondencia requiere verdadera-
mente un trabajo ímprobo, porqua 'a 
mayor liarte de las cartas son exa-
geradamente prolijas, o porque tam-
bién, muchas familias, con la vana 
esperan xa de obtener un éxito más 
rücaz, multiplican las peticiones para 
ni- mismo individuo y agravan de »s. 
ta manera el árdeo trabajo de la Ofi 
cína. Cédulas, cartas de recomenda-
ción, telegramas cifrados acompañan 
las peticiones enviadas a las varias 
Nunciaturas, a las representaciones 
diplomáticas delante de la Santa Se-
de y a las correspondientes oficinas 
E l movimiento de repatriación y de 
c;iuge se hace especialmente «on Aus-
tro-Hungría, con la cual están ce 
vigor algunos concordatos para el 
cange de prisioneros Inválidos, y pa-
ra la repatriación sin cange de tu-
berculosos. En Junio de 1918 la sec-
ción de repatriación babía ya recibi-
do más de 25.000 peticiones de las 
cuales un buen número había obtem. 
tío favorable respuesta mediante la 
rfeomendación del Padre Santo No 
será sin embargo bastante recordado 
radiación es difícil, las diligencias 
largas y laboriosas, y que... 
a las familias que el Negocio de re-
L o s d e s c u b r i m i e n t o s 
C i e n t í f i c o s 
S o n d e l o s p r i m e r o s 
q u e l l e g a n . 
l . p ; 
Cumpliendo con mi deber, he per-
manecido a pie firme en el departa-
mento de Influenza en el hospital Po-
curull de Sagüa, poniendo en juego 
cuantos tratamientos me ha aconseja-
tío la Ciencia, para luchar contra la 
actual epidemia. 
Llegó la enfermedad a rozarme un 
tanto, y tube que retirarme del cam-
po de combate a la trinchera de de-
tensa de mi pequeño chateau 
En mi aislamiento, pasaba las ho-
las entretenido, escribiendo y leyen-
do; no sin ser interrumpido de vez 
on cuando por esa tos gripal tan mo-
lesta y sofocante. 
E n ese tiempo, envié un ftrabajo a 
1c "Crónica Médico-Quirúrgica" de la 
Habana, acerca de la Influenza y su 
tratamiento; dando a conooer el que 
yo empleo en el referido Hospital con 
gran éxito. 
Dicho trabajo aparecerá en estos 
días en dicha revista científica. 
Pero yo, en mi retiro, necesitaba 
para entretenerme, devorar libros y 
periódicos. Y no hubo revista cientí-
fica que no leyera todas sus páginas, 
Lasta las de los anuncios. 
Al abrir "Vida Nueva", cuyo direc-
tor es el sabio profesor doctor Diego 
Tamayo, encentré que su primer ar-
tícrulo era de actualidad, siendo su 
título " E l germen específico de la 
influenza." 
Demás está decfr que le puse toda 
mi atención. Y mi interés fué tanto 
mayor, cuanto que se trataba de la Co-
munioación presentada por el doctor 
Leonel Plasencia a la Academia de 
Ciencias, el día 22 del mes de No-
viembre. 
Renglón por renglón lué leída por 
mí con gran detenimiento y seguí pa-
so a paso las hermosas experiencias 
que había hecho en su Laboratorio, en 
investigación del germen específico 
do la Influenza, el cual entendía lo ha-
bía descubierto. 
E r a un trabajo de gran mérito; un 
trabajo de investigación profunda de 
un sabio cubano, que como dice "V.*-
oa Nueva", está respaldado por una 
larga y honrosa vida profesional, de 
estudio y de inteligencia." 
Yo no voy a discutir, ni siquiera a 
exteriorizar a donde, a priorl, se In-
clina mi ánimo. No es la prensa dia-
ria el campo donde como médico de-
bo emitir mi opinión; ni aún a qu¿ 
lado quedan mis simpatías científi-
cas. 
Las opiniones y las discusiones de 
los médicos van a la Prensa Médica, 
como han ido las mías respecto a es-
ta epidemia. 
Pero hay algo que cabe exteriori-
zarlo en la prensa diarla. Y ese al-
go, es el grito de protesta, no como 
médico, sino como ciudadano ante 
el progreso universal, después de ha-
ber leído la página 313 de "Vida Nue-
va" en su línea 32. 
No podemos negar que somos es-
pañoles y que hemos heredado con 
sus grandes virtudes, algunos de su? 
grandes defectos. Y entte éstos, el 
que más ha predominado en nuestra 
inteligente y noble raza, no admitien-
do que los nuestros puedan nunca 
llegar a resolver grandes proble-
mas 
Apareció Peral; y aquel genio fué a 
morir a Berlín; desde donde más tar-
de, los alemanes, dieren a conocer al 
mundo que la navegación Bubmarin& 
esraba resuelta. 
.Apareció Ferrán; y después de sus 
gvondes estudios de bacteriología, des 
pues de su regreso de Marsella el año 
de 1884 donde fué en Comisión mani-
festó a su Nación y al mundo, que 
España había triunfado, encontrando 
la vacuna Inmunizante contra tan t&> 
rrible enfermedad. 
Pero recibe en premio de sus es-
fuerzos, de sus concepciones y de sus 
trabajos, una campaña con visos d© 
científica, que saliendo de las colum-
ras de ia prensa médica, invadió las 
hojas del diarismo bullanguero, apa-
sionando a todos y dejando filtrar el 
veneno contra el sabio, cuyo delito 
corsistía en ser demasiado grande. 
E u tanto, el descubrimiento de Fe-
rian servia de base a Haífklne, Ga-
níaíeia, Wasserman, Brieger y otros, 
para que copiando la técnica de Fe-
rrán, anunciaran que la vacuna anti-
colérica estaba descubierta. 
Pero los médicos francesps Chavcau 
y Renon, defendieron en la Acade-
mia de Ciencias de París a Ferrán 
hasta conseguir que se le reconocie-
r-á. como el primero que había logrado 
¿bíener la vacuna contra el cólera. 
Siempre el extranjero admirando 
nuestra riqueza, nuestra capaodad 
ruestra inteligencia, nuestros esfuer-
z. s nuestras conquistas, siempre no-
sotros negando en nosotros suficien-
CÍ3 c 
p¿ro Ferrán prosigue en sus estu-
dios- y alejado del mundo en su labo-
ratorio de Sagrera. sigue trabajando 
v haciendo cada día nuevas conquis-
tas en el campo de la Ciencia. 
Por eso, un admirador do Ferrán, 
el director de la Revista de Bacterio-
logía de Bolivia, le dedica un hermo-
so artículo del cual transcribo el pá-
rrafo siguiente: 
«El solitario de la Sasrera 
Así lo llama Marcos Jesús P/'ltrán, 
en su preciosa obra "La vida de un 
salro útil." Lejos de los placeras., del | 
bullicio de las pasiones que se cho-
ran matando los mejores sentlmlpntos 
oUitíando a los que Hnto daño le hi-
cieron y que basta hoy no han sabido 
1 3 
fe, 
los actores se adelantó al proscenio 
y se quejó del abuso. E n vez de apla-
carse el público arreció el tiroteo. 
No faltaron entusiastas de esta cen-
surable diversión que fueron a la 
Cárcel. Hizo bien el Gobernador 
Al día siguiente no etc. extraño ver 
a un Tenorio con un bulto en la ca-
ra y a un Comendador con un o «o 
que pajeóla una berenjena. Eran efec-
tos de las «.asiaiias. 
y otros puntos, han vendido partidas 
a menor precio. 
Las harinas han bajado algo ante 
la noticia de que venían embarcado-1 
nes a los puertos de Levante, que 
traían bastantes sacas. 
D a l e B o m b o n e s a l a N i ñ a ; 
D e l o s q u e tiene M a m á , 
H a s t a e n s u s j u e g o s , l o s n i ñ o s 
Q U I E R E N 
( D E L D R . M A R T I ) 
* 
E s l a p u r g a i n d i c a d a p a r a l o s n i ñ o s ; n o 
s a b e a m e d i c i n a . L a t o m a n c o n g u s t o , 
s i n a d v e r t i r q u e s e l e s p u r g a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
comprender lo que vale, así vive Jai-
me Ferrán; la más poderosa y revo-
lucionarla de las Inteligencias que ha 
pioducloo la tierra f-írtil de Catniuña, 
rogada por las fecundantes aguas del 
Ebro, que serpentea entre campos de 
esmeralda, matizándolos con el lu-
ciente espejo de sus aguas. 
Tanto daño le han hecho ]«.<<; hom-
bres, que para proseguir su obra de 
cbtspazos sorprendentes, de concep-
ciones que asombran a los mediocres, 
poique son muy superiores a la po-
tencia de sus facultades, se ha ence-
rrado allí, para vivir junto a sus mi-
crobios, en comunidad constante con 
la naturaleza, que mejor qre sus com-
pair¡ota¿ le brinda el fruto sabroso 
de su s« io , y el perfume de tas flo-
res a las que ama, como tedo espíri-
tu de selección; y le hacen olvidar 
las horas nmargas que la envidia sem-
brara en su camino." 
Dr. Tomás Hernández. 
Sagú». 
nos descuidados en materia de higie-
ne, 
La mortalidad es la normal 
N o t o A n d a l u z a s 
MALAGA 
Estado sanitario.—Las hazañas del 
"Chicué".—La exportación del pesca-
do.—Don Jnan en escena.—Tiroteo 
de castañas.—El teatro Cervantes. 
—Otros teatros. 
E l estado sanitario no empeora. 
L a Junta de Sanidad defiende la 
población con toda energía y cuen-
ta con un Gobernador que no ceja en 
su campaña. 
Se ha establecido infinidad de pues-
tos sanitarios y nadie entra en la po-
blación sin ser fumigado. 
E l "Chlcué" es un hijo del arroyo 
que se dedica a sustraer lo ajeno, em-
pleando a veces recursos violentos. 
A pesar de ser muy joven ha su-
frido varias condenas. Es un mozo 
i aprovechado. 
j -Formó una sociedad de "randas'' 
para apoderarse de las mercancías 
I depositadas en los muelles. 
Iban logrando su propósito perr 
'bace pocas noches fueron sorprendí-
'dos 'infragonti" por el guarda de uno 
i de aquellr.s depósitos. 
En vez de huir le hicieron frente, 
! tacando navajas y pistolas. 
E l guarda que no era cobarde, arre-
metió contra todos y disparó su re-
vólver. 
L a lucha fué tenaz y el término 
malo para el "Chlcué" que tendido 
quedó sobre la explanada con un tiro 
en la cabeza. 
Casi agonizante fué llevado al Hos-
pital Civil no pudlendo declarar por 
L a correspondencia sufre iguales 
efectos y esto ha producido una que-
ja de la Cámara de Comercio, por el 
retraso que se nota. 
Las escuelas continúan cerradas y 
una comisión de concejales visita las 
casas, Imponiendo multas a los vecl-
su estado. 
Varios de sus compañeros "de so-
ciedad" han sido ya capturados. 
una cuarta parte de lo que se pos-
I que, y las otras tres ¿serán exporta-
Idas. 
Verdaderamente era irritante quo 
en nuestra ciudad se vendiese el pes-
cado a mayor precio que en Madrid, 
cuando era aquí donde se pescaba. 
E l conflicto del pescado se ha re-
suelto. 
Las amenazas que hicieron las So-
ciedades Pesqueras de varar sus em-
barcaciones, no se han rallzado. 
E l Málaga quedará todos los días 
Al fin abrió sus puertas el her-
moso coliseo de la calle de Zorrilla. 
L a compañía la dirige un actor que 
ha poco regresó de América, el inte-
ligente Manuel Llopis. 
Figuran a su lodo la Sampedro, la 
Guerra, la Corcuera, Perichot, Marín 
y otros. 
Debutaron con " E l Colar de Estre-
llas" y fué un éxito.4 
Han estrenado "Pipióla", que ha-
bla muchos deseos de conoce. Se 
aplaudió, sobre todo los dos prime-
ros actos. 
Ejn "Petit Palais" han empezado 
Fernando Porredón y la Rodríguez 
quienes hasta ahora no han logrado 
atraer al público. 
E n Vital Aza, Gómez ha hilvanado 
una compañía que no os fácil pros-
pere, pues ese Teatro no sirve para 
invierno. 
Barranco ha pasado a Lara desde 
el Victoria Eugenia y en este funcio-
na un cuadro de zarzuela dirigido por 
Garro. 
Como se ve tras una clausura escé-
nica de varios meses, viene un pe-
ríodo de animación extraordinario. 
Compañías no faltan: pero es de 
temer falten espectadores. 
S E V I L L A 
Crimen misterioso.—Patronos y obre-
ros.—La coleta ded GallíV—Movl-
mknto cultural. 
A uno de esos bailables domingue-
ros que se celebran en Sevilla, asis-
tía una joven muy hermosa, de fa-
ir>41ia conocida, que parece iba a ellos 
a escondidas de ésta. 
Allí conoció a un galanteador de 
oficio, que la requirió de amores, fué 
ganándose su coraaón y acabó por 
seducirla 
Hace pocos días amaneció la joven 
dentro de su domicilio, asesinada 
¿Quién fué el matador? 
Oscuro está el caso; perro la pren-
sa indica, que parece entró en la ca-
sa un hombre enmascarado y dió 
de puñaladas a la joven. 
Las sospechas recaen todas en el 
seductor, que ha sido preso y que nie-
ga • u participación en el hecho. 
Se agrega que en el suceso e^tán 
complicados algunos ooncurrentes 
asiduos a los bailes de referencia. 
E l suceso es muy comentado. 
CADIZ 
La botadura del Gadir 
Día de verdadero regocijo fué para 
los gaditanos el pasado lunes, al ver, 
llenos de alegría, la silueta airosa y 
elegante del vapor "Gadir" abandonar 
los astilleros de Vea-Murguía y sur-
car por vez primera el mar Medite-
rráneo. 
Con la botadura de este buque, pri-
mare de una serie, Cádiz ve converti-
das en realidades algunas de sus más 
halagüeñas esperanzas, las de poder 
hacer resurgir su Industria naval y 
recobrar ia preponderancia que esta 
pueblo tuvo en épocas pasadas. 
Los viejos Astilleros Vea-Murguía 
fueron hace algún tiempo adquiridos 
por una poderosa empresa bilbaína, 
que los ha transformado, reconstru-
yéndolos casi por con.pleto. 
L a botadura del "Gadir" constituyó, 
como decimos, un verdadero aconte-
cimiento, presenciándola numerosísi-
mo público, que aplaudía y daba vi-
vas entusiastas. 
Los invitados fueron después obse-
quiados con un espléndido banquete, 
presidido por don Horacio Echeva-
rrieta, propietario do los Astilleros, y 
las autoridades de Cádi-''. con sus es-
posas respectivas. 
En el brindis del señor Echevarrle-
ta anunció les beneficio.", que se pro-
pone conceder a sus obreros, entra 
los que figuran la creación de una 
Cooperativa y una Caja de Ahorros, 
regalando a cada uno de los operarlos, 
para que empiece su capital, cien pe-
setas. Estas palabras arrancaron una 
enorme ovación. Los demás discursos 
lue -̂on también muy aplaudidos. 
E l "Gadir" desplaza 650 toneladas y 
fué su madrina en el acto de la bota-
dura la respetable señora doña María 
Moyano, esposa del Alcalde de esta 
capital don Manuel García Nogue-
rcl. 
Ojalá que la naciente industria trai-
ga día» de prosperidad para la tacita 
de plata de Andalucía. 
A pesar de la situación sanitaria 
pocos años se han visto los Teatros 
tan llenos de público como los días 
de Todos los Santos y de Difuntos, 
al representarle el clásico "Teno-
rio." 
"D. Juan" ha robado a Mercedes 
Sampedro en Cervantes, a Conchita 
Bravo en Victoria Eugenia, a Marga-
rita Carrasco en Vital Aza, a Carme-
la Berrocal en Lara y no contento 
todavía con ese harem do mujeres bo-
nitas, ha extendido sus fechorías a 
Chinltas, el Moderno y otros esce-
narlos de tercer orden. 
L a Indumentaria ba sido muy defi-
ciente, fuera del Cervantes y Vital 
Aza, notándose cada anacronismo 
enorme. Nos ha recordado los tiempos 
en que en el café de la Butlbamba 
salía el Comendadnr con casaca y den 
Luis Mejía con sable de guardia mu-
nicipal. 
\ Mal anda en Sevilla la situación 
obrera. Los metalúrgicos, que hace 
un mes se declararon en huelga, pi-
diendo aumento de jornal, continúan 
en el mismo estado y por las trazas 
no se ve el fin de tal anomalía, antes 
por el contrario el coqilicto se agra-
va y se está viendo venir a pasos agi-
gantados la huelga general 
Los metalúrgicos pedían el 60 por 
ciento de aumento en sus sueldos y 
los patronos en una de las últimas 
reuniones verificadas ofrecieron el G, 
cantidad que no fué aceptada por I0.4 
huelguistas. 
Las demás sociedades han abierto 
una suscripción para socorrer a és-
tos, cuya situación económica, al ca-




Con el fin de impetrar la clemen-
cia divina que cese de :ina vez la epl-
domia gripal que tantas víctimas está 
1 produciendo, el día lo fué sacada 
I proceslonalmente la imagen de la 
1 Santísima Virgen del Mar, Patrona de 
los Almerienses, llevándola hasta la 
Catedral. 
Al religioso acto acfidleron el ?abi!-
co Municipal baje maza y numerosos 
flelea. Al llegar la imagen al tem-
plo fué colocada en el centro de la 
Basílica, comenzando el triduo de ro-
gativas. 
Almería es una de las provincias 
andaluzas que más está sufriendo con 
la epidemia actual, habiéndose ésta 
extendido por casi todos los pue-
blos. 
Narciso Díaz de Escobar. 
Málaga, 10 de noviembre, 1918. 
E l público ha dado en un abuso 
que va tomando carta de naturaleza, 
precisando que las autoridades tomen 
parte. 
E n esos días desde que se alza el 
telón hasta que se echa no cesan 
aláronos espectadores mal educados de 
arrojar castañas a escena, sin res-
petar las situaciones más culminan-
tes ni los cómicos más dignos de 
consideración. 
E n Lara además de castañas se 
tiraron rábanos y patatac. Uno de 
¡ A s í d e b i e r a s s e r t ú : 
F u e r t e , A r r o b a n t e ! 
L o s H o m b r e s D e s g a s t a d o s , 
e m p o b r e c i d o s f í s i c a m e n t e , r e n u e v a n 
s u s f u e r z a s , r e v e r d e c e n s u s a ñ o s , 
s e h a c e n f u e r t e s , m u l t i p l i c a n s u s 
e n e r g í a s f í s i c a s , t o m a n d o 
D E V E N T A : 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L , , , N E P T U N O 9 1 
Ya se cortó el "Gallo" la coleta. 
Los entusiastas de su arte, qiue 
aún tenía muchos, están poco menos 
que "llorosos" y en cafés y círculos 
recuerdan sus proezas y sus tardes 
de fortuna. 
E l día de su Santo, la famosa "Se-
ñá Gabriela", al terminar el banque-
te íntimo que se celebró, cogió las 
tijeras y dejó a su hijo sin el "sím-
bolo tauromáquico". 
Su hermano Joselito presenció la 
ceremonia. 
Se habla de una reconciliación con 
la Pastora Imperio y hasta se aña-
de que ésta se retirará de las tablas. 
Ponemos en duda ambos aconteci-
mientos. 
L a Junta Directiva del Ateneo se-
villano, siguiendo el derrotero em-
prendido en estos últimos años, de 
dar impulso a la obra cultural que 
aquel centro realiza, tiene para esta 
temporada grandes proyectos que se-
rán acogidos con agrado por todos los 
sevillanos amantes del saber. E l cur-
so se inaugurará el próximo día 21. 
pronunciando un discurso soljre el 
tema "Ferrocarriles y política de 
transportes" el senador del Reino y 
Presidente del precitado centro don 
Francisco del Castillo Vázquez. 
Después seguirán conferencias da-
das por personalidades eminentes de 
España, Certámenes y veladas lite-
rarias, habiendo ya comenzado las 
respectivas secciones la organización 
de estos actos. 
Una de las primeras conferencias 
será la del Profesor español de lo 
Universidad de Pensylvania señor 
Romero Navarro, qule i disertará so-
bre el Interesante temo, " E l hispanis-
mo de los Estados Unidos". Hay gran 
des deseos -de escucharle y segura-
mente obtendrá un triunfo semejan-
te al alcanzado recientemente en Ma-
drid 
Entre las veladas literarias se des-
tacará la que se prepara en honor del 
célebre compositor sevillano Joaquín 
Turlna, cuya obra musical criticará 
en una conferencia una joven escri-
tora sevillana. 
ESstos actos y otros muchos que se 
preparan dan idea de la labor qne 
viene llevando a cabo la Junta Di-
rectiva del Ateneo, rindiendo así ver-
dadero culto al arte y difundiendo 
entre los sevillanos Ies gérmenes de 
ilustración y de progreso. 
G r a n d e s N o v e d a d e s 
e n u L a M o d e r n a 
P o e s í a . " 
Como en épocas anteriores y cuan' 
do se acerca un nuevo año, a la ca« 
sa de "Pote" le gusta sorprender a 
sus constantes y numerosos favolrecie. 
dores con diferentes ventajas en cuan-
to a lo que se recibe y a los precios 
sumamente moderados que le pone 
a los diversos artículos de su giro. 
Y ahora al alborear el año de 1919, 
el de la victoria de las naciones alia-
das, cuando todo tiende a volver a la 
normalidad, es cuando " L a Moderna 
Poesía'' puede con fundamento ofre-
cer á su escogida clientela grandes 
rebajas en los precios de todos los 
libros que vende y de los efectos de 
escritorio y objetos de fantasía qua 
avaloran sus existencias. 
Libros, efectos de escritorio, tarjo-
tas, papelería de todas clases y de 
crepé para mesa y fiestas, obra de 
consulta de todas las clicncias y artes 
que se cursan en todos los centres 
oficiales de la República, y cuanto 
corresponde a este Importante y ex-
tenso ramo, está aumentando su 
existencia en la gran casa editora y 
librería del licenciado José López Ro-
dríguez, Pi y Margall (3ntes Obispo), 
número 135, y se le han rebajado los 
precios en un gran tanto por ciento. 
Esta proposición no puede hacerla 
ninguna otra casa del mismo giro en 
la República. 
Queremos estar a la altara de ios 
tiempos y hasta adelantarnos a ellos. 
Así es " L a Moderna Poes ía" . . . y 
basta. 
D E S D E M A T A N Z A S 
CORDOBA 
Campesinos en huelga.—Mercado. 
En la Provincia de Córdoba adquie-
re caracteres de gravedad la huelga 
de campesinos. 
E n Lucena, en Puente Genll, Cabra. 
Baena, Pedro Abad y otros pueblos, 
los campos están abandonados 
Comlsiouee de patronos y obreros 
han ido a Córdoba proponiendo solu-
ciones. 
E l Gobernador señor Ballesteros es 
tudia una fórmula que acaso sea de 
resultados ventajosos. 
Se verificará a este objeto una reu-
nión magna. 
E n el mercado cordobés, como en 
casi todos los andaluces, todas las se-
millas están en alza. 
Se esperaba que las primeras aguas 
al beneficiar los sembrados y dar es-
peranzas de buenas cosechas influ-
yeran para la baja. No ha sido asi 
E l aceite se ha ertarionado en su-
precios, aunque se sabe que algunos 
cosechearos de Agullar, Baena, Lucena i 
Diicembre 29. 
ECOS DE UNA BODA 
Tiempo bacía que no frecuentaba una 
boda del grau mundo. Un gran succes, 
como dirían nuestros éómulos de Fonta-
nllls, el maestro de la crónica, y un 
gran aprieto para este campesino cro-
nista muy poco acostumbrado a ios ri-
gores del frac y ai que marean las se-
lectas concurrencias de notables perso-
nas. . . . 
Fueron los contrayentes mis distingui-
dos amigos señor Francisco de Torrúnte-
gui y la elegante y distinguida señorita 
Beatriz Fernández Aguilar. Celebróse la 
ceremonia nupcial en la morada de los 
padres de la noria, calle de Telio Lámar 
3Ty apadrinaron el acto el padre de la 
novia, señor Kicardo Fernández y en re-
presentación de ia señora madre del no-
vio doña Catalina Garceis Viuda de To-
tróntegui, su elegante hermana Mercedes. 
Decorado con sumo gusto y de artística 
manera lucia realmente precioso el altar 
y cuando los contrayentes hicieron su 
•parición, un murmullo de admiración y 
simpatía saludó a la simpática parejita. 
De admiración por ella que lucía admi-
rablomento encantadora y de simpatía por 
ambos q.ue son generalmente estimados 
en el seno de esta sociedad. 
Una vez terminada la ceremonia en un 
magnífico auto partieron para la capital, 
donde pasarán los primeros días de una 
luna de miel que le deseamos eterna. 
Imposible anotar toda la concurrencia; 
entre los conocidos vimos a las siguientes 
señoritas: 
I/iduvina y Dalila Bautista, Virginia Pi-
loto. Fermina Toribio, Josefina Sola, Dul-
ce M. Porto, Panchita, Mercedes y An-
gélica Torróntegul, Amalia Perdomo, una 
habanera muy chic e incontables más que 
baríGan la narración interminable, desta-
cándose la señorita Rira Piloto y las dis-
tinguidas y elegantes hermanas Celia» 
Marta y Zoila González de Chávez. 
Numerosa la lista de regalos. Bonifacio 
Menéndez y Manuel G. Migoya. un check 
de Quinientos pesos; Jorge Prendes uno 
de Cien, Daniel Pérez otro de cien; 
Pérez Iturralde y Ca. idem, los padres de 
la novia una cristalera, la lámpara de 
sala y una palmatoria de plata: del no-
vio a la novia un valioso pendaMf; ^c 
la novia al novio un alfiler de corMta 
de oro y brillantes; de su hermano B»" 
cardo, un valioso Juesro de The. con In-
crustaciones de oro y nácar; Amnlita Per-
doma una cofia de Tul y las lipas de so-
bre-boda; Elvira Aguilar las liens de bo-
da; Manuel Prendes y señora el Ponqiiei 
de Boda; Mariano San José una elegante 
lámpara de not-he: Man el Arias y fa-
milia un estuche de tocador y mil repriifs 
más valiosos y elegantes que no detalla-
mos por falta de espnn'o. 
Deseamos a loa nuevos esposos toao 
cénero de venturas en sn nneva vida. 
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PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
G E R A R D O R. DE A R M A a 
A B O G A D O 
E m p e d r a d o . 1 8 ; de 12 a 3 . 
L d o . A . G. SOLAR 
Abogado. Manzana de G ó m e z , S e -féíono M-203ü; de 10 a 1^ m. y d ¿ .1 a 
G p. m. 
IGNACIO B . PLASENCIA 
í D i r e r u r y C i r u j a n o de la C a s a de S a - i 
: !iid "l.-.i BaIttar.H «.'irujano «leí H o s p i t a l 
niimoro L K^;>ootal¡8ta en enfermedades 
! de nnijoros, partos y c i r u g í a en genera l . 
I «'orisu-t.-ií: de 2 a 4. G r a t i s para los po-
¡ ".-oa. K t d p é d r a d o , .Vj. Telvfono A-2Ó3S. 
i 
Dr . L A G E 
; Enfermedades secrotas; tratamientos es-
• peciales; sin emplear inyecciones mer-
cur ia les ni de Nroí ialvars: ' ;n; c. ira r a d i -
cal y rrtpida. No v is i to ás 1 a i , H a -
! bnna. 15S. 
| C 0673 In 28 d 
D r . JOSE A L E M A N 
Garganta , nariz y oidos. E s p e c i a l i s t a del 
"Centro Astur iano." Do 2 a 4 en V i r t u -
des. 39. TelMono A-5290. P o m l o l l i o : C o n -
cordia, n ú m e r o &S. Telefono A-423ü. 
32100 ¿1 d 
O C Ü U S T A S 
Dr . JOSE DE J . Y A R I N I 
COSME DE L A T O R R í E N T E Dr A B R A H A M pEREZ M I R 0 
Catedrj t i co de T e r a p í n t i ' a de la U n i -
versidad de ta Qábantk. Medicina gene-L E O N BROCH 
Abogados. A m a r g u r a . 11. ^Habana. Cable 
y T e l é g r a f o : ••Godeinte." Telefono A-2656. 
L . F R A Ü M A R S A L 
A B O G A D O 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
F i n c a s R ú s t i c a s 
r a l y espoclalmeutc en enfermedades se-
.'cretas de la piel. C o n s u l t a s : de 8 a 5, 
, excepto los domingos. San Miguel , lüS, 
altos. Telefono A-4312. 
Tobacco and sugar lands 
H o r a s de of ic ina para el p ú b l i c o : De 
11 a 3. M a n z a n a de G ó m e z , (Dto. .ÁHi}. 




L U C I L O DE L A P E Ñ A 
A B O G A D O 
A N G E L U G A R T E 
A B O G A D O 
E x - M i n i s t r o en Wash ington y ex-Magis-
trado del Supremo de Honduras . Clmcón, 
17 bajos. T e l é f o n o A-0242. L a H a b a n a . 
C 2232 in lo mz 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
A m a r g u r a , 7 7 . - 2 3 3 B r o a d w a y . 
H a b a n a . N e w Y o r k . 
32124 31 d 
P E I A Y 0 G A R C I A Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V 1 Ñ 0 
Abogados. Obispo, n ú m e r o 5», altos. Te le -
fono A-2432. D e 9 a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. m. 
Doctores en Medic ina y G r a g í a 
Dr . F E L I X PAGES 
C i r u j a n o de l a Quinta de Dependientes . 
C i r u g í a en genera l . Inyecciones de Neo-
S a l v a r s á n . C o n s u l t a s de 2 a 4. L u n e s , 
M i é r c o l e s y V iernes . Neptuno, 38. T e l é -
fono A-r.337. D o m i c i l i o : B a ñ o s , entre 21 
y 23, Vedado. T e l é f o n o F-4483. 
Dr . JOSE M . B E R N A L 
C i r u e l a y eufermedade^ de s e ñ o r a s . Con-
sultas de 1 a 2, en Gal iano "Amero 52. 
Domic i l io : 17, n ú m e r o 20, \ e d a d o . T e l é -
fono F-138Í . „. 
33S02 " i e 
Dr . F . H . BUSQUET 
Consul tas y tratamientos de V í a s U r i n a -
r i a s y electricidad Médica . Hayos X . A l -
ta frecuencia y corrientes , en Manr ique , 
56: de 12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
C 6197 • in 31 ag 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
C o n s u l t a s : de 12 a 3. d i o g r á f i J o . H o m ^ ü r P " r V ' ' ^ ' ' ' 
«luina a Aguacate . T e - I'roclo por consultas- Shi G a l 
. bajos. T e l é f o n o A-3S43 ' 
M é d i c o de n i ñ o s . 
C h a c ó n . 31. cr.si eseju 
l é f o n o A-2354. 
i . i r u j a i ^ Dontlsta. Consul tas de !» a 12 y 
"i.,3 a ^ P ^ ' a l i d a d en el tratamiento 
i m J eilfermedade9 de las • • enc ía s . -
i l i o r r e a alveolar) por medio de Invet-
V " , ^ . ? ^ , 1 ? e*amen b l s t o l ó g i c o y ra 
!a cliente 
ial iano. 
^ 3 . 
Dr . R 0 B E L I N Dr . J . M . PENICHET 
Pie l , sangre y enfermedades secretas. C u - ' Ocul i s ta del Hosp i ta l Nacional de De-
a 4 p. m. Para nobroj 11 n v» so 
Dr. FRANCISCO J . DE V E L A S C 0 ^ 1 0 ^ s - L e a ^ d . *£^i%Ji 
ICnferm edades del C o r a z ó n . Pu lmones , 
Nerviosas. P i e l y enfermedades secretas. 
C o n s u l t a s : D e 12 a 3, los d í a s laborables. 
Sa lud , n ú m e r o 34. T e l é f o n o A-541S. 
Dr . EUGENIO A L B O Y C A B R E R A 
Medic ina en general. Espec ia lmente t r a -
tamiento de l a s afecciones del pecho. C a -
sos incipientes y avanzados de tubercu-
losis pulmonar. Consul tas d iar iamente , de 
1 a 3. Nept-ano. 126. T e l é f o n o A-IOOS. 
Dr . J . B . RUIZ 
De los hospitales de F i lade l f i a , Ne-x Y o r k 
y Mercedes. Espec ia l i s ta en enfermedades 
secretas. E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y c is-
t o s c ó p i c o s . E x a m e n del r i ñ ó n por los R a -
yos X . Invecc iones del 606 y 914. San R a -
fael . SO, altos. De 1 p. m. a 3. T e l é f o n o i 
A-^OSL 
Dr . G A L V E Z G U I L L E M 
Espec ia l i s ta en enfermedades secretas. 
H a b a n a , 49. e squina a T e j a d i l l o . Con-
sultas : de 12 a 4. E s p e c i a l p a r a los po-
b r e s : de 3 y med ia a 4. 
D r . GONZALO A R 0 S T E G U I 
M é d i c o de l a Casa de Benef icencia y Ma-
ternidad. E s p e c i a l i s t a en las enfermeda-
des de los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i r ú r g i c a s . 
C o n s u l t a s : De 12 a 2. L i n e a , entre F y 
G , Vedado. T e l é f o n o F-4233. 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y Pu lmones y E n f e r m e d a d e s del 
pocho exclusivamente . C o n s u l t a s : de 12 a 
2. B e r n a z a , 32, bajos . 
R A F A E L PEREZ V E N T O 
C a t e d r á t i c o de la E . de Medicina, S i s t e m a 
nerviobo y enfermedades mentales. C o n -
lear.'" Enfermedades de s e ñ o r a s y "c iru-1 ""'Itas: Lunes , M i é r c o l e s y Viernes , de 
12% a 2%. Bernaza , 32. Sanatorio B a r r e -
to, Guanabacoa . T e l é f o n o 5111. 
Dr. ENRIQUE D E L REY 
C i r u j a n o de la Quin ta de Salud " L a B a 
CALLISTAS 
Quiropedista A L F A R 0 
Obispo. 00, bajos . T r a b a j o s perfectos, s in 
cuchi l la ni dolor. Gabinete v domicl -
l'o. ( L 
31620 31 a 
F. TELLEZ 
Q U I R O P E D I S T A C I E N T I F I C O 
g í a en general. C o n s u l t a s : de 1 a 3. S a n 
J o s é , 47. T e l é f o n o A-2071. 
32110 31 d 
D r . GONZALO E. A R 0 S T E G U I 
C i r u j a n o del Hospi ta l de E m e r g e n c i a s . 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
M é d i c o c i r u j a n o D o m i c i l i o : Agu i la , 76, 
altos. T e l é f o n o A-1238. H a b a n a . C o n s u l -
C i r u g i a y n i ñ o s . Co'nsultas de 2 a 4. Obls - ta*: Campanar io , 112, a l tos: de 2 a 4. E n -
po. 54. r a i z a d a entre H e I . T e l é f o n o s fermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . A p a r a t o s 
A--Mm; F-1549. 
32121 31 d 
r e s p i r a t o r i o y gas tro- lntes t lna l . I n y e c -
c iones de N e o s a l v a r s á n . 
C £581 I n 9 o 
D r . A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
R a y o s X . Piel* Enfertnet lades secretas. 
Tengo N e o s a l v a r s ú n para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. T e l é f o n o A-3S07. S a n Miguel . I C o n s u l t a s de 12 a 2, en Neptuno. 85. (pa-
n ú m e r o 107, H a b a n a . gas ) . Merced, n ú m e r o 47. T e l é f o n o A-324;>, 
32123 31 d 
Dr . ROQUE SANCHEZ QUIROf^ 
M é d l e o c i ru jano . G a r g a n t a , nariz y o í d o s . 
Dr . C. M . DESVERNINE 
D e las Facu l tades de New Y o r k , P a r í s 
v Madrid. C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y 
V i e r n e s , de 1 a 4. Cuba . 52. Sanatorio An-
t i t u b e r c u l o ó o . Quinta S a n J o s é , A r r o y o 
Apolo. 1- . 
31643 18 fl 
Dr, J U A N M . DE L A PUENTE 
M é d i c o del Centro Asturiano. Medic ina 
en general . Consul tá i s d iar ias (2 a 4) 
O'Re l l l v , n ú m e r o 76, altos. Domlc l l ' o : 
4 e 
Patrocinio , 2. T e l é f o n o 1-1197. 
31668 
Dr . A N T O N I O P I T A 
M é d i c o c i ru jano . Consultas de 9 a 11 y 
de 2 a 4. Avenida de I t a l i a (antes G a -
l iano) 50. Contando con los m á s moder-
nos aparatos y adelantos conocidos pa-
ra el tratamiento de todas las enferme-
dades. E lec tr i c idad Médica . Rayos X . A l -
ta frecuencia. B a ñ o s Rusos , T u r c o s Nau-
heim, Sulfurosos, M a s a j ' s . etc. P i d a su 
hora . T e l é f o n o A-5!)85. l'Uia nuestro fo-
lleto gratuito. 
Dr . E L P I D I 0 STINCER 
C i r u j a n o de l Hosp i ta l "Mercedes." C i -
r u g í a (especial idad de cuel lo) , enferme-
dades de los ojos, orina y sangre. I n -
yecciones de " N e o s a l v a r s á n . " C o n s u l t a s : 
de 2 a 4 p. m. Domingos : de 10 a 12 a. m. 
T e l é f o n o A-6329. S a n R a f a e l . 72. 
Dr. J . V E R D U G O 
E s p e c i a l i s t a de P a r í s . E s t ó m a g o e i n -
tostlnos por medio del a n á l i s i s del lugo 
g á s t r i c o . Consul tas de 12 a 3. C o n s u l a -
do, 75. T e l é f o n o A-5141. 
C U R A R A D I C A L Y S E G U R A D E L A 
D I A B E T E S . P O R E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
C o n s u l t a s : Corrientes e l é c t r i c a s y masaje 
vibratorio, en O ' R e ü l y , 9 y medio, a l -
tos; de 1 n 4; y en Correa , esquina a S a n 
Indalecio, J e s ú s del Monte. T e l é f o n o 
1-1090. 
Dr. J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o t i tu lar de l a Un ivers idad . 
Medicina in terna en general . E s p e c i a l -
mente* Enfermedades del S i s tema Ner-
vioso, L u e s y E n f e r m e d a d e s del C o r a -
zón . Consul tas : de 12 a 2 ($20). San L á -
zaro , n ú m e r o 221, 
C 8Ü17 30d 17 o 
Clín ica " S A N A T O R I O C U B A " 
I n f a n t a , 37, ( t r a n v í a s del C e r r o ) . T e l é -
fono A-.'í005. D irec tor : doctor J o s é E . F e -
rrán . E n esta C l í n i c a pueden ser a s i s t i -
dos los enfermos por los m é d i c o s , c i r u -
janos y especial istas que deseen. C o n -
sultas externas p a r a caba l l eros : lunes y 
viernes, do 11 a L S e ñ o r a s : martes y 
taovei a l a misma hora. H o n o r a r i o s : $5. 
P o b r e s : g r a t u i t a : s ó l o los martes para 
s e ñ o r a s , v s á b a d o s , cabal leros , de 7 a 
8 p. ni. 
D r . G A R C I A RIOS 
De l a s Facu l tades d© Barce lona y H a -
bana . E n f e r m e d a d e s de los Ojos , G a r -
ganta Nariz y O í d o s . E s p e c i a l i s t a de l a 
A s o c i a c i ó n Cubana . C o n s u l t a » part i cu la -
res do 3 a 5. P a r a pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la i n s c r i p c i ó n . Nep-
tuno, 59. T e l é f o n o M-1716. C l í n i c a de 
O p e r a c i o n e s : C a r l o s I I I , n ú m e r o 223. 
D r . ERNESTO R. DE A R A G O N 
C i r u j a n o del Hosp i ta l de E m e r g e n c i a s . 
G i n e c ó l o g o del Dispensar io J a m a y o . C i -
r u g í a p.bdomlnal. Tratamlenft) m é d i c o y 
q u i r ú r g i c o de l a s afecHonos especiales 
de l a muler . C l ín i ca para operaciones: J e -
s ú s del Monte. 3S6. T e l é f o n o A-202». G a -
binete de consu l tas : R e i n a , 68. T e l é f o -
no A-9121. 
E s p e c i a l i s t a en callos, u ñ a s , exotosls, 
onlcogrlfosls y toda» las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qul -
r o p é d i c o . Consulado y A n i m a s . T e l é f o -
no M-2390, 
C A L L I S T A REY 
Neptuno, 5. T e l é f o n o A-3817. E n el gabi-
nete o a domicilio, $1. H a y servicio de 
manicure . 
F. SUAREZ 
Quiropedista del "Centro Astur iano ." G r a -
duado en I l l ino i s College, Chicago. C o n -
sul tas y operaciones. M a n z a n a de G ó m e z . 
Departamento 203. P i so lo. De 8 a 11 y de 
1 a U. 
i ni 
GIROS DE L E T R A S 
Dr . J . D I A G 0 
Afccrl.ones de las v í a s ur inar ias . E n f e r -
medades de las s e ñ o r a s . Empedrado , 19. 
D e 1 a 4. 
Dr . E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta , nar iz v o í d o s . M a l ^ e ó n , 11, a l -
tos; de 3 a 4. T e l é f o n o A-44(05. 
Dr . JOSE E. F E R R A N 
CatodrAtico por o p o s i c i ó n de C l í n i c a Q n l -
r ú r g i c a . H a tras ladado su domicilio a 
Concord ia , n ú m e r o 25. H a b a n a . C o n s u l -
tas de upa a dos. 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
108, Aguiar , 108, esquina a A m a r g u r a . 
H a c e n .pagos por e l cable, fac i l i tan car-
tas de c r é d i t o y g iran letras a corta y 
larga vista . H a c e n pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga v i s ta sobre 
todas las capitales y c iudades Impor-
tantes de los E s t a d o s Cuidos, Méj ico y 
E u r o p a , as í como sobre todos los pue-
blos do E s p a ñ a . D a n carta» de c r é d i t o 
sobre New York , Fl ladol f la , New Orleans , 
San Franc i sco , Londres , Parte, H a m b u r -
go, Madr id y Barcelona. 
Dr. JOSE M . B E R N A L 
Ctrncrfa y enfermedades tic s e ñ o r a s . C o n -
Bttltaa do 1 a 2, en GnIUt:io, n ú m e r o 52. 
Dor.iii i l lo: 17, n ú m e r o 20, Vedado. T e l é -
fono F-1384. 
3 1 2 » 30 d 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades del pecho. 
I n á t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r i c i d a d 
Médica E x - l n t e r n o del Sanatorio do New 
Y o r k y ex-dlrector del Sanatorio " L a E s -
peranza." Re ina , 127: de 1 a 4 p. m. T e -
l é f o n o s 1-2342 y A-2553. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
Banqueros 
Mercaderes, 36 , Habana. 
D e p ó s i t o s y C u e n t a » corrientes. D e p ó s i t o s 
de valores, h a c i é n d o s e cargo de cobro y 
r e m i s i ó n de dividendos e intereses. P r é s -
tamos y pignoraciones tle valores y fru-
tos. Compra y venta do va lores públ i -
cos e industriales . C o m p r a y venta de 
le tras de cambio. Cobro de l e tra» , cu-
pones, etc., por cuenta a jena . Giros so-
bre las principales pla/.as y t a m b i é n so-
bre los pueblos de E s p a ñ a , I s l a s Ralea-
res y C a n a r i a s . Pagos por cable y C a r -
tas de Créd i to . 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr . M I G U E L V I E T A 
H o m e ó p a t a . C u r a el e s t r e ñ i m i e n t o y to-
das las enfermedades del e s t ó m a g o e In-
sultas por correo y de 2 a 4, en Car los 
t -s-.hios y enfermedades secretas. Cou-
111. n ú m e r o 200. 
Dr. N . GOMEZ DE ROSAS ! 
Cirugí'-. en general y partos. L s p c ¡;ili-
d a d : enfermedades de mujeres (Gineco-
l o g í a ) y tumores dei « j e n : r e ( e s t ó m a g o , | 
intestinos, h í g a d o , r i ñ ó n , etc.) T r a t a -
miento de la ú l c e r a del e s t ó m a g o por el ] 
proceder de E i n h o r n . C o n s u l t a de 1 a 3 
(excepto los domingos) . Empedrado , 52. | 
Dr. JOSE A . FRESNO 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d 
de Mcd1'Ina. C i r u j a n o del H o s p i t a l n ú -
mero Uno. C o n s u l t a s : de 1 a 3. C o n s u -
lado, n ú m e r o 69. T e l é f o n o A-4i544. 
. Dr . PEDRO A . B 0 S C H 
Medicina y C i r u g í a . Con preferencia par-
tos, enfermedades de n i ñ o s del pecho y 
sangre Consultas de 2 a 4. J e s ú s M a r í a , 
114, altos. T e l é f o n o A-r4RS. 
D r . E. R 0 M A G 0 S A 
C i r u j a n o Dent i s ta de la Univers idad d e ' 
l a H a b a n a y P e n s y l v a n i a . Esnec ia l i s ta 
en p u e n t e » . Horas durante el v e r a n o : de 
8 a. n i . a 1 p. m. T e l é f o n o A-6792. C o n -
sulado. 19. 
32111 31 d 
L A B O R A T O R I O S 
A L I M E N T O O V E N K N O 
T e l é f o u o A-2500. 
32122 31 d 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C i r u j a n o del H o s p i t a l de Kmergenc ias y 
del Hospi ta l N ú m e r o Uno. E s p e c i a l i s t a 
en v í a s u r i n a r i a s y enfermedades v e n é -
reas . CIstoscopla, caterismo de los uré-
teres y examen del r iñón por los R a y o s 
X . Inyecc iones de N e o s a l v a r s á n . C o n s u l -
tas de 10 a 12 a . m. y de 3 a 6 p. m., en 
la calle de Cuba, n ú m e r o 69. 
32125 81 d 
Sanatorio del D r . M A L B E R T I 
Establec imiento dedicado al t ra tamiento 
y cnrai ión de las enfermedades tnenta-
les y nervioFas. (Unico en su c l a s e ) . C r l s -
ttna, 3s. T e l é f o n o . 1-1914. C a s a p a r t i c u l a r : 
San L á z a r o . 721. T e l é f o n o A-4598. 
Dra . A M A D O R 
¿ Q u é s e r á m i abono? ¡; A n a l í c e l o ! I L a -
boratorio de q u í m i c a a g r í c o l a e Indus-
t r i a l 
CARDENAS-CASTELLANOS 
Espec ia l i s ta en las enfermedades del es-
t ó m a g o . T r a t a por un procedimiento es-
pe--lal las dispepsias , ú l c e r a s del e s t ó -
mago y la enterit is c r ó n i c a , asegurando 
la cura . C o n s u l t a s : :de 1 a 3. R e i n a , 
fiO. T e l é f o n o A-6050. G r a t i s a Ifcs pobres, 
I L u n e s , M i é r c o l e s y Viernes. 
Mercaderes , JTVá. 
32607 
T e l . A-5144 
20 e 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C . 
A m a r g u r a , N ú m . 34 
Hacen pagos por el cable y g i r a n letras 
a corta y l arga vista sobre New York , 
Londres , P a r í s y sobre todas las cap i -
tales y pueblos de E s p a ñ a e I s l a s B a -
l eares y n i n a r i a s . Agentes de la C o m -
p a ñ í a de Seguros contra Incendios "Bo-
y a l . " 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 76 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, g i r a n letras a 
corta y larga vista y dan c a r t a s de cré -
dito sobre: Londres , T a r i s . Madrid . B a r -
celona, New York , New O r l e a n s . F l lado l -
fla, y d e m á s Capita les y ciudades de 
los Es tados Unidos, Méj ico y E u r o p a , as i 
como sobre todos los pueblos de E s p a ñ a 
y sus pertenencias . Se reciben d e p ó s i t o s 
en cuenta corriente. 
A N A L I S I S DE ORINAS 
Completos, $2 moneda oficial . L a b o r a t o r i o 
A n a l í t i c o del doctor E m i l i a n o Delgado. 
Sa lud , 60, bajos. T e l é f o n o A-3622. Se prac-
t ican a n á l i s i s q u í m i c o s en general. 
G. L A W T 0 N CHIDS Y C 0 . 
L imi ted 
Cont inuador bancar lo : T i r s o Ezquerro . 
Banqueros . O'Rel l lv . 4. C a s a or ig ina lmen-
te establecida en 1.S44. Hace pagos por 
cable v g i r a l e t ra» sobre las pr inc ipales 
c iudades de los Estados I nldos y E u -
ropa y con especial idad sobre E s p a n a . 
A b r e cuentas corrientes con y s in Inte-
r é s y hace p r é s t a m o s . T e l é f o n o A-125G. 
C a b l e : Chl lds . 
M I S A S 
Q U 2 S E C E L E B R A N l O S D O M I N -
g o s y d í a s f e s t i v o s 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
L o s domingos hay misas a , ¿ s seia r 
media siete y media y o'-ho y inedia (Is 
solemne con asistencia del í i t i o o . Cabildo 
y buena capi l la de mús ica« las 10 r 
it las 11. 
I G L E S I A S P A K R O Q i 
8AJ4 2Í ICOLAS D E I 
Rezadas, a las siete, «le; -ídU y 
10. E s t a armonizada. 
Cantada y t e r m í n , a las « y media. 
A las 6 y media de la tarde. E x p o s i c i ó n 
del Santis .mo, Rosario y L e t a n í a s can-
8AN S A L V A D O R D E L C E R R O 
Rezadas a las S ; cuutadn. n las 9 y me-
dio, con s e r m ó n . 
A las 6 p. m.t rezo del Santo Rosar io . 
J E S U S , M A R I A Y JOSE 
R e z a d a s . 7 y 10. A é s t a asisten lor ni-
ñ o s del Catecismo. Cantada, a las 8 y plá-
tica. A las 5 y media de la tardo. Fiosa-
rio, e x p o s i c i ó n y plórlcu doctrinal . 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L P I L A R 
Rezadas 7 y media y 10. A é s t a aslaten 
Iob alumnos del Catecismo. 
Cantada y p lá t i ca a las & 
Rosario y e x p o s i c i ó n , a las 7 y me-
dia p. m 
. T E S C S D E L U O N T E 
Rezadas. 7, 8 y 12. 
Solemne y , , s e r m ó n , a las 9. 
6 A A T O , A > ' G £ L 
Rezadas, C, 7. S, 10 y media y 12. 
A la ú l t i m a asisten ios niñoa. 
A las nueve, c a u t á d a y p lá t i ca . Rosa-
rlo, e x p o s i c i ó n y p lá t i ca a las cinco y toa-
dla de la tarde. 
E S P I R I T U S A N T O 
Rezadas. 7 y 1U. L o s primeros domin-
gos, 7 y media del Rosario . Perpetum. 
Cantada, a las 8 y media y p l á t i c a . 
Rosario a las 7 o, m. 
M O N S E R R A T E 
Rezadas. 7. 8 y 10. Cantada, a las 8 y 
media v p lát ica . 
X C E S T R A 8 E S O R A D E L A C A R I D A D 
Rezada» , a las 7. 8. 10 y 12. 
Cantada y p l á t i c a , a las 8 y media. 
A las 7 y media. Rosario y exposi-
c i ó n . 
S A C H A D O C O R A Z O N D E . i r . S C S . 
I > E L V E D A D O Y C A R M E L O 
Rezadas, (i .7. 8, 10 y 11. 
Cantada y s e r m ó n . a las 9. 
A las cinco p. m.. Expoa lc loa . B o -
aario y p l á t i c a . 
S A N T O C R I S T O 
( P a r r o q u i a y Coledlo a c a r s o de loa P P . 
Aguiitinos A m e r i c a n o » . ) 
Rez loas. 6 y media. 7. 7 y media, 9, 
10 y 1 L 
A las ocho, cantada. 
E n la rezada de 10 se predica en Ingles 
por estar destinada es pee la l imen te a la 
colonia americana e Inglesa. 
C O N V E N T O S Y C O L E G I O S 
B E L E N 
Rezadas , a las 5. 0y cuarto. 6 y media, 
7, 7 y media. 10. a la cual concurren los 
n i ñ o s del Catecismo de la Anuncl>ta y I X 
C a n u d a y p l á t i c a a tas a 
L A M E R C E D 
Rezadas , a las 6, 6 y media, 7, siendo 
és ta de C o m u n i ó n loa domingos primero y 
tercero: 7 y media de C o m u n i ó n los cuar-
tos: 9 .10 y 12. 
C a n u d a , a laa 8 y p l á t i c a 
C O L E G I O D E M A D R E S E S C O L A P I A 0 
(Acoata 41) 
Rezada , a las 6 y media. 
C O L E G I O L A I N M A C U L A D A 
(Avenida de la R e p ú b l i c a ) 
Rezadas , 6 y S y media. 
C O L E G I O J E S U S M A R I A 
(ReTillaffisedo) 
Rezatias. a las 7 y media. 
C O L E G I O S A N V I C E N T E D E P A U L 
Rezadas : a las 6. 
C O L E G I O " L A D O M I C I L I A R I A " 
( J e s ú s del MoDt«) 
A las C. rezada. 
C O L E G I O S A N F R A N C I S C O D E S A L E S 
A las 0, rezada. 
C O L E t i l O D E L A S U R S U L I N A S 
( E c l d o ) 
A las 6 y media, rezuda. 
Cantada, a las 8. 
C O N V E N T O D E S A N T A T E R E S A 
A las cluco. rezada. 
A las S, cantada. 
M A D R E S R E P A R A D O R A S 
R e i n a ' j Gervas io . 
7, 9 ^ 11, rezadaa. 
L a de nueve os cantada en la S e m . m » 
del Circular . 
H a y e x p o s i c i ó n diar ia del S a n t í s i m o 
Sacramento de 7 a. m. a 5 p. m. 
P R E C I O S A S A N G R E 
Rezada a las 6 y media, excepto el do-
mingo tercero, que es a isa 7 y media. 
A las 4 y media p. m.. b e n d i c i ó n del 
S a n t í s i m o Sacramento. 
C E M E N T E R I O 
A laa 7 y S rezadas. 
H O S P I T A L M E K C E D E S 
A ins R, rezadaa 
C A S A D t B B K E F 1 C E N C I A T 
M A T E R N I D A D 
5 y media y i , rezadas. 
I G L E S L \ D E L O S P P . C A R M E L I T A S 
( L i n e a , lid. Vedado). 
Rezadas , 7. !>. a y lü. 
A las cinco y media p. m.. e x p o s i c i ó n , 
Rosar io y L e t a n í a s de los Santos. 
E S C L E L A S P I A S D E S A N A N T O N I O 
(Saa R&t'ael. 50. ¿3 y 54) 
Rezada, a .as ü y media. 
S I E R V A S D E M A R I A 
- ( C u a r t r l e » 1) 
A las seis y UMMiüt, razada. 
S A N T A C A T A L I N A 
« a l i e Pa-eo y í S ) 
Todos l o » d o m i n g o » y d í a s de la se-
m a n a , hay m i s a s a l a s 6 y m e d i a y 
7 y media. 
C O N V E N T O D E P P . F R A N C I S C A N O S 
( A c u l a r y Cuba) 
Rezadas, a ia» ó. C y medio. 7, 7 y me-
dia. 8 y 12 
Cantada y s e r m ó n a las 9. 
A las 3. uxpot i ic lóu . Corona Franc i ' i -
cana y l ' l á l b a . 
C O N V E N T O D E S A N F E L I P E 
Rezadas, a ¡as 5. 6. 7, 7 v media. 8 y 
mcdln !i y mtdla y 10 y media. 
Cantada a las 8 y media. 
A las t y media p. m.. E x p o s i c i ó n . Rw 
sario y s e r m ó n . 
C O N V E N T O D E P A S I O N I S T A Í 
•'.San Mariano, V í b o r a . ) 
Rezadas , a toa 6 y cuarto, 7, S y 9 y 
media . 
E l s e r m ó n de la Dominica se predica 
en la de S. 
A las < inco y media. R o s a r l o y expo-
s i c i ó n . 
C O L E G I O D E M A D R E S I N V S I O M S T A S 
(Pocito, V í b o r a , ) 
Rezada, a las 8. 
S A N T A C L A R A 
Rezada.-!. & las 5, 6 y S. 
C O N V E N T O D E P A D R E S D O M I N I C O S 
(Callo I , cixquinu a 19, V e d a d o ) 
Rezadas , ñ, 7. S v media y ) y inedia. 
C O L E G I O D E D O M I N I C A S F R A N C E S A S 
(Calle 13 j G . , Vedado.) 
A las s v media, rezada. 
C O L E G I O " D O M I N I C A S A M E R I C A N A S " 
(Calle D y 3a., Vedado.) 
Rozada , a las S. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
A R C I i l C O F R A D I A D E L A S A N T A A G O -
N I A Y H O R A S A N T A 
H O R A S A N T A 
E n memoria de la I n s t i t u c i ó n del Smo. 
Sacramento y de la O r a c i ó n de Nuestro 
Sef:or eu el Huerto, hechos que t u l l e r o n 
li iKiir en la noche d- l Jueves Santo, la 
A r c h l c o f r a d í a considera esto d í a como el 
m á s propio para que sus asociados t r a -
ten de u n i r s e con el divino Salvador, me-
ditando en sus penas y a n u i r g u r a » y 
h n c i é i i d o l c c o m p a ñ í a ante el Monumento. 
L a C o m u n i ó n de este d ía . que es obl i -
gatoria para los ouo componen d icha A r -
chlcof radía , so ofrece como acto de re-
j a r a c l ó n a J e s ú s en el Sacramento de l a 
E u c a r i s t í a , a f in de hacerlo o lv idar la» 
Innumerables Ingrati tudes de que en ob-jeto en este aupusto Sacramento. 
Se l a establecido a d e m á s , con este mis-
mo fin, el piadoso ejercicio de l a H o r a 
Sr-.nla, que ofrece oportuuameiite a l a s 
i' lmas í - e n o r o s a s de ( o n p r o g i r s e i?n tor-
r e del T a b e r n á c u l o , p a r a test imoniar a 
J e s ú s el a m o r que le profesan, y Iiacerle 
olvidar,* con sus fervientes s ú p l i c a s y ac -
toc de a d o r a c i ó n , el olvido y c r i m i n a l 
abandono en quo le tiene la Inmensa m a -
y o r í a de los cr i s t ianos . 
l 'na de las cosas «inc m á s atormentaban 
al piadoso c o n - z ó n del P . Nicolle, « ra el 
emptfio, cada vez mayor , que p o n í n u las 
sectas en a r r e b a t a r las a lmas a J e s u -
cristo, v a l i é n d o s e de todos los medios pa-
rr. Impedir que el sacerdote se acortase 
a l lecho de los moribundos . 
C o l e g i o " L a G r a n A n t i l l a " 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a y C o m e r c i o 
• . r e c t o r : J O S E M a . P E l R O . 
E s t e colegio situado en uno de lo? mejores puntos del Vedado y cons . 
truldo para el objeto a que se desclna. dispone de dormitorios e s p a c i o s o » , 
venti lados v soleados, a s í como 40* S andes pat ios para el recreo. 
A d e m á s y p&ra la e n s e ñ a n z a prá' t. a dispone de un c . implet ív Museo de 
H i s t o r i a Natura l , Gabinete de T-s ica y Laborator io de Q u í m i c a . 
E l Profesorado es graduado y la -omlda excelente. 
Se admiten pupilos, medlo-puplloj y exterros . 
P i d a Reglamento. 
C a l e 6, n ú m . 9 . V e i i a d o , T e l . / - 5 0 6 9 
C 10732 id-28 
m n r i ó a m a n o » de los gladiatores. 
San Coa; urdió , p r e s b í t e r o v m á r t i r , 
n ; BspotetPb d cual siendo emperador. ! 
con prisiones, donde le consolaron los I 
! A n s e í r i j : finahucr.te por l a espada a c á - I 
I b ó la v i d a . 
E l E S T A S E L J U E V E S 
M i s a s Solemnes, eu la Catedra l la de 
| T e r c i a , y en l a ) d e m á s iglesias las de ¡ 
' costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a lo. —Corresponde ! 
v i s i tar a ia Reina de todos los Santos y i 
Madre del A m o r Hermoso , en S a n F e - I 
Upe. | 
V ^ T > r A T > 1 7 Q 
C O S T E R O S 
O R L I G A C I O N E S DF, L O S A S O C I A D O S 
lo .—Comulgar el día de Jueves Santo, 
como acto de r e p a r a c i ó n por t o d a » las 
rfonsas que recibo J e s ú s en el Augusto 
Sacramento del a l i a r . 
•Jo.—Comulpar el d ía designado para 
el ejercicio de l a H o r a Santa y 101 p r i -
meros Viernes de mes. 
So.—Asist ir , s iempre que sus ocupi^lo-
m-s se lo permitieren, a l ejercic io de l a 
Hora Santa v ha> c r guardia ante H Se-
ñor e.xpuesto en el Tabertá«-ulo, cuando le 
tocase el turno a s u coro r e s p e t i v o 
4o.—Ofrecer un día a la .«emana í o . l o s 
sus trabajos a nuestro S e ñ o r , u n l é i i d o l o s 
a los que E l p ü d e c l ó , durante su Kacra-
t í s i m a P a s i ó n . 
5o.— Rezar caria dfa un P a d r e nuestro 
y un Ave M a r í a , por los fines de la Ar-
c h i c o f r a d í a , y otro P a d r e nuestro y un 
Ave María por los atroniKantes 
0o .—Asis t ir a los actos propios d-? l a 
An- l i l cofradfa con las Ins ign ias do la 
mlt-ma. 
I N D I L G F N C I A S I ' L F N A R I A S C O N C E -
D I D A S A L O S A H O d A D O S A L A A R -
C I I I C O F R A D I . V D E L A S A N T A A G O N I A 
l o — R ] «lía de la a d m i s i ó n . — 2 o . E n el 
p r t í c u l o de la muerto.—.'¡o. Él Martes de 
S i p t u a g é s l m a . — l o . E l Martes de S c x a -
Séslma.—."><). K l Jucvi-s S a n t o . — l í o . E l 
día de la I n v e n c i ó n de la Santa. Cruz , 
(•'! de Mayo.)—7o. E l día del S a ;rado 
C o r a z ó n de Jesús .—,So. K l dfa de la P r e -
tembre, fiesta de la E x a l t a c i ó n de la S a n -
ta Cruz.—11. E l d í a de los Siete Dolo-
res do la S a n t í s i m a Vlriren.—13. E l dfa 
do San J o s é . — 1 3 . E l «lía «leí P a t r o r i n l o 
de San Jos»'.—14. E l 24 de abr i l , d ía de 
San Dluias . el Ruon L a d r ó n . — E l 19 de 
Ju l io , fest ivblades de San Vicente de 
P a ú l , Protector «le l a Ar«li l«ofra«lfa.—H>. 
E l 2 «lo Octubre, festividad «le los Santos 
Angeles.—17. C n a vez ca«la mes a clec-
« ión . «ivendo una misa en la Ig les ia de 
la Archlcofradfa.—18. P o r meditar en 
l a I'asbVn de Nuestro Soñor , o en los D o -
lores «le la S a n t í s i m a Virgen un cuar to 
de hora ca«1a semana, por c8na«-io «le un 
mes.—10. Todos los V iernes del u ñ o . 
P a r a panar estas imlulgenclas es con-
d i c i ó n imlispensable el confesar, comul -
gar y v i s i tar la Igles ia en donde estu-
viere c a n ó n i c a m e n t e erigida l a A r ' h l c o -
f ra «lía. 
(Pfo I X . l lreve de 14 de Marzo d.; 1862. 
v L e ó n X I I I . Rreves 10 do Mayo de 1878; 
2;! de J u n i o de ISÍM; y 3 de E n e r o de 1895. 
I G L E S I A D E B E L E N 
L a gran fiesta o n o m á s t i c a de la Com-
p a ñ í a «le J e s ú s . 
I G L E S I A P A R R O Q I I A L D E L V E D A D O 
Y C A R M E L O 
G r a n fiesta al N i ñ o J e s ú e . con p ú b l i -
ca procesldn por las calles del Vei lado. 
V«'asc el programa en la S e c c i ó n 'de 
Avisos R e l i g i o s o » , 
F E L I C I D A D E S 
Sean en pr imer l u g a r para Monfeflor 
Manuel Rulz . « I lgnf s lmo Obispo de P i n a r 
de! R í o , que hoy «-elebra sus día"!, a s i -
m i s m o a l M f. Prov i sor del Obispado, 
«'.octor Manuel A r t e a R a ; a M o n s e ñ o r M a -
nuel M e n é m l e z ; a l R . P . Manuel P o l á e z 
O. p . , y ni Presblento de la A « l o i a c i ó n 
Nocturna, s e ñ o r Manuel A . C u a d r a d o . 
A todos deseo un feliz «lía de su san-
to y p r ó s p e r o y feliz a ñ o nuevo, que 
hago extensivo a todos nuestros lectorea. 
I N C A T O L I C O . 
D í a lo . D B E N E R O 
E s t e mes e s t á consagrado oí 'VUbi J e -
s ú s . 
Jubi leo C i r c u l a r — - S u Divina. Majes tad 
e s t á «le manifiesto en l a Ig les ia de Santa 
T t r e s n . 
L a Clrcuncis ir tn del S e ñ o r . — S a n t o s E u l -
i;i ucio t Jus t ino , obispos y confesores; 
A l n n q n M . Te lema :o y Cnncordio , m á r -
t i re s : santa E u f r o s l n a , v irgen. 
( e l é b r n B e el Santo N i ñ o de Atoeha. 
L a fiesta de este dfa. a n t i q u í s l m á en 
l a Iglesia por la devo«>lón que sb.-mpre 
tvvleron l o s fieles a este mlsterl«>. se 
c c í r b r e ya con t í t u l o «¡o Octava l é l a 
Natividad de Nuestro S e ñ o r Je sucr i s to , 
y a con el do fiesta par t i cu lar de la S a n -
t í s i m a V i r g e n . 
E l papa San Grecor io j u n t a Id me-
m o r i a de l a C i r c u n c i s i ó n do J e s u c r i s t o 
cen l a Octava de su Natividad, y .-on la 
solemnidad de la S a n t í s i m a V i r g e n su 
Madre . 
Desde este d í a se puoae decir prop la -
nifnte, que comenz«'» la r e í l e n c l ó u del 
mundo, y que Jesucr i s to t o m ó p o s e s i ó n 
de su empleo de S a l v a d o r . 
S a n Fulgencio , obispo «le E u » p e . e l 
«nal en la p e r s e c m - l ó n d¿ los v á n d a l o s 
f u é desterrado a C e n l e ñ a : hablemlo vuel-
to a sn Igles ia , a c a b ó santamente s u s 
fTíflS. 
San Almnqulo, m á r t i r , en R o m a , el 
m a l por confesar la fe de J e s u c r i s t o , por 
mandato de Aliplo, prefecto «le la ••indad 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE B E L E N 
L o s d í a s .11. 1 y 2 se celebra un T r i d u o 
de a c c i ó n de gracias , por el Apostolado 
de B e l é n . 
L a m i s a solemne con s e r m ó n a las 
8*4-
L a H o r a Santa se t e n d r á el d ía 2, jue-
ves primero, de 4 a 5, con gran so lem-
nidad. 
E l d ia 31, a las 7,L. p. m. se c a n t a r á 
el solemne Tedeum como eu los a ñ o s a n -
teriores . 
A M. D. G. 
33770 2 e 
IGLESIA DE L A MERCED 
E l jueves, 2, a las S, solemne misa can-
tada a Nuestra S e ñ o r a «lei Sagrado Co-
razón . 
SSIM 2 e 
IGLESIA DE L 4 MERCED 
L O S Q U I N C E J L E V K S 
E l jueves 2, a l a s 41/j p. m., t e n d r á 
l u g a r el E j e r c i c i o «le los yu lnee jueves , 
estando el s e r m ó n a cargo del R . P . L u -
ciano M a r t í n e z . 
33800 2 e 
EN SAN FRANCISCO 
Como t e r m i n a c i ó n «le los ejercicios espi-
r i tua les h a b r á el d ía primero, a las f i j 
a. m., c o m u n i ó n general . 
A la u n a p. m. t e n d r á lugar el p ia-
doso e j e r c M o «le la r e p a r t i c i ó n de los 
Santos y ' d i f u n t o s de la Orden, 
So cup l i ca la as istencia a estos actos 
a todos los Hermanos de l a T . O. 
337(;« i e 
Iglesia de Nuestra S e ñ e r a de B e l é n 
U L J i M O D I A D E A5JO 
S O L E M N E T E DÉÜll 
A las siete y metlia de la uo- he hillirfl 
e x p o s i c i ó n O'-i S a n t í s i m o , Santo lt«róa-
rm, s e r m ó n d.- ' a c c i ó n de g r a c i r u " por 
51 B . P . T ^ u n n R u e ñ o , S. ,í. T * U í i l i n 
cantado cor P P . del Colegio y b e n d i c i ó n 
Dfa pr imero de año . F i e s t a o n o m á s t i c a 
de l a C o m p a ñ í a . 
A las S^j a. m. M i s a soleuine con or-
questa, que ce l e ' .nará el R . P. Rector del 
Colegio, Pedro A l i a d ; v p r e d i c a r á en ella 
el R . P . Jorge Camarero , S. J . 
« 7 0 0 i p 
V A P O R E S " 
D E T K A V E S I A 
LiMM 
d e 
EMPRESA N A V I E R A DE CUBA 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el de seo de b u s c a r u n a P o l u c i ó n 
que p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e el b u -
que p u e d a t o m a r e n sus b o d e g a s , a l a 
v e z q u s l a a g l o m e r a c i ó n de c a r r e t o -
nes , s o f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , se 
h a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e el e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o c i -
mientos p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a p u e r -
to v d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de e s t a 
E m p r e s a p a r a q u e en e l los se les p o n -
g a el se l lo de " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n el e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o de F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e la r e c i b a el S o b r e c a r g o de l b u -
que que e s t é pues to a l a c a r g a . 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l a -
do P a g a r á e l flete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a 
o no e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s -
ta l a s tres de l a t a r d e , a c u y a h o -
r a s e r á n c e r r a d a s las p u e r t a s d e l o s 
a l m a c e n e s d e los e s p i g o n e s de P a u -
l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e -
gue a! m u e l l e s in el c o n o c i m e i n t o s e -
l l a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
H a b a n a , 2 6 de A b r i l d e 1 9 1 6 . 
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S L K V I C I O H A f í A N A - M t J O U O 
P r o g r e s o , V e r a c r u / y 1 d j n p i c a 
W . H . ü M I T H 
A g c o t e O - n e r a J p a r a C u L a , 
O h c i o a L e o t r a l ; 
O f i c i o s . 2 4 . 
D e s p a c h e de F u s a j e s : 
T e l é f o n o A - 6 1 3 4 . 
P r a d o . 118 . 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E C U B A 
Dejmrlumento de P l u m a s tle A g u a 
CI A R A » T R I M E S T R E D E l'JIS 
Se hace sahor a los concesionarios da 
pininas ae ligua que pueden acudir a sa-
i i ü i j c e r , kIii r eca .go u i . g u w , las cuo-
tas ci.rrospondleutes a l expresado T r l -
iii -siro, um cuuio metros contadores del 
aiiterior, aitai?, auiuentos o rebajas de canoa que no se uau po«l¡do poner a l 
cooro liuiita « h o r a , a las C a j a s de este 
« a m o , sito eu la cal le de Aguiar , n ú -
luurua s i y s.i, entresuelos , taqulllaD tUH 
m t c s x y , ¡J de las calles comprendidas 
de In A a la L i . y «le l a M a iu Z res-
pectivamente, todos los «lias h á b i l e s , des-
(le el 15 «le E n e r o , a l 5 de Febrero , d u -
rante la.s horas de S a 10 de la ma i iana 
y de Ri a 3 «le la tarde, a e x c e p c i ó n 
«le los siUmiIos «iuc s erá «le 8 a 11 y me-
ilia a. m., a d v i r t u m b d e s que el día' « de 
«l idio mes «le Febrero quedanln incur 
sos los morosos eu el j e c a r g o de d i 
por ciento. 
As í como deben presentar a los R e -
camlaiiores el ú l t i m o recibo satisfecho 
cuando s<' trate de casas no nmncra«Ia«, 
l la t iana , ."ll «le Dic iembre de 1UIS, 
Publfqaese! E l Alca lde Municipal , doc-
tor .M&.iuol Varona S u á r e s . — E l S n b - D l -
re;tor . Pablo fle l a L l a m a . 
o d i o . 
VAPORES CORREOS 
' o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p i ñ o l a 
A N T E S D E 
Antonio L ó p e z y C ía . 
( F r o r n t O k de is l e i c g m í i a s io u i lo i l 
P a r a todo^. b » i n t o r m e É r e l a c l c o a 
.•ob -un e 3 ¿ a C o m p a ñ í a d i r i g i r s e a s u 
c u i i t u g n a t a r u . 
Manuf i l O T A D l i t , 
S a n l e o a ^ l u It a l to s , l e i A - 7 9 0 0 
A V I S O 
Se pone en conocimiemo de los 
s e ñ o r e s Dasa ' , e ros tanto e á p a ñ o 
les como extranjeros, que esta 
. o m p a ñ í a r o despacliara a ingor 
pasaje pava E s p a ñ a sm antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos j 
visados por el s e ñ o r Cónsul de £c -
p a ñ a . 
Habana. 2 3 de A b r i l de 1917. 
E l Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
E l V a p o r 
C A T A L U Ñ A 
P a r a : 
C O L O N , 
C U R A Z A O , 
S A B A N I L L A , 
P U E R T O C A B E L L O y 
L A G U A I R A . 
P a r a irins i n f o r m e s d i r i g i r l e a s u 
C o n s i g n a t a r i o 
M A M ' E L O T A D Ü T . 
San I g n a c i o , 72, a l t o s . T e l . A-TUOO. 
.Secretaría «le A g r i c u l t u r a , Comercio y 
T r a b a J o . - . D i r . v cirjn de A K r i c u l t u r a . — H a -
l-ana. diciembre «le 1!)1.H.—Hasta l a s 
10 u. m. «leí «lía :{ de enero de 1910. se 
r e c i b i r á n en esta D i r e c c i ó n , proposi« ionea 
en pliegos cerrados para la ejeciuiCm de 
obras en el Observatorio Nacional , y en-
tonces las proposiciones se nbr ln 'n y lee-
rán p ú b l i c a m e n t e . Se «larán p o n n é n o r e S 
a qnlen lo solicite.—Le<5n Primei les , D l -
roemr «le Aírr icu l tura . 
C 1011» 4d-4 2d-lo. e 
Secretarla de Agr icu l tura , Comerc io y 
Trabajo.—Dlreccb'm de A g r i c u l t u r a . — H a -
bana, dic iembre 4 de 11)18.—A los efectof 
procedentes, por el presente se hace cons-
tar, que el anuncio de subas ta para o b r a i 
qiia se r e a l i z a r á n en el Observatorio Na-
cional , y cuyo acto t e n d r á efecto a lat 
«Hez a. m. «leí d ía 3 del p r ó x i m o m e i 
de enero, oorre.sp«in«le n segunda «-onvo-
catorla por haberse dec larado deslerts 
la efectuada a n t e r i o r m e n t e . — L e ó n C r í m e -
nes, d irec tor de A s r i c u l t u r n . 





l a s tr 
l a O í 
T e n i e 
l a J u 
n is tas 
tercer 
p a ñ í a 
D e 
p a r a 
L A I\ 
c o n o c 
cioifis 
b a ñ a 
m i l n 
A V I S O S 
A S I X T O S J L D I C I A L K S . M E H A G O 
I -¿'jl cargo «le ellos anticipando gastos J 
¡ no cobrando nada h a s t a su t e r m i n a c i ó n 
I n f o r m a n en E m p e d r a d o . 30, altos. A. C 
E c f ^ r » 
3389t 9 e. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
! $100 r.l mes y m á s gana un buen chat» 
I rfenr. Eiuple«,e a apren i l er hoy mismo 
| Pida un foll«>t«i «le I n s t r u c c i ó n gratis. M a n 
de tres sellos de a 2 centavos, pan 
franqueo o Mr. Albert C . K e l l y . San L i i 
/ a r o . 249, H a b a n a . 
C C 
P o r 
Compn 
Tlgés l i 
por 1c 















C a j a s R e s e r v a d a s r r ? 
JL^J 
A S t e n e m o s e n Maes-
t r a b ó v e d a c o s s t m f -
d a c o n todos l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s J 
l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v r J o r e s de t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de W s ft* 
fterosados. 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s todas 
l e s de ta l l e s que se d e s o c o . 
N . G e ! a t s y C o m p * 
B A N Q U E R O S 
¿ C u á l e s c l p e r i é d k o qut 
(aA9 e j e m p l a r e s I m p r i i a e ? 
£ 3 D I A R I O L A M A R I -
N A . 







LLEVE SU DINERO 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p d g « b t i e i i i n t e r é s p o r l o s d e p 6 s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e - i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N r 0 c u a n -


















A L Q U I L E R E S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
CASAS DE INQüiuNATÜ 
nuilo o compro los derechos del con-
?to que tengan en casas de inqullrna-
t también deseo alquilar una o más 
sas de 16 a 30 habitaciones y gratiíi-
-é renerosamente al indlriduo que me 
i nroporcione. Para informes: Colon, 
mero 1 dejar razón por escrito con 
•wción del interesado J . Alfonso, 
-io.-i 6 e 
VIRTUDES, 1441/2 
Se alquilan los bajos, eu $140. Con sa- 1 
la, saleta, zaguán, salerfa, comedor, 6 
cuartos, 2 baños, paiio y traspatio, co-
cina, agua caliente, gas y electricidad, 
ruede verse de las 7 a las 5 de la tar- | 
de. Informan: .Teléfono F-2134. 
nSÁ K S T A B L K C I M I E X T O : S E C E -
H i> contrato por 5 años, de los bajos 
T i Va «-asa. ITontOTTl ML Informa: B. 
López. 
M-l+40. 
46, altos. Teléfono 
5 e 
VEDADO 
A 77. BAJOS, S E A L -
b. * amplios, propios para 
o Informan en la mls-
m 3 e 
T INDO PISO AMLEBL-1DO, PAKA per-
I j s .na sola o matrimonio. Sala conie-
J^r ilcoba, cocina de gas. baño, luí 
réc^'^a Espléndida vista del Océano. Pa-
d>'! Malecón. 56. ttBt 3 e 
DBPOSRÓ D E MERCANCIAS, 
•ndo local. 400 metros. Muralla, 




O L I L V UN MAGNIFICO EOCAL 
oficina o barbería, en un lu-
rlco t con un porvenir brillante, 
rormes dirigirse al café y restau-
rislén. l'rado, C3. 
1 e 
T > « F E E N D U ) 0 L O C A E , PROPIO PARA 
VJ Binco peletería, mueblería, cafe o 
fonda Se cede en alquiler Belascoaín. 06 •\rÓ7 1 e 
Í7<N SAN R A F A E L , 02, S E A U R I L A I N 
rj' local que se está terminando de tons-
^ i l r de V> metros de fronte, que pue-
de ser dividid., en dos. Muy propio pa-
ra cualquier industria y los pisos altos 
íte la espléndida casa con todo el con-
fort de Campanario. 10G. Informan en 
el mismo, a cual.iuler hora y el Te-
léfono A-COüO; de 11 a. m. a 1 y de 5 
a 8 p. m. ~ 
:t2»;« 
Q E AEQt'LLAN, E N 135 PESOS, LOS 
kJ altos de la casa calle 1'.', esquina a : 
F . en el Vedado, propios para personas 
de buen gusto; se componen de recibí-1 
dor. sala, dos cuartos a un lado, con su 
cuarto de baño, otros dos cuartos al otro 
lado, también con su cuarto de baño, co-
medor, cocina y hall al centro; otro cuar-
to mirador en la azotea, y un cuarto de 
criados con su servicio en la propia azo-
tea, y además en el sótano, garaje con 
dos cuartos y un salón grande. L a lla-
ve en los bajos e informes: señor Julio 
A. Arcos. Teléfonos A-703S o A-7C27. 
33038 4 t 
Vedado: Se alquila la planta ba-i 
ja de la casa calle 4, entre 19 y! 
21, compuesto de jardín, portal,! 
vestíbulo, sala, recibidor, cinco 
cuartos, cuarto de baño completo, 
comedor, toda de galería de crista-1 
les, cocina, agua fría y caliente,! 
cuarto para criada con su servicio, | 
garaje. Informes en los altos. 
Víbora, despuéf del Paradero. Próxima 
a desocuparse, se alquila la espaciosa 
casa calle de B, Laguemela, 20, com-
puesta de jardín, portal, sala, recibi-
dor, terraza, salón de comer, cinco 
cuartos, patio y traspatio con fruta-




3:í^j;; 3 e 
Q E AI.QV1LAN. EN LA MAMBISA, DOS 
O hermosas casitas, a 23 itesoa. Dolores 
y Porvenir. Víbora, Keparto Lawton 
30810 5' e 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA quinta, calle F , esquina a ló, Veda-1 
do. propia para familia acomodada y 
de gust». I.a llave a l lado. Informan: 
San Juan de Dios. 3. altos. Teléfono A-22C4. 
33»15 3 e 
Q E ALQUILAN DOS PISOS BAJOS T 
O y dos altos, próximos a terminarse 
estos días. Calle -J, entre B y C. una cua-
dra Je tranvía doble vía. por Zapata. | 
Altos: sala, comedor, cinco cnartos, baño, 
moderno, cinco piezas, servicios criados, j 
Todo cielo ruso. Bajos Iguales, pero una 
habitación menos. Un garage para el que 
lo necesite. Informa el sefior Alberto Gar-
cía TuEón. Teléfonos A-2856 y M-1134. 
Pueden verse los pisos a todas horas. Pre-
cio : altos ST5 y bajos $65. Baraje. $10. 
30015 4 c. 
San llafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrecí esplendidos departamentos con ba-
ño, para fumilias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. ; 
N CASA MODERNA, D E COKTA 1 A-
tnilia, decente, se alquilan dos bue-
nas habitaciones, a hombres solos, de. 
moralidad; se da llavín. Aguacate, 15. al-I • - r.r+u 4 e 
TARADO. 1Í3, E N T R E DRAGONES V 
X Monte, se admiten abonados, a un 
peso diario cada uno por casa y comida. 
33S01 - 3 e. 
HABITACION A L T A , C L A R A Y F R E S -ca. se alquila en $¿0; otra baja gran-
de en $17 £1 Cosmopolita. Obrapía. 91. 
a una cuadra del Parque Central. Te-
léfono A-oTTS. 
8.Í752 
H O T E L - MANHATTAfl 
SE ALQUILAN T R E S HABITACIONES dos jnntas y una sola a personas de 
moralidad, ganan $21 las dos y $15 con 
luz. Lealtad, 37. bajos. 
, 2 e. 
SE ALQUILA UNA H VlíITACION A hombres solos o matrimonio sin ni-
Bos en los altos de Estrella 22. es casa 
partlc':lar. muy tranquila. 
83T50 - »• 
CERRO 
EN ALMEN DARES, 10, EJÍTRE P R I -ruera y Tercera, por precio sumamen-
te módico, se alquila moderno chalet com- ¡ 
puesto de sala, gabinete, hall, cinco ha-1 
bltaciones. cocina, bailo con agua callen-1 
te, doble eervicio sanitario, garaje, cuar-
to para el chauffeur. jardín y i-atio. 
Agua en abnndancla; bomba movid:» por! 
motor eléctrico. Informan en la misma. 
883*1 1 e i 
O E V L Q l l L A UN HERMOSO LOCAL, 
orooto para establecimiento, da a tres 
callSs la llave en la barbería al lado. 
Oficios 35, Manzana de Luz. l'rado, 21, 
informarán. _ 
' e -
Q E A L Q U I L A . PARA F A M I L I A D E 
O gusto, la hermosa casa calle F . es-
ulua a 15, Vedado, con magníficos jardi-
nes, garaje y toda clase de comodidades. 
Informan en la misma, o en San Juan de 
Dios, 3, altos. Teléfono A-22tH. 
;>3285 2 e 
T OMA VEDADO. C A L L E 80, E N T R E A y 
-ÍJ B, casa de alto, con cuatro cuartos, 
cocina de gaj, servicios sanitarios y ba-
ños modernos. Cuartos de criados. Casa 
de nueva construcción. Informes: Telé-
fono F-I370. L a llave en loa bajos. 
T^OK R E N T . B E A U T I F U L U P P L R S T E -
X ry, Trith four romms, hall, dining 
room (six roomS in all.) Modern kitchen 
and bath servlces. lndei»cndeut rooiuó 
for 5:írvants. Neiviy l.uiU liOüst. Can be 
seen during the duy saking the key from 
the tenants dewnstlars. Telephone F-1370. 
33742 2 e. 
O E ALQUILA LA CASA DE MAHPOS-
O teria. con servicios sanitarios e iusui-1 
laclón eléctrica. Bellavista, 10-li, l íeparto' 
Betancourt. Cerro. Informes al lado Ayii- 1 
la. E n la misruu un departamento cu 121 
pesos. 
3375C ti e. 
m a r I a n a c ^ c é í b X 
COLOMBIA Y P0G0L0TTÍ 
J? >"AGUACATE «3. SECUNDO, S E AI> • 
JLli (|uilan «los habitaciones juntas v. se-! 
paradas, con balcones a Muralla, luz, brl-
M y agua en abundancia, a personas de I 
mornliilad. Doble servicio sanitario. i 
3 e. J 
TJUNTO C E N T R I C O . EN L A CALZADA 
X del Monto, número 17-10, altos, fren- i 
te al parque hay dos habitaciones es- í 
l.^rli.s-isi. con todas laa comodidades, lia.- i 
ñt.s. airua i-alicutc y fría. También hay ! 
teléfono. Ocurran ? verlas TtrL Á-SKS, 
118X1 3 e. 
EN CAHA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A una habitación con balcón a la calle y otro interior para caballero solo o ma-
trimonio «In niños. Dan raaón en la casa 
de modas de los bajos O'Rellly, S3. 
33735 | g-
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
«fre^e a sus depositantes fianzas para al-
nnileres de casas por un procedimiento 
rimodo y gratuito Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
p. m. Teléfono A-o41i. 
o e d e s e a " a T . q u i l a r , e n muy b u e n 
CJ punto dentro do la Ciudad, una casa 
moderna de bonito aspecto, de dos pi-
soá con especialidad planta baja, para 
comisionista de joyas se paga buen al-
quiler Manuel González. Picota, od, de 
10 a L „ 
SE ALQUILAN DOS PISOS ALTOS. EN la calle 27. entre B y C, acabados de 
fabricar. Constan de sala, comedor, cinco 
cuartos, baño moderno, cinco piezas, ser-
vicio de criados Todo cielo raso. Un ga-
rage disponible. Cerca de tranvía. Infor-
man: señor Francisco Pintado. Teléfono 
A-2856 y F-3580. Pueden verse a todas 
horas. Están abiertas. Precio: $75 un piso. 
Bajos. $70. Garage, $10. 
33015 3 e. 
SE A L Q I I L A UN PISO BAJO E N L A calle 27. entre A y Paseo, acabado de 
fabricar, a media cuadra de tranvía de | 
vía doble. Consta de portal, sala, come- | 
dor. tres grandes cuartos, cuarto de cria- : 
do, cuarto de baño, cinco piezas, agua ca- i 
líente y servicio para criados. Garage, se I 
alquila con o sin él. Informa: Señor A l - | 
berto García Tuñón. Teléfono A-2656 y 
M-1134. Puede verse a todas horas el piso. 
Kstá abierto Precio: $75. Garage, $10. 
33720 6 e. 
I> LI 'AKTO MENDOZA, VIBORA. SE i. alquila un chalet en esquina en $50;' 
jardín, sala, comedor y tres cuartos. Fren-
te cantería. Cielo raso y se vende en $0000. ! 
Bl dueño Juan Domínguez. Manrique 71. ¡ 
Teléfono A-7834; de 7 a 10 p. m.. 
33300 9 e. ' 
R E D A D O : SE A L Q U I L A L A CASA 
V número 24 de la calle N, entre Lí-
nea y 17. Precio $85 mensuales. Puede 
verse en la misma. Informan: O'Kellly, 
número I I . esquina a Cuba. Departamen-
to. 205. 
33001 5 e 
/ C A R N E A D O . ALQUILA EN BUENA 
\J Vista, calle Mendoza esquina :. l.>iaz, 
para verlas apearse paradero La Ceiba, 
por la línea Marianao-Calle Aguila, <.a-
sas con sala, - cUstnos. Ijol!. portal, pa-
tio, cocina. baQo, y Inef» eléctritaf, la 
esoulna en $30 y la?, demás a SIS. con 
obligación por sois meses, pago men-
sual ¡o menos. lelt-Coiio F-4843 y de 11 
a 12 o de 5 a 7 de la tarde, en 4, nú-
mero 2. Vedado. 
33t)04 1 e 
Se alquila u l - ta, c o m e d o r y 
una h a b i t a c i Ó R . p r o o i a para una 
fami l i a . Informan en la misma. 
Zanja. 9 3 . 
C «370 in 8 • 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
H A B ; i V í I O N E S 
"DBOXIMA A DESOCUPARSE L A E 8 -
X paclosa casa Calzada de Luyanft, nú- I 
mero 80, quinta Campo Alegre, se ad- | 
miten por ella proposiciones de alquiler 
p compra. Para verla y tratar eu el Bu- I 
fete ñ'A Licenciado Alvnrez Escobar. Em-
pedrado. 30, altos; de 0 a 11 a. m. y de 
2 a 5 p. m. , 
33917 6 e 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Bey, nú-
mero 15. bajo la misma dirección 'desde 
hace 33 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas. teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
33U25 8 e 
O L A L Q t i L A N CUARTOS AMUEBLA-
O dos. para hombres solos. Luz eléctri-
ca toia la noche y llarin. No se dan 
com idas Moi serrate, ik Tel. A-6151. 
3375"! 2 e. 
Casa confortable, habitaciones, depar-
tamentos, muebles iiuctos, elegantes, 
larabos de agna corriente, baños mo-
dernos, teléfono, se alquilan a perdo-
nas de orden. Rema, 77 y 79, altos. 
de A. VILLANUEVA 
SAN LAZAP.O Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua caliente, teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono A-0WL 
;;>i"V4i 4 e 
XJERSONA HONORABLE. D E S E A UNA 
X habitación indepettdieiite y fresca, en 
la Habana, a cambio de una hora dia-
ria de clase, inglés, dibujo y aritmética, 
a ni fio o ñifla. Buenas referencias. U. 
Somoi.te. Peud», número 12, Cerro. 
33d3^ » l e 
T^N MLR.ULLA. 43, ALTOS. SL ALQtT-
J - i lan espléndidas habitaciones a hom-
bres solos. Informan en la misma. 
0332̂  i e 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuaura dei Purgue Central, esqui-
fa de Nentuno y Consulado, construo lón 
nuera, a prueba de fuego Tiene eleva-
dor 'lodos los cuartos tienen baños oartl-
culares, agua caJienta (serrlclo coinple-
to jPrec los mAdicns Teléfono A B7UO 
HOTEL P A L A D O COLON 
Propietario, señor Manuel Rodríguez f\-
aov Espléndidas taabitaelonea. Bien amue-
bb: las todas con balcdn a la calle, tus 
el( Ul-a v timbres, bafios de agut ca> 
Mtiit* y fría. Teléfono A-471». Per me-
set. uabltacldn. $40. l'or dls. $1 oO. Ce-
rnidas. $1 diarlo Prado. 51 
SE ALQUILA. EN SAN MIGUKI., 92, altos, esquina a Manrique, una habi-
tación con balcón, muy espaciosa, es ca-
sa de moralidad y se exigen referencias. 
336í)7 7 e 
Se alquila, para establecimiento, la, 
casa Calzada de Luyanó, 124, esquí-
na a Fábrica o Blanquizal. Tiene gran 
sala y dos habitaciones, casa moder-
na. Se da en buenas condiciones. In-
forman: Muralla, 113, altos. 
OBRAPIA. »4, 90 Y »«, A L Q U I L A S E UN reglo departamento, balcón calle, 
$25; dos interiores. $20 cada uno. Lim-
pieza, lus. lavabo, baños, eU"., a oficinas 
comisionistas, profesionales, hombres so-
los, moralidad. Portero ensefiuril. Ajuste: 
MantocOn. Teléfono F-4043. 
33880 5 e 
Í,1 N L A M P A R I L L A 72 (ALTOW),""ESQuT-J na a Villegas, se alquilan .los habi-
taciones juntas, una tiene balcón o la 
calle; además hay otra separarla, es con 
com'dn y casa, de toda moralidad; se to-
man retereuclas. 
33177 2 e. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Te-
léfono A - 2 9 9 8 . 
HOTEL ROMA 
Bste hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado, liay en él de-
partamentos con bafios y demfis senrl-
cios privados. Todas las babitacionea tie-
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
tario. Joaquín Socarrás. ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serio, 
módico y cómodo de la llábana. Telé-
fono: A-;i2C8. Hotel Roma; A-lti30. Quin-
ta Avenida; y A-153S. Prado. 101. 
U N SALUB. 5. ALTOS, >E ALQUILA 
JUJ una espléndida sala, con tres balco-
nes a la calle, propia para oficinas o 
alguna sociedad. En la misma se alqui-
lan habitaciones de 20 pesos en adelante. 
33554 11 e 
GRAN DABA DE H U E S P E D K S . Z U L U E -ta 44, altos, esquina a Apodaca. L a 
más fresca y" cómoda de la Habana, a 
precios sumamente módU-os, la que más 
facilidades da para el pago, pues se hace 
a diario. 
33«30 4 c. 
EN CASA D E F A M I L I A . SE ALQUI-lan habitaciones y se sirve comida. 
Compostela, 113, altos. 
33442 3 e 
O E ALQUILAN HERMOSAS I I A B I T A -
KJ cioiics a hombres solos o matrimonio 
sin lujos. Informes: Neptuno (11. 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta. 30 es-
quina a Teniente Uey. Tel. A-1628 
32517 J4 e 
VEDADO 
SE VLQIII .AN HABITACIONES CON 
vista a la calle, con muebles y sin 
ellos, propias pura hombres solos o Co-
misionista. Neptuno, 115. altos. 
3344.5 3 e 
CASA PARA F A M I L I A S : E L E G A N T E V con toJo confort, se alquilan depar-
tamentos y habitaciones. Aguila. 90. Te-
léfono A-017L 
33281 2 a 
GRAN VIA. PRADO, « , ESQUINA t <» lón, casa huéspedes, se alquilan ha-
bitaciones amplias y frescas, amnel.ladas. 
BfjpeaaUuaá en comida. Teléfono M-147(J. 
Propietario»: (jil y Suárcz. 
331C8 20 e 
\ r£DADO! BE ALQUILA UNA K A B I -tación, con o sin comidu. a una se-
ñora o señorita sola, en casa de fami-
l ia de toda moralidad. Linca, 120VÍ, al 
lado de la botica, entre 10 y 18 
_S302t> 4 e 
VEDADO: EN CASA DE l'A.M II.IA M . alquilan habitaciones a personas de 
moralidad, con muebles o sin ellos, en-
tradas Indepemlientos, a media cuadra 
del carrito. Once y Baños, bajos. E n la 
misma hay dos habitaciones altas, cou 
servicio Independiente. 
33832 4 « 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
EN E L K E S T A l HANT CANTABRICO. Bernaza, 44, precios económicos y se 
admiten abonados con dos platos a la 
carta, uno de encargo, pan y postres. 
$20 al mes. 
E M P R E S A S ^ 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
CONVOCATORIA 
Compañía Anónima de Máquinas 
para empaquetar cigarrillos y de-
más artículos pequeños de Co-
mercio. 
El día cinco de Enero de 1919, a 
las tres de la tarde, tendrá efecto en j 
la Oficina de esta Compañía , calle de! 
Teniente Rey, 11, departamento, 311, 
la Junta General Ordinaria de Accio-
nistas dispuesta en el artículo décimo 
tercero de los Estatutos de esta Com-
pañía. 
De orden del señor Presidente y 
para su publicación en el DIARIO Dh. 
LA MARINA a fin de que llegue a 
conocimiento de todos los señores ac-
cionistas, expido la presente en la Ha-
bana a treinta y uno de Diciembre de 
mil novecientos diez y ocho. 
Manuel Peralta Melgares, 
Secretario. 
n m i • 
l i O S E D i P K E S O S 
1919 
Ya está listo para distribuirse nuestro 
Catálogo para 1910, conteniendo müs de 
300 artículos diferentes, muclioa de ellos 
propias para I'ascuas. Año Nuevo y He-
yes. SI no lo tiene artn escriba hoy mis-
mo pidiendo un ejemplar gratis. Intere-
sante a comerciantes, particulares, etc. 
The Novelty Stores, Box 50, Mataiiitus, 
(CubtO. 
32820 2 o 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
C E VKNOE E N MOUICO P R E C I O ITX 
O escaparte corriente, una cama de bron-
ce y un vestidor, todo Junto. Pueden ver-
se en Amargura, 4. altos del almacCn. 
:<::7,r,l 2 e. 
Ci; \k.mm: i n BUBOi COM s i BILla 
k_) giratoria, un escaparate pefiucño y 
una vitrola Víctor, de caoba, estú nue-
va. ?on veinte discos, la mayor parte de 
ópera. Mercaderes, A bajos. 
.::;.sl7 3 e 
D A K V FA&MACIA. H E F K K i K K A D O R 
X Mulford. Se vende uno en muy buen 
estado. Precio: clon pesos. Se admiten 
plazos con garantía. Puede verse eu Ce-
rro. 607. 
.•jycir. m d. 
MUEBLES BARATOS 
Se venden, baratísimos, todos (os 
muebles necesarios para una casa; 
hay juegos de cuarto, de sala y de 
comedor, escaparates, camas, lampa» 
ras y muchos objetos más. En Ani-
mas, 84, al lado del café de esquina 
a Galiano. 
COMPAÑIA DE MUELLES DE 
REGLA 
SECRETARIA 
Por orden del sefior Presidente de esta 
Compañía y de acuerdo con el articulo 
vigésimo cuarto de los Estatutos, se cita 
por la presente u los sefiores Accionis-
tas de la Compañía de Muelles de Ue-
gla para la Junta General Ordinaria que 
se celebrará el día dieí de Enero pró-
ximo venidero, a las tres de la tarde, en 
las Oficinas de la Compafiía. calle de 
Obrapía, número 22, caiiuina a San Ig-
nacio. 
Habana y Diciembre 20 de 1918. 
Bonigno Olago, 
Secretario 
nSC«7 „ 2 e 
A K T E S Y O E I C I O S 
B A R N I Z A D O R 
Esmalta y tapiza, así como pega toda 
rotura en columnas, estatuas y demás 
objetos finos. Se garantiza el trabajo. 
Compro o cambio todo mueble usado. Se 
cambia de color al mueble y se enreiilia. 
be dora a la sisa. Llame al Tel. A-7S8& 
. 30 e 
( J E HACEN TOZOS SEMI S L K t i E X T E S 
»Y J artesianos, perforaciones hasta 2úü 
pies. Se le garantiza la cantidad de agua 
Que usted desee. Se colocan molinos, 
uonihns tanques, cañerías y cualquier 
traíiajo del ramo, a precios módicos. Gui-
llermo Monte. O'Keiily, número 13, Ha-
•̂•"'a- s;;w)!i 9 « 
PEDRO MARTIN 
"PINTOR" 
Monte, No. 234. Tel. A-4386. 
o.1G57 12 e 
C E S O R A : s i U S T E D T I E N E SU J I E -
ri^-o j . cuarto. comedor o sala ^dete-
riorado de barniz. Benigno Fernández. 
i.iofiA!1 ni0du'0 precio-, se los deja com-
lo m iente nueTo8' barnizados a muñeca, 
banV- tr l^x 8e conoce boy en la Ha-
o deí 1mblen 8e esmaltan marfil, gris 
i'tu o«C<Vr 11,10 86 Jesee; se barnizan 
af-í».'. i„o jaiIí?p,anos' «lejándoloa como 
sVÍ. • IleSar de fábrica. Taller: 
oa" PJ^' . 113-A. Teléfono A-0-J08. 
26 e 
F A R M A C I A S 
Y D R O G U E R I A S 
CAMAS Y COLCHONES 
P. VAZQUEZ 
NEPTUNO. NUMERO 24 
C E V E N D E E N ANIMAS. 47, UN E8CA-
O párate de tres cuerpos, con lunas do-
bles, todo de cedro, se da en noventa 
pesos, en la misma casa se vende una 
nevera moderna esmaltada. 38242 7 d 
Hermosa y lujosa vidriera para lunch. 
Se vende una hermosa vidriera paral 
lunch, dulcería, hotel o restaurant, mi-1 
de cuatro metros veinte centímetros 
de largo de dos torres, una de las me-
jores de la capital. Campanrio, 124. 
."•.•Í873 » e. 
OCASION: S E V E N D E N 2 MAGNIFICAS vitrinas, propias para bazar, miden 
350X100 metros. Se venden baratas. Be-
lascoaín, 5ti. 
33708 1 e 
Q K V E N D E N DOS NUEVAS K E F R I O E -
13 radoras, para fonda, muy baratas. 
Puede verse de .1 a 5. Compostela, nú-
mero 103, ferretería L a Victoria. 
33703 3 e 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, I 
modernistas escaparates desde $S; camas: 
con bastidor, a .,-•<; peinadores a $0; apa- ¡ 
radoreL ce estante, a $14; lavabos, a $13;' 
mesas de noche, a $2; también hay Jue-' 
gos'completos y toda clase de piezas suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Vtalo y se convencerá. 
SE CUMI'UA i" CAMBIAN MUEBLES. F l -
JKNSK l U K X : E L 111. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhaj, i con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubierto? 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 179. Teléfono A-4956 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda claso de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
biéu compra premias y ropa, por lo que 
deben hacer una vlnita a la misma antea 
de ir a otra, en la seguridad que encon 
trnríln todo lo que deseen y serán servi-
dô  bien y a satisfacción. Tel^fsiio A-1903. 
VENDO UN UINDO J I E O O D E CUATI -1 to, casi nuevo, color marfil, compues- j 
to tle ocho piezas. Porque me urge la) 
venta lo doy, último precio, $340. Calle I 
8, número 31, entre 13 y 15. Vedado. . 
3370:1 a e 
E N F E R M E O J J L S E C R E T A 
»í h-Bn-C/.6Bl:* í5*^1» *«CCI0>tS UBINAR1AS 
Artnt'i. r •'JJ•^e,» üretrl i la . Cist i t is . 
rt-n.s ¿ C s t í r r » a» Ib *ejtc«. MI da n -
!• ". ' • í1** Qülsrsn curar ¡t ra pocos 3l*i 
co»3i»i-r"r* «oore un tritafciento 
P»t»nt». irterro • Inyecciones par 
, . .'10 * l0<,c' lee 1c usan Resar-
• / »er.elac £nv,f , j dir-c.-ioo • 0. Sabss 
a "cartujo thimeto 13«2 Hibaaa 
Botones, oro garantizado, con sa 
cadenita y letras 8.95 
Tugos oro garantizado y sus le. 
tras 0.03 
Hevlllas "MODERNISTAS." de oro 
garantizado, con su cuero y le-
tras, por $8.93 
i Re remite al Interior libre de gasto. Ha-
ga su giro hoy. 
Pida catálogo gratis. 
"CASA DE IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
a>3 
MONTE. 60. 
ENTP.E INDIO Y A N G E L E S 
liABANA. 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial," almací-n importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición, Neptuno, 1SW, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7tí20. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento juegos de cuarto, Juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de nlúo, burós. 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayóliras, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, chlfenieres cheriones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, ne-
veras, aparadores, para vanes y sillería 
del pafs en todos los esülos . 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial," Neptuno, 150. y serún 
bien servidos. N'o confundir, Neptuno. lo.i. 
Vendemos muebles a plazos y fubrita-
moa t.oda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
Realización forzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes reformas en el 
local. 
E n Neptuno, 153, casa de préstamos 
" L a Especial," vende por la mitad de su 
valor, escaparates, edmodas. lavabos, ca-
mas de madera, sillones de mimbre, si-
llones de portal, camas de hierro, caini-
tas de niño, cheriones, chlíenleres, espe-
jos dorados. lámparas de sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
rios de señora, peinadores, lavabos, co-
quetas burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas, relojes, mesas de co-
rrederas redondas y cuadradas, juegos 
de sala, de recibidor, de comedor y de 
cuarto, sillería suelta, y otros muchos 
artículos que es imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las 
ventas para el campo son libre envase 
y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse. "La Especial" queda 
en Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
GRAN OPORTUNIDAD 
Para uno que quiera comprar mucho por 
poco dluero. en Compostela, 124, bajos, se 
vendan varios mueblea entre ellos un jue-
go de cuarto estilo Luis XV, plnmlado. 
de tres cuerpos y ano esmaltado de mar-
fil. Se liquidan gran cantidad de lám-
paras eléctricas d* todas clases. 
32V<)6 17 e. 
LA POLAR 
Casa de préstamos de Manuel Fernán-
de, S. E . C. l a casa que más paga y 
menos cobra dinero al uno por ciento so-
bre prendas 'ie valor; ésta es la casa que 
mas ventajas proporcioua a sus clientes. 
No olviden L a Polar. Compostela. 124. Te-
léfono A-'jl0y. 
3J005 17 e. 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Furteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-50C0. 
N I M A L E S 
MULOS Y CARROS. SE VEN-
DEN JUNTOS 0 SEPARADOS 
Informan: Frank Robins Co. 
Departamento de Vehículos. 
Obispo y Habana. 
LA CRIOLLA 
L . BLUM 
MULOS Y VACAS 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistcin. Jersey, Durahm y Suiza». 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a íh 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
• acas. i amblen vendemos toros ¿e-
uú, de pura raza. Especialidad en 
.aballos enteros de Kenfucky. pira 
cria, burros y toros de todas razas. 
ViVes, 149. Tel. A.8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 5 0 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla -
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
Generadores de AcetHeno: Se vende, 
barato, un lote marca Astral. Todos 
son de 5 luces. Fundición de León G. 
Leony. Concha y Villanueva, Habana 
C 10732 8(1-27 
M. R0BAINA 
MAQUINA D E E S C R I B I R , $50.00 
Se vende una de viaje, último modelo, 
casi nuevo, eu au catuche Informan en 
Compostela, 00. antiguo, piso principal. 
33732 1 e. 
Acabo de recibir un gran lote de vacas 
recentínas y prfixlmas. de gran cantidad 
de leche; un lote de cerdos de pura ra-
za; perros de venado, nuevos v de bo-
n'tos tipos; una partida de mulos maes-
tros de tiro; bueyes de arado y caballos 
de silla de Kentuky. También recibiré 
pronto 50 toros Cebús. do pura sangre, 
entre los cuales hay 4 importados de la 
India Inglesa, quc valen $12.000; se pue-
den ver sus fotografías en esta casa; to-
do este ganado es de la mejor clase de 
los Estados üntdM. 
VIVES, 151. 
Teléfono A-6033. 
X>OLINKl>, TRAVK8ASOS D K M A D J ttA 
JL dura, de 7 pies para vía férrea, vendo 
sobre mil, baratos, en esta ciudad. Ilavana 
Iluslneps. Agular, £0, altos. 
33718 l e 
M A O r i X A K Í A 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro almacén 
para entrega inmediata, de rumaiias pa-
ra pesar caua y de todas clases calde-
ras, donkeys o bombas, máquinas moto-
res, wlnches, arados, gradas, desgrana-
doras de maíz, carretillas, tan<|iies, etc. 
Uasterrechca Úermanos. Lamparilla, 0. 
llábana. 
i'i'W 31 ni 10 
Se vende, barato, tractor Moline Uiu-
i versal, de 12 H . P. Trabajó dos meses 
I y está en perfecto estado. Se vende 
por haber terminado el trabajo para 
j el cu il se compró. Tiene todos sus ac-
cesorios completos, además arado reja, 
carretilla para carga de transporte, 
etc. Costó $1.750 y se da en propor-
ción. Informes: León G. Leony, Con-
cha y Villanueva, Jesús del Mo';íe, 
Habana. 
C 10731 8d 27 
£/ecan< iU \ isla. Sucursal: 
iVíonte. l0 A-4854. Servi-
cio a todaa iíuiu.- en el establo y te-
parto a domicihu 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y tuertes, asi como para comba-
tir toda clase de alecciones intestina-
les y sustituí! sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan v venden burtas 
pandas. 
H/f A N O l E n A S PAHA J A R D I N . A I K K , 
a í a vapor, incendio, conexiones cutre lo-
comotora y alijo; entre carros,* succión, 
etc. i i . A. López. Beiiiscoain; nlimero 4», 
altos. Habana. 
P-XWSÍ ' 6d. 31 
A LOS MAESTROS D E OURAS: S E 
UTA. venden cuatro juegos de puertas, en 
buen estado y muy baratas. Jesús Ma-
ría, número 17. 
33820 n a 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DE L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
B«Ugcoain y Poclto. Xt l . A-4810. 
Burras criollas, todas del pafs, con ser-
»vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bi-
' ciclcta para despachar las órdenes en se-
'. gulda que se reciban 
Te igo sucursales eu Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 17, 
teléfono K-13S-; y en Uuanabacou. calle 
t Máximo Ciúmez. número 1(A, y eu todos 
• los barrios de la Habana, avisando al te- j 
léfono A-4S10. que serán servidos iume-
dlatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y l'ocito. teléfono A-4S10, que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numeroiots mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al tel^funo A-4S10. 
• En Arroyo Naranjo se vende una yunta 
de novillos, bermeja, en la finca L a ' 
Laguna. Dirigirse a José Ribera j Pe-
reira. Finca "Parajón", Arroyo Naran-
jo. 
33C73 7 e. 
LA P R I M E R A D E V I V E S . NfMERO 153, casi estiulna a Belascoaín, de Rouco 
y Trigo, casa de compra-vea ta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos Ge uso. Teléfono 
A-2Ú35. Habana. 
32S14 17 e 
SE VENDE 
i En San Antonio de los Baños: Un ve 
) nado criado en corral, con ocho tarros 
f?30. Pavos Reales a • » el par. Aves de 
«•orral. de raza, a $2.30 cada ur.a. D'rl-
Jase a Enrique Cubría. Farmacia San 
José. Martí, número 70l También a la 
finca La Matilde. 
C 10125 Wd-xs 
SE VENDE 
Una caldera fuego externo, con re-
torno, para 150 H . P., probándola a 
150 libras de presión hidráulica. Una 
máquina de vapor, de 125 H. P.f de 
alta y baja, con 3 poleas de 5'X14" y 
3'6X14" y 17" respectivamente, con-
sume solamente 34 libras de vapor 
por caballo-hora, en perfecto estado. 
Una máquina de vapor, de 50 H. P., 
tipo simple, en condiciones perfecta. 
Una romana Mac-Donalds para 10 to-
neladas, con su plataforma y acceso-
rio:. 300 M. L . vía estrecha, de 24" 
con tres chuchos. 100 M. L . , tubería 
galvanizada de 4." Un camión Raptd, 
de 5 toneladas, funcionando perfec-
tamente. Arellano y Mendoza. Amar-
gura, 23; 2 a 5 p. m. 
• 14 e 
MOTOR CORUSS HAMILT0N 
Teijemos a la venta un motor Corilss Ha-
nillton. de 1S"X3«" de 0O revoluciones 
por minuto, con su volante de 20" de cara 
por 12' de diámetro. También tenemus 
una caldera multitubular de 100 H. I'., 
tuberías de conección. bomba d« alimen-
tación, etc. Informan: Víctor G. Mendo-
sa Co. Cuba, número 3. Teléfono A • • 
y :U4i'. Apartado número 1070. 
r / A r . V T K U O S : SE VBMDB9Í OC HO M \ -
quinas, número veinte y nueve, de 
Singcr. Se dan baratas, con un mes de 
uso. Pepe Antonio, número 6, Guanaba-
coa. 3343« 10 e 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo una $40. Ln lenguááfono para 
aprender inglés, completo, $3o. Cajita con-
tadora National, $tó. l'istoia beiga, ^15. 
Neptuno, 07, librería. Habana. 
jSgai ;; e. 
O E VENDEN 20 I ' I E R T A S lOETAJUV 
l k j cas, de uso, en muy buen estado, com-
pletas, para colocar de varios tamañon. 
la más pequeña, tiene de ancho lMX4trj 
metroK, alto, las hay basta 30!) metros 
de ancho, se venden juntas o separadas,, 
también hay postigos. E n la misma se 
hace eargo de ln c.«locación si e» que lo 
desee el comprador. Luyanó, 5 \ .K-sús del 
I Monte. Pregunten por V. Bujosa. 
j « g W í)_e__ 
, T}A<.0 A CENTAVO 30 SEI .EOS DE 1 
J . 1 centavo de t'uba, dos centavos por 
cien sellos de dos centavos. M. S. S. M¡-
i guel, ¡HK, altos 
••!3S47 :; e 
, CJE VENDEN DO^ H I ECOS DE t'VEK-
k j ta tle cuatro hojas, miden :W4 por ls2 
I y un hueco d« tres hojas, mide '-"ÍK) por 
141; los tres huecos están en buen es-
tado. Dan razón en Revillagigedo L::J. 
Carpin tería. 
337:í) (i • 
MAQUINARIA 
S« venden dos donkeys y dos pailas de 
uso. Se dan muy baratas. Informan eu 
Habana. 
33255 31 d 
1 C £ V E N D E N T R E S CALDERAS DE ESO, 
I kj laultlbula.-es. eu buen estado. Una de 
18 pies de largo por 5-li'J pies de diá-
metro, con 100 caballos de fuerza. Dos j i -
; maguas de Ib pies de largo por 7 pies de 
diámetro, con «U0 caballos Ue fuerza ca-
i da una. Estas calderas se entregarán a 
: una prueba de VA) libras de presión hi-
i dráulica. Para Informes: dirigirse a Igna-
¡ do Oolcoechca. Taller de Pallería y Cal-
• derería, Calbarlén. 
j C-lU.'ai 15d 14. 
I / C O M E R C I A N T E S : HEMOS R E C I B I D O 
¡ un nuevo lote de '.-ajas Contadoras Na-
• tlonal. laa hay a escoger. No esperamos 
¡a nadie. Véalas: San Miguel y San Ni-
colás, bodega. 
« P n 2 e 
i ,4 R Q I I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -
I X'x. nomo* ralles vía estrecha y vía au-
| cha, de uso. en buen estado, tubos flu-
ses. nuevos, para calderas y cabillas co-
( migadas "Gabriel," la. más resistente en 
menos área. Rernardo Lanzagorta y Co. 
i Monte número 377, Habana. 
C «S«4 ib 19 ja 
T>OR CAL'&A » L MARCHAKbE I>E l.A 
X ciudad, se ofrece a vender un apara-
to de gas acetileno, con 100 pies de tu-
bos nuevos, así como varias luercancíns, 
ropa. etc. Informan: Universidad, casa E , 
entre Infanta y Cruí del Padre. 
3,1(W« 1 e 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco filtros "PAS-
T E U R " Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66 68. Teléfono A-3518. 
De venta: 1 caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox,' ' Clase F . No. 30. 
517 caballos. Ganga. National 
Steel Co., La Lonja. 441, Habana. 
/^A>( ;A: s e v k n d e CNA COriNA DE 
v X h'erro de muy poco uso y un arma-
toste, nuevo, moderno, de lunch. Infor-
man: Dragones y Amistad. 
33733 12 «• 
C R V E N D E CNA INCCBADOKA MO-
> ' derna, muy barita. Uenito Laguerue-
la, 37-A, entre -"a. y 3a.. Víbora. 
1388 | 4 • 
SE V E N D E N TANQCES DE H I E R R O de todas medidas, nuevos y de uso. 
Infanta, S7. el más antiguo de Cuba ea 
el giro. í. Prieto y Maga. 
IU 2 e 
Almacén de sacos en general de 
ROSENDO CÜEU 
Compro y vendo envues. 
Acosta, 18. Habana. 
Teléfono A-8695. 
S247S 1 4a 
Q E V E N D E N : D A R B I E E S D £ A C E I T E 
O y pintara raclosi. Para informea. dj-
riglrse a Empedrado, número 17. Tel^ío-
i uo A-7003. ' X-.-.'] • 4 e 
BARATO: HE V E N D E O TRACTOR DE 4ó caballos, en buen estado. Informan 
Í Franc.sco Lópea, Gaareiras. 
RAULES 
Para entregar en lü días, tenemos 
1.300 toneladas railes usado: 
(Relaycrs) de primera clase, de 
60 libras por yarda, a $ 8 5 to-
j ociada gruesa, puestos libres en 
i ios cairos en la Habana, sujeto a 
i orevia venta. National Steel Co. 
[Lonja del Comercio, 441. 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 d e 1 9 l í r A Ñ O L X X X V I I 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
. j j ; S O L I C I T A UHA CRIADA, DK M E -
O diana edad, con buenas referencias, 
para un Infierno, cerca de la Habana. San 
Miguel, 6«; de 12 a 2. 
i s u a 4 e , 
SE N E C E S I T A UXA C R I A D I T A D E 14 a 20 años, blanca, para un matrimo-
nio; sueldo, casa 7 comida Aguila, 215. 
Peletería L a Iberia. 
33̂ 25 1 • 
SE S O L I C I T A OKA MUJER, D E M E -diana edad y para manejadora, en 
Flores y Santa Emilia, Jesús del Monte. 
33S75 4 e 
K S O L I C I T A UNA MANEJADORA, P F -
ninsular, qne tenga muy buenos in-
formes; sueldo $25 y uniformes. Indus-
tria, 2-B, altea Teléfono A-4679. 
338»t 4 e 
SE S O L I C I T A UNA BUENA < RIAD A para ciiaroca Obrapia. S7, alto». ' Al-
magro y Cía. 
4 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA LA limpieza y cocinar. Sueldo 30 pesos, 
y ropa limpia. Jesús del Monte, 543, aj-
tos. 33808 4 e 
E S O L I C I T A UNA CRLVDA, J O V E N , 
peninsular, tiene ane dormir en la 
casa Sueldo $25. ropa limpia. Calle 15, 
ení-rp E y F , Villa Esperanza. 
33802 3 e 
SE N E C E S I T A PARA UNA NISA, D E cinco meses, una manejadora blanca, 
muy limpia teniendo referencias. Sueldo 
23 pesos y la limpieza. Presentarse: 
Fernando Pons, Prado, 20, primer piso, 
Habana 
.•{3791 8 e 
C R I A D O S D E M A N O 
EN ESPADA, 31, ANTIOUO, ALTOS, entre Neptuno y San Miguel, se so-
icita una criada, para limpiar y cocinar. 
Tiene que dormir en la colocacón. E s an 
matrimonio. Sueldo 25 pesos y ropa. Se 
piden referencias. 
33785 3 O 
Í^E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
que sepa cumplir con su obligacifin 
y traiga buenas referencias, se paga buen 
sueldo y ropa limpia. Calle 23, entre B 
y C, nümero 307. Vedado. 
33776 4 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sea práctica en el servicio. 
Informan: Zanja, e7-F, altos. 
33777 3 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. PARA una corta familia, sueldo $20, debe 
tener buenas referencias y saber servir. 
Calle 23. nümero 208. Vedado, entre Ba-
ños y D. 
33SOt S • 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, D E 14 a 10 años, para ayudar a los que-
haceres de la casa. Señora Torre. Pra-
do. 11, tercer piso. 
33&15 3 e 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E mano, que sepa servir la meeay buen 
sueldo. ,Calle 10, 11, entre Oalzada y 5a. 
33S01 ' 3 e 
Se solicita una manejadora, para una 
niña de meses, en OTarríll, número 
35. Víbora. 
38805 3 e 
EN MALECON. 854, A L T O S , S E S O L I -citan dos criadas, blancas o de color, 
para limpiar y manejar, han de ser jó-
venes y acostumbradas a servir. Sueldo 
$20 a cada una, ropa limpia y uniformes 
por la tarde. 
33836-37 7 e 
RIADA 1>K MANO. SE N E C E S I T A PA-
ra una casa de pocas pretensiones; no 
importa que sea de mediana edad, se le 
trata como de familia. Cienfuegos, 62, 
bajos. 
888S6 3 e. 
EN CALZADA, ESQUINA A D, VEDA-do, casa de Montalvo, se solicita una 
buena manejadora, 
.•¡3S.T7 7 e. 
SE D E S E A UNA J O V E N D E 12 A 16 años, para ayudar a los quehaceres de 
lina casa pequeña. En Estrella, 124, anti-
guo. Sueldo: $12 y ropa limpia. 
:í:;7.".s 1 e. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no y una cocinera, en Calzada y 10, 
chalet. Vedado. 
.•;;y,»;r, 1 e 
ITiN L A CALZADA D E L A VIBORA, NU-Lí mero 700, se solicita una criada de 
mano, que sea de mediana edad. Sueldo 
$23 y ropa limpia Presentarse después 
de las dos. Se le pagan los viajes. 
33C77 1 e 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA, BLANCA, formal, y que traiga referencias, pa-
ra llevar los niños al colegio y zurcir ro-
pa; se prefiere que duerma en su habi-
Cación. Monte, 15, altos del almacén de 
tabaco. • 
336S5 1 e 
SE S O L I C I T A , PARA CHACON, 4, A L -tos, una criada de color, para la lim-
pieza de habitaciones, que sea fina y 
tenga quien la garantice. 
33688 3 e 
SE S O L I C I T A UNA SESORA, BUENA, joven, para criada, peninsular, no im-
porta si es recién llegada. Informarán en 
Reina. 14, bajos. 
33099 1 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no que entienda algo de cocina. Hay 
poco trabajo y es casa formal. Estévez 
126, altos. 
33721 1 e 
C E S O L I C I T A UN BUEN CELADO. Obra-
O pía. 37, altos. Almagro y Cía. 
33888 4 e 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO D E MA-
O no, trabajador, y que tenga buenas 
roferenciaa Sueldo $30. Teléfono F-1237. 
;;3923 6 e 
Necesitamos un matrimonio; él de 
zriado j ella de criada para la casa 
le vivienda en un ingenio, provincia 
latanzas: sueldo $60, casa y comida, 
/iaje pago. Informan: Villa verde y 
Co. O'Reiíly, 32, antigua agencia de 
colocaciones. 
33757 ? * 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA PARA servir a una familia que va de tem-
porada al campo, por dos o tres meses. 
Puede seguir trabajando después en la 
Habana. Sueldo: $20, ropa limpia, etc. In-
forman : Refugio, segundo piso del nú-
mero 16. 
33715 1 e. 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A UN B U E N COCINERO, repostero, con referencias. Señor M. 
Arango. De 1 a 3. Calle 25, entre L . M. 
Teléfono F-4447. 
33915 4 e 
V A R I O S 
SO L I C I T O COSTURERAS PARA H A C E R gorras flojas, para darles trabajo pa-
ra su casa, se pagan biea. G. Suárez. 
Amargura, número 63. 
33928 5 e 
C R I A D A 
Se solicita una buena que sepa cumplir 
con su obligación y esté acostumbrada a 
servir Se exigen referencias de las casas 
en que haya servido. Son sólo tres de 
familia Sueldo: $22 y ropa limpia y si 
cumple bien se le aumentará. Malecón, 
333, bajos, derecha. 
33767 2 m 
SO L I C I T O COSTURERAS Y A P R E N D I -zas mayores de 18 años, para trabajar 
en el taller. Fábrica de Gorras. Amar-
gura, número 63. 
33929 5 e 
EN L A C A L L E 8. NUMERO 26, SE so-licita una criada española, para lim-
pieza de habitaciones y vaya al camno. 
88810 , ' 2 e. 
SE D E S E A UN SEGUNDO CRIADO QUE sepa servir bien y que traiga refe-
rencias de la casa que ha estado. Buen 
sueldo. Calle 17, 231, entre F . y G, de 
2 a 5. Vedado, 
33S55 3 e. 
T T N CRIADO D E MANO, CON R E F E -
U rancias, se necesita en 6, entre 17 y 
16. S88S8 3 e 
SE S O L I C I T A UN CRIADO PARA UNA botica. Calzada del Monte, 412. esquina 
de Tejas. 33731 1 e. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA, UNA COCINERA, E N 
Neptuno, 214, altos, para corta fa-
milia. 
33916 4 e 
Se solicita una cocinera, que haga la 
limpieza de la casa en una finca cerca 
de la Habana. Se pagan los viajes. la-
forman en Paseo, esquina a 13, en el 
Vedado. 
33S62 3 e. 
Q E N E C E S I T A UNA COCINERA, COR-
' ' ta familia, que ayude algo a limpiar. 
A ciliar. 122, segundo piso, izquierda. 
3384.'' 3 o 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA corta familia, se prefiere que duerma 
en la colocación. Baños, 67, Vedado, en-
tre 21 y 23. Teléfono F-5396. 
33849 3 e 
E x p r e s o J u r í d i c o - a d m i n i s t r a t i v o 
A los abogados, procuradores, mandata-
rios y particulares de fuera de esta ca-
pital les participo que gestiono en la 
SecreCaria de Justicia la expedidfin de 
certificados de antecedentes pénales y de 
actos de última voluntad; documentOB pa-
re opcirtn de tfbilos de Notario, Procura-
dor. Mandatario. Administrador o Alba-
cea y legalización de documentos que 
deban ir al extranjero. Igualmente, ges-
tiono en los Juzgados Municipales de esta 
ciudad y sus alrededores, certificados de 
inscripción de nacimiento, matrimonio, 
ciudadanía o defunción; fes de vida y 
soltería, expedientes de notoriedad a otros 
asuntos que en ellos se tramitan. Puedes 
enviarme documentos que deban presen-
tarse en el Tribunal Supremo, en las 
Secretarlas de Hacienda, Obras Públicas 
y Agricultura. Juzgados y Registros, j 
en las Oficinas del Obispado y parro'-
qulales, que si fuere necesario Aboga-
do, lo suministraré. L o ^ documentos de-
ben venir certificados y %BI serán devuel-
tos. Vea o escriba al Doctor Tiburclo 
Agulrre, Mandatario Judicial. Oficina: 
Tac6n, 6-A, Habana. Tengo prestada 
fianza de $5.000. 
33907 5 e 
SE S O L I C I T A UN P O R T E R O QUE HA-ya trabajado en casas particulares y 
traiga buenas referencias, de lo contra-
rio que no se presente. E n Prado, nú-
mero S2. 
88870 4 e 
Q E S O L I C I T A UN S I R V I E N T E , P A R A 
k3 limpieza general y limpiar una má-
quina. No tiene que servir mesa. Suel-
do $30. 
8003 4 e 
SE S O L I C I T A N O B R E R O S PARA T R A -bajos en acero. Dirigirse a los al-
macenes de la American Steel Co. Ha-
cendados. 
33909 4 e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, E N Monte, 238, moderno, para corta fa-
milia. 
33811 t e 
PO R T E R O : S E S O L I C I T A UNO, QUE traiga buenas referencias. Informan en 
Prado. 68, bajos. 
33921 4 e 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, QUE entienda de cocina para el servicio 
de un matrimonio. Buen sueldo. Se pa-
gan ios viajes. Calle Dos, entre 23 y 25. 
Villa Margot. 
338»! 3 e. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA CON R K -ferencias. que sepa bacer dulces y sea 
esmer-ida en su limpieza. Calle K , nú-
mero 102, esquina a 11, Vedado. , 
33743 2 e. 
tt D E L U X E A D D E R 
^«^,E3UN0MBR^WMCCIONYHORAS?E 
OFICINA, PARADEMOSTR ARLE LO QUE ESTA 
1 "• maquina Hace. 
rant ia un ano. ) 12 
FRANCO DE PORTE 
PIDAN CATALOGOS. 
r APARTADO 2612 HABANA 
COCINERA: UNA BUENA COCINERA, del país, se necesita en A. 205. 
3354 1 31 d 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE S E -pa cumplir con su obligación. Carlos 
I I I , 38, esquina a Infanta. 
33715 2 e. 
88800 6 e 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA para la Víbora, que sea limpia y duer-
ma en la colocaoifin. Se le da muy buen 
sueldo. Informan: Neptuno, 105. Teléfo-
no 1-1235 y A-6850. 
SE S O L I C I T A , E N E L VEDADO, POR un matrimonio sin nlfios. una coci-
nera, que sepa la cocina criolla. Se paga 
buen sueldo. Referencias. Informan: Ma-
lecón, 11, altos, o teléfono A-4465 
33712 1 e 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA O Co-cinero. Sueldo 830, tiene ayudante; y 
una criada o criado, que sean trabajado-
res. Prado, 51. Señora Lolita. 
.•Wfi!)2 7 e 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA. 8 U E L -
O do |15 y ropa limpia, y una criada de 
mano Sueldo 820 y ropa limpia. Que 
sepan su obligación. Monte, 87, altos; 
de 12 a 5. 
8MB8 1 e 
SE SOLICITA UNA COCINERA. QUE sepa cocinar, en la calle D, entre 0 
y 11. altos de Villa Antonia. Vedado. Suel-
do 20 pesos. 
33651 1 e 
SE S O L I C I T A N UNA CRIADA D E MA-no y una cocinera, para corta fami-
lia. Consulado, 27. altos. j 
E S O L I C I T A N : UNA MANEJADORA Y i 
una criada de mano, en la calle Oc-
tava, nrtmero 42, entre San Francisco y | 
Milagros, barrio de Lawton, Víbora. Si 
saben su obligación ganará la primera 
25 pesos y la segunda $20 y ropa limpia i 
No hay enfermos. 
.rV)-s 2 e i 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, QUE cocine y baga la limpieza de la casa 
de un matrimonio solo. Que no tenga 
pretensiones. Sueldo |27 y ropa limpia. 
Tiene que dormir en la colocación. In-
forman en J , número 135, entre 13 y 15. 
En la misma casa se solicita una criada 
para limpiar habitacionea Tiene que 
traer referencias. Sueldo $20. ropa lim-
pia y tiene que dormir en la coloca-
ción. 
33562 1 e 
S e so l i c i ta u n m u c h a c h o p a r a o f i -
c i n a , se p r e f i e r e q u e t enga c o n o -
c i m i e n t o s d e i n g l é s y t a m b i é n u n 
m u c h a c h o p a r a a l m a c é n , q u e c o -
n o z c a b i e n l a p l a z a . P r e s é n t e s e d e 
] ] ] / ¿ a 12 . T e n i e n t e R e y , n ú m e -
ro 5 5 . 
C 10815 3(1-31 
Se solicitan mecánicos expertos en la 
reparación de automóviles y camio-
nes. Han de traer referencias peno-
nales. Trabajo fijo todo el año. Buen 
sueldo. Lamparilla, 34. Señor Zurbano. 
8882 i 3 e 
V T B O m T O UN B U E N C H A U F F E U R V 
JlI un criado. Sueldo: ?75, casa y comida. 
También necesite un fregador de máqui-
nas, y un ayudante chauffeur y dos cria-
das para cuartos. Sueldo: 825. Habana, 
número 128. 
338(55 3 e. 
S O L I C I T O U N S O C I O 
con poco dinero, para ponerlo al frente 
de un establecimiento que tiene una gran 
venta; es buen negocio. Informes: Pra-
do, 64. Oficina por Colón. García y Ca. 
33850 3 e. 
EN CONSULAO, 62„ SE S O L I C I T A UN buen chauffeur, con buenas referen-
cias de casas particulares. 
33723 1 e. 
S O L I C I T O U N S O C I O 
con 1500 pesos para un gran café que no 
paga alquiler, tiene contrato largo. E l 
cafe hace de venta 60 pesos diarios In-
formes : Prado, 64, oficina por Colón. Gar-
cía y Co. 
33750 2 e. 
Se solicita un socio que aporte 8.000 
pesos para un hotel, café y restaurant, 
muy acreditado, situado en uno de los 
puntas más ocmerciales de la Haba-
na. Informa: señor Ansa. Aguila, 66; 
de 8 a 11 y de 1 a 4 p. m. 
m39 
I> OTICA: S E S O L I C I T A UN P R I M E R > dependiente. Droguería TaquecheL 
33343 3 e 
1 e. 
Se solicitan buenos vendedores, con 
experiencia, para la venta de camiones 
y automóviles. Buen sueldo y comisión. 
Lamparilia, 34. Señor Zurbano. 
33717 i • 
Se solicita joven, corresponsal inglés-
español, que sepa escribir a máquina. 
Dirigirse a United Shoe Machmery Co. 
Calzada del Cerro, 719. Ciudad. 
33722 i e_ 
ASUNTOS MUNICIPALES, HAGO TODA clase de gestiones para cobros, in-
demnizaciones, licencias v todo lo que 
con el Ayuntamiento se relacione, no co-
brando nada hasta su completa termina-
ción. A C Lerevre. Empedrado, 30, altos. 
3335 j 9 e. 
SE N E C E S I T A UNA BUENA O P E R A R I A de sombreros. Si no sabe su obliga-
ción que no se presente. También se ne-
cesitan aprendizas. L a Italiana Aguila, 
107. 33674 f e 
I> OTICA: S E S O L I C I T A UN DEPEN*-> diente práctico. Si es estudiante de 
farmacia, mejor. Se le darán las horas 
de clase libre. Informan en Amargura, 
44. Botica. 
;̂ 6T.1 l e 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S ! 
Sepan ustedes que el F O R D que ha me-
recido el nombre de Fantasma Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
Park, fué preparado por los discfpuloe 
en el taller de la Escuela do Chauffeur» 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un discípulo, todos enseñados 
bajo la dirección del experto Director, 
nuestro Albert C. Kelly. 
JOVEN, D E L COMERCIO. CON fi.OOO y toda clase de garantías, solicita so-
ciedad con señora o caballero, en indns-
tria, comercio o puesto de confianza. Pa-
ra más informes, por escrito: D. Fernán-
dez. Aguacate, número 10. Habana. 
336T8 l e 
;; APRENDA A C H A U F F E U R ! ! 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
Jo qu« en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n poco tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. La 
Escuela de MR. K E L L Y es la ünica en 
su clase en la República de Cuba. 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R I -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y . 
Director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la República de Cuba, 
y tiene todos los documentos y títulos 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos, 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico*. 10 centavon. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PAKQUJ D E MACEO 
Todos los tranvías del Vedado jiasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
I n G b e t w e e n 1 5 t h a n d 1 7 l h 
Vedado, wanted a Governess ñor 
young or oíd to take absolutly cher-
ge of a boy ten years oíd that goes 
at school. Has to be very patírjit and 
expert, Apply at G. Street, between 
17th and 15th left side from G and 
17th street 
3286S ? e 
CASA IMPORTADORA D E J O Y E R L V , enchapada y de oro, solicita ma buen 
vendedor para la ciudad, que conozca la 
línea y la clientela, ec le pagará suel-
do o comisión o ambas cosas, según con-
venga Para informes, enviando referen-
cias, escríbase ai apartado 2327. 
33096 B e 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , 9y¿, a l t e s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda clase de persona que ,,3-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
ra el trabajo de criados como de gover-
nes, institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares. In-
genieros, Bancos y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, O'Reilly, 9%, altos, o en el edificio 
Flatiron, departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadway, New York. 
C 7169 30d-l 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Enseñanza de inglés, taquigrafía • 
canografia. Las cuotas son al mea-
ra el Inglés, $4. Taqcigrafla, $3- y 
canografia. $2. Concordia 91 baio^ 
317W " * JOS--
M A T E M A T I C A S 
F . Krcurra. Preparación completa 
, ingresar en las Academias Militares 
i temáticas para la Segunda Enseñaj 
¡ Partida Doble y Cálculos Mercanití 
1 Clases colectivas, cinco pesos menso» 
• Villegas, 46. departamento número 7 
. toa 316» 
SE S O L I C I T A UN E M P L E A D O , QUE sea inreligente en despachos de adua-
na. Escriba dando experiencia y demás 
particulares al Aparado 1973, 
33714 l « 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres seilos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. Han Lá-
zaro. 249, Habana. 
SE S O L I C I T A UN MAESTRO O MAES-tra, que sea Bachiller y tenga prác-
tica en la enseñanza para preparar a 
dos n ños para ingresar en . la 2a. ense-
ñanza. Sírvase indicar referencias y con-
diciones al apartado 424. 
336̂ 4 1 « 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a e s tab le -
c e r s e e n u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s 
en u n c o m e r c i o m u y I n c r a t i v o ; 
no se n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n -
c i a . G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , 
h a y q u i e n e s g a n a n m u c h o m á s . 
D i r i g i r s e a C h a p e l a i n & R o b e r t s o n , 
3 3 3 7 N a t c h e z A v e n u e , C h i c a g o , 
E E . I J U , 
32518 17 • 
U N H O J A L A T E R O 
se solicita en Sol, 70/ fábrica de coro-
nas de Ros y Co. 
88M2 3 e 
C O L E G I O S A N E L O Y 
De la. y 2a. Enseñanza. Idiomas, Aca-
demia de Comercio y Conservatorio Mu-
8'ca.l. Antiguo y acreditado plantel, con 
espacioso edificio y competente proíeso-
rado. Admite internos, medios y exter-
nos. Director: E . Covetto. General Lee, 
:U. Teléfono 1-7420 Quemados de Ma-
rianao. 
3393Ü 15 e 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R 1 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Las nuevas clames principiarán el día 
de enero. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mea 
ses particulares por el día en la 
demla y a domicilio. Hay profesoras' 
i ra las señoras y señoritas. ¿Desea ua 
aprender pronto y bien el idioma ini 
Compre usted el METODO NOVIS,^ 
R O B E R T S . reconocido umversalmente 
mo el mejor de loe métodos hasta l a ' 
cha publicados. E s el único raciona] 
la par sencillo y agradable; con él 
drá cualquier persona dominar en 
tiempo la lengua inglesa, tan nece_ 
hoy día en esta República. 3a. edic 
I Un tomo en 8a., pasta, SL 
.•:-.':nr. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, número 637-C, altos. Directo-
ra: Ana Martínez de Diaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título, Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; «a 
la Academia diurnas y nocturnas. Se en-
seña corte y costura en generaL Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
vendea ios útiles. 
33901 31 d 
M U C H A C H O 
de 10 a 12 años, se desea para trabajo 
fácil. Dirigirse a Mercaderes, (i. bajos. 
33709 1 • 
S O L I C I T O UNA PERSONA PARA AYU-
dar a limpieza de habitaciones. Solo 
por la mañana. Para tratar de la colo-
cación por la tarde, de 3 en adelante. 
Reina. ., y 79, altos. • 
, j g g 31 d. 
Q E S O L I C I T A UN 8EROR. D E MEDIA-
O na edad, sano y robusto, para cui-
dar un enfermo, no hay contagio, exclu-
sivamente, que tenga buen carácter y me-
jores modales, se le da buen sueldo, buen 
trato, buena comida, casa y ropa lim-
pia, que tenga referencias. 0"Reilly, 30-A. 
Chapie. 
.•i370tí 1 • 
MECANOGRAFA, CON E X P E U I I N 11 V, se necesita, para una oficina seria. 
Lscriba al apartado número 2129 ITa-
bana. 888M 31 d 
SO L I C I T O TRABAJADOR D E J A R D I N que tenga recomendaciones. Casa co-
mida y buen sueldo. Informan; San Ni-
colás y Concordia, bodega. 
33552 1 e 
EN MALECON, 77, ALTOS. ESQUINA A Manrique, se solicita un chauffeur, 
blanco, que sepa cumplir su obligación. 
.'l.'ifiL'ü 4 
M I N E R O S , E S C 0 M B K E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se nece -
s i tan p a r a las M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " Dir ig i r se a C o n s o l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
AG E N T E S , NECESITAMOS T E N E R PA-ra primero de año, cubiertas todas 
las plazas de agentes en cada pueblo de 
Cuba. Si usted conoce bien el comercio 
del pueblo que vive, puede ganar de 200 
a 500 pesos mensuales. Si no cuenta con 
esto y algún dlnerQ para representarnos 
(llanamente, no se moleste. Escriba a J . 
B. P. Administración del DIARIO D E LA 
MARINA. 
33390 4 e. 
(¿ZOO MENSUALES, A PERSONAS D E 
O presentación y bien relacionadas ofre-
cemos negocio en el que pueden ganar 
de $1̂ 0 a $200 mensuales. Demuestre su 
actividad, escriba hoy mismo al apar-
tado 25S4 y denos sus informes. 
32750 17 e I 
OOCIO CON C A P I T A L : BE S O L I C I T A 
•O un socio t<mn capital, para la explo-
tación de una agencia exclusiva de los 
mejores aceites y grasas lubricantes pa-
ra automóviles y motores de gasolina que 
se fabrican en el mundo entero. Estos 
lubricantes están recomendados por los 
fabricantes de automóviles y motores 
mejores del universo. Verdad. Nada de 
bluff. Se cambian referencias. Dirigir-
se por escrito a U. A. L . Belascoaín, nú-
mero 48. altos. Habana. 
C 10648 30d_24 
A C A D E M I A M A R T I 
L A M A S M O D E R N A 
Directora: señora Manuela Done, Corte 
y costura y bordados. Clases de día y 
de noche. Se venden los útiles y el mé-
todo 1918. Se da titulo y las- alumnas. 
Pueden hacer sus vestidos desde el pri-
mer día. Refugio. 30. Teléfono A-3347. 
.".:;(V;.-, 27 e 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPAN1SS LESS0NS. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Un buen taquígrafo-mecanógrafo, gana 
$150 mensuales en cualquier casa de co-
mercio; pero es condición indispensable 
ser un profesional y esto solo se adquiere 
bajo la dirección de un experto profesor. 
Por $•! mensuales y en brevísimo tiempo 
usted (sea señorita o caballero) llegará a 
taquigrafiar 125 palabras por minuto ai 
ingresa a la Academia "Manrique de L a -
ra" y aprende el sistema Pitman en es-
pañol o en inglés, conforme al novísimo 
método americano de VJOti. Nuestro her-
mosísimo local ofrece comodidades para 
la enseñanza teniendo cada clase un sa-
lón y un profesor especial. Tenemos 14 
profesores y 6 auxiliares. Enseñamos te-
neduría, idiomas, peritaje mercantil, pin-
tura, dibujo, telegrafía y dictáfono. Po-
seemos el mejor equipo de máquinas de 
escribir, todas nuevas, y seguimos el mé-
todo americano' "al tacto." Para tenedu-
ría y peritaje enseñamos a los alumnos 
el manejo de máquinas de calcular 
"Bourroughs" y "Dalton," siendo la úni-
ca academia que las posee. Pida el pros-
pecto. Consulado, 130 Teléfono M-27b'6 
Academia Manrique de L a r a 
33093 j e 
SE N E C E S I T A N , PARA L A HABANA Y pam el campo, vendedores que tengan 
práctica en la venta en casas particula-
res, artículos fácil venta y buen prove-
cho para los vendedores. Dirigirse: J . 
Souchay. Monte, 58, Habana. 
88494 3 e 
UNA P R O F E S O R A . I N G L E S A . D E Londres, da clases a domicilio de 
idiomas, música e instrucoión, desea em-
plear las horas de la mañana como ins-
titiitrlr. o dará clases en cambio de ca-
sa y comida en la Habana con familia 
partirnlar o pagará una habitación. De-
Jar las señas en Lamparilla, 50, altos 
33001 3! d 
<1 M 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases particulares de Teneduría de L i -
bros y Cálculos Mercantiles para auxilia-
res do escritorio, de 8 a 0-l|2 p. m. In-
formes : Zulueta. 73, segundo piso 
33532 U 
"VTOTIC1 
quier quiere saber la dirección del señor Campuzano Pintor. Dirigirse al Hotel 
Pasaje. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta, 
blecimlento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, uprend'ces, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82, Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
iglesias, Compostela, 48. 
S8SM 24 e. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L . y 
Castro. Mercaderes, 40. altos. 
A P R E N D A I N G L E S 
en su misma casa. Curso práctico y co-
mercial por correspondencia, por Profesor 
graduado en New York. Pida informes al 
Profesor Cabello. Neptuno, 04, Habana. 
31875 13 e. 
LA T E N E D U R I A D E L I B R O S , T r O K r y práctica, incluso el cálculo mercaS 
til, reducido y simplicado según los ad» 
'.antes del día, en cuatro meses, per pn 
fesor experimentado. Reina, 3, altMLfl 
32925 is; • 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
D E S E Ñ O R I T A S 
A M A R G U R A , 3 3 . 
D i r e c t o r a s : Mi l e s . M a r t i n o n . E 
2 d e E n e r o se r e a n u d a r á n las c U 
ses. S e fac i l i t an pros pec t os , 
335ql 4 e 
P A R A L A S D A M A S 
Desengáñese usted, señora; lo unió 
que dará color castaño o rabio o 
gro sin ser retinto a sus canas, es Ca» 
tañina. Con brillo, suavidad y jnveor 
rud a su fisonomía. Avenida de Italia, 
73. Los Reyes Magos y el doctor PS 
ñar, El Deseo, El Pierrot, La Maripoi 
sa. San Rafael, Las Filipinas; y dro-
guerías, boticas y los chinos, la ven. 
den a 80 centavos y $1 pomo grande. 
33904 4 e 
M A N I C U R E Y P E I N A D O R A 
La Madrilefia: manicura predilecta 9¿ 
la alta sociedad, la mejor manicura y. 
peinadora que ha Tenido a esta ciudad. 
OnduLicidn Marcel, peinados para noria 
y teatro. Sirve a domicilio, también ed 
el Vedado. Empedrado, 75. Teléfona. 
A-7894 32(MO 16 e | 
S O M B R E R O S P A R A L U T O 
L a m á s a l t a n o v e d a d , en e r e * 
po , g r a n a d i n a y georgette . Pre* 
c ios m u y b a r a t o s . 
" E L S I G L O X X " 
G A U A N O , 1 2 6 . 
C 10168 30d-S 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la « • 
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec» 
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor 0 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Euste, 50 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 a> 
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otro» gc« 
ñeros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono o por carta, lo qua 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez. Neptuno, 81, entre Sao 
Nicolás y Manrique, Tel, A-5039, 
r 
S1 ; 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UJfA PENTVSCX-AR, D E S S A COL.OCAB-se, con nr.a niña de 4 años de edad, 
en casa de moralidad, de criada de ma-
no. Tiene referonrlas. Informan: calle 17, 
número 67, entro 16 y 18, Vedado. 
33914 4 e 
DE S E A COLOCARSE D E CELADA D E mano una señora, peninsular. Tiene 
buenas referencia». Informan: Agnila, nú-
mero 114-A, último piso. 
33870 3 e. ^ 
T T N A SESORA, D E FORMALIDAD, D E -
U sea encontrar casa de huéspedes u 
hotel, para camarera o lavandera, no 
admit¿ tarjetas. Palatino, 35, Calzada; 
la encargada Informa 
33S19 8 e ^ 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, D E -sea colocarse de criada de mano; en-
tiende bien de cocina, para un matrimo-
nio solo, de muy corta familia. Gana 
buen sueldo y tiene buenas referencia». 
Informan en Espada, 22, moderno, entre 
San Lázaro y Jovellar. 
33853 8 e. 
TTNA C O M P E T E N T E P R O F E S O R A D E -
U hea colocarse de institutriz para dar 
clases por la mañana, de instruccidn, pia-
no, francés y mecanografía |25, casa y 
comida. Neptuno, 269-B, 
33761 2 e. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular. de criada de mano o de ma-
nejadora. Informan en calle Neptuno nú-
mero 251-C. 
33748 2 e. 
UNA J O V E N PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano. Calle 
11, entre D y C, Qlnta de Pozoe Dulces 
número 8, Vedado. Sueldo, de $23 a $25. 
. 33746 2 e 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano; sabe 
bien su obligación y desea casa de mo-
ralidad. Dirigirse a Estrella, 123, encar-
gado. 
33048 1 • 
T T N MATRIMONIO DESEA COItOCAB-
L se en casa particular; ella para cria-
da y él para Jardinero o portero o cual-
qn'er otro trabajo; tienen una niña de 
10 años. Dirección: calle 26, entre 17 y 
15. Vedado. 
.•mv? 1 e 
DE S E A COLOCARSE PARA LOS N i -ños o criada de mano, una señora 
de mediana edad. Informan: San Lázaro, 
404, carnicería, 
33605 1 e 
ITNA JOVEN. ESPADOLA. D E S E A CO-) locarse de criada de mano o mane-
iadora, en casa de moralidad; tiene re-
ferencias. Calle F , número 36. M, entre 
19 y 17, Vedado. 
33670 1 e 
EX T R A N J E R A , CON MUCHOS ASOS de experiencia, basca posicidn de 
"Baby nurse" para niño de menos de 6 
meses de edad, o de mayordoma en casa 
grande. D'rigirse por escrito a señora 
Campos, DIARIO D E L A MARINA 
33669 1 « 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E 8 -paüola, de manejadora o criada de 
mano, en casa de moralidad, no se co-
loca menos de 25 pesos Informan: Agua-
cato, 71, altos. 
33700 1 e 
S£ D E S E A COLOCAR UNA ESPADOLA, de criada de mano, acostumbrada a 
servir, desea casa de moralidad. Infor-
man: Consalado. 2, bodega. 
33701 1 e 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Entiende 
de cocina. Tiene referencias. Informan: 
Inquisidor, 29, 
33710 1 e 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. Informes: :Vedado, calle 19, 
entre 12 y 14, número 481. 
33580 1 e 
UNA SESORA, D E S E A COLOCARSE, de criada de mano o de cuartos, sabe 
coser a mano y a máquina, y cumplir 
con su obligación. Informan en Sol, 12, 
cuarto, 4. 
33592 81 d 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE D E S E A COLOCAR EN CASA D E Mo-ralidad, Joven, peninsular, para cuar-
tos y coser. Informan: esquina Castillo, 
Omoa. letra A, sastrería 
33927 4 e 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N . P E -ninsular, para criada de cuarto o pe 
ra manejar un niño que ya camine, que 
sea casa de moralidad, sino que no se 
presente. Prefiere en la l lábana. Infor-
man : Corrales, 78. 
3SS14 3 e 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
O f UESEA COLOCAR UK CRIADU, EN 
O casa respetable, es persona trabaja-
I dora y tiene inmejorables referencias. In-
i forman en el Teléfono F 4386. 
33S76 4 e 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -ninsular, en casa de moralidad, pa-
ra cuartos o para corta familia, sabe re-
pasar muy bien y es muy formal. Infor-
man: Aguila, 265, antiguo. Lleva tiempo 
en el país. 
88783 3 e 
UNA J O V E N , E S P A S O L A , DESEA Co-locarse para limpieza de habitaciones 
y coser, no recibe tarjetas. Informan en 
Amistad, número 154. Teléfono A-8487. 
337S2 3 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA CHICA, M \ -drileña, para limpieza de cuartos o 
manejadora, sabe coser, desea colocarse 
en casa de moralidad. Principe, núme-
ro 15. en bajos. 
- 3 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -ninsular, de criada de habitaciones y 
repasar ropa; tiene tiempo en el país. No 
sale de la Habana Informes: Habana, 
207. 33679 1 e 
C R I A D O S D E M A N O 
SE D E S E A COLOCAR UN S I R V I E N T E , de mediana edad, con mucha práctica 
y con bastante tiempo en el país. Suel-
do 30 pesos y ropa limpia. Teléfono 
A-4775. 
33771 3 e 
SE O F K E C E CRIADO D E MANO, FINO y práctico, en el servicio de comedor 
v con referencias de familias distlngiuaaa, 
donde ha prestado sus servicios; no tra-
baja menos de 30 pesos. Para informes 
diríjanse al teléfono A-0506. 
33725 1 d. 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E S -pañol, asi como para planchar ropa 
de caballero, y limpieza de los cuartos, 
presenta buenas referencias. Informan: 
Sol, número 8. A-80S2. 
33812 5 e 
CELADO D E MANO, E S P A S O L , D E S E A casa respetable y estable; tiete bue-
nas referencias. Gaña buen sueldo y no 
se coloca de segundo. Informan en el 
Teléfono F-13756 de 8 a 10 y de 4 a 5. 
33866 3 e. 
SE D E S E A COLOCAR UN BUEN CRIA-do de mano, va al campo, lene bue-
nas referencias. Calle Sol 8. 
33872 3 e. 
C O C I N E R A S 
U NA C O C I N E R A - R E P O S T E R A . ESPA-ñola, se ofrece. Tiene referencias. In-
forman: Inquisidor, 29. 
33740 2 e. 
COCINERA. PENINSULAR, QCE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. No duerme en 
el acomodo. Tiene referencias. Informan: 
Calzada de Jesús del Monte, 475. 
33812 3 e 
SE D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-nio, peninsular, sin niños y llevan 
tiempo en el país; ella es cocinera y él 
hace de todo; prefieren el campo. Infor-
man: Zapata, número 3. Finca de San 
Cristóbal, tren de carretones. 
33600 1 e 
UNA SEÑORA. PENINSULAR, D E S E A colocarse de cocinera, en estableci-
miento o casa particular; sabe cocinar a 
la criolla y a la española, tiene buenas 
referencias. Informan en Refugio, núme-
ro 2. Teléfono A-9872, 
33768 3 e 
(BOCINERA. PENINSULAR, QUE SABE J guisar a la española y criolla, desea 
colorarse en casa moraL Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Ta-
cón, número 2. 
33764 3 e 
T T K A M H 1 I . U HA, 1»E COLOR, DÉÉMA 
\J colocarse de cocinera, para matrimo-
nio o corta familia. Informará: Revilla-
gipedo. 129, bajos, al lado de la botica 
33S10 3 e 
SE COLOCA UNA G E N E R A L COriNK-ra a la española y criolla: sabe de 
repostería, para comercio o particular; 
gana buen sueldo. No duerme fuera. Ma-1 
loja. 53, 
33868 S e . 1 
COCINERA, P E N I N S I ' L A R , QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moraL Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. No quiere plaza. 
Duerme en el acomodo. Prefiere el cam-
po. Informan: Monte, 49 y medio. 
33676 l e 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C O C I N E R O S 
COCINERO: N E C E S I T O UNO, B L A N -CO o de color, de mediana edad, pa-
ra cocinar a una sola persona en un 
Ingenio, provincia Santa Clara. Sueldo 
$30. Con buenas referencias. 15, número 
255. altos. Vedado. 
4 e 
O E D E S E A COLOCAR UN B U E N COCI-
O ñero y repostero, cocina española, 
francesa y criolla. Informan: Cuba, 26. 
Teléfono A-9842. 
33848 3 e 
1>IMM C O C I N E R O - R E P O S T E R O , PRAC-
JL> tico, se ofrece para familia que pue-
da estar servida como desee; trabaja con 
perfección como gusten y referencias. Pe-
ninsular. Avisos: de 10 a 4. Por el te-
léfono A1874. 
33871 3 e. 
C H A U F F E Ü R S 
CtHAUFFEUR, E S P A S O L , D E S E A CO-' locarse en casa particular o de co-
mercio, tiene referencias de su honradez. 
Informan: Muralla, 76. Teléfono A-5108, 
3;«)20 4 e 
CH A U F F E C R . CUBANO, CON S E I S años de práctica, y con conocimien-
tos amplios en mecánica, desea encon-
trar colocación; tiene referencias. Telé-
fono A-756L 
888M 3 e 
DE S E A COLOCARSE JOVEN CON c o -nocimientos de Teneduría, Contabili-
dad y escritura a máquina. No tiene 
pretensiones y desearla empezar pronto, 
San Miguel. 202, altos. 
SgW 3 e 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
de L i b r o s , y a s ea p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e t c I n f o r m a n e n " L e 
Pet i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o entre 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l 3 e n Sa-1 
l u d , 6 7 , b a j o s . 
T T N E S P A S O L , D E 2, ASOü, DESEA 
KJ colocarse, para limpieza de oficina* 
o casa de comercio, prefiere dormir fue^ 
ra, puede presentar referencias de las ca« 
sas que ha trabajado. Dirección: TenieiK 
te Rey. 09. Teléfono A-3090. 
.•JoO.vj l e í 
c n a alt ind 12 e 
V A R I O S 
DE S E O TRABAJO PARA L I M P I E Z A de oficina o casa parUcnlar, a ó 3 
horas por la mañana; pero sin estar el 
resto del día en la colocación. Informan 
en San Ignacio, 90. 
33902 4 e 
PARA INGENIO, SE O F R E C E UN P l N-tista, con práctica. Dirigirse a Je-
sús del Monte, número 313. 
3S8S8 3 e 
TAQUIGRAFO CORRESPONSAL E N es-pañol, con gran práctica comercial y 
toda clase de referencias, desea encon-
trar puesto de porvenir, pudiendo desem-
peñar a la vez cualquier trabajo de ofi-
cina, cálculos, etc. Dirigirse a M. Igle-
sias. Apartado 2523. Teléfono A-2896. 
33826 7 e 
UN MATRIMONI D E S E A UNA CA&M para encargado, o limpiar oficina* 
Informes: Habana, 62. 
33734 4 e. _ 
UN JOVEN. PENINSULAR, OESEA co-locarse de carrero o vendedor de al* 
coholea o cosa análoga, no tiene incon*5 
veniente en salir fuera. Darán razónf-
Amargura, 54, el encargado. 
336K4 1 e 
MAQUINISTA. E X P E R T O EN MOTO* res de petróleo y gasolina, se ofr«f 
ce para planta eléctrica o de hielo; t a ^ H 
bién maneja tractores de todos sistemad 
y malacates de transbordai'a-i >. Voy a*' 
campo y tengo referencias, gano $100 S 
$120. Escriban a: señor Várela, Calzadfl 
número 50, Vedado Teléfono F-5262. II»'i 
baña. 
3371 t 1 e ^ 
O E O F R E C E UN PLANCHADOR DE TIN* 
O torería, bastante práctico, y en lavaj 
do es de bastante conocimiento; no i j l 
coloca menos de 1S pesos semanales. E*; , 
Lamparilla, 92. Teléfono A-0G06. 
33726 1 e ^ 
SE S O R A , KDUCADA, DESEA ENCON-trar casa respetable, para ama «le 11*" 
ves: sueldo $60; ea primera vez que so* 
licita. Dirigirse a A Sánchez, calle * 
número 127, Bejucal, Sabe coser. 
33404 8 e 
FARMACEUTICO: SOLICITA R E G E N -cia en el interior. Para informes. T a * 
léfono A-3616. Salud, 50. 
33.j'J0 2 • I 
"|3 Alt A MATRIMONIO O CORTA E A - | 
A milla, se ofrece buena lavandera y, 
planchadora. Escriban: Rita, número 1,1 
Reparto Juanelo, Ciudad. Martina Barrio, i 
33781 3 e I 
P E R D I D A S 
^ 
PE R D I D A . SE HA EXTRAVIADO UNA perrita lanuda, blanco, con nía nena» 
«armolitas. Le falta la mitad de la ore j 
Ja Izquierda. Entiende por "Masi-ota • 
suplica al que la haya encontrado la ne^j 
vuelva a su dueña. 27 y I>. Villa .-.sp**! 
ranza. Vedado. Se gratificará. 
33SÓ6 3 
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COMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
A T E N C I O N 
r.-nnro tod» clase de e 8 ' ^ 1 6 0 1 ™ 1 ! 0 ' . ? ^ I Felicia y Herrera, a 2 cuad £SÍ?-al así como, caíéi . bodegas boUcaa. za(]a r]e- Lu ,5. genera». " * .-h^^os, casas de buéspeaes, 
•\7TEXDO HKKMOSA CASA, SALA, SA-
V leta, 3 cuartos, cocina y cuarto ba-
ño, patio, traspatio cementado y de tie-
rra, r-ide 16S metros, toda techo de con-
creto y cielo raso, en $4.000. Informan 
en la m'sma. Reforma, 12, entre Santa 
ras de la tul-
SSSÍSs de tabacos, casas ele nues^u". | 11 
vionera8 u.'í„„i1.nat0 compramos casas 1 . . 
ca«a» Je in«nl"de ..000 pesos hasta 100 - | - r E N T A D E CASAS Y SOLARES E N 
propiedades, a - viejas. Véanme antes • \ todos los barrios y repartos de la 
íuü pesos, n u c a j establecimientos 1 Cindad. Manuel González. Picota. 30; de 
y C^neral^ Prado. 64, Oficina Comercial 0 a 1 HrKSt García y Ca. 33535 
^ F S F O COMPKAK CVA CASA O DOS 
^.ntVo o de e*qulna, esta opera-
V ^ ^ e s e ^ r a d a % no me entiendo no 
e M » . 1 0 j y ^ S S J t n dueño. Dirigirse a 
Kn^o^Dia'z0 Aguacate. 90. altos. 4 ^ 
, C Buena Vista, a muy mOdlcos precios. 
Manuel González. Picota. 30; de 9 a L 
33535 2 e 
O C H O C A S A S 
i Se renden, en módico precio, en las ía-
B . C 0 R D 0 V A 
V E N D E 
C O N C O R D I A 
pisos, moderna. Buena renta. $33.000. 
O T R A 
GANGA: SE V E N D E N DOS ACCESO-riaa y cuatro cuartos, de madera y 
| teja francesa, rentan cuarenta pesos. Pa-
t ra informes dir'jase a Alfredo Monnan. 
i Calle Nogueras, número 3, Ceiba, Puen-
1 tos Grandes. 
33328 « 8 e 
R U S T I C A S 
TT'LriDlO BLANCO: t'03*1'*J_VN,'^ S.^' Hes Churr'uca y Daoiz/ Cerro, formando 
j t j sa de pli 
r08Sadn iSp? • 7 ^ n k£%t y 4 e I ^ j fJ* r ' ¿ í ó r ^ ^ V 2~y"de V ^Y. 
tV de planta baja, «iue tenga 10 me- j un .ote de terreno de 922-42 metros. In-
frente, más o rueños. bituaciOn, 1 forman. San Rafael. 126. altos, primer 
M o " .""SeUscoaTn;- O BeUly. 23 
fono A-695L 
31862 
de I a L 
SS538 
C 
__ero valor real, ( 
«obrr'bare'de' contado. títulos limpios yj 
•P""- rtnlramente trato con interesados 
íuer0cóno^ñmne¿Scios. Manuel González. 
PicoU. 30; de 0 a 1. 
BMB " -
TiOMPRO CVSAS Di: TODOS PRECIOS, 
C e^ fü Habana J «us barrios; trato 
directo, sin corredores. ^en^B^S. Te-
iMono A-COei; de 10 a 3 y de 6 a 9 de 
la no-he. Manuel Llenln. 
metros. $36.000. 
V I R T U D E S 
2 pisos, moderna, agua redimida. $21.000. 
O T R A 
2 pisos. 8^X40 m. Renta $300. $32.000. 
C A S T I L L O 
7i-iX32 m.. entre dos lineas; sala, come-
dor. 4 cuartos bajos, 1 alto. $7000. 
SAN R A F A E L 
E n lo mejor, espaciosa, 12X30. 3 cuar-
tos en la azotea, $28.000. 
Z A N J A ' 
2 pisos. 3 cuartos en el tercero, 14X24 m. 
$25.000 
ANIMAS 
6^X24 varas. E n lo mejor, pegado a Ga-
llano; cuatro cuartos; $13 000. 
ANIMAS 
8X22. 2 plantas. Renta $99. $15.000. 
O T R A 
SX23, 2 plantas. Buena renta. $15.500. 
O T R A 
Moderna. 2 pisos. Renta $85. $13.500. 
C A M P A N A R I O 
370 metros, 2 pisos, cerca de 11 de fren-
te, $28.000. 
G A L I A N 0 
Esquina ideal, mucho porvenir. 3 pisos. 
Muy en proporción, con 2439-42 metros! $37.000. 
de superficie, formando esquina en la í^í O R I A 
i calle Santa Rosr. y Sau Antonio, Puen-
I tes Grandes. Informan: San Rafael, 120,! 2 pisos. 7X30. magnifica, buena renta. 
I altos primer piso. De 7 a 10. de 12 a 2 i $11.000. 
ytofu. L U Z 
Moderna, 2 plantas, 9X30, cerca Belén, 4 
GANGA: S E V E N D E UNA CASA N C E -va. de esquina, en la calle de Aran- | 
Pegada a Galiano. buena casa. Sobre 40t I go. gana $C0. se da en $0.000, mide 13X18 
_ . 1—L_ San Rafael, 50, a una cuadra de Ga-
f ^ ^ r ^ n I^n^EaVI'iV85ue ^ í a s e 0 d^ \ liano. Se vende esta hermosa casa de 
$20.000! Dirigirse a Manuel G. Soto. Gio-. ¿os p^Qj. Tiene 656 metros de su-
ría . ^ ciudad 7 e i perficic. No tiene contrato. Frente por 
'"TT.v.-ko 6 c \ f l \ s i>fc m a m p o s i l k i a , San Rafael, 16 metros. Tasación pe-
C ^ o r a d a s ^ b a r ^ ^ $47>000> Se da M ^ Q Q Q POR 
i^ídoeZden3 a 5 mil pesos con «crt tu- j ten8r qUe hauer división de bienes. El 
" ^ T a ¡»i*le« SPicrot«bV - i . . • terreno vale el dinero, sale fabricado 
| con dos pisos a $58 el metro. Informa 
metros. Informan: A. Peña. San Rafael, 
103. moderno. 
33542 4 e 
S O L A R E S Y E R M O S 
L O 
una 
MBHÎ BMHMSMHMftiMMHntMMHMî H 
X J E l ' A K T O A L M E N D A K E S : l'OR 
X%i que tengo entregado traspaso 
gran esquina, de brisa, a una cuadra 
del Parque Rústico y dos del Palacio del 
señor Moutaivo, hay de desembolso $380 
y queuar pagando $45 mensuales a Men-
doza y C'o.; también vendo un automó-
vil marca Chalmers, en $350. Más infor-
mes: calle Lanuza y Avenida de Colum-
bia. l e i é fono 1-7294. Pregunten por el 
señor Vallina. 
F I N C A S 
espléndidas, de todos tamaños, en cal-
zada, cerca de la Habana, propias para 
repartos, para recreo y para cultivo. B. 
Córdova. San Ignacio y Obispo; de 1 a 
5 p. m. 
C 3802 In s m 
B O T I C A B A R A T A 
Se vende en lo mejor de la l lábana, en 
8.000 pesos, alquiler, trece pesos, venta 
mensual es de $1000; se vende por en-
fermedad del dueño y tener que embar-
carse para España: vista hace fe. horas 
de M a 11 y de 1 a 5. Oficina Comercial 
Prado, 64, por Colón. García y Ca. 
aseso 3 e. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
T > E l ' A R T O A L M E N D A R E S : VENDO. E N 
-at precio ventajoso, varios solares, 'jun-
tos o separados, al contado y plazos, si-
tuados cerca de las líneas de la Playa 
y de Vedado. Marlanao. Informan: Vir-
tudes, 122. bajos. Tel. A-y7b5. 
33905 12 e 
C A F E G A N G A 
Vendo un café en $2.500; que vale $3.G00; ' 
paga de alquiler $3 y hace una venta 
mensual de 1.400 pesos; tiene siete años , 
de contrato; se da dando $1.500 j el res-
to a pagar en un plazo de dos anos. Pra- '• 
do. 04; Oficina Comercial por Colón; de I 
8 a 11 y de 1 a 5. García y Ca. 
33850 3 e. 
A V I S O 
^ • f e ^ e s ^ o ^ ^ e n c u e n f r e í ^ l J o s é Brea, Teniente Rey, 28. Teléfo-
^ S ^ H í ^ S r ^ i - A-3Í80. 
do tipo más de su verdad 32739 1 c 
SE V E N D E UN G R A N S O L A R 
CASAS Y S O L A R E S 
31863 0 
a mninran en todos los barrios y repar- 23. Su precio $1.300; no se quieren cu 
"o, contratos de los se-i riosos. Informan: Jesús del Monte. 45, 
SE >ENDt, t > ¡sOLAREN L A \ IBORA.; cuartos, sala, saleta comedor, zaguán, 11 los I I I y Belascoaln. E s oportunidad Rparto de Lawton. en la calle de Con- cuarto criados en cada piso. $30.(00. 
cepción, número 57, con tres habitaciones,! rxTn k 
una ^e ladrillo y dos de tabla, mide 6 por I O T R A 
^ A C T e f r B S s t a " A l ú T c a - t e : 3S. A - ^ á é j bodega, 
de a 10 y de 1 a 4. 38ia* 
ir>*r,¿ 4 e. I 
1 e 
3050S 
S E V E N D E UN S O L A R P R O P I O 
P A R A UNA G R A N I N D U S T R I A 
| Muy barato una cuadra de la entra-
Da 
U R B A N A S 
5 Í i KNDE l'N HERMOSO Y BONITO1 ¿a 'a la fábrica de cerveza Palatino. i 
O chalet en el Reparto Chaple. a una • en tres caHes. Chaple. Moreno y Salva 
cuadra de la Calzada de la Víbora, con jor. Con 70X17-00 metros. Y en el centn 
Jardín portul, sala, saleta, 5 cuartos, hall,: otro solar unido, de -124X20 metros. In-
ealeta'de comer, servicio de criado, gran : forman : San Rafael, 120, altos, primer i p 
cuarto de baño, garaje. Precio $14.000. In- 1 piso. De V a 10. de 12 a 2 y de 5 a 7. j€ 
forman: Teléfono 1-2282 ó I-2&04. 
;{3l>32 S e 
31801 ti e 
r j E VENDE ESQVINA CON DOS C 
_ Q E V E N D E 
ASI- kj el Repart 
N D I E Z S O L A R E S , 7 E N 
Cerca de Belén, 102 metros, buen frente, 
a $00 
O T R A 
305 metros. Pegado a Belén, a $50 me-
tro. Urge vender. 
S O L 
2 pisos, cómoda, nueva, 195 metros. Ren-
ta $120. $18.000. 
Terrenos en todos lugares, para fabricar. ra"de "pueblo" 
SAN J O S E 
róximo a Galiano, propia para gara-
$40.000. 
SAN L A Z A R O 
o "América", Calabazar, 21 14X."íO, espaciosa, cómoda. 2 pisos, cerca 
O tan tienen sala y dos habltac'ones y en el reparto "Detancourt" y uno de del Malecón, regalada. $48.000, 
servicios modernos, su terreno 157 me- esquina en el reparto "Concha". Infor- CAW M í f l T C I 
tros, rentan $40, su precio $3.000. Infor- man: R. Báez. Campanario, 30. OAVi IrlKiUdL 
men'en la misma: Juana Alonso esnulna ; 3371C 7 e. nii mptrn<* 1 ninntna OOO s e  q i
Rodríguez, media cuadra del carrito de r a n NEGOCIO: SE V E N D E N 1.525 
víí if ' 4 » ' varas de terreno, en Avenida de Co-
• 11 * i lumbla. calle Puentes y Díaz. Reparto de 
'_|011 et os, 2 pla tas. $55.000. 
L E A L T A D 
V E R D A D E R A GANGA 
A una cuadra de Belascoalu vendo 
9.705 a 17 pesos metro; otra parcela cer-
cana de ésta, de 1.310 metros, al mismo 
precio; 901.74. a una cuadra de Carlos 
I I I , a $14.50 metro. 
Tengo más de 50.000 metros en venta, 
a 11, 14, 15 y 17 pesos, lugar de gran 
porvenir y próximo a una gran Vía 
Comercial. 
También tengo alguna cantidad de te-
rreno en la Víbora. 
Tengo oferta de compra de dos ca-
sas grandes, una en la calzada de Be-
lascoalu y otra en el radio comprendi-
do entre San Lázaro a Reina y Prado 
a Belascoaín. 
A 200 metros de Infanta vendo 21 mil I 
metros de terreno, en tres lotes de 7.000, 
metros cada uno; tiene cerca varias In-j 
dustrlas. se encuentra muy cerca de Car 
s 
I comprar este terreno ahora 
Chalet: Se vende un bonito chalet, de! 
cantería, con jardín y entrada para ga-1 
raje. Sala, saleta, hall, cinco cuartos, pa- , 
tío, traspatio, corredor de ladrillo y re-
ja, pisos finos de mosaicos, en la ca-
lle de San Mariano, Víbora, a dos cua-
dras de la Calzada y cerca del parque de 
Mendoza. 
Véame en seguida si desea hacer ne-
gocio. Reserva absoluta. 
50.000 pesos se dan en hipoteca, siem-
pre que sea con buena gartnal. Se com-1 
pra una finca para ganado, lejos o fue-
pre que sea con' buena garantía. Se com- j 
metros. 
1.000 metros en Estrada Palma, a $0' 
y i7- „ 
Dos casas grandes en la calle Haba 
na, se dan en ganga. 
J . B . F U E N T E S 
De 11 a 1 a. m. y de 5 a 7 p. m. 
BELASCOAIN, No. 22. 
Apartado 1005. Tel. A-9132 
Vendo un café, restaurant y billar en 5.000 
pesos, que hace de venta diaria 60 a 80 
pesos; tiene buen contrato, es una gran 
ocasión por disgusto de socios. Vengan 
hoy mismo a vernos. Prado. 64; ofici-
na por Colón. 
33850 3 e. 
N E G O C I O S E G U R O 
Se vende uno de los mejores cafés, con 
un contrato de 5 años, no paga alquiler 
y se le garantiza una venta mensual de 
$2.000; está en el centro de la Habana, 
se vende por desavenencias de socios. Pre-
cio; $5.500; se la deja a trabajar a rpue-
ba un mes o dos. Oficina Comercial. Pra-
do. 04. por Colón; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
García y Ca. 
--'•'> 3 e. 
B O D E G A S B A R A T A S 
y buenas. Tenemos desde $1.500 hasta de 
$2.000. Otra de $3.500. Otra de $6.500. Otra 
de $4.000. Véanos hoy. Prado. 04; oficina i 
por Colón. García y Ca. Todas en el cen 
tro de !a Habana. 
•'^"^ 3 e. 
AT E N C I O N : EN E L MEJOR P I N T O de O'Reílly, se cede el contrato de 
un establecimiento, tiene contrato, poco 
alniiller. Informan: Peñalver, S9. altos. 
33GSO 7 e 
K I O S C O D E B E B I D A S 
E l mejor de la Habana, se vende por en-
fermedad del dueño, en $3.000, dando la 
mitad de contado y el resto n pagar so-
bre el kiosco; hace de venta $1.500 men-
suales ; véame cuanto antes. Prado, 64; 
oficina por Colón, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
García y Ca. 
33850 3 e. 
A T E N C I O N 
V E N D O V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros, desde 300 pesos, 
400, 500, 800 y una de $150. Otra de $2.500; 
todas con contrato y bs«M utilidad. Pa-
ra más, véame. Prado, 64; Oficina Co-
mercial por Colón. García y Ca. 
33850 \ 3 e. 
V E N D E M O S C U A T R O P U E S T O S 
de frutas, uno en 150 pesos; otro en 
200 y otro en 400 pesos., todos de esquina 
y con local para familia y buena venta. 
Para Informes: Prado, 64, oficina por Co-
lón. García y Ca. 
33850 3 e. 
Vendo un café, fonda y posada en la ca-
lle de Neptuno. en 3.000 pesos, hace de 
venta 1.500 pesos mensuales. También se 
admite un socio trabajador. Informes: 
Oficina Comercial Prado, 64, por Colón. 
García y Co. 
33750 2 e. 
B a y a 
T i e n e 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a . 
COLOCAL NEGOCIO: S E V E N D E UNO de los mejores restaurants de la Ha-
bana. Buen contrato, renta mensual 
$2.300. Precio de venta se da barato por 
tener que embarcarse el dueño por asun-
tos de familia. Informan: Compostela. 
número 112, café. García. 
33798 5 . 
V E N D O UN G R A N G A R A G E 
en 3.500 pesos y un Ford, propio ya 
preparado cou carrocería, para un repar-
to, en 950 pesos; es del 18, nuevo, con 
su chapa ya preparado. Informes en la 
Oficina Comercial García y Co. Prado, 
64. por Colón. 
33759 2 e. 
Los dolores de cabeza en la mayoría 
de los casos es debido a que la vista 
empieza a cansarse o a un defecto de 
construcción de los ojos y en ambos ca., 
soa es necesario acudir cuanto antes a 
nu óptico competente. 
De usted depende el no sufrir más si 
sabe elegir el óptico concienzudo y de 
conocimientos que cuide su vista y la 
conserve. 
Pruebe su vista gratis. 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L esquina a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 3 0 
/TA.sa BARATA: DOS PLANTAS, PA- Almendares. a una cuadra del tranvía do 
\J ra cancelar una hipoteca, se vende Mananao. L n Carmen y Campanario in-
en $13.500. una preciosa casa, en la ca-. loi;marán. carnicería. 
He San Nicolás, media cuadra del tran- I ¿l"'*0 
vía. E l dueño: Animas. 106, altos. • , , , _ 
4 e 'Regalo de Ano Nuevo: Víbora, una jtuaaü3 
6 e. 
2 pisos, moderna, espléndida, pegada a 
Neptuno. $20.000. 
V E D A D O 
Chalets, de todos precios, los mejor si-
V I B O R A 
Al alcance de todas las fortunas. Pida 
y será complacido. 
v ' k n d o c a s a , c a l l e d e l a HADA- cuadra del tranvía Havana Central y 
» na. con 203 metros, en $12.500. Ha- I r»_í. o 
baña v Obrapía. sombrería; de 10 a 11. CePCa del Chaieí del doctor Urtega. 30-
c i w o k k i d o k e s Se ^ ^ T ^ x ^ f ^ ^ sf venf L U Y A N 0 Y J E S U S D E L M O N T E 
S?asa^RnKíía c a u ^ ^ L e a i t r í a^dos de en buenas condiciones para el coin-!Tüdo lo que ^ 
cu.-uims del Malecón, informan: ueina, io. prador. No corredores. Su dueño: San1 C I M P A C 
i Rafael, numero 1. Néctar Soda. 
. BLANCO I'OLANCO, DESEA I N F E - i 33000 « 
llz afio nuevo a los lectores del DIA 1 KIO 1»K L A MARINA y l participa | i i t a m n r r í v - r 
que v-nde, en la Víbora, un bonito cha- J U A N 1 L K L Z 
let, aún sin estrenar, en $20.000; otro, 
magnifico, en $28.000; otro, con cinco 
cuartos y de gran apariencia, $14.500.1 ¿ Quién vende casas?. . . 
l.na casa moderna, $0.000, y muchas más. ¿yuiéu compra casas?. . 
Informan: Concepción, 15, altos; de 7 a i / . Ou¡<?n vende solares V 
3. Telefono 1-100K 
8S820 3 e 
JOSE F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
EMPEDRADO. 30. BAJOS, 
fren',- ni l«nrque de San Juan de Dios. 
04 0 a II a. m. y de 3 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-2286. 
UNA G R A N ESQUINA 
Próxima a los paseos, dos plantas, moder-
na, establecimiento, cuartos en la azotea 
renta mensual §150. $10 COO y reconocer 
hipoteca al 7 por 10U. otra esquina fraille 
^«.''Ünn en.I>^a<l0• "í0" Plan^S. moderna: ĵo.ooo. otra esquina, tres pisos 
BMPBDB&DO, 47; D E 1 a 4 
P E R E Z 
PBUBZ 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
¿yulén vende fincas de campo? 
¿Quién compra fincas do campo7 
¿Quien toma dinero en hipoteca? 
Los negocios da esta ca(>u son serios y \ 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
E n todas las provincias, de todos tana-
ños. Nos hacemos cargo de vender bu 
casa o finca, tenemos compradores y so-
mos discretos. 
Hipotecas a! mfis bajo tipo de plaza. 
San Ignacio y Obispo; 
de 1 a 5 p. m. 
B. C O R D O V A 
Vendo la gran agencia de mudanzas 
" E l Progreso de la Víbora," tiene! 
gran local y paga poco alquiler; es 
esta Agencia una de las mejores y 
más acreditadas de la Habana. Te-
léfono 1-1290. Calle San Anastasio, 
número 30, Víbora. 
31789 n • 
SE V E N D E UN T E R R E N O YERMO, E S -qulna a Oquendo y Sitios, y otra 
parcela, en la calle de Sitios, entre Oquen- l 
do y Franco. Infoímes: Cerro, Reparto i 
Las Cafins, calle San Cristóbal, letra K . , 
Manuel Sanchiz. 
33810 29 e 
OCASION: S E V E N D E UN C A F E Y lunch, situado en buen punto, con 
siete años de contrato, no paga alquiler, 
en $2.500, dando $1.500 de contado y 
el resto a papar a plazos; no trato con 
corredores. Informan en Sol y Aguacate, 
carnicería. 
3.1378 4 e 
C M455 ISd-lO 
C A S A S Q U E V E N D E V E G A 
cuadran del Parque V;eñtrarmoderná' ren8 leta ccrr,da' dos cuartos, cocina 
ía .*;!-J,i00„?n?al.e8- $38.000.' Figarola.' Eiu-
S t A K O A i S E V E N D E N DOS CASAS E N • TpSQI INA CON E S T A B L E C I M I E N T O , 
V I la Víbora. San Lázaro C y B, entre J,ien situada, nueva, dos plantas, 
San Francisco y Concepción, *on $5.400; $13.500. 
otra en Lealtad, 105, en $4.300. Infor- ; T p s u f INA CON E S T A B L E C I M I E N T O , 
man: Vlllanueva depósito de huevos. I L nueva. Renta $180. $18.000. 
1L „ T \ O S CASAS, EN SAN LAZARO, N C E -
g g g r — * ' -"-̂  va8, í115-000 1 $28.000. 
"ir iISURA: UNA CARITA, DE MA-MPOS-' "PiOS CASAS. VEDADO, UNA CUADRA 
t tería y azotea, con portal, sala, sa- ¡ J L / tranvía. $1.000 y $4.500. 
E N E L V E D A D O 
Se venden varios solares 
en los mejores puntos. 15 
por 100 contado; resto 
a plazos c ó m o d o s . Informan: 
Cuba, 8 1 , altos. T e l é f o n o 
A - 4 0 0 5 . 
P A R A I N D U S T R I A 
Cerca de Infanta y Carlos I I I , 21.000 me-
tros se venden o alquilan todos o por 
partes. Se puede fabricar de madera y 
ponerle chucho para cruzarlo el ferro-
carril. E n venta se admite el lio del va-
lor en efectivo y 4|3 en hipoteca. Infor-
ma: Tavel. Teléfonos A-1939 y A-5710. 
337D7 19 e 
TENGO COMPRADORES PARA UNA bodega y un café, en esta capital. Di-
ríjanse, solamente por escrito, al señor 
R. García. Monte. 46. bajos. 
33448 | e 
T>ODE(iAS 39. DI EDO I N D I C A R L E por 
- U el momento buenas, solos en esqui-
nas, en todos los barrios, desde el po-
pular Jesfls María hasta el culto v aris-
tocrático Vedado, de 4 a 8 mü pe'sos. la 
mitad de contado, resto sin Interés, en 
plazos cómodos, tenga presente que ser 
dueño de una bodega yen atendida cons-
tituye un porvenir. Manuel González Pi-
cota. 30. 
33533 2 e 
F A R M A C I A , S E V E N D E 
qjia, muy barata, en el Vedado. Infor-
ma: cajero Droguería Sarni. Teniente Rey. 
41. Xo se dan Informes por teléfono. 
33423 3 e 
CA F E V K E S T A I KANT SE V E N D E E N buen punto, calle de comercio, esqul-
•na. tirine ochenta abonados mas la venta 
del día; sale todo cien pesos diarlos. 
O se vende la parte de un socio. Infor-
man : Peñalver. 89, altos. 






pedrado. 30. bajos; de i) a 11 y de 2 a 5. 
D E ESQUINA 
Preciosa casa en el Vedado, inmediata a 
la línea, ujosa. fabricación a todo cos-
pl&ntas; no tiene dos meses de 
la, varios servicios de baños con 
sorios, garage, para dos máqui-
« T é i u y j V W ' á Enipe(fra-
L 0 M E J O R D E L V E D A D O 
Solar en calle de letra, a la brisa, entre 
J ' i —«, a fZí-ip! metro. Se deia la mi 
t«d de su Importe en hipoteca si quiere 
b ^ e ^ a ^ S i ^ a n t ^ a ^ V l ' r S o 0 * ™ 
FINCA D E C R I A N Z A 
nJite! ,eg"as 'le «sin ciudad. 13-314 caba-
í lé? •f^tn,.més de. ri 000 Primas, guaya naies. frutales, varias viviendas 
al C'/j. largo plazo 
( J E V E N D E L A ESQUINA D E MALO-i V ?:MrKDKADO' 30- MUCHOS NB 
O Ja. 103, con establecimiento y la ca- oqÍL!?, i « 
sita del fondo, Escobar. 194. Las dos on 
$12.000. Informan: Muralla. 
33S21 
E V E N D E : EN LO MAS A L T O Y CEN-
S E V E N D E N 
Des casas, de dos venUiims. con sala, co-
O trico del Vedado, calle 21. entre D y ¡ medoi, 3 cuartos y saleta al fondo, todas 
E . acera de la soml.ra, brisa al terral por. du cemento armado, a tres cuadras de 
la noche y al costado este por el día. ! Belascoaín y 3 de Carlos I I I . Infoi 
E s solar de centro. 20 por 50 que hacen juiio c i l . Oquendo. 114, a todas b( 
l.<,00 metros cuadrados, libre de toda cía- 3:,8ó0 2 
de gravámenes. Iníorman en Oficios, 
30, entresuelos. lzq"iorda. L a escritu.-a 
puede hacerse en el acto. Julio J . de I'utv 
32S1Ü 17 e 
rma 
oras. 
T>OR EMBARCARME. VENDO UN SO-
SE V E N D E E N Sil.lKK) I.A SUNTUOSA, elegante y espaciosa casa de Las F i -
guras. Máximo Gómez, nfimero 02, Qua-
nabacoa. con 10 hermosas habitaciones 
altas y 12 bajas, garaje para 2 autos. 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
E m p e d r a d o b a j o s 
m. y de 3 a 5 p. m. 
1 e. 
I>e 0 a 11 a 33730 
33719 
1 e. 
v lar en el Reparto Almendares. una rodeado de Jardines, bonito portal de 
cuadra del parque L a Sierra y los carros, | mármol Informa el señor Bonn. Harria 
100. Habana. 
12 e 
de río y manantiales $17 5M v ' « l ^ m tIe,le V0" cuartos, rentan lo pesos, con Bros Co. O'üeilly 
censo. Figarola. Em > e d r ^ <̂ Ua ,le Wnt10- ^ plV?<,en Pa^V ?500 a 31054 
. ^'"ix-urauo. ou. bajos. diez pesos cada mes. Par» más Informe*, — 
de Mananao. 
Cortina y C é s p e d e s . 0 'Rei -
Ily, 3 3 . R r H Estate. 
C 10S17 ln 31 d 
GAMO A l S E V E N D E , PROPIO PARA cualquier Industria, cinco mil metros 
puede verse a todas horas. Informarán en n . , . - . p_* „ti„- de terreno en lugar céntrico, a dlc/. ne-
ía fábrica de Cemento. Preguntar por -Buen ne?ocl0: ^lUnelIes» una cuatfra sos el metro. Informan en Empedrado, 30, 
del paradero del Cerro, 419 metros j nlt°^- ;v- c- Lc^vre. ^ 
de fabricación moderna, a $22, terre 
el botero. 
33803 3 e 
T N D I C S T R I A L E S : S E V E N D E O A R R I E N - , . . ' _ • I T V FINCA M \.S I INDA F R F N T F A 
1 da un gran local, propio para varias no y fabricación, renta $80, todas Iftt J L carretera, b de una caballería" se en 
C E N T R O G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Tengo varias casas de huéspedes, hote-
les. También locales para establecimien-
tos. Llamen oficina de alquileres. Pe-
ñalver, 80, altos. Teléfono A-0165. 
33301 2 e 
A V I S O , C O M E R C I A N T E S 
Vendo un café que hace dt venta diaria 
180 pesos de camtlna, en 8.000 pesos, se 
deja a prueba, nunca se ha vendido; es 
el mejor de la Habana, por desavenencia 
de socios. Informes: Prado, 04. Oficina 
Comercial. Garda 1 Ca.. por la calle de 
Colón. 
33759 2 e. 
A LOS ALMACENISTAS S E C E D E E L contrato de una casa de altos y ba-
jos, en lo mejor de Galiano, propia para 
una grande industria. 350 metros de su-
perficie. Informan en Peñalver, 80, altos. 
33713 8 e. 
SE V E N D E LA MEJOR V I D R I E R A D E la Habana, en tabacos, cigarros y quin-
calla, bien surtida, hace esquina; la venta 
no baja de cuarenta pesos diarlos. Infor-
man : Peñalver, Sü, altos. 
33754 8 e. 
A VISO: VENDO PUESTO D E F R U T A S 
xA. y viandas cou vida propia, se da en 
225 pesos por su dueño tener que embar-
carse al Interlro, es un buen negocio. Vis-
ta hacu fe. Informes: San Miguel 50, fru-
terla. 33744 2 e. 
VENDO Y COMPRO BODEGAS, CAI ES y demás establecimientos, honradez 
y reserva en los negocios. Figuras, 78. T e 
léfono A-6021; de 10 a 3. Manuel Llenln. 
Corredor legal con licencia. 
33040 7 e 
BODEGA Y C A R N I C E R I A , SE V E N D E la bodega, en $1.100, calle Corrales r 
la carnicería, $600. cerca de Indio. Bue-
nos locales. Figuras, 78. Teléfono A-0O21; 
de 10 a 3. Manuel Llenín. 
33050 7 e 
SE V E N D E UNA GRAN V I D R I E R A D E tabacos cigarros y quincalla, por 
no entender el negocio, en punto comer-
cial, hace de venta | U . y una casa nue-
va. 25 por C, barata. Informes: -.Factoría, 
número 1-D; de 12 a 2 y de 5 a 8. 
33703 12 e 
SE V E N D E UN BAZAR D E L O C E R I A y Juguetería, en la Calzada del Mon-
te. Informa: M. Reverte. Bernaza. 1, al-
tos. 33549 1 e 
SE TRASPASA UN L O C A L , PARA P E -leteria o cualquier otro giro, o S( 
admite un socio. Informes: Factoría, nú 
mero 1-D; de 12 a 2 y de 5 a á. 
33702 5 e 
SE V E N D E UN C A F E , QUE T I E N E CA-torce años de abertura, por su fa-
buloso crédito, como verá el comprador, 
garantizo que deja por lo menos de 600 
a 700 pesos de utilidad mensual, para 
este asunto tiene que tratarse con per-
sonas serlas, pues deseo retirarme por 
contar con bastante capital. Informa su 
dueDo en San José, 91, bajos; hora: de 
4 a 5 tarde; de 7 a S noche. 
33010 4 e. 
SE V E N D E EN A D U L C E R I A , F R U T E -rla y víveres finos. Buen punto y 
buen contrato, por no poderla atender su 
dueño. Trato directo: Belascoaín y San 
José, café " L a Eminencia." Informarán 
a todas horas. 
33596 4 e 
BODEGA, E N E L LUYANO, SOLA E N es-iulna, cantinera, buen local, mu-
cho barrio de trabajadores, situada en 
casa nueva, módico alquiler, bonito con-
trato, regular venta diarla, precio $2.500, 
se admite un socio que aporte la mi-
tad. Manuel González. Picota, 30. 
33535 2 e 
D I N E R O O 
H I P O T E C A S 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, 
pudiendo cancelar parcial-
mente con comodidad. C u -
ba. 81 , altos. 
C E DAN E N P R I M E R A H I P O T E C A SIN 
O Intervención de corredores, de 8 a 10 
mil pesos. Informa: Juau Rodríguez. Agui-
la, 27, bajos. 
33371 2 c. 
DINERO EN H I P O T E C A LO DOY AL 0 por 100 y no cobro corretaje. Pue-
den dirigirse a Empedrado, 30. altos. A. 
C. L^fevre. 
33359 9 e. 
OJO: SE DA DINERO EN HIPOTECA, en pequeñas y grandes cantidades. 
Sin intervención de corredores. Bara-
tillo, 0. 
3294S 18 e 
F A C I L I T A M O S D I N E R O , E T C . 
Garantías, compramos. vendemos casas, 
establ-idmlentos, fincas, automóviles. Ges-
tionamos licencias para armas, motores. 
Admitimos negocios prácticos. Títulos pa-
ra cbauffeurs. asuntos Judiciales, etc. 
Zaldívar y Sárraiz. Lamparilla, 70, se-
gundo piso. 
32S39 % e 
4 P O R 100 
De interés anam sobre todos los dep^st* 
tos que se hatran en el Deiiartamento da 
Ahorros de la Asociación ue Depeudieiv 
tes. Se garantizan con todos los blenti 
que posee la Asociación. No. 01, Prado t 
Trocadero. De 8 a I I a. m 1 a o o. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-84I7. 
C (5920 In 18 a 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: J . Benítez Fuentes. Be-
lascoaín, 32. Apartado 1965. 
Habana. 
C 7802 ln 27 « 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
S E F A C I L I T A D E S D E $100 A $300.000 
y desde el G x 100 anual; se compran casan 
y terrenos en todos los barrios y repar-
tos. Informan: Real Estate, Aguacate 33. 
A-9273: de 9 a 10 y 1 a 3. 
33103 20 *. 
I N S T R U M E N T í ) S 
D E M U S I C A 
BODEOITTA MALA, DENTRO D E L A Ciudad, con su poco de despacho do 
licores, propia para detallista que desee 
trabajar y dar Impulso a la casita y 
sacar un sueldo, precio mil pesos. Ma-
nuel Clonzález. Picota, 30. 
33335 2 e 
S E V E N D E C A F E 
on muy buenas condiciones, sitio magni-
fico, buen contrato deja sobre JSOO pesos 
líquidos mensuales. J . Martínez. Cuba. 00. 
esquina a O'Rellly, de 0 a 11 y 2 a 5. 
n3C24 1 e. 
de León. Uelna, 1 Martínez y Ca. 
TAPENA OPORTUNIDAD: SE V E N D E 
i > uno de los mejores kioscos de be-
bidas de la Habana en proporción de su 
precio L a mitad ai contado y la otra 
a plazos, no se quieren corredores sino 
comprador que esté dispuesto a hacer un 
pran negocio. Informan en la bodega de 
23 y Baños. Vedado, el dueño; a todas 
horas. 
;;:;::>7 1 e 
DINERO D E S D E E L 6 POR 100 anual, de $100 hasta $100.000 para alquile-
res, hipotecas, usufrutos. pagarés, pron-
titud y reserva. Invertimos $300.000 en 
casa^:. solares y fincas. Vamos a doml-
cll'o. Havana Business. Agular, SO. altos. 
A-om. 
33574 18 e 
A. C . L E F E B R E 
Empedrado. 30, altos. Me hago cargo de 
tmla dase de asuntos Judiciales, muni-
cipales y administrativos, sufragando los 
gastos que ocasionen y cobrando cuando 
se determinen. Compro y vendo fincas, 
dov dinero en hipoteca y sobre créditos. 
33011 6 e 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito ta todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte. Cerro 
y en todos * s repartos. También lo dw/ 
para el campo r sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado. '7; ds 
l a A Juan POrez. Teléfono A-2711. 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan j afinan pianos y auto-
pianos. 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
" L a Estrel la" y " L a Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrecen al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra .rasa similar, para lo cual dispone de 
Venta y Compra de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
SINGER, últ imo modelo de-
portivo, con fuelle que se 
oculta en la carrocería Rue-
das de alambre; usado so-
lamente durante algunos días . 
Se vende en la mitad de su 
precio por no necesitarlo su 
dueño . Verlo en Marina, 12. 
Garaje. 
_330r''' 8 ^ 1 
JonUr. Tipo Sport, elegantísimo, equi-
j y 04110 Somas, dos por estrenar,! 
Pado a todo lujo, seis ruedas de alan-l 
cuatro me»es de uso. Precipitado via-
je me obliga venderlo. Señor García, 
forrea, 21. Puede verse en Blanco, 8 
" M A C K " Camiones " M A C K " 
E l Más Poderoso 
D E 1 a 71/2 Ton . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O . 3 9 . 
O E VENDK SI M Í MENTE BAKATO EN 
O camlOn de cinco toneladas inglés fa-
bricante Hay Uay. completamente nuevo. 
30 caballos, cuatro cilindros. 3 velocida-
des. Informan: Zaragoza 33. 
p A M I O N : SE V E N D E ENO, MARCA 
••Marmon." en ganga Villegas, 61. Te-1 
lefono A-5304. 
t e ! 
R EGALO l"N CAMION E N 250 PESOS, y un Ford, en buen estado, y se da 
barato, y otro, propio para camliln Ford. 
Informan en rhAveí, 0; de 8 a 11. Ven-
ga boy a verme. 
.•Í.IVÍ1I 8 e 
Se vende un automóvil en buen uso, 
marca "Chalmers", de siete asientos. 
Se dará muy barato. Informan en la 
calle de Cárdenas, 11. Taller de me-
cánica. 
33j 15 ;} c 
DODGE B R O T H E R S . Lt> SACRIFICO, acabado de ajustar y pintado espe-
cial; cuatro gomas Good 'iear. de cuer-
da. 3.1X4 y gran repuesto. Ultimo precio 
S900. Garaje " L a Coadad." Esquina «le 
Tejas, 33240 7 e 
EN 450 PESOS, VENBO UN FORD, D E L 16, garantizo el motor; puede verse a 
todas horas. Kevillagigedo, 62. 
"OLANTAS PARA VCLCANIZAR. HAY-
J . wnod, accesorios par las mismas, ma-
teriales para vulcanizar en existencia. 
Belisario Lastra. Salud. 12. Teléfono 
A-8147 
32710 1 e 
>' ¡ft garaje 
6 e 
T).AI<;E, T I P O , 51, S I E T E PASAJEROS 
A Modelo l!)I8-lü. Se vende uno, com-
pletamente nuevo, que puede verse' a to-
das horas, en la exhibición d« Prado, 50 
esqnlna a Refugio, se garantlxa a l ' q u é 
lo compre y se vende por Inberse em-
barcado su d-.:eno. tiene tan poco uso que 
no esta ins< npto en nlngfln Ayuntamien-
to, pues solo ha rodado como vía de 
prueba. Véalo y se'convencerá, su precio 
actual es de $3.150 nosotros le hacemos 
una gran rebaja, tiene goma de repites" 
to. reloj y demás extras, también tiene 
cinco ruedas de alambre. 
33705 i e 
f ^ E U R G E N T E NECESIDAD, 
xJ un Maxwell, flamante, nuei 
barato por tener que embarca 
gnlda. De venta en San Migue 
si esquina a Lncena. Pregunte 
tln. 33713 
VENDO 





C E A L Q U I L A AUTOMOVIL L X M O C 
O sin. para bodas y bautizos, y se abo-
na para la Opera. Teléfono A-3326. A-1549. 
Zanja. ÜL 
: ; • . • < 1 0 e 
A L T O AQUI! SE V E N D E UN DP.CHE 
X\. .le peco aso, por razuues que se ex-
plicarán, de <> a 8 a. m. y de 2 a 4 
p. m., en Revillagigedo IOS. 
13822-23 4 e. 
O E VENDEN UN HUDS.IN SUPER s i x , 
O un Overland, ruedas Ue alumbre y 
magneto Boscli. completamente nuevos, 
y ur Ford. Infanta. 100. 
33.a»'.; 4 e 
SE V E N D E UN F O R D , E N MAO NI P i -cas condiciones, color crema, guarda-
fango negro. Para más informes: Blan-
co. 10. Teléfono A-05S& 
SM34 1 e 
HUDSON S U P E R SIX SE V E N D E UNO, en inmejorables condiciones. tiene 
ruedas de alambre. Para verlo e Informes I 
en Soledad, 24; de 9 a 12 m. 
33001 3 e. I 
D U Q U E S A 
Q E VENDE UN HUDSON SUPER SIX, 
O en Morro. 30. Puede ver^e basta las 
dos p. m. 
3.30U4 4 e. 
Se vende muy barato un automóvil 
Ford, del 15, acabado de ajustar y 
pintar; un Overland de cinco pasa-
jeros, casi nuevo y un Chenard-Wa!-
cked, francés, de ?iete pasajeros, todo* 
magníficos para máquinas de alquiler. 
Se den facilidades de pago. Lampa-
rilla, 34. Pregunten por Zurbano. 
Vendo una flamante, muy ligerlta, ves-
tida de nuevo, un Boqul Baccotk. Bara-
to, cuatro troncos de arreos en buen es-
tado, dos caballos de tiro, 6-li2 cuartas, 
un caballo semental de 7-1'- cuartas de 
Kentuky, cosa de gusto. Color retinto y 
dos caballos finos de monta del país, 
con sus equipos y uno propio para niño. 
Puedon verse en Colón número L E s -
tablo. 33608 4 e. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, D E 6 Y 7 pasajeros, con dos chapas, en buen 
estado. Informan: Zulueta, 30, peletería. 
A-3022. 
33475 5 e 
13386 1 e. 
\ UTDMOVILES D E USO. SE V E N D E N 
j \ baratos: Un Westcolt Touring, 7 pa-
sajeros, un Reo, 7 pasajeros; dos lludson. 
7 pasajeros; un Dodge 5 pasajeros. Un ca-
mión Fiat, un camirtn Overland. Garage 
Westcott. Espada, 39. 
C A M I O N E S P I E R C E A R R O W ^ 
- V E P T U N O , 207. ESQUINA A MARQUES j 
j^i González. Teléfono A-04a5. Habana. 1 
Garaje A. Díaz y Compañía. Talleres de 
talabartería, mecánica y pinturas. Gaso-
lina, aceites y accesorios. Garantía en 
los trabajos de talabartería y mecánica 
por c t a r a cargo de competentes opera-
rlos. Storages a precios módicos. Telé- i 
fono A-9Í8S. Hay local disponible. _ ooéU i e 1 
E V E N D E UN AUTOMOVIL E N MAG. 
I .Unifica» condiciones. Se da por lo que 
Por no hacer falta se venden: un c a - ofreanan. Cub», 24; de 8 a 12 y d e s 
mión volteo grúa hidráulica 5 6 tone- tsrüwBâ B̂B̂ mâ âm^̂ m B̂̂ mm 
ladas: obo 2 3 toneladas y otro 5 o carrocería estacas. Menos de seis me-' 
C A R R U A J E S 
ses de uso. Perfectas condiciones. Mar- C K v i n ^ e u n c o c h e , e n b u e n a s 
. « »> • » . M^J condn lunes, propio para el campo. Se 
Picrce-Arrow. Precio econonu-i da bar -ca 
co. Informes en esta Administración. 




¡2, Vedado; a to-
3 e 
O F R E Z C O 
C A R R O S D E A R M A Z O N D E 
A C E R O 
Reconstruidos. 
S T A N D A R D G U A C E 
Capacidad: 60 ,000 libras. 
C H A R L E S B L A S C O 
Te l . A - 7 8 0 5 . Cuba, 3 9 . 
1 ?e. 
/ B A R R O S D E DOS RUKDAS D E V OI*» 
KJ teo o sean bicicletas americanas. V en-do 20 y arreos P » " J 0 * ™l ím.0^ ,vaTr ' t ! muías. Crlsüna. 60. Teléfono A-6423. Tuc-
ro. 33860 
SE V E N D E N : DOS COCHES F U N E R A -rlos con su habilltacKin. caballos y arreos Se da barato, al contado o pla-
zo Informa: :F . Noreña. Melena d-' Sur. 
32700 17 • 
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A T R A V E S D E L A V I D A 
N E W Y E A R 
Si fuéramos chinos, o moros, el día 
de hoy nos tendría sin cuidado. Para 
estos estimables señores el deber de 
decirse: "IFeliz año!", cae en otra 
época. Los cristianos hemos puesto un 
panto gordo a las doce de la noche de 
ayer y ha comenzado una nueva vi-
cia. "Tutto e convenzionale", que diría 
el eminente señor Amato. Tan conven-
cional que un muchachito que vende 
periódicos por el pórtico de Inglaterra 
se acercaba a los oficiales de la Mi-
sión Belga y sabiéndolos extranjeros 
les decía: "Happy new Year", única 
frase que sabía, sin entenderla, en al-
go que no fuera español y que él se 
figuraba de natural conocimiento para 
el que no hablara nuestra lengua, 
coloca a la Isla de Cuba como el país 
más caro del universo. Esta es la opi-
nión de todos los que han vivido en 
el extranjero. Un distinguido diplomá-
tico, que estuvo largo tiempo de Mi-
nistro Plenipotenciario de una nación 
amiga, en la República Argentina, me 
decía: 
—Petrogrado es caro. Buenos Ai-
res es carísimo y Río de Janeiro no 
le va en zaga; pero la Habana es 
ultra dispendiosa. 
El amable caballero no agregaba, 
por delicadeza, que aquí la mayor par-
te de las cosas son caras... y malas. 
Seguirá viviéndose a peso de oro 
Los extranjeros huirán de la Haba-
¡na como de la peste, pero habremos 
Hagámonos, pues, la ilusión que adquirido una gran reputación de ban-
las doce de la noche aquí en la Haba-
na, es en punto, al mismo tiempo, en 
París y en New-York, y sin preocu-
doleros. Sabido es que un huésped al 
pagar su primer comida en el Hotel 
X preguntó si el dueño se llamaba Lui-
pamos mucho lo que será en Filipi-[gi Vampa. 
ñas o en Moscow, demos por sentado 
que 1918, que envejeció tremendamen-
te en doce meses, ha fallecido de la 
influenza, y que el niño que represen-
ta a 1919, es un muchacho muy bien 
criado, que no ha perdido la palabra 
cuando le hablan y que responde al sa-
ludo que le dirigimos. Con esta ilusión, 
muy ventajosa para nuestros chiqui-
tines y grandulones, tenemos ya un 
gran paso dado en el terreno de la 
esperanza paja un mejoramiento de 
vida. 
Y digamos a todo el mundo: —¡Fe-
liz año nuevo!, no por ser de rigor si-
no por egoísmo .ya que en el infor-
tunio de los demás no creo yo que 
nadie base su propia dicha. 
En este año nuevo esperamos mu-
chas cosas agradables. Por lo pronto 
nos ban asegurado personas bien in-
formadas que volverá el panadero, que 
—rPor que?—-dijo el de la car-
peta que no es hombre que se entre-
tiene leyendo a Monte-Cristo. 
—Porque esc ha sido el único hos-
telero que ha cobrado cien mil fran-
cos por un pollo. 
Me alegro mucho que todos mis pai-
sanos sean millonarios y lo digo por-
que se necesita estar muy rico para 
sostener aquí la vida social. Si se pu-
blicara lo que le cuesta a cada fami-
lia ir a la ópera, desde que sale de 
su casa hasta que retoma de "Ingla-
terra" o del "Telégrafo", se haría una 
estadística muy original de la fortuna 
del país. De todos modos hay "hari-
na", aunque falte en la tahona, por-
que la plata se ve correr. 
En el nuevo año reinará una tran-
quilidad octaviana en todo el mundo, 
y hasta nosotros mostramos ya el pro-
pósito de la mayor cordialidad. Vean 
ÁNTETi 
SALUD 
muchos habrán colocado ya en la co-i ustedes lo que va a adelantar el país 
lección histórica de tipos criollos de ¡cuando nos ocupemos de él después 
Landaluze, entre el calesero y el negro • que concluyan nuestras pequeñas 
curro. Vendrá el buen panadero, como "conferencias de la paz" que están 
antaño, a dejarnos el sabroso alimen-
to, y nos parecerá mentira tanta be-
lleza. La leche será más difícil que | nosotros. 
abunde porque nuestro ganado ha su- Por lo pronto el presente es satisfac-
celebrando los políticos. Es un por-
venir risueño el que se muestra ante 
frido mucho con la guerra europea. 
Los que tienen experiencia de la 
vida dicen que nunca más volverán 
a abaratarse las cosas y el vendedor 
seguirá cobrando los precios que hoy 
torio; grandes proyectos y muy bue-
nas intenciones tanto más ajn 1 !'s 
cuanto que el suelo del infierno $'rv\ 
que está empedrado de ellas 
tendremos calzadas y caminos mu 
? 
B e b a n A g u a 
F e l i c e s P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
San Felipe 4 C L A U D I O C O N D E Telf. 1-2736 
existen. Tendremos ese privilegio que centes y todo el mundo podrá áir 
gloria en automóvil. 
Y puesto que se ha suprimido la fe-
licitación por tarjeta, expongo mis me-
jores desos hacia los lectores, con el 
más cordial y sincero . ¡Happy new 
Year! 
ASOCIACION DE ALMACENISTAS 
DE TABACO 
Beclentcmente celebró elecciones para 
renovar la mitad de su Consejo DlroctiTO 
la mcritísima Asociación de Almacenistas, 
Escogedores y Cosecheros de* Tabaco de la 
Isla de Cuba, resultando elegidos a tal 
fin y dentro del mayor entusiasmo, los 
eofiores Juan de la Puente, Manuel Fer-
nández Grau, Antonio Suárez Suárez, Luis 
Valle, Manuel González, Hermógenes Po-
yo, Pastor Sánchez y Fernando Lobeto. 
Con la elección de dichos sefiorea. el 
Consejo Directivo queda integrado en la 
siguiente forma: 
Sofior Manuel A. Suárez Cordovés, Pre-
sidente 
Señor Juan Manuel de la Puente, primer 
Vice. 
Señor Manuel Fernándw Grau, segundo 
Vice; y Presidente do la Secdión de Al-
macenistas, señor José R. González; se-
C a j a d e A h o r r o t 
66 
a ñ o s e n e l m i a . 
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l Bances y Cía, 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 , » 
o 5 al 
gundo vice y Presidente de la Secdfln 4 
Escogedores, señor Antonio Suárea; g, 
gnmdo rice y Presidente de la Sécela 
de Cosechemos, señores Ladislao Maníj 
dez, Mark A. Pollak, Luis Valle y u, 
nuel González, vocales almacenistas; * 
ñores Narciso Camejo, Lreslle Pantjj 
Hermógenes Foyo y Pastor Sánchez, voq 
les escogedores; señores Constantino Jnj 
co. Hilarlo Mufilz, René Bemdea y 
dando LobaDo, vocales cosecheros. 
Secretario, señor Angel González ¿, 
VaJlet 
E l Dr. Manuel Costales Latatí 
Hoy celebra su fles>a onomástica g 
acreditado médico doctor Manuel Cosl̂  
les Latatú, cirujano del Hospital Calla, 
García, a quien enviamos nuestras afc 
sinceras felicidades, deseándole todo gt 
ñero de dichas y nuevos luaros a loa n» 
chos ya conquistados en su brillantes q. 
rrera. 
L a C r e m a . 
p a i $ B l a n q u e a r 
«Se la Snk Grahan. c U w 
feMPOffecor J m peeaa. mu». 
— . Quemadura del aol v 
Ma manchas esc 
celpea. 
Do Venta en las 
Droguerías y Se-
derías 
Icente: B . A- Farnándex. Neptuno, K 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anÚTiciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
OS 
C O S R D E 
HNGEL F E R N R N D E 
/NQUIStOOR Í5. H A B A N A 
¡ S e A c a b ó e l c o r d e l ! 
Rollos de papel encolado, para hacer paquetes 
IOO VARAS CADA UNO 
IlMAS F U E R T E I I ¡¡MAS DECENTEIÍ 
Precios 
3 DOCENAS DE 
K O l L O S 25 CTS. EL 
ROLLO 
\ iMQDM CHATIS 
6 DOCENAS DE 
BOLLOS A 23 C U 
E L HOLLO 
2 MAQDINAS fiRATH 
12 DOCENAS l £ 
BOLLOS A 20 CTS. 
E L BOLLO 
¿ MAQUINAS eBATIS 
T R U J I L L O - S A N C H E Z 
Monserrate 123, entre Teniente Rey y Muralla 
Impresos estilo Litografía. Patentados. 
Libros para el Comercio. Rollos de Goma 
¡ A l m a n a q u e s ! 
C A D A C L I E N T E D E 
I M P R E S O S E S T I L O L I T O G R A F I A 
P A T E N T A D O S 
Tiene a su disposición od precioso almanaque en la casa de 
T R U J I L L O - S A N C H E Z 
M O N S E R R A T E , 1 2 3 . 
E N T R E T E N I E N T E R E Y Y M U R A L L A . 
S u p e r i o r a T o d a s SIDRA CIMA 
c 10789 
I M F » O R T A D 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
Cerveza: ¡Déme media Tronicar! 
